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CHAPTER I  
INTRODUCTION
F e d e r a l ly  fu n d e d  m ig ra n t  p rog ram s h av e  e x i s t e d  i n  th e  S t a t e  o f  
Oklahoma s in c e  19 6 7 . T h e re  i s  p r e v a l e n t ,  h o w ev e r, a  s c a r c i t y  o f  docu­
m ented  in f o r m a t io n  on th e  m ig ra n t  s t u d e n t s '  n e e d s , m ig ra n t  t e a c h e r s '  
n e e d s  f o r  p r o f e s s i o n a l  d e v e lo p m e n t, and p a r e n t a l  in v o lv e m e n t i n  t h e  
p ro g ram .
A lth o u g h  m e c h a n iz a t io n  i n  th e  f i e l d s  h a s  d im in is h e d  th e  num ber 
o f  m ig r a n t s ,  t h e r e  a r e  a p p a r e n t ly  enough u n i d e n t i f i e d  m ig ra n t  c h i ld r e n  
th ro u g h o u t a r e a s  o f  th e  S t a t e  to  j u s t i f y  a d d i t i o n a l  m ig ra n t  p ro g ram s 
f o r  them . T h u s , t h e  t r e n d  in  th e  S t a t e  o f  Oklahom a to d a y ,  a s  i n  o t h e r  
s t a t e s ,  i s  to  s t r i v e  to  f i n d  m ore m ig ra n t  s tu d e n t s  t o  s u b s e q u e n t ly  
q u a l i f y  f o r  m ore fu n d s .  W ith  th e s e  p r e v a i l i n g  g ro w th  c o n d i t i o n s ,  a  
s tu d y  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s t a t u s  o f  m ig ra n t  s tu d e n t s  n o t  o n ly  ad d s  t o  
know ledge a b o u t  m ig ra n t  s t u d e n t s  i n  t h e  S t a t e  o f  O klahom a b u t  becom es 
im p e r a t iv e  f o r  s e r v in g  t h e i r  s p e c i a l  e d u c a t io n a l  n e e d s .
The O klahom a S t a t e  D ep artm en t o f  E d u c a tio n  i s  s e e k in g  to  id e n ­
t i f y  unm et e d u c a t io n a l  n e e d s  m ig ra n t  s tu d e n t s  h av e  t o  p r o v id e  a  b a s i s
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f o r  d e v e lo p in g  p ro g ram s t o  a t t a c k  th o s e  p ro b le m s . As a  p a r t  o f  t h a t  
e f f o r t  t h i s  s t u d y ,  t h e r e f o r e ,  i s  an  a t te m p t  t o  p ro v id e  a  b a s e  o f  know­
le d g e  w h ich  th e  Oklahoma S t a t e  D ep a rtm e n t o f  E d u c a tio n  and l o c a l  ed u ca­
t i o n  a g e n c ie s  c an  u t i l i z e  t o  p la n  new p rogram s an d  im prove  e x i s t i n g  
p ro g ram s.
B ackground  and  N eed f o r  th e  S tudy
The p l i g h t  o f a g r i c u l t u r a l  m ig ra to ry  p e o p le  i n  t h i s  c o u n try  a s  
th e y  s t r i v e  f o r  f u l l  s t a t u s  c i t i z e n s h i p  w ith  th e  h a n d ic a p s  o f  d i f f e r e n t  
la n g u a g e , e c o n o m ic , and c u l t u r a l  b a c k g ro u n d s , h a s  b e e n  a  p ro b le m  v a r io u s  
g ro u p s  h av e  t r i e d  t o  a l l e v i a t e  o v e r  th e  y e a r s .  In  th e  p a s t , c h u rc h  
m i n i s t r i e s  an d  p r i v a t e  g ro u p s  h av e  t r i e d  on a  p ie c e m e a l b a s i s  t o  h e lp  
th e s e  p e o p le  —  e s p e c i a l l y  t h e i r  c h i l d r e n  (K rebs an d  S te v e n s ,  1971; 
G reen e , 1 9 7 5 ) . C h i ld re n  o f  m ig r a to r y  a g r i c u l t u r a l  w o rk e rs  a r e  g e n e r a l ly  
r e c o g n iz e d  a s  h a v in g  s p e c i a l  e d u c a t io n a l  n e e d s  b e c a u s e  o f  t h e i r  m o b i l i ty  
and th e  r e s u l t a n t  a b s e n c e s  o f  m ig r a n t  c h i ld r e n  from  s c h o o l .  T h e i r  low 
academ ic  a c h ie v e m e n t h a s  fo c u s e d  c o n c e rn  on t h e i r  p ro b le m s . To m eet 
th e  s p e c i a l  n e e d s  o f  t h e s e  c h i l d r e n  and t h e i r  f a m i l i e s .  F e d e r a l  p rogram s 
h av e  come i n t o  e x i s t e n c e .
I n  1 9 6 6 , th e  U n i te d  S t a t e s  C o n g re ss  p a s s e d  an  a c t  w hereby  
th e  F e d e r a l  G overnm ent p ro v id e d  a  p ro g ram  and fu n d s
t o  m eet th e  s p e c i a l  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  c h i ld r e n  o f  m ig r a to r y  a g r i c u l ­
t u r a l  w o rk e rs  (B ureau  o f  E le m e n ta ry  and S econdary  E d u c a t io n ,  1 9 7 5 ) .
T h is  F e d e r a l  p ro g ram , t h e  T i t l e  I  M ig ra n t  P ro g ram , i s  th e  p ro d u c t  o f  
P u b l ic  Law 8 9 -7 5 0 , an  am endm ent t o  T i t l e  I  o f  th e  E le m e n ta ry  an d  
S eco n d a ry  E d u c a t io n  A ct o f  1965 . The amendment p ro v id e s  s p e c i a l  fu n d s  
f o r  th e  e d u c a t io n  o f c h i l d r e n  o f  m ig r a to r y  a g r i c u l t u r a l  w o r k e r s .  S in c e
t h e  i n c e p t i o n  o f  t h i s  A c t ,  th e  m onies i t  h a s  p ro v id e d  f o r  p rogram s t o  
a i d  i n  th e  e d u c a t io n  o f  m ig ra n t  c h i ld r e n  h av e  in c r e a s e d  from  a b o u t 
$ 9 .7 4  m i l l i o n  in  F i s c a l  Y ear 1967 to  n e a r ly  $92 m i l l i o n  i n  F i s c a l  Y ea r 
1975 .
In  a t te m p t in g  t o  s e r v e  th e  c h i ld r e n  o f  m ig r a to r y  a g r i c u l t u r a l  
w o r k e r s ,  e d u c a to r s  e n c o u n te re d  s e v e r a l  d i f f i c u l t i e s .  They fo u n d  them ­
s e l v e s  d e a l in g  w i th  a  l a r g e  m a jo r i ty  o f  e th n i c  m in o r i ty  c h i l d r e n  r e a r e d  
i n  an  e n v iro n m e n t o f  p o v e r ty  (K rebs an d  S te v e n s ,  1971; V eaco , 1 9 7 3 ) . 
Some o f  th e  c h i ld r e n  came t o  s c h o o l  w i th  l i t t l e  o r  no know ledge a b o u t 
t h e  E n g l is h  la n g u ag e  o r  A m erican  custom s and  m o re s . They o f t e n  had 
much d i f f i c u l t y  r e l a t i n g  t o  t h e  c o n v e n t io n a l i t y  o f  s c h o o l  p ro g ram s. A 
l a r g e  m a jo r i ty  o f  t h e s e  c h i l d r e n  n e v e r  a t t e n d  h ig h  s c h o o l ,  and ed u ca­
t o r s  f r e q u e n t ly  co m p la in ed  t h a t  th e r e  w e re  few r e s o u r c e s  n o rm a lly  a v a i l ­
a b l e  w hich  c o u ld  s u c c e s s f u l l y  t r e a t  t h e i r  p ro b le m s .
T i t l e  I  M ig ra n t P ro g ram s h av e  p ro g re s s e d  i n  t h e i r  a t te m p ts  t o  
i d e n t i f y  an d  m eet th e  s p e c i f i c  n e e d s  o f  m ig ra n t c h i ld r e n  th ro u g h  rem e­
d i a l  i n s t r u c t i o n ;  h e a l t h ,  n u t r i t i o n ,  an d  p s y c h o lo g ic a l  s e r v i c e s ;  c u l ­
t u r a l  d e v e lo p m en t; an d  p r e - v o n a t io n a l  t r a i n i n g  an d  c o u n s e l in g  ( O f f ic e  
o f  E d u c a t io n ,  1 9 7 1 ) . O th e r  ex am p les  o f  how T i t l e  I  M ig ra n t P rogram  
fu n d s  a r e  u se d  a r e  : b i l i n g u a l  i n s t r u c t i o n ;  i n d i v i d u a l i z e d  i n s t r u c t i o n ;
h i r i n g  o f  a d d i t i o n a l  t e a c h e r s ,  a i d e s ,  c o u n s e lo r s ,  and s o c i a l  w o rk e r s ;  
p r o v i s i o n  o f  r e c r e a t i o n a l ,  c u l t u r a l ,  an d  l i b r a r y  s e r v i c e s ;  t r a i n i n g  
s t a f f  members t o  u n d e r s ta n d  t h e  n e e d s  an d  c u l t u r e  o f th e  m ig ra n t  c h i l d ;  
a n d  p u rc h a s in g  o f  a d d i t i o n a l  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s . W hile  T i t l e  I  
p r o j e c t s  m ust b e  d e s ig n e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  c h i l d r e n ,  p a r e n t s  a r e  e n c o u -
r a g e d  t o  be  in v o lv e d  i n  t h e s e  p r o j e c t s  a s  members o f  l o c a l  a d v is o r y  
c o m m itte e s , o r  a s  t e a c h e r  a i d e s , an d  a s s i s t a n t s  ( R iv e r a ,  1 9 7 0 ) .
Any s t a t e  w h ere  m ig ra to ry  a g r i c u l t u r a l  w o rk e rs  l i v e  f o r  any  
p o r t i o n  o f  th e  y e a r  i s  e l i g i b l e  t o  r e c e iv e  T i t l e  I  m ig ra n t  fu n d s  
( O f f ic e  o f  E d u c a t io n , 1 9 7 1 ) . To p a r t i c i p a t e  i n  T i t l e  I  M ig ra n t  P ro ­
g ram s, a  s t a t e  e d u c a t io n  agency  m u st su b m it a  p r o p o s a l  f o r  m ig ra n t  
e d u c a t io n  p r o j e c t s  t o  th e  U n ite d  S t a t e s  O f f i c e  o f  E d u c a t io n  f o r  a p p ro v a l .  
Funds a r e  g r a n te d  to  s t a t e  e d u c a t io n  a g e n c ie s  f o r  a s s i s t a n c e  i n  edu­
c a t in g  m ig ra n t  c h i l d r e n  i n  a c c o rd a n c e  w i th  t h e  A c t. A g iv e n  y e a r 's  
a l lo tm e n t  i s  b a se d  on a  fo rm u la  w h ich  e s t im a te s  th e  num ber o f  m ig ra n t  
c h i ld r e n  aged  f i v e  t o  s e v e n te e n  r e s i d i n g ,  f u l l -  o r  p a r t - t i m e ,  i n  th e  
s t a t e  m u l t i p l i e d  by t h e  n a t i o n a l  o r  s t a t e  a v e ra g e  p e r  p u p i l  e x p e n d i tu r e ,  
w h ic h e v e r  i s  h ig h e r .
A s t a t e  e d u c a t io n  ag en cy  r e c e i v i n g  T i t l e  I  m ig ra n t  p rog ram  
fu n d s  i s  h e ld  d i r e c t l y  r e s p o n s ib l e  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  o p e r a t io n  
o f  th e  T i t l e  I  M ig ra n t P rogram s w i t h i n  i t s  b o r d e r s  ( O f f i c e  o f  E d u c a t io n , 
1 9 7 1 ) . In  th e  S t a t e  o f  Oklahoma t h a t  ag en cy  i s  th e  Oklahom a S t a t e  D e p a rt­
m ent o f  E d u c a tio n . T hrough t h i s  a g e n c y , th e  S t a t e  o f  Oklahom a h a s  b e e n  
p a r t i c i p a t i n g  i n  T i t l e  I  M ig ra n t P rog ram s s in c e  t h e i r  i n c e p t i o n .  To 
d a te  t h e r e  a r e  tw e n ty - s ix  o f  t h e s e  p ro g ram s o p e r a t in g  d u r in g  th e  r e g u la r  
s c h o o l  y e a r  and one d u r in g  th e  summer o n ly .  W hile  t h e s e  p ro g ram s h av e  
grown i n  num ber, t h e r e  i s  a  p a u c i ty  o f  p u b l i s h e d  a n d /o r  d is s e m in a te d  
in f o r m a t io n  r e g a r d in g  t h e  s p e c i f i c s  o f  t h e i r  o p e r a t i o n .  A few  r e p o r t s  
a r e  a v a i l a b l e ,  th o u g h  th e s e  a r e  g e n e r a l l y  c u r r ic u lu m  g u id e s  o r  n a r r a t i v e  
r e p o r t s  a b o u t a  p ro g ram  a t  a  g iv e n  l o c a l i t y  (A ltu s  In d e p e n den t  S ch o o l 
D i s t r i c t  1 8 , 1968; H o b a rt In d e p e n d e n t S c h o o l D i s t r i c t ,  1 9 7 5 ) . A lth o u g h
i t  i s  a  p r a c t i c e  o f  th e  Oklahoma S t a t e  D ep artm en t o f  E d u c a tio n  t o  make 
o n - s i t e  v i s i t a t i o n s  o f  t h e i r  F e d e r a l  p ro g ra m s , th e  sc o p e  o f  t h e i r  
i n q u i r i e s  h a s  b e e n  c o n f in e d  t o  t a l k i n g  w i th  t e a c h e r s  and  a d m i n i s t r a t o r s  
a b o u t t h e i r  p ro g ra m s , d i s c u s s in g  p r o g r e s s  a c c o m p lish e d  and p rob lem s 
e n c o u n te r e d ,  and  a u d i t i n g  f i n a n c i a l  r e c o r d s .
One m a jo r s tu d y  o f  th e  O klahom a S t a t e  T i t l e  I  M ig ra n t P ro g ram  
w as c o n d u c ted  i n  1968 . In  t h i s  s t u d y ,  r e s e a r c h e r s  in te rv ie w e d  S p a n is h ­
s p e a k in g  m ig ra n t  p a r e n t s  i n  an  a t te m p t  t o  f i n d  in fo rm a t io n  t h a t  m ig h t 
b e  u s e f u l  i n  b e t t e r  s e r v in g  t h e i r  c h i l d r e n .  The r e s u l t s  o f  th e  
r e s e a r c h  w e re  made a v a i l a b l e  in  a  p r e l im in a r y  r e p o r t  o n ly . S in c e  co n ­
t a c t s  b e tw een  th e  S t a t e  D ep a rtm en t an d  l o c a l  p rogram s u s u a l ly  in v o lv e s  
t e a c h e r s  and  a d m i n i s t r a t o r s ,  docum ented  in f o r m a t io n  a s  to  how p a r e n t s  
f e e l  a b o u t th e  p ro g ram s i s  s c a r c e .  W ith  T i t l e  I  M ig ra n t P rogram s b e in g  
c r e a te d  t o  s p e c i f i c a l l y  m eet th e  s p e c i a l  n eed s o f  m ig ra n t c h i l d r e n ,  i t  
seem s t h a t  p e r io d i c  docum ented in q u i r y  i n t o  p a r e n t a l  a t t i t u d e s  to w a rd  
th e  T i t l e  I  M ig ra n t P rogram s w ou ld  p ro v id e  know ledge i n  b e t t e r  u n d e r ­
s t a n d in g  t h e  c h i l d r e n  and g a in in g  th e  a s s i s t a n c e  o f  th e  p a r e n t s .
The same n eed  f o r  docum ented  in f o r m a t io n  h o ld s  t r u e  o f  s t u d i e s  
o f  th e  a c h ie v e m en t and  a t t i t u d e s  o f  m ig ra n t  s t u d e n t s .  T h ere  h av e  b e e n  
no  s ta te w id e  s t u d i e s  c o n d u c ted  o f  th e  T i t l e  I  M ig ra n t Program s i n  t h e  
S t a t e  o f  O klahom a. P ro g ram  p la n n in g  h a s  r e l i e d  on  d e s c r ip t i o n s  o f  
m ig ra n t  s tu d e n t s  i n  o th e r  a r e a s  w i th o u t  c o n s id e r a t io n  o f w h e th e r  t h e  
d e s c r i p t i o n s  d e p i c t  th e  s t a t u s  o f  m ig ra n t  s tu d e n t s  i n  Oklahoma. I t  i s  
n o t  p r e s e n t l y  known w h e th e r  f a c t o r s  o f  a g r i c u l t u r a l  m ig r a t io n  i n  O k la ­
homa c r e a t e  u n iq u e  n e e d s  f o r  t h e  c h i l d r e n  o f  a g r i c u l t u r a l  w o rk e rs  i n  
th e  S t a t e .
A b a s i c  c r i t e r i o n  i n  p ro g ram  d ev e lo p m en t i s  th e  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  th e  n e e d s  o f  t h e  v a r io u s  p e o p le  s e rv e d  by  th e  p ro g ram . The n e e d s  
an d  d e s i r e s  o f  t h e  s t u d e n t s ,  and  p a r e n t s  a r e  c r i t i c a l  o f  r e a l i s t i c  d e c i ­
s i o n s  made a b o u t p ro g ra m s . The N a t io n a l  C om m ittee  on th e  E d u c a tio n  o f  
M ig ra n t C h ild re n  (1 9 7 3 ) h a s  s a i d  t h a t  th e  m ost im p o r ta n t  s e r v i c e  a  
s c h o o l  o r  com m unity ca n  p ro v id e  a  c h i ld  i s  a  s t a f f  t r a i n e d  t o  m eet h i s  
s p e c i a l  n e e d s .  M a t te r s  and  S t e e l  (1974) have  s a i d  t h a t  d i r e c t o r s  o f  
m ig ra n t  p rog ram s t h a t  d e a l  w ith  e i t h e r  th e  c h i l d  o r  th e  p a r e n t  seem  t o  
f e e l  u n an im o u sly  t h a t  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  d ep en d s  m a in ly  on th e  te m p e ra ­
m ent and c h a r a c t e r  o f  t h e  s t a f f .  A s tu d y  o f  t h i s  n a tu r e  a s s i s t s  t h e  
t e a c h e r s  b y  i d e n t i f y i n g  p r i o r i t i e s  f o r  s t a f f  d e v e lo p m e n t, th u s  a l lo w in g  
them  t o  b e  t r a i n e d  f o r  im proved  t e a c h in g  p e r fo rm a n c e . S t a f f  d e v e lo p ­
m ent p ro g ram s c o u ld  a s s i s t  t e a c h e r s  by t r a i n i n g  them  i n :  (1 )  h e lp in g
th e  m ig ra n t  c h i l d  a d a p t  t o  e a c h  new en v iro n m en t ; (2 )  l e a r n i n g  t o  a d a p t  
to  and w ork w i th  c u l t u r a l l y  and e t h n i c a l l y  d i f f e r e n t  g ro u p s ;  (3 )  h e lp ­
in g  th e  c h i l d  b e t t e r  h i s  s e l f - c o n c e p t ;  an d  (4 )  u s in g  " p r o c e s s  a p p ro a c h "  
s k i l l s  t o  h e lp  c h i l d r e n  m ee t new prob lem s an d  s i t u a t i o n s .  T h is  s tu d y  
p ro v id e s  th e  b a s i s  f o r  d e a l in g  w i th  th e  n e e d s  o f  m ig ra n t  s tu d e n t s  a s  
th o s e  n e e d s  r e l a t e  t o  t h e i r  e d u c a t io n a l  p ro g ra m . D a ta  from  a  s tu d y  l i k e  
t h i s  may e n a b le  a  p o l ic y -m a k in g  b o d y , l i k e  t h e  Oklahoma S t a t e  D e p a rtm e n t 
o f E d u c a t io n ,  t o  e s t a b l i s h  p r i o r i t i e s  among n e e d s  and d e v e lo p  g u id e l in e s  
f o r  th e  u se  o f  l i m i t e d  r e s o u r c e s .  T h is  a c t i o n  g iv e s  d i r e c t i o n  and  fo c u s  
to  p rog ram  p la n n in g  an d  a l lo w s  f o r  th e  d e v e lo p m en t o f  p r i o r i t i e s  f o r  
f u t u r e  d e v e lo p m e n t. Two f o r c e s  h av e  p ro v id e d  im p e tu s  f o r  t h e  g e n e r a t io n  
o f  in f o r m a t io n  —  t h e  g u i d e l i n e s  t h a t  l i m i t  t h e  u s e  o f  F e d e r a l  fu n d s  an d  
th e  n e e d  f o r  a c c o u n t a b i l i t y  i n  e d u c a t io n .
The Oklahoma S t a t e  D ep a rtm en t o f  E d u c a tio n  h a s  s o u g h t w ays I n  
w h ich  i t  c o u ld  comply w i th  F e d e r a l  g u id e l in e s  t o  docum ent o n -g o in g  
a c t i v i t i e s  an d  b e t t e r  s e r v e  t h e  m ig ra n t  c h i l d r e n .  T h is  s tu d y  w as 
u n d e r ta k e n  i n  c o n ju n c t io n  w i th  t h e  Oklahoma S ta t e  D ep artm en t o f  Educa­
t i o n  to  a s s i s t  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  more s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f y  t h e  n e e d s  
o f  m ig ra n t  c h i ld r e n  and  m ig ra n t  p rog ram s i n  th e  S t a t e .  The i n t e n t  o f  
t h i s  s tu d y  i s  t o  p ro v id e :  (1 ) d o c u m e n ta tio n  o f  th e  n e e d s  and c o n c e rn s
o f  t e a c h e r s ,  s tu d e n t s ,  an d  p a r e n t s  in v o lv e d  i n  th e  T i t l e  I  M ig ra n t P ro ­
g ram s; (2 ) i d e n t i f i e d  an d  p r i o r i t i z e d  a r e a s  o f  n e e d ; (3 )  a  d a t a  b a s e  
w hich  S t a t e  e d u c a to r s  c an  u t i l i z e  t o  p la n  and  make b e t t e r  d e c i s io n s  
f o r  im proved  p rogram  p la n n in g ;  an d  (4 ) m ore p rogram  a c c o u n t a b i l i t y .
The Oklahoma S t a t e  D ep a rtm e n t o f  E d u c a tio n  h a s  become p a r t i c u ­
l a r l y  in v o lv e d  in  th e  a c c o u n t a b i l i t y  p r o c e s s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  a c c o u n t­
a b i l i t y  r e s o l u t i o n  p a s s e d  by t h e  Oklahoma L e g i s l a t u r e  in  1973 . A s tu d y  
o f  th e  n e e d s  o f  m ig ra n t s t u d e n t s  s h o u ld  e n a b le  th e  Oklahoma S t a t e  
D ep a rtm en t o f  E d u c a tio n  t o  make d e c i s io n s  w h ich  a r e  d a ta - b a s e d ,  th e re b y  
a s s i s t i n g  p u b l i c  s c h o o ls  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  show th e  e f f e c t s  o f  m ig ra n t  
e d u c a t io n  p ro g ram s. T h is  i s  a n  o p e r a t i o n a l  r e a l i t y  upon w h ic h  th e  
a c c o u n t a b i l i t y  co n cep t ca n  becom e a  p r a c t i c a l  a p p ro a c h  t o  p r o v id in g  
e d u c a t io n  w h ic h  m eets t h e  n e e d s  o f  c h i l d r e n .
S ta te m e n t o f  t h e  P ro b lem  and  P u rp o se  o f  t h e  S tu d y
T he p ro b lem  o f  t h i s  s tu d y  i s :  W hat a r e  th e  s p e c i a l  e d u c a t i o n a l
n e e d s  o f  t h e  c h i ld r e n  i n  th e  m ig r a n t  e d u c a t io n  p ro g ram s i n  t h e  S t a t e  o f  
Oklahoma? More s p e c i f i c a l l y ,  t h i s  s tu d y  s e e k s  a n sw e rs  t o  th e  f o l lo w in g  
q u e s t i o n s :
81. What l e a r n e r  n e e d s  a r e  e v id e n c e d  in  m ig ra n t  e d u c a t io n  
prog ram s i n  th e  S t a t e  o f  Oklahoma?
2 . What a r e  t h e  i n s t i t u t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  m ig ra n t  e d u c a t io n  
p rog ram s i n  th e  S t a t e  o f  Oklahoma?
The l e a r n e r  n e e d s  a r e  fo c u s e d  o n  c o g n i t i v e ,  a f f e c t i v e ,  and p h y s i c a l -  
h e a l th  d o m a in s . The i n s t i t u t i o n a l  n e e d s  a r e  fo c u s e d  on  s t a f f  d e v e lo p ­
m ent r e s o u r c e s .  T h is  s t a f f  d e v e lo p m e n t sh o u ld  b e  d e s ig n e d  t o  a s s i s t  
in  m e e tin g  t h e  i n s t r u c t i o n a l  n e e d s  o f  th e  l e a r n e r .
The p u rp o se  o f  t h i s  s tu d y  i s  t o  i n v e s t i g a t e  th e  s p e c i a l  e d u c a ­
t i o n a l  n e e d s  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  m ig ra n t  e d u c a t io n  p rogram s i n  th e  S t a t e  
o f  Oklahoma an d  recommend p r i o r i t i e s  f o r  f u tu r e  p ro g ram  d e v e lo p m e n t.
N a tu re  o f  S tudy
T h is  s tu d y  i s  b a s e d  m a in ly  on th e  n a tu r e  o f  th e  s t u d i e s  by  
E x o tech  S y s te m s , I n c o r p o r a te d  (1 9 7 4 ) , and by C h a r le s  Evans (1 9 7 4 ) o f  t h e  
F o r t  W orth In d e p e n d e n t S ch o o l D i s t r i c t .  These s t u d i e s  d e a l t  w i th  in v e s ­
t i g a t i o n s  o f  th e  e d u c a t io n a l  s t a t u s  o f  e th n i c  m in o r i ty  s t u d e n t s .  A 
su p p lem en t t o  t h i s  b a s e  w as t h e  n a tu r e  o f  a  s tu d y  by Grim a n d  Bownes, 
(1975) i n  t h e  S t a t e  o f  New H am p sh ire . The s tu d y  by Grim an d  Bownes was 
an i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  n e e d s  f o r  s t a f f  d ev e lo p m en t. From t h e  l i t e r a t u r e  
a d e s c r i p t i o n  o f  m ig ra n t  s t u d e n t s  an d  t h e i r  n e e d s , i n  many l o c a l e s  a n d  i n  
th e  n a t i o n ,  i s  g e n e r a l i z e d  f o r  co m p ariso n  w ith  c o n d i t io n s  o f  m ig ra n t  s t u ­
d e n ts  i n  th e  S t a t e  o f  O klahom a.
T h is  s tu d y  i s  p r e d i c a t e d  on th e  c o n s t i t u t i o n a l l y  e x p r e s s e d  
b e l i e f  t h a t  a l l  c h i l d r e n  i n  A m erican  s o c i e t y  a r e  e n t i t l e d  t o  r e c e iv e  an  
e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i ty  t h a t  w i l l  a l lo w  them  to  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s
s o c i e t y  i n  no  l e s s e r  d e g re e  th a n  t h e i r  f e l lo w  co u n try m en . T h is  a l s o  
e n t a i l s  t h a t  e d u c a t io n a l  a g e n c ie s  in fo rm  th e  p u b l ic  o f  t h e i r  e f f o r t s .  
W ith in  th e  fram ew ork  o f  t h e  above  s t u d i e s ,  a  p a t t e r n  was i d e n t i f i e d .
The p a t t e r n  i s  a d e s c r i p t i o n  o f  th e  e d u c a t io n a l  p ro b lem s o f  m ig ra n t  s t u ­
d e n t s .  T h is  p a t t e r n  g iv e s  d i r e c t i o n  and  s e t s  s t a n d a r d s  f o r  t h i s  s tu d y .
D e f i n i t i o n  o f  Term s
U n le s s  o th e r w is e  s p e c i f i e d ,  th e  d e f i n i t i o n s  o f  te rm s  g iv e n  a r e  
th o s e  u sed  by o r  a d a p te d  from  th e  Oklahoma S ta t e  D epartm en t o f  E d u c a t io n .
A c c o u n t a b i l i t y . A p la n n e d  te c h n iq u e  u sed  t o  e x p la in  t h e  r e s u l t s  
a c h ie v e d  o r  b e in g  a c h ie v e d  i n  an  e d u c a t io n a l  p ro g ram .
A p t i t u d e . The c a p a c i ty  t o  a c q u i r e  p r o f ic ie n c y  w ith  t r a i n i n g .
E d u c a t io n a l  N eed . The m e a s u ra b le  d is c re p a n c y  be tw een  c u r r e n t  
p e rfo rm a n c e  and d e s i r e d  o r  r e q u i r e d  p e rfo rm a n c e  (K aufm an, 1 9 7 2 ) .
G o a l. A b ro a d  s ta te m e n t  o f  d i r e c t i o n ,  p u rp o s e , o r  i n t e n t  b a s e d  
on i d e n t i f i e d  e d u c a t io n a l  n e e d s . I t  i s  g e n e r a l  an d  t i m e l e s s ;  t h a t  i s ,  
s p e c i f i c  a c h ie v e m e n t w i th in  a  d e f i n i t e  t im e  p e r io d  i s  n o t  a  p r e r e q u i s i t e  
t o  i t s  a t t a i n m e n t .
I n d i c a t o r  (P e r fo rm a n c e ) . A m easu re  o f  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a  
p e r fo rm a n c e . The m easu re  may b e  an  i n d i r e c t  o b s e r v a t io n  w h ich  i s  assum ed 
t o  be i n d i c a t i v e  o f  th e  d e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c .  I t  may b e  a  c r i t e r i o n .
I n s t i t u t i o n a l  N eed s. T hose n e e d s  t h a t  a r e  fo c u se d  on s t a f f  
r e s o u r c e s .  T h is  in c lu d e s  s t a f f  d ev e lo p m en t and  a d m in i s t r a t i v e  a c t i v i t i e s  
d i r e c t e d  to w a rd  t h e  a t t a in m e n t  o f  s p e c i f i c  p rog ram  o b je c t iv e s  (W itk in ,  
1 9 7 5 ) .
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I n s t r u c t i o n a l  N e e d s . The d i f f e r e n c e  betw een d e s i r e d  p e rfo rm a n c e  
and a c t u a l  p e rfo rm a n c e  i n  th e  i n s t r u c t i o n a l  a r e a s  of la n g u a g e , r e a d in g ,  
and m a th e m a tic s . The d e s i r e d  p e rfo rm a n c e  i s  t h a t  of n a t i o n a l  norm s.
The a c tu a l  p e rfo rm a n c e  i s  t h a t  m easu red  by  a  g iv e n  s c h o o l  d i s t r i c t ' s  
s t a n d a r d iz e d  a c h ie v e m e n t t e s t .
L e a rn e r  N eed s . T hose n e e d s  t h a t  a r e  fo cu sed  on s tu d e n t  p e r f o r ­
mance. T h is  s tu d y  w i l l  e m p h a s iz e  n eed s  i n  th e  c o g n i t i v e ,  a f f e c t i v e ,  an d  
psychom oto r dom ains a s  d e f in e d  i n  th e  i n s t r u c t i o n a l  and  p h y s i c a l - h e a l t h  
n e e d s .
M ig ra n t C h i ld . A c h i l d  who h a s  moved w ith  h i s  f a m ily  from  o n e  
s c h o o l d i s t r i c t  t o  a n o th e r  d u r in g  t h e  p a s t  y e a r  in  o r d e r  t h a t  a  p a r e n t  o r  
o th e r  members o f  h i s  im m ed ia te  f a m ily  may w ork i n  a g r i c u l t u r e  o r  r e l a t e d  
fo o d - p r o c e s s in g  a c t i v i t i e s .  P u b l i c  Law 90-247  amended T i t l e  I  to  a l lo w  
th e  c h i l d  o f  a  m ig ra to ry  a g r i c u l t u r a l  w o rk e r  t o  be d e f in e d  a s  a  m ig ra n t  
c h i ld  f o r  f i v e  y e a r s  a f t e r  h i s  p a r e n t s  h av e  s e t t l e d  i n  on e  p la c e  f o r  p u r ­
p o ses  o f  e l i g i b i l i t y  i n  a  m ig r a n t  p ro g ram  (U .S . O ff ic e  o f  E d u c a t io n ,  1971),
N eeds A sse s sm e n t. A p ro c e d u re  o r  p ro c e s s  t h a t  i d e n t i f i e s  t h e  
p e rc e iv e d  o r  e x p r e s s e d  n e e d s  o f  s t u d e n t s  a n d /o r  s c h o o l d i s t r i c t s .  T he 
p ro c e s s  in v o lv e s  th e  u se  o f  v a r i o u s  m easu rem en ts  and a c t i v i t i e s  t o  o b t a i n  
d a ta  t o  d e f in e  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  "w hat i s "  and "w h a t s h o u ld  b e "  i n  
an  e d u c a t io n a l  o p e r a t i o n  ( W itk in ,  1 9 7 5 ) .
P h y s ic a l - H e a l th  N e e d s . T hose n e e d s  i n  the  p h y s i c a l ,  m e n ta l ,  
an d  h e a l t h  a r e a s  a s  n o te d  b y  t e a c h e r s  an d  i d e n t i f i e d  by r e s p e c t i v e l y  
q u a l i f i e d  p r o f e s s i o n a l s .
CHAPTER I I
REVIEW OF RELATED LITERATURE 
From th e  p r o f e s s i o n a l  l i t e r a t u r e  o f  th e  e a r l y  s i x t i e s  em erg ed  
a  p i c t u r e  o f  a  g ro u p  o f c h i l d r e n  w i th  c r i t i c a l  n e e d s  f o r  e d u c a t io n  an d  
o th e r  s e r v i c e s .  P ro g ram s w ere  d e v e lo p e d  and  docum en ted ; r e s e a r c h  s t u d i e s  
e x p lo re d  e f f o r t s  to  m eet th e  n e e d s  o f  m ig ra n t  s t u d e n t s .  H e re in  I s  a  
re v ie w  w h ich  w i l l  r e p o r t  th e s e  d ev e lo p m en ts  and fo c u s  on a  c u r r e n t  d e ­
s c r i p t i o n  o f  th e  e d u c a t io n a l  p l i g h t  o f  m ig ra n t  s t u d e n t s .  The p u rp o s e  o f  
t h i s  r e v ie w  w i l l  b e  to  i d e n t i f y  s t a n d a r d s  a g a i n s t  w h ich  c o m p a riso n s  o f  
t h e  e d u c a t io n a l  s t a t u s  o f  O klahom a m ig ra n t  s tu d e n t s  ca n  b e  m ade. The 
r a t i o n a l e  f o r  s ta n d a r d s  i s  t h a t  when s t a te m e n ts  em erge d e s c r i b i n g  a  n e e d , 
t h e r e  i s  a n  im p lie d  s t a n d a r d .  F o r  e x a s ^ l e ,  i f  s t u d e n t s  a r e  s a i d  t o  n e e d  
b e t t e r  h e a l t h  c a r e ,  th e  im p l i c a t i o n s  a r e  t h a t  good h e a l t h  i s  n e c e s s a r y  
f o r  a c h ie v e m en t an d  t h a t  s t u d e n t s  h av e  p o o r  h e a l t h .  The l i t e r a t u r e  
d e s c r ib e s  m ig ra n t  s t u d e n t s  and  t h e i r  n e e d s  i n  many l o c a l e s  a n d  i n  t h e  
n a t i o n ,  th u s  g e n e r a l i z e d  s t a n d a r d s  can  b e  d e v e lo p e d  f o r  c o m p a riso n  w i th  
c o n d i t io n s  o f  m ig ra n t  s t u d e n t s  i n  O klahom a.
The re v ie w  h a s  b e e n  d iv id e d  i n t o  s e v e n  m a jo r  s e c t i o n s .  S e c t io n  
one  d e a l s  w i th  t h e  e d u c a t io n a l  p l i g h t  o f  m ig ra n t  s tu d e n t s  b e f o r e  1 9 6 5 . 
S e c t io n  two d e a l s  w i th  l e g i s l a t i o n  p a s s e d  t o  a t t e n d  t o  th e  e d u c a t i o n a l
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p l i g h t  o f  m ig ra n t  s tu d e n t s  and  t o  th e  c o n c e rn s  e x p re s s e d  by i n t e r e s t e d  
g ro u p s  r e g a r d in g  th e  e f f e c t i v e n e s s  o f  th e  p ro g ram s c r e a t e d  by  l e g i s l a ­
t i o n .  S e c t io n  th r e e  d e a l s  w ith  th e  e d u c a t io n a l  p l i g h t  o f  m ig ra n t  s t u ­
d e n t s  s in c e  1 9 6 5 . S e c t io n  f o u r  d e a l s  w i th  e x p e r im e n ta l  s t u d i e s  r e g a r d ­
in g  d i f f i c u l t i e s  a t t e n d i n g  th e  e d u c a t io n  o f  m ig ra n t  s t u d e n t s .  S e c t io n  
f i v e  d e a l s  w i th  reco m m en d atio n s made by i n v e s t i g a t o r s  and  r e s e a r c h e r s .  
S e c t io n  s i x  d e a l s  w i th  s t u d i e s  an d  r e p o r t s  c o n c e rn in g  Oklahoma m ig ra n t  
s t u d e n t s .  The f i n a l  s e c t i o n  d e a l s  w i th  a  summary o f  i s q > l ic a t io n s  o f  t h e  
r e v ie w .
E d u c a t io n a l  P l i g h t  o f  M ig ra n t S tu d e n ts  B e fo re  1965 
M ig ra n t c h i ld r e n  h av e  h a d  d i f f i c u l t y  a c h ie v in g  a c a d e m ic a l ly  i n  
t h i s  n a t i o n 's  s c h o o ls .  By 1 9 6 5 , th e  y e a r  b e f o r e  th e  p a s s a g e  o f  P u b l ic  
Law 8 9 -7 5 0 , th e  M ig ra n t Amendment, a  p a t t e r n  o f  t h e  e d u c a t io n a l  p l i g h t  
o f  m ig ra n t  c h i l d r e n  h ad  em erg ed : (1 )  m ig ra n t  c h i l d r e n  w ere  i s o l a t e d
from  a  body o f  e x p e r ie n c e  common to  o t h e r  c h i l d r e n  (G re e n e , 1 9 75 ; P o t t s  
an d  R e d b ird ,  1 9 6 1 ) ; (2 )  m ost m ig ra n t  c h i l d r e n  f e l l  b e h in d  t h e i r  ag e  
l e v e l  n o n -m ig ra n t  p e e r s  i n  a c a d em ic  p e rfo rm a n c e  an d  g ra d e  l e v e l s ,  many 
a s  e a r l y  a s  t h e  seco n d  g ra d e  (G re e n e , 1975; T in n e y , 1 9 6 5 ); (3 ) a  la n g u a g e  
b a r r i e r  h in d e r e d  e f f e c t i v e  t e a c h in g  ( l e a r n i n g )  o f  th e s e  c h i l d r e n  a s  th o s e  
i n  t h e  p r im a ry  g ra d e s  h ad  d i f f i c u l t y  w i th  E n g l i s h  ( P e t r i e ,  1 9 60 ; T in n e y , 
1 9 6 5 ) ;  (4 )  th e y  p a r t i c i p a t e d  i n  few  o u t s i d e  a c t i v i t i e s  (G re e n e , 1 9 7 5 , 
H u rd , 1 9 6 1 ) ; (5 )  th e y  n e e d e d  s p e c i a l  h e lp  i n  s o c i a l  d ev e lo p m en t ( P e t r i e ,  
1 9 6 0 ; P o t t s  a n d  R e d b ird , 1 9 6 1 ) ; (6 )  i r r e g u l a r  an d  p o o r  s c h o o l  a t t e n d a n c e  
w e re  m a jo r  p ro b le m s w i th  th e s e  c h i l d r e n  (G re e n e , 1975 ; P e t r i e ,  1 9 6 0 ; 
T in n e y , 1 9 6 5 ) ; (7 )  th e y  n e e d e d  s p e c i a l  h e lp  i n  h e a l t h  (G re e n e , 1 9 7 5 ;
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P e t r i e ,  1 9 6 0 ); a n d  (8 ) m ost m ig r a n t  s tu d e n t s  d ro p p ed  o u t  o f  s c h o o l  b e f o r e  
th e y  re a c h e d  h ig h  sc h o o l  (G re e n e , 1975; P e t r i e ,  1960 ; T in n e y , 1 9 6 5 ).
L e g i s l a t i o n  and C o n cern s R e g a rd in g  M ig ra n t S tu d e n t  E d u c a t io n
In  1 9 6 6 , th e  F e d e ra l  Governm ent i n te r v e n e d .  In  Novem ber o f  
t h a t  y e a r .  C o n g re ss  p a s s e d  P u b l ic  Law 8 9 -7 5 0 , an  am endm ent t o  T i t l e  I  o f  
th e  E lem en ta ry  an d  S econdary  A ct o f  1965. T h is  amendment p ro v id e d  s e p a ­
r a t e  fu n d s  f o r  m e e tin g  th e  s p e c i a l  e d u c a t io n a l  n e e d s  o f  c h i l d r e n  o f  m ig ra ­
to r y  a g r i c u l t u r a l  w o rk e rs .  I n  1967 , T i t l e  I  M ig ra n t P ro g ram s s e rv e d  a n  
e s t im a te d  8 0 ,0 0 0  m ig ra n t c h i ld r e n  and w ere a p p r o p r i a t e d  $ 9 ,7 3 7 ,8 4 7 . In  
1975 , T i t l e  I  M ig ra n t P rog ram s s e r v e d  an e s t im a te d  4 0 0 ,0 0 0  m ig ra n t  c h i l d ­
r e n  an d  a p p r o p r i a t i o n s  in c r e a s e d  to  $ 9 1 ,9 5 3 ,1 6 0  (B u reau  o f  E le m e n ta ry  and  
S eco n d ary  E d u c a t io n ,  1 9 7 5 ).
In  s p i t e  o f  th e  above  l e g i s l a t i o n ,  t h e r e  c o n t in u e s  t o  b e  in a d e ­
q u a c ie s  i n  m e e tin g  th e  s p e c i a l  e d u c a t io n a l  n e e d s  o f  m ig r a n t  c h i l d r e n .  C er­
t a i n  g ro u p s  an d  s t u d i e s  p o i n t  t h i s  o u t .  The N a t io n a l  C om m ittee  on th e  Edu­
c a t i o n  o f M ig ra n t  C h ild re n  recommended a  n a t i o n a l  p la n  f o r  m ig ra n t  c h i l d  
e d u c a t io n  ( N a t io n a l  C om m ittee , 1 9 6 8 ) . Among i t s  reco m m en d a tio n s  w e re : (1)
a d e q u a te  r e s e a r c h  and e v a lu a t io n  o f  m ig ra n t c h i l d r e n ;  (2 )  em p h a s is  on in n o ­
v a t i v e  te a c h in g  m e th o d s; and (3) im m ed ia te  im p le m e n ta t io n  o f  t h e  recommenda­
t i o n s  o f t h e  R e p o r t  t o  t h e  P r e s i d e n t ’ s  C om m ission on  R u r a l  P o v e r ty .  The 
C om m ittee a l s o  made a  c a l l  t o  th e  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s  o f  t h i s  n a t i o n  to  
a s s i s t  in  th e  i d e n t i f i c a t i o n  and s o l u t i o n  o f  th e  e d u c a t i o n a l  p ro b le m s o f  
m ig ra n t  c h i l d r e n .  A few  y e a r s  l a t e r ,  th e  C om m ittee  a s k e d  f o r  s t i l l  m ore help  
( N a t io n a l  C o m n itte e , 1 9 7 3 ) . I t  c la im e d  t h a t  d e s p i t e  t h e  p l i g h t  o f  t h e  
m ig ra n t  c h i l d r e n ,  t h e r e  w as s t i l l  no n a t i o n a l  s t r a t e g y  o r  fu n d in g  t o  m eet 
one  o f  th e  m o st p r e s s in g  n e e d s  o f  m ig ra n t  c h i l d r e n ,  a  s t a f f  d e v e lo p m e n t
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p ro g ram  f o r  t h o s e  who w ork w i th  m ig ra n t  c h i ld r e n .  I t  m a in ta in e d  t h a t  i f  
m ig ra n t  c h i l d r e n  w ere  t o  h a v e  s u c c e s s f u l  e x p e r ie n c e s  i n  t h e  s u c c e s s io n  
o f  s c h o o ls  th e y  a t t e n d e d ,  i t  w ou ld  be  b e c a u se  o f  th e  s t a f f .  A d d i t i o n a l l y ,  
t h e  C om m ittee c a l l e d  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  s t a f f  w o rk in g  w i th  th e s e  
c h i l d r e n  to  becom e a  n a t i o n a l  p r i o r i t y  i n  m ig ra n t e d u c a t io n .  The N a t io n a l  
A d v iso ry  C o u n c il  on th e  E d u c a t io n  o f  D isa d v a n ta g e d  C h i ld r e n  made p le a s  
s i m i l a r  t o  th o s e  h e a rd  from  th e  N a t io n a l  Com m ittee on th e  E d u c a tio n  o f  
M ig ra n t C h ild re n  ( N a t io n a l  A d v iso ry  C o u n c il ,  1 9 7 4 ) , I n  a n  a n n u a l  r e p o r t  
t o  th e  P r e s id e n t  and  C o n g re s s , th e  C o u n c il made s e v e r a l  reco m m en d a tio n s 
t o  b e t t e r  m ee t th e  s p e c i a l  n e e d s  o f  d is a d v a n ta g e d  c h i l d r e n .  Among th e  
reco m m en d a tio n s  w e re :  (1 ) n e e d s  a s s e s s m e n ts  b e  c o n d u c te d  t o  d e te rm in e
t h e  s p e c i a l  e d u c a t io n a l  n e e d s  o f  T i t l e  I  c h i ld r e n ;  (2 )  s t a f f  d ev e lo p m en t 
b e  a  n e c e s s a r y  com ponent o f  an  a d e q u a te  com pensa to ry  e d u c a t io n  p rog ram  
a t  th e  l o c a l  e d u c a t io n  ag en cy  l e v e l ;  and  (3 )  P a r e n t  A d v iso ry  C o u n c ils  b e  
m an d a ted  t o  e n s u r e  l o c a l  a c c o u n t a b i l i t y  t o  th e  p a r e n t s  o f  th e  c h i ld r e n  
s e r v e d .
E d u c a t io n a l  P l i g h t  o f  M ig ra n t S tu d e n ts  S in c e  1965 
R e s e a rc h  p a r t i a l l y  s u b s t a n t i a t e s  some o f  t h e  c o n c e rn s  o f  th e  
g ro u p s  a b o v e . An e v a lu a t io n  s tu d y  o f  th e  i n t a c t  o f  T i t l e  I  p ro g ram s and  
o t h e r  s t u d i e s  s in c e  1965 r e v e a l  t h a t  a  p a t t e r n  o f  th e  e d u c a t io n a l  p l i g h t  
o f  m ig ra n t  c h i l d r e n  s t i l l  e x i s t s :  (1 ) m ig ra n t s tu d e n t s  f a l l  b e h in d  t h e i r
n o n m ig ra n t p e e r s  i n  a c ad em ic  p e rfo rm a n c e  and g ra d e  l e v e l s ,  e s p e c i a l l y  i n  
g ra d e s  t h r e e  an d  f o u r  (E x o te c h  S y s te m s , I n c . ,  1974; B a r n e s ,  1 9 71 ; 
R i t z e n t h a l e r ,  1 9 72 ; G a r o f a lo ,  1 9 7 0 ) ; (2 )  m ost m ig ra n t  s t u d e n t s  d ro p  o u t  
o f  s c h o o l  b e f o r e  th e  n i n t h  g ra d e  (E x o tech  S y stem s, I n c . ,  1 9 7 4 ) ;  (3 )  th e y  
n e e d  s p e c i a l  h e lp  i n  l e a r n i n g  s k i l l s  (L indbloom , 1 971 ; R i t z e n t h a l e r ,  1972 ;
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B a d a ra c c a , e t  a l . , 1972) ; (4 )  m ost need  in ç ro v e m e n t o f  t h e i r  s e l f - im a g e  
(B u reau  o f  E le m e n ta ry  and  S eco n d a ry  E d u c a tio n , 1 9 7 0 ; U tah  S t a t e  B oard  
o f  E d u c a t io n , 1 9 71 ; P i n n ie ,  1969; Gad j o  and  H ayden , 1 9 7 2 ) ; (5 ) t h e i r  
a b i l i t y  t o  com m unicate v e r b a l l y  needs t o  b e  s t r e n g th e n e d  (B u reau  o f  
E le m e n ta ry  and S eco n d a ry  E d u c a t io n , 1970; B a d a ra c c a , e t  a l . , 1 9 72 ; S c o t t ,  
1 9 6 8 ) ; (6 ) m ost m ig ra n t  s tu d e n t s  need c u l t u r a l  d e v e lo p m e n t (B u reau  o f  
E le m e n ta ry  and  S eco n d a ry  E d u c a t io n , 1970; R i t z e n t h a l e r ,  1 9 72 ; U tah  S t a t e  
B oard  o f  E d u c a t io n , 1971 ; Gad j o  an d  H ayden, 1972) ; and  (7 ) th e y  h av e  a  
n e e d  f o r  p r o p e r  h e a l t h  and  m e d ic a l  c a re  (B ureau  o f  E le m e n ta ry  and Secon­
d a ry  E d u c a t io n , 1970 ; G adjo and H ayden, 1972; E x o te c h  S y s te m s , I n c . ,  1 9 7 4 ) .
R e se a rc h  S tu d ie s  R egard ing  M ig ra n t S tu d e n ts  
M ig ra n t S tu d e n t s . T h e re  h av e  b e e n  s t u d i e s ,  h o w e v e r, t h a t  come c lo s e  to  
f u l f i l l i n g  th e  p l e a s  made by th e  N a tio n a l  C om m ittee an d  t h e  N a t io n a l  A dvi­
s o r y  C o u n c il .  T h ese  h av e  b e e n  s tu d ie s  ab o u t c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  e d u c a ­
t i o n a l  p l i g h t  o f  m ig ra n t  c h i l d r e n ,  t h e i r  p a r e n t s ,  an d  t h e i r  t e a c h e r s .
D re y e r  (1969) s tu d i e d  a b i l i t y  a n d  academ ic a c h ie v e m e n t l e v e l s  o f  M exican  
A m erican  m ig ra n t  c h i l d r e n  i n  s e le c te d  m ig ra n t  summer p ro g ram s i n  th e  S t a t e s  
o f  M in n e so ta  a n d  N o r th  D a k o ta . He i n v e s t ig a t e d  th e  p e rfo rm a n c e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  o v e r  200 o f  th e s e  c h i ld r e n  i n  v o c a b u la r y ,  r e a d in g ,  a r i t h m e t i c ,  
s p e l l i n g ,  an d  m o to r p e rfo rm a n c e  s k i l l s .  They w e re  fro m  f o u r  t o  e i g h t  y e a r s  
o f  a g e . The c h i l d r e n  w ere  fo u n d  to  h av e  p e rfo rm a n c e  d e f i c i e n c i e s  m a in ly  
i n  r e a d in g  an d  s p e l l i n g .  The c o n c lu s io n  was t h a t  t h e s e  d e f i c i e n c i e s  w ere  
due  p r i m a r i l y  t o  a  l a c k  o f  E n g l i s h  lan g u ag e  s k i l l s  by  m ig r a n t  c h i l d r e n .  
G a l le g o s  (1 9 7 1 ) p e rfo rm e d  a  c o m p a ra tiv e  s tu d y  o f  a c h ie v e m e n t an d  a d ju s tm e n t  
o f  M exican A m erican  m ig ra n t  and  n o n -m ig ra n t c h i l d r e n  i n  t h e  e le m e n ta ry  
s c h o o l .  The S ta n f o r d  A chievem ent T es t was u se d  f o r  a c h ie v e m e n t p e rfo rm a n c e
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and th e  S c h o l a s t i c  T e s t in g  S e rv ic e  J u n i o r  I n v e n to r y  was u se d  f o r  s o c i a l  
a d ju s tm e n t .  The s tu d y  w as c o n d u c te d  in  a  s o u th  T exas b o r d e r  town and 
in v o lv e d  f i f t h  g ra d e  M exican A m erican  c h i ld r e n  w hose p r im a ry  home l a n ­
guage was S p a n is h  and who w ere  o f  low  so c io e c o n o m ic  l e v e l .  The m ig ra n t  
c h i l d r e n  w ere  e n r o l l e d  i n  a  s i x  m onth  s c h o o l p ro g ram  i n  a  m ig ra n t  e d u c a ­
t i o n  s c h o o l .  The m ig ra n t  c h i ld r e n  w ere  fo u n d  to  have p e rfo rm e d  a t  t h e  
same g ra d e  l e v e l  i n  th e  a c h ie v e m e n t t e s t s  a s  t h e  n o n -m ig ra n t  c h i l d r e n .  
N o n -m ig ran t c h i l d r e n  s c o re d  lo w er i n  th e  s o c i a l  a d ju s tm e n t  t e s t s  th a n  
th e  m ig ra n t  c h i l d r e n .
S in g h a l  and  Crago (1971) ex am in ed  th e  e f f e c t s  o f  s e x  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  s c h o o l  g a in s  o f m ig r a n t  c h i l d r e n .  The s tu d y  t e s t e d  th e  s c h o o l  
g a in s  i n  r e a d in g  an d  a r i t h m e t i c  o f  777 bo y s and  775 g i r l s  e n r o l l e d  i n  
summer m ig ra n t  c e n t e r s  i n  th e  S t a t e  o f  New Y o rk . They ra n g e d  from  f i v e  
to  s i x t e e n  y e a r s  o f  a g e . R e s u l t s  showed s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
r e a d in g  a c h ie v e m e n t o f  b o y s  and  g i r l s  a t  th e  f o u r t h  g r a d e  l e v e l  w ith  
boys s c o r in g  h i g h e r .  I n  a r i t h m e t i c ,  d i f f e r e n c e s  w ere  s i g n i f i c a n t  a t  
g ra d e  l e v e l s  t h r e e ,  f o u r ,  and  n in e  i n  f a v o r  o f  b o y s .  The r e s e a r c h e r s  
fo u n d  no d i f f e r e n c e s  i n  r e a d in g  an d  a r i t h m e t i c  g a in s  b e tw e e n  boys an d  
g i r l s  f o r  th e  t o t a l  g ro u p . H eitzm ann  (1970) i n v e s t i g a t e d  th e  e f f e c t  o f  
a  to k e n  r e in f o r c e m e n t  sy s te m  on t h e  r e a d in g  and a r i t h m e t i c  s k i l l s  l e a r n ­
in g s  o f  m ig r a n t  p r im a ry  s c h o o l  p u p i l s  i n  a  com m unity i n  th e  S t a t e  o f  New 
Y o rk . The s u b j e c t s  w ere  fro m  e ig h ty  to  114 m on ths o f  a g e  and  w ere a t t e n d ­
in g  a  summer m ig ra n t  p ro g ram . S ix ty  B lack  an d  C a u c a s ia n  m ig ra n t  p r im a ry  
s c h o o l  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s tu d y .  T h i r ty  o f  th e s e  s tu d e n t s  
r e c e iv e d  p l a s t i c  to k e n s  a s  im m ed ia te  r e i n f o r c e r s  o f  r e a d in g  and a r i t h ­
m e t ic  s k i l l s  l e a r n in g  b e h a v io r .  T h ese  to k e n s  w e re  t r a d e d  a s  l e g a l  t e n d e r
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to  p ro v id e  su p p le m e n ta ry  r e in f o r c e m e n t .  T h ese  to k e n  r e in fo rc e m e n ts  w i th  
b ack u p s  w ere  fo u n d  to  h a v e  a  d e c id e d  e f f e c t  on th e  m o d i f i c a t io n  o f  s k i l l  
l e a r n in g  b e h a v io r s  o f  t h e s e  c h i l d r e n .
P a r e n t s . P a r e n t s  o f  m ig ra n t  c h i l d r e n  h av e  b e e n  s u b j e c t s  o f  s t u d i e s  a l s o .  
A s tu d y  was c o n d u c te d  i n  Dona Ana C o u n ty , New M ex ico , i n  w h ich  a  sa m p lin g  
o f  th e  c o n c e rn s  m ig ra n t  p a r e n t s  had  o f  th e  e d u c a t io n a l  n e e d s  o f  t h e i r  
c h i l d r e n  w as made (L as C ru c e s  S c h o o l D i s t r i c t  No. 2 ,  1 9 6 7 ) . S i x ty - f o u r  
p e r c e n t  o f  th e  p a r e n t s  c o u ld  n o t  re sp o n d  a s  th e y  d id  n o t  know w hat was 
o f f e r e d  a t  s c h o o l ;  e i g h t  p e r c e n t  w ere  n o t  p a r t i c u l a r l y  c o n c e rn e d  w ith  
w hat w as o f f e r e d ;  tw e lv e  p e r c e n t  had  n o t  g iv e n  an y  th o u g h t t o  t h e  q u e s ­
t i o n ;  an d  t h e  re m a in in g  s i x t e e n  p e r c e n t  g av e  v a r i e d  r e s p o n s e s .  Some 
p a r e n t s  w an ted  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  f o r  t h e i r  c h i l d r e n ;  many com­
p la in e d  a b o u t  t h e i r  c h i l d r e n  b e in g  r e t a r d e d  i n  s c h o o l  b e c a u se  o f  h a v in g  
to  l e a m  E n g l i s h ;  many c o n ç la in e d  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  c o u ld  n o t  r e a d  o r  
w r i t e  S p a n is h ;  and some c o m p la in e d  t h a t  v o c a t i o n a l  c o u r s e s  w ere  in a d e ­
q u a te  o r  n o n - e x i s t e n t  a t  th e  s e c o n d a ry  l e v e l .  K l e i n e r t ,  e t  a l .  (1 9 6 9 ) , 
f e e l i n g  t h a t  t h e  m ost im p o r ta n t  s i n g l e  f a c t o r  t o  a  m ig ra n t  c h i l d ' s  ed u ca ­
t i o n a l  a c h ie v e m e n t an d  a s p i r a t i o n s  was th e  e d u c a t i o n a l  b a se  p ro v id e d  by  
h i s  p a r e n t s '  e d u c a t io n a l  e3 q > e rien ces , s t u d i e d  th e  p e r c e p t io n s  m ig ra n t  
p a r e n t s  h ad  o f  th e  s c h o o l  n e e d s  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  Compared to  w h ite  
and  b la c k  p a r e n t s ,  S p a n is h  A m erican  p a r e n t s  w e re  fo u n d  l e a s t  l i k e l y  to  
r e c o g n iz e  o r  ad m it t o  p ro b le m s i n  s c h o o ls  f o r  t h e i r  c h i l d r e n .  S p a n is h  
A m erican  p a r e n t s  r e p o r t e d  w i th  g r e a t e r  f r e q u e n c y  th o s e  p ro b lem s m ore 
d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  th e  a c a d em ic  p ro g ram . I n  a d d i t i o n ,  p ro b lem s o f  
S p a n is h  A m erican , m ig r a n t  c h i l d r e n ,  a s  r e p o r t e d  b y  t h e i r  p a r e n t s ,  e v i ­
d en ced  a  g r e a t e r  c o n g ru e n c y  w i t h  t h e  p ro b le m s  o f  t h e s e  c h i l d r e n  a s
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p e r c e iv e d  by th e  s c h o o l s .  The r e s e a r c h e r s  conc luded  t h a t  th e  p a r e n t s  o f  
m ig ra n t  s tu d e n t s  w ould  c o o p e ra te  w i th  th e  s c h o o ls  when t h e  c o o p e r a t io n  
a sk e d  o f  them  was c o m p a tib le  w i th  th e  ty p e  o f  c o o p e ra t io n  th e y  w ere  
c a p a b le  o f  g iv in g .  The r e s e a r c h e r s  a l s o  n o te d  th a t  p ro b le m s o f  s u b s i s ­
te n c e  and econom ics o c c u p ie d  a  p o s i t i o n  o f  g r e a t e r  c o n c e rn  i n  th e  l i v e s  
o f  m ig ra n t w o rk e rs  th a n  d id  o t h e r  ty p e s  o f  p ro b lem s. As a  p a r e n t h e t i c a l  
n o t e ,  O r r ,  e t  a l .  ( 1 9 6 5 ) ,  d is c o v e r e d  e v id e n c e  s im i l a r  t o  t h a t  m e n tio n e d  
a b o v e . I n  t h e i r  s tu d y  th e y  found  m ig ra n t  p a r e n t s  e x p re s s e d  o v e r t  s u p p o r t  o f  
th e  e d u c a t io n  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  The p a r e n t s  in d ic a te d  t h a t  th e y  w an ted  
t h e i r  c h i ld r e n  e d u c a te d  so  t h a t  th e  c h i l d r e n  w ould n o t  h av e  to  w ork  a s  
h a rd  a s  th e y  d id .  M ost p a r e n t s ,  ho w ev er, d o u b ted  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  
w ould  f i n i s h  h ig h  s c h o o l  a s  i t  was " s o  e x p e n s iv e " .  The r e s e a r c h e r s  a l s o  
n o te d  t h a t  m ost p a r e n t s  f e l t  t h e i r  c h i l d r e n  w ere  n o t  s a t i s f i e d  w i th  t h e i r  
l o t .  The m ig ra n t p a r e n t s  a t t r i b u t e d  t h i s  t o  t h e i r  c h i l d r e n  " l e a r n i n g  to o  
many th in g s  i n  s c h o o l"  o r  " ( s e e in g )  to o  many th in g s  on t e l e v i s i o n " .
Thomas so n  and Thomas so n  (1967) c o n d u c te d  a  dem ographic s tu d y  o f  t h e  S t a t e  
o f  D e la w a re ’ s m ig ra n t  p o p u la t io n  in  w h ich  th e y  in q u ir e d  i n t o  th e  e d u c a ­
t i o n a l  n e e d s  o f  n u r s e r y - a g e  m ig ra n t  c h i ld r e n .  They came to  th e  c o n c lu ­
s io n  t h a t  th e s e  c h i l d r e n  p o s s e s s e d ,  i n  a d d i t i o n  to  th o s e  n e e d s  w h ich  w ere  
n o rm a l t o  t h e i r  n o n -m ig ra n t  p e e r s ,  e d u c a t io n a l  needs t h a t  w ere  r e l a t e d  t o  
t h e  o c c u p a t io n a l  l i v e s  o f  t h e i r  p a r e n t s .  O b e rle  and  C a n y b e ll  (1 9 7 0 ) s t u ­
d ie d  w h e th e r  th e  f a t h e r ’ s  p e r c e p t i o n ( s )  o f  th e  l e v e l  o f  e d u c a t io n  n eed  
b y  h i s  c h i l d r e n  to  " g e t  a lo n g  w e l l  i n  th e  w o rld "  m i t i g a t e d  th e  l i m i t a t i o n s  
o f  low  so c io e c o n o m ic  s t a t u s  f o r  th e  m ig ra n t  c h i l d 's  e d u c a t io n a l  a t t a inm e n t  
a n d  i n t e r g e n e r a t i o n a l  o c c i ^ a t i o n a l  m o b i l i t y .  T h e ir  s tu d y  was c o n d u c te d  i n  
1966 i n  th e  r u r a l  O z a rk s , w h ich  in c lu d e d  p a r t s  of th e  S t a t e s  o f  A rk a n s a s ,
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M is s o u r i ,  and  O klahom a, and in v o lv e d  o v e r  1 ,4 0 0  h o u s e h o ld s . T h e ir  f i n d ­
in g s  s u g g e s te d  t h a t  b o th  th e  h e a d 's  so c io e c o n o m ic  s t a t u s  and th e  f a t h e r ' s  
e d u c a t io n a l  v a lu e s  a r e  im p o r ta n t  t o  th e  p r o c e s s  o f  o c c u p a t io n a l  c h o ic e .  
M o re o v e r, e a c h  i s  im p o r ta n t  a t  a  d i f f e r e n t  p e r io d  o f  th e  p ro c e s s  —  s o c io ­
econom ic  s t a t u s  b e in g  more iu q jo r ta n t  to  th e  d e g re e  o f  i n t e r g e n e r a t i o n a l  
o c c u p a t io n a l  m o b i l i ty  e x p e r ie n c e d  by  th e  m ig ra n t  c h i l d r e n ,  and  e d u c a t io n a l  
v a lu e s  w ere  more im p o r ta n t  to  th e  l e v e l  o f  e d u c a t io n  a t t a i n e d  by th e  
m ig r a n t  c h i l d r e n .  "H ead" r e f e r r e d  to  t h a t  i n d i v i d u a l  who u s u a l ly  e a rn e d  
m ost o f  th e  money t h a t  s u p p o r te d  th e  f a m ily  a n d /o r  who made m ost o f  t h e  
f a m ily  d e c i s i o n s .
Mangano and Towne (1970) s tu d i e d  th e  im provem en t o f  m ig ra n t  s t u ­
d e n t s '  acad em ic  ach iev em en t th ro u g h  m o d i f i c a t io n  o f  th e  p a r e n t s '  b e h a v io r .  
They i n v e s t i g a t e d  w h e th e r  an  a t te m p t  to  m o d ify  m ig ra n t  p a r e n t s '  b e h a v io r ,  
i n  a c c o rd a n c e  w ith  s o c i a l  p s y c h o lo g ic a l  p r i n c i p l e s ,  r e s u l t e d  i n  b e t t e r  
a c a d em ic  a c h ie v e m en t by t h e i r  c h i l d r e n .  T w en ty -o n e  c h i ld r e n  o f  P u e r to  
R ic a n  d e s c e n t  an d  t h e i r  p a r e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  th e  s tu d y .  A l l  o f  th e s e  
c h i l d r e n  w ere  a t t e n d in g  th e  sam e summer m ig ra n t  p ro g ram  w ith  t h e  same 
t e a c h e r s .  H a lf  o f th e  number o f  p a r e n t s  ( t h r e e )  m et r e g u l a r l y  th ro u g h ­
o u t  t h e  summer s e s s io n  w ith  t h e  r e s e a r c h e r s  i n  a  p ro g ram  to  d ev e lo p  
i n c r e a s e s  i n  t h e  p e rc e iv e d  im ages and  e x p e c t a t i o n s  w h ich  th e  m ig ra n t 
p a r e n t s  h e ld  o f  t h e i r  low  a c h ie v in g  c h i l d r e n .  The r e s e a r c h e r s  found  t h a t  
th e  s e l f - c o n c e p t  a b i l i t y  and th e  acad em ic  a c h ie v e m e n t f o r  th e  e x p e r im e n ta l  
g ro u p  o f  c h i ld r e n  in c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y .
T e a c h e r s . T e a c h e rs  o f  m ig ra n t  c h i l d r e n  h av e  a l s o  b een  s u b j e c t s  o f  s t u d i e s .  
I n  a  c o llo q u iu m  d e a l in g  w ith  t h e  e d u c a t io n  o f  t h e  m ig ra n t  c h i l d ,  one o f  th e  
m a in  c o n c e rn s  was t h e  t e a c h e r  o f  t h a t  c h i l d  ( P in n ie ,  1 9 6 9 ) . T h i r te e n  co n ­
s u l t a n t s  and  tw e n ty - f o u r  e d u c a to r s  who t a u g h t  o r  h a d  a n  i n t e r e s t  i n  m ig ra n t
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c h i ld r e n  p o o le d  t h e i r  id e a s  i n  an  e f f o r t  to  im prove th e  e d u c a t io n  o f  
m ig ra n t  c h i l d r e n .  The p ro b lem  i d e n t i f i e d  a s  t h e  m ost s i g n i f i c a n t  i n  
t h i s  a r e a  o f  c o n c e rn  w as t h e  s e n s e  o f  i n f e r i o r i t y  t h a t  a  m ig ra n t  c h i l d  
h a s ,  b e c a u se  he i s  w ith o u t  r o o t s ,  when h e  comes i n t o  c o n ta c t  w i th  m id d le  
c l a s s  t e a c h e r s .  A c o n s u l t a n t  i n  th e  g ro u p  recommended t h a t  p e o p le  who 
work w i th  m ig ra n t  c h i ld r e n  r e p a i r  th e  l a c k  o f  s e l f - c o n c e p t  and  s e l f ­
a p p r e c i a t i o n  e x h ib i t e d  by t h e  c h i l d r e n .  He s u g g e s te d  t h i s  b e  done by 
u n d e r s ta n d in g  th e  e x p e r ie n c e s  an d  h u m i l i a t io n  m ig ra n t  c h i l d r e n  hav e  g o n e  
th ro u g h . A d d i t i o n a l l y ,  he c a l l e d  f o r  m aking th e  c h i l d  f e e l  w a n te d , mak­
in g  hem f e e l  he c a n  l e a m ,  an d  m aking him  f e e l  t h a t  t h e  t e a c h e r  h a s  co n ­
f id e n c e  i n  h im . He a s s e r t e d  t h a t  u n t i l  th e  s e l f - c o n c e p t  h a s  b een  r e p a i r e d  
no te a c h in g  te c h n iq u e  w ould  h e l p .
G a ro fa lo  (1970) s t u d i e d ,  among o t h e r  t h i n g s ,  t h e  p e r c e p t io n s  an d  
a t t i t u d e s  t e a c h e r s  had a b o u t m ig ra n t  s tu d e n t s .  The r e s e a r c h e r  n o te d  among 
h i s  f i n d in g s  t h a t  th e  t e a c h e r s '  c o n c lu s io n s  a b o u t s tu d e n t s  w ere  n o t  th e  
same a s  th e  s t u d e n t s '  e v a l u a t i o n s  o f  t h e i r  p e e r s .  An a d d i t i o n a l  n o te  w as 
t h a t  th e  m a jo r i ty  o f  th e  s c h o o l  p e r s o n n e l  w ere  i n s e n s i t i v e  to  th e  c h i l d ­
r e n 's  f e e l i n g s  i n  g e n e r a l ,  an d  a c a d e m ic /e m o tio n a l  n e e d s  i n  p a r t i c u l a r .
In  th e  one c la s s ro o m  w here t h e  t e a c h e r  w as s e n s i t i v e ,  s t u d e n t s  had  h ig h  
s e l f - e s t e e m  and f e l t  th e y  w ere  a c a d e m ic a l ly  s u c c e s s f u l .  The Sodus M ig ra n t  
P rogram  o f  th e  S t a t e  o f  New Y ork  c o n d u c te d  a  m ig ra n t  c h i l d r e n  n e e d s  a s s e s s ­
m ent w h ich  d e a l t  w i th  t e a c h e r s  o f  m ig r a n t  c h i l d r e n  a s c e r t a i n i n g  th e  s p e c i a l  
e d u c a t io n a l  n e e d s  o f  t h e i r  m ig r a n t  c h i l d r e n  (G ad jo  and  H ayden, 1 9 7 2 ) . The 
n e e d s  s u rv e y  w as d i s t r i b u t e d  t o  summer s e s s io n  t e a c h e r s  and  to  t e a c h e r s  a t  
s c h o o ls  w h ere  t h e  m ig ra n t  c h i l d r e n  h a d  t h e i r  home b a s e .  From a  c o m p i la t io n  
o f  t h i r t y  s ta te m e n ts  o f  v a r i o u s  d e g re e s  o f c h i l d r e n 's  n e e d s  —  a f f e c t i v e .
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c o g n i t i v e ,  and p sy ch o m o to r —  t h e  t e a c h e r s  n a rro w e d  th e  l i s t  to  a  few  
n e e d s  t h a t  c o u ld  be em p h asized  i n  a  s h o r t  summer s e s s i o n .  The m a jo r  
f i n d in g  was t h a t  th e  t e a c h e r s  o f  b o th  a r e a s  f e l t  t h a t  a l th o u g h  th e  cog­
n i t i v e  dom ain w as im p o r ta n t ,  i t  was m ore im p o r ta n t  to  em p h asize  th e  
a f f e c t i v e  dom ain  d u r in g  a  summer s c h o o l p ro g ra m . D eLing (1972) c o n d u c te d  
a  d e s c r i p t i v e  s tu d y  o f  o r a l  la n g u a g e  i n s t r u c t i o n  i n  a  1971 m ig ra n t  ed u ca ­
t i o n  summer p ro g ram  in  th e  S t a t e  o f  M ic h ig a n . T h is  s tu d y  c o n s i s t e d  o f  an  
i n - d e p th  e v a lu a t io n  o f  s t a n d a r d  E n g lis h  o r a l  la n g u a g e  i n s t r u c t i o n  and  
i n t e r a c t i o n  b e tw e e n  t e a c h e r s  a n d  p u p i l s .  F o u r te e n  c la s s ro o m s  a t  th e  
f i r s t ,  s e c o n d , and t h i r d  g ra d e  l e v e l s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s tu d y .  The 
c h i l d r e n  i n  t h e s e  c la s s ro o m s  w e re  a n  a v e ra g e  o f  e i g h t  y e a r s  o f  ag e  and 
n in e ty  p e r c e n t  o f  th e  c h i l d r e n  w ere  S p a n ish  su m am ed . The s tu d y  r e v e a le d  
t h a t  th o s e  t e a c h e r s  u s in g  c h o r a l  re s p o n s e  an d  a  b a la n c e d  am ount o f  b o th  
p o s i t i v e  and n e g a t iv e  r e in f o r c e m e n t  o b ta in e d  th e  h ig h e s t  g a in s  i n  a b i l i t y  
to  sp e a k  s t a n d a r d  E n g l i s h .
R ecom m endations Made by  R e s e a rc h e rs  
Many o f  th e  r e s e a r c h e r s  i n  th e  s t u d i e s  an d  r e p o r t s  c i t e d  above 
made recom m endations a n d  c a l l s  s i m i l a r  t o  th o s e  o f  t h e  N a t io n a l  C om m ittee 
and th e  A d v iso ry  C o u n c i l .  E x o te c h  S y s te m s , I n c .  (1 9 7 4 ) , B a m e s  (1 9 7 1 ) , 
and L indb loom  (1971) s t r e s s e d  t h e  n eed  f o r  a d d i t i o n a l  s tu d y  o f  m ig ra n t  
c h i l d r e n .  The U tah  B oard  o f  E d u c a tio n  (1 9 7 1 ) ,  B a d a ra c c a , e t  a l .  (1 9 7 2 ) , 
and K l e i n e r t ,  e t  a l .  (1 9 6 9 ) c a l l e d  f o r  a d d i t i o n a l  m a t e r i a l s ,  r e v i s e d  
c u r r i c u l a  and  i n s t r u c t i o n a l  p r o c e d u r e s .  W ith  r e s p e c t  to  m a t e r i a l s ,  th e y  
saw a  n eed  f o r  c u l t u r a l l y  r e l e v a n t  m a t e r i a l s ,  r e c r e a t i o n a l  a n d  c la s s ro o m  
e q u ip m e n t, an d  b i l i n g u a l  m a t e r i a l s .  W ith  r e s p e c t  t o  th e  c u r r ic u lu m , th e y  
s u g g e s te d  t h a t  th e  s tu d e n t*  s  e ^ e r i e n c e s  an d  i n t e r e s t s  b e  w id en ed  th ro u g h
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f i e l d  t r i p s ,  an d  t h a t  a  "h a n d s  on" l e a r n i n g  a p p ro a c h  an d  a n  e c l e c t i c  
a p p ro a c h  to  l e a r n in g  b e  d e v e lo p e d . S c o t t  (1 9 6 8 ) , K l e i n e r t ,  e t  a l .  (1 9 6 9 ) , 
and  B a d a ra c c a , e t  a l .  (1 9 7 2 ) a l s o  recom m ended t h a t  more p r o v i s io n  b e  made 
f o r  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  p ro g ra m s f o r  th e  t e a c h e r s  o f  m ig ra n t  s t u d e n t s  and 
t h a t  s t u d i e s  be  im p lem en ted  t o  d e te rm in e  i f  s p e c i a l  t r a i n i n g  was n eed ed  
f o r  t e a c h e r s .  R i t z e n t h a l e r  (1 9 7 2 ) s u g g e s te d  t h a t  t e a c h e r s  in c lu d e  v i s i t ­
a t i o n  o f  f a m i l i e s  t o  b ro a d e n  th e  t e a c h e r s ’ v iew  o f  m ig ra n t s t u d e n t s '  
p ro b le m s . B a d a ra c c a , e t  a l .  (1972) s u g g e s te d  t h a t  p a r e n t s  be  in v o lv e d  i n  
t h e i r  c h i l d r e n s ’ e d u c a t io n .  R iv e ra  (1 9 7 0 ) c a l l e d  f o r  th e  s c h o o ls  t o  make 
a  g r e a t e r  e f f o r t  t o  in v o lv e  t h e  com m unity i n  th e  e d u c a t io n  o f  m ig ra n t  
c h i l d r e n  an d  th e  p ro b le m s m ig r a n ts  f a c e .  And f i n a l l y .  E x o te c h  S y s te m s , 
I n c .  (1 9 7 4 ) and K l e i n e r t ,  e t  a l .  (1969) s u g g e s te d  t h a t  m ore u n ifo rm  and 
c o o r d in a te d  p la n n in g  an d  in ç l e m e n ta t i o n  o f  s e r v i c e s  w ere  n ee d e d  a s  g ap s 
an d  d u p l i c a t i o n  o c c u r r e d  o th e r w is e .
S tu d ie s  C o n c e rn in g  Oklahom a M ig ra n t S tu d e n ts  
B ack g ro u n d . The S t a t e  o f  O klahom a h a s  j o i n e d  p a r t i c i p a t i o n  i n  T i t l e  I  
m ig ra n t  p ro g ra m s . W ith  th e  a i d  o f  F e d e r a l  fu n d s ,  th e  Oklahom a S t a t e  
D e p a rtm e n t o f  E d u c a tio n  b e g a n  p a r t i c i p a t i o n  w i th  p i l o t  m ig ra n t  p ro g ram s 
i n  t h e  summer o f  1967 (O klahom a S t a t e  D ep artm en t o f  E d u c a t io n , 1 9 6 8 ) .
The d e p a r tm e n t now a d m in i s t e r s  fu n d s  f o r  tw e n ty - s ix  f u l l - t i m e  an d  o n e  
summer o n ly  T i t l e  X m ig ra n t  p ro g ram s th ro u g h o u t  t h e  S t a t e .  M ost o f  th e s e  
a r e  c o n c e n t r a te d  i n  S o u th w e s te rn  O klahom a. Each s c h o o l  d i s t r i c t  w i th  
su c h  a  p ro g ram  i s  e n c o u ra g e d  t o  d e v e lo p  and im p lem en t i t s  p ro g ra m  t o  m eet 
th e  i n d i v i d u a l  n e e d s  o f  t h e  m ig r a n t  c h i l d r e n  o f  t h a t  a r e a .  E ach s u c h  
s c h o o l  d i s t r i c t  i s  f r e e  a t  a l l  t im e s  t o  u s e  i d e a s  w h ich  a p p e a r  t o  b e
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h e l p f u l  i n  im p ro v in g  th e  e d u c a t io n  o f  th e s e  c h i l d r e n .  A s s is ta n c e  to  
th e  m ig ra n t  c h i l d r e n  a l s o  in c lu d e s  t e a c h e r  t r a i n i n g  w o rk sh o p s, s p e c i a l  
summer s c h o o l s ,  fo o d  s e r v i c e s ,  h e a l t h  p ro g ra m s , c u l t u r a l  d ev e lo p m en t, 
and a  l i n g u i s t i c  l a b o r a to r y  ( lo c a te d  a t  A l t u s ,  O klahom a). The S t a t e ' s  
T i t l e  I  m ig ra n t  p ro g ram s i n s t r u c t  m ig ra n t  s t u d e n t s ,  i n  a n  u n g rad ed  b a s i s ,  
i n  s u b j e c t  a r e a s  w here em p h asis  i s  deemed n e c e s s a r y .  The t e a c h e r s  an d  
t e a c h e r  a id e s  i n  th e s e  m ig ra n t  p rogram s a r e  r e s p o n s ib le  f o r  hom e-sch o o l 
c o n ta c t s .  " T h e i r  d u t i e s  and  in v o lv em en t in c lu d e  w h a te v e r  i s  n e c e s s a r y  
i n  g e t t i n g  th e  p a r e n t s  i n t e r e s t e d  in  th e  m ig ra n t  e d u c a t io n  p rog ram  a n d  
t h e i r  a s s i s t a n c e  i n  m aking th e  m ig ra n t p ro g ra m  p r o d u c t iv e ."  As a  r e s u l t  
o f  m ig ra n t  s tu d e n t  p a r t i c i p a t i o n  in  th e  S t a t e ' s  T i t l e  I  m ig ra n t p ro g ra m s , 
th e  Oklahoma S t a t e  D ep artm en t e x p e c ts  th e  s tu d e n t s  to  " b e  a b le  t o  commu­
n i c a t e  i n  v e r b a l  and  w r i t t e n  E n g l is h ,  u n d e r s ta n d  i n s t r u c t i o n s  m ore f u l l y ,  
th e re b y  e n a b l in g  them  to  ad v an ce  to  a  h ig h e r  d e g re e  i n  t h e i r  acad em ic  
a c h ie v e m e n t" . O th e r  e x p e c t a t i o n s  a r e  f o r  b e t t e r  a t t i t u d e s  to w ard  s c h o o l 
a t t e n d a n c e ,  in ç ro v e m e n t o f  p h y s ic a l  v i t a l i t y  and b e t t e r  h e a l th .
S tu d ie s . R e p o r ts  o f  s t u d i e s  a b o u t t h e  S t a t e  o f  O k lah o m a 's  T i t l e  I  m ig r a n t  
p rogram s a r e  few  and s k e tc h y .  F iv e  r e p o r t s / s t u d i e s  h a v e  been l o c a t e d  
w h ich  r e l a t e  t o  m ig ra n ts  a n d /o r  t h e i r  c h i l d r e n  i n  t h e  S t a t e  o f  O klahom a. 
Two o f  t h e s e  r e p o r t s ,  T in n ey  (1965) a n d  O b e r le  and C am pbell (1 9 7 0 ) , p r e ­
cede  T i t l e  I  m ig ra n t  p ro g ra m s . The T in n e y  S tu d y  c o n c e n t r a te d  i t s  r e s e a r c h  
i n  f i v e  S o u th w e s te rn  O klahom a c o u n t i e s ,  i t s  m a jo r  em p h asis  was on  a d u l t  
m ig ra n t  a g r i c u l t u r a l  w o rk e r s ,  an d  was p e rfo rm e d  in  19 6 4 . The O b e r le  and 
C am pbell s tu d y  in c lu d e d  a  s i z e a b l e  p o r t i o n  o f  E a s te r n  Oklahom a, b u t  was 
c o n d u c te d  i n  1966 —  a l s o  p r e - T i t l e  I .  I n c i d e n t a l l y ,  t h e r e  a r e  no  f u l l ­
tim e  T i t l e  I  m ig ra n t  p ro g ram s now in  E a s te r n  Oklahom a. The m a jo r  d o cu ­
m ented  s o u r c e s  o f  in f o r m a t io n  a b o u t th e  S t a t e  o f  O k lah o m a 's  T i t l e  I
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m ig ra n t  p ro g ram s a r e  two r e p o r t s  p ro d u ced  by th e  Oklahoma S t a t e  D ep artm en t 
o f  E d u c a tio n  i n  1968 , e v a lu a t io n s  o f  t h e  A l tu s  L i n g u i s t i c  L a b o ra to ry ,  and 
d e s c r i p t i o n s  o f  th e  m ig ra n t  p rog ram  a t  H o b a r t ,  Oklahom a.
R e p o r ts . The l a t t e r  r e p o r t s / s t u d i e s  r e l a t e  in f o r m a t io n  a b o u t  th e  L in g u is ­
t i c  L a b o ra to ry , m ig ra n t c h i l d r e n ,  m ig ra n t p a r e n t s ,  t e a c h e r  t r a i n i n g  work­
s h o p s , an d  m ig ra n t  c h i l d r e n 's  e d u c a t io n a l  n e e d s .  A lth o u g h  th e y  a r e  i n f o r ­
m a tiv e ,  m ost o f  t h e  in f o r m a t io n  p re su m a b ly  d a te s  to  s u rv e y s  c o n d u c te d  
be tw een  1964 and 1968. W ith  th e  e x c e p t io n  o f  r e p o r t s  from  th e  A l tu s  
L i n g u i s t i c  L a b o ra to ry ,  w h ic h  a p p a r e n t ly  c o n f in e s  i t s  a c t i v i t i e s  to  A l tu s  
m ig ra n t  s t u d e n t s ,  no new in fo rm a tio n  i s  p u b l i c a l l y  a v a i l a b l e  i n  docum ented 
fo rm . A 1968 s u rv e y  o f  m ig ra n t  p a r e n t s  w hose c h i ld r e n  a t t e n d e d  T i t l e  I  
m ig ra n t  p ro g ram s i n  th e  S t a t e  o f Oklahoma was c o n d u c te d  t o  g a in  know ledge 
a b o u t S p a n is h - s p e a k in g  m ig ra n ts  t o  b e t t e r  s e r v e  t h e i r  c h i l d r e n .  T h is  
in f o r m a t io n  w as t a b u l a t e d  a s  a  p r e l im in a r y  r e p o r t  and a  f i n a l  a n a l y t i c a l  
r e p o r t  w as n e v e r  p ro d u c e d . R e p o rts  a b o u t  th e  L i n g u i s t i c  L a b o ra to ry  te n d  
to  b e  d e s c r i p t i v e ,  r e l y i n g  h e a v i ly  on s u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n s .  A 1968 
r e p o r t  r e l a t i n g  th e  b e g in n in g  o f  th e  S t a t e ' s  T i t l e  I  m ig r a n t  p ro g ram s 
and  th e  L i n g u i s t i c  L a b o r a to r y ,  a p p e a rs  to  p ro v id e  th e  m ost in f o r m a t io n
one can  f in d  p u b l is h e d  a b o u t  th e  p ro g ram s and i t s  p e o p le .
T h is  l a t t e r  r e p o r t  d o es  n o t  make c l e a r  w hat s u rv e y s  i t  r e f e r s  to  
and  when th e y  w ere  c a r r i e d  o u t .  The r e p o r t  i d e n t i f i e d  f i v e  e d u c a t io n a l  
n e e d s  o f  m ig ra n t  c h i l d r e n  i n  th e  S t a t e  a s  m ost p r e s s i n g .  T hese  w e re :
(1 ) in a d e q u a te  command o f  t h e  E n g l is h  la n g u a g e ;  (2 )  n u t r i t i o n a l  d e f i c i e n c i e s ;  
(3 ) s o c i a l  a d ju s tm e n t  p ro b le m s ; (4 ) p r o p e r  p h y s i c a l  h y g ie n e ;  an d  (5 )  c u r ­
r i c u l a r  p la n n in g  and  b i l i n g u a l  p e r s o n n e l .  To b r i e f l y  e l u c i d a t e  on some o f  
t h e s e ,  th e  f i r s t  n e e d  r e f l e c t e d  th e  f i n d i n g  t h a t  m o st o f  t h e  m ig r a n t  c h i ld r e n
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w ere  fo u n d  to  h av e  l i m i t e d  E n g l is h  sp e a k in g  a b i l i t i e s .  The se c o n d  n eed  
r e f l e c t e d  th e  f i n d in g  t h a t  h a l f  o f  th e  m ig ra n t  c h i l d r e n  came to  s c h o o l 
w ith o u t  b r e a k f a s t .  The t h i r d  n eed  r e f e r r e d  to  r e p o r t s  fro m  s c h o o ls  t h a t  
m ig ra n t  c h i l d r e n  seem ed to  f e e l  a s  i f  th e y  w ere  i n f e r i o r .  The f o u r th  
n eed  r e f e r r e d  to  s c h o o l  r e p o r t s  i n d i c a t i n g  t h a t  s i x t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  
m ig ra n t  c h i l d r e n  had  n e v e r  v i s i t e d  a  d o c to r  o r  a  d e n t i s t ,  and many d id  
n o t  know how to  u s e  a  t o o th  b ru s h . The f i f t h  n e e d  r e f e r r e d  to  th e  S t a t e  
D i r e c t o r  o f  M ig ra n t P r o j e c t s  h a v in g  " fo u n d  t h a t  p la n n e d  acad em ic  p ro g ram s 
s u i t a b l e  f o r  th e  b i l i n g u a l  m ig ra n t  s tu d e n t  (w e re )  n o n - e x i s t e n t  i n  th e  
S t a t e  o f  O klahom a". I n  a d d i t i o n ,  "no b i l i n g u a l  a id e s  o r  t e a c h e r s  w ere 
b e in g  u s e d ,  n o r  w as t h e r e  r e l e a s e d  tim e  f o r  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  o f  t e a c h e r s  
o f  i n d i v i d u a l i z e d  i n s t r u c t i o n  f o r  m ig ra n t  s t u d e n t s " .
T h a t sam e r e p o r t  a l s o  s a i d  t h a t  many m ig ra n ts  d id  n o t  l i k e  b e in g
m ig ra n t  w o rk e rs  an d  th e s e  p e o p le  hoped  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  w ould  h av e  a  
d i f f e r e n t  k in d  o f  l i f e .  The r e p o r t  f u r t h e r  ad d ed  t h a t  l i f e  seem ed h o p e­
l e s s  t o  some m ig r a n ts  and th e s e  m ig ra n ts  w an ted  t h e i r  c h i l d r e n  to  h e lp  
p ro v id e  f o r  th e  f a m i ly ,  th e r e b y  d is c o u r a g in g  s c h o o l  a t t e n d a n c e .  Many 
m ig ra n t  c h i l d r e n  w ere  r e p o r t e d  a s  n o t  show ing  up  f o r  c l a s s e s  u n t i l  J a n u a ry
b e c a u se  o f  th e  h a r v e s t s .  T e a c h e r  t r a i n i n g  w o rk sh o p s w e re  r e p o r te d  a s
h a v in g  ta k e n  p l a c e  to  e x p o se  th e  t e a c h e r s  t o  t h e  l i f e  p a t t e r n  an d  c u l t u r a l  
a s p e c t s  o f  t h e  m ig r a n t .
Summary
E x a m in a tio n  o f  t h e  e d u c a t io n a l  s t a t u s  o f  m ig ra n t  s tu d e n t s  b e f o r e  
and a f t e r  t h e  a d v e n t  o f  t h e  T i t l e  I  M ig ra n t P ro g ram s r e v e a l  t h a t  w h i le  
some o f  th e  c o n c e rn s  o f  i n t e r e s t e d  g ro u p s  h a v e  b een  a d d r e s s e d ,  t h e  e d u c a ­
t i o n a l  p l i g h t  o f  m ig ra n t  c h i l d r e n  seem s to  s t i l l  e x i s t  i n  an  u n d im in is h e d
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m an n er. A s e e m in g ly  p e r s i s t e n t  p a t t e r n  d e s c r ib e s  th e  d i f f i c u l t i e s  an d  
a u x i l i a r y  i s s u e s  a t t e n d i n g  m ig ra n t  s t u d e n t s .  T h is  p a t t e r n  c o n s i s t s  o f  
th e  f o l lo w in g :  (1 ) m ost m ig ra n t  s tu d e n t s  w ere  fo u n d  b eh in d  i n  g ra d e
l e v e l s  f o r  t h e i r  r e s p e c t i v e  a g e s  and  w ere  fo u n d  t o  h a v e  e n c o u n te re d  
s p e c i a l  d i f f i c u l t y  i n  s c h o o l  a b o u t th e  t h i r d  g ra d e  ; (2 )  most m ig ra n t  
s t u d e n t s  w ere  fo u n d  p e rfo rm in g  belo w  a v e ra g e  in  acad em ic  a c h ie v e m en t ;
(3 ) low  and i r r e g u l a r  s c h o o l  a t te n d a n c e  by  m ig ra n t  s tu d e n ts  w e re  m a jo r 
p ro b le m s ; (4 ) m ig r a n t  s t u d e n t s  n eed ed  s p e c i a l  h e lp  i n  l e a r n in g  s k i l l s ;
(5 ) m o s t n eed ed  h e lp  i n  s o c i a l  d e v e lo p m e n t; (6 ) th e y  needed s p e c i a l  h e lp  
i n  h e a l th - m e d ic a l  c a r e ;  (7 ) p a r e n t a l  in v o lv e m e n t i n  th e  s c h o o ls  was lo w ;
(8) p a r e n t a l  s u p p o r t  o f  t h e i r  c h i l d r e n 's  e d u c a t io n  w as low; (9 )  t e a c h e r s  
o f  m ig r a n t  s t u d e n t s  w ere  c h a r a c t e r i z e d  a s  i n s e n s i t i v e  to  th e  acad em ic  
and a f f e c t i v e  n e e d s  o f m ig ra n t  s t u d e n t s ;  (1 0 ) t e a c h e r s  o f  m ig r a n t  s tu d e n t s  
w ere  d e s c r ib e d  a s  n e e d in g  c o n t in u in g  s p e c i a l  t r a i n i n g  on p ro b le m s p e c u l i a r  
t o  m ig r a n t  s t u d e n t s  to  im prove t h e i r  t e a c h in g  p e rfo rm a n c e ; (1 1 )  m ig ra n t  
p ro g ram  t e a c h e r s  w e re  g iv e n  th e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  v i s i t  the  m ig r a n t  s t u ­
d e n t s ’ homes t o  b ro a d e n  t h e i r  v ie w  o f  th e  c h i l d r e n 's  p ro b lem s an d  t o  
in v o lv e  th e  p a r e n t s ;  an d  (1 2 ) in n o v a t iv e  t e a c h in g  m ethods w e re  e x p e c te d  
to  b e  u se d  in  th e  t e a c h in g  o f  m ig ra n t  s t u d e n t s .  The re m a in d e r  o f  t h i s  
s tu d y  d e a l s  w i th  t h e  u s e  o f  t h e  ab o v e  d e s c r i p t i o n  o f  th e  e d u c a t io n a l  p l i g h t  
a t t e n d i n g  m ig ra n t  s t u d e n t s  a s  a  s t a n d a r d  a g a i n s t  w h ic h  c o m p ariso n s  o f  th e  
s t a t u s  o f  Oklahoma m ig ra n t  s tu d e n t s  can  b e  m ade.
CHAPTER I I I
PROCEDURES
T he c o n c e rn s  o f  t h i s  c h a p te r  a r e :  (1 )  th e  num ber o f  s u b j e c t s  to  
be s u r v e y e d ;  (2 )  I n s t r u m e n ts  i d e n t i f i e d ,  c h o se n  and d e v e lo p e d  to  o b ta in  
n e c e s s a r y  I n f o r m a t io n ;  (3 )  d a ta  c o l l e c t i o n  p ro c e d u re s  d e s ig n e d  and  
im p le m e n te d ; an d  (4 ) s t a t i s t i c a l  p ro c e d u re s  p la n n e d  t o  a n a ly z e  th e  d a ta .
S e l e c t io n  o f  th e  Sam ple f o r  th e  S tu d y  
In  o r d e r  t o  p e rfo rm  th e  m ost c o m p re h e n s iv e  s tu d y  o f  m ig ra n t  
e d u c a t io n  i n  th e  S t a t e  o f  Oklahom a, t h e  d e c i s io n  was made t o  s u rv e y  th e  
t o t a l  p o p u la t io n  o f  t e a c h e r s  and s t u d e n t s ;  an d  a l s o  t o  in c lu d e  a  sam ple  
o f  th e  p a r e n t s  o f  t h e  c h i ld r e n  e n r o l l e d  i n  th e  m ig ra n t  e d u c a t io n  p r o ­
gram s o p e r a t i n g  d u r in g  th e  r e g u l a r  s c h o o l - y e a r .  T h is  d e c i s io n  w as 
b a s e d  on th e  n e c e s s i t y  to  o b ta in  s u f f i c i e n t  num bers o f  s tu d e n t s  a c r o s s  
g ra d e  l e v e l s  t o  make th e  s tu d y  v i a b l e ,  to  a v o id  d i s c r i m i n a t i n g  be tw een  
m ig r a n t  p ro g ra m  s i t e s ,  and  t o  e n s u re  th e  u s e  o f  th e  s tu d y  f o r  im p ro v in g  
a l l  p ro g ra m s . One m ig ra n t  p rog ram  s i t e  w as d e l e t e d  from  th e  s tu d y  
b e c a u s e  i t  o p e r a te d  a s  a  summer p ro g ram  o n ly .
I n  t h e  in v o lv e d  m ig ra n t  p r o j e c t s ,  t h e r e  w ere  1 ,3 2 3  s t u d e n t s ,  
a n d  f o r t y - e i g h t  t e a c h e r s .  The p a r e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  th e  s tu d y  w ere 
c h o se n  fro m  a  l i s t  o f  a l l  p a r e n t s  f u r n i s h e d  by  each  p r o j e c t  a d m in is t r a ­
t o r .  From e a c h  l i s t ,  tw e n ty  p e r c e n t  o f  t h e  p a r e n t s  w e re  c h o se n  a t
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random to  be in te r v ie w e d .  O f th e  n i n e t y - f i v e  p a r e n t s  s e l e c t e d ,  e i g h t y -  
n in e  w ere  l o c a t e d  and  in te r v ie w e d .
The num ber o f  t e a c h e r s  i n  th e  tw e n ty - s ix  m ig ra n t  p r o j e c t s  
ra n g e d  from  one t o  f i v e  t e a c h e r s  an d  th e  t e a c h e r s  w ere  s i t u a t e d  e i t h e r  
in  r e g u l a r  c la s s ro o m s  o r  s e p a r a t e  f a c i l i t i e s  a d ja c e n t  t o  t h e  r e g u l a r  
s c h o o l b u i l d i n g ( s ) .  M ig ra n t s tu d e n t s  n e e d in g  i n s t r u c t i o n a l  h e lp ,  
t u t o r i a l  o r  r e m e d ia l ,  w ere  draw n from  t h e i r  r e g u l a r  c l a s s e s  t o  th e  
m ig ra n t p rog ram  f o r  a s s i s t a n c e  i n  a  g iv e n  s u b j e c t  a r e a  f o r  p e r io d s  o f  
h a l f - a n - h o u r  to  o n e  h o u r  p e r  d a y . Most o f  th e  m ig ra n t  p ro g ram s w ere  
d e s ig n e d  to  a s s i s t  s t u d e n t s  i n  g ra d e s  one th ro u g h  s i x  ( s e e  T a b le s  1 
and 2 , A ppend ix  E ) .  Some t e a c h e r s  r e p o r te d  a s s i s t i n g  s t u d e n t s  o f  any  
g ra d e  l e v e l  fro m  k in d e r g a r t e n  th ro u g h  t w e l f t h  a s  th e  n e e d  a r o s e .  More­
o v e r ,  f i v e  m ig r a n t  p ro g ram s a s s i s t e d  k in d e r g a r t e n  c l a s s e s .
D a ta  G e n e ra tio n
D e ta i l e d  f a c t u a l  in f o r m a t io n  d e s c r ib in g  th e  e x i s t i n g  e d u c a t io n a l  
l i f e  o f  th e  m ig r a n t  s tu d e n t s  w as ex am in ed . T h is  r e s e a r c h  a l s o  s o u g h t t o  
i d e n t i f y  some o f  th e  p ro b le m s o f  m ig ra n t  s t u d e n t s .  F u r th e rm o re , d e t e r ­
m in a t io n  was m ade o f  w h a t t e a c h e r s  w ere  d o in g  w i th  s i m i l a r  p ro b le m s o r  
s i t u a t i o n s  i n  d e a l i n g  w i th  m ig ra n t  s tu d e n t s  so  t h a t  o t h e r s  m ig h t b en e­
f i t  fro m  t h e i r  e x p e r ie n c e  i n  m aking  f u t u r e  p la n s  and  d e c i s i o n s .  In  v iew  
o f  t h i s  m u l t i p l e  i n t e n t  t o  d e s c r ib e  f a c t s ,  c h a r a c t e r i s t i c s ,  and p ro b le m s 
o f  t h e  m ig ra n t  p o p u la t io n  an d  t h e i r  t e a c h e r s ,  th e  c o n c lu s io n  was r e a c h e d  
t h a t  a  d e s c r i p t i v e  s tu d y  w ould  b e  th e  m o st a p p r o p r i a t e  m e th o d o lo g y  f o r  
t h i s  r e s e a r c h  ( I s a a c  an d  M ic h a e l ,  1 9 7 4 ) .
The s u r v e y  m ethod  w as c h o se n  a s  t h e  m ost f e a s i b l e  way to  con­
d u c t t h e  r e s e a r c h  b e c a u s e  o f  s e v e r a l  c o n s i d e r a t i o n s .  The s u rv e y  m ethod
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m e e ts  t h e  n e e d s  o f  t h e  r e s e a r c h ;  co m p en sa te s  w e l l  f o r  t h e  l a c k  o f  
s ta n d a r d iz e d  in s t r u m e n ts ;  i s  q u ic k  and e c o n o m ic a l; s a v e s  much n eed ed  
t im e ;  can  in v o lv e  a  l a r g e  num ber o f  p a r t i c i p a n t s ;  m in im a lly  i n t e r r u p t s  
t h e  g e n e r a l  s c h o o l  o p e r a t i o n ;  can  b e  a d m in is te r e d  by  t e a c h e r s  d u r in g  
r e g u la r  c l a s s e s ;  an d  f i n a l l y ,  a l lo w s  f o r  optimum u se  o f  tim e  an d  o t h e r  
r e s o u r c e s  i n  c o n d u c tin g  i n t e r v i e w s  w i th  p a r e n t s .
S u rv ey  In s tru m e n ts
Q u e s tio n s  u s e d  i n  t h e  s u rv e y  in s t r u m e n ts  w ere  d e v e lo p e d  from  a  
re v ie w  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  T h e se  q u e s t io n s  w ere  d e s ig n e d  t o  ch eck  
w h e th e r  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m ig ra n t  s tu d e n t s  i n  th e  S ta te  o f  Oklahoma 
w ere  c o n g ru e n t w ith  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m ig ra n t  s tu d e n t s  a s  d e s c r ib e d  in  
th e  l i t e r a t u r e .  To a s s i s t  i n  t h i s  e f f o r t ,  t h r e e  s t u d e n t  a t t i t u d e  s c a l e s ,  
norm ed by  th e  Oklahoma S t a t e  D ep artm en t o f  E d u c a tio n , w e re  u s e d . The 
norm s w ere  d e v e lo p ed  from  t h e  re s p o n s e s  o f  p u b l ic  s c h o o l  s tu d e n t s  th ro u g h ­
o u t  th e  S t a t e  d u r in g  s c h o o l - y e a r  1 9 7 4 -7 5 . The s c a le s  s e l e c t e d  f o r  th e  
s tu d y  d e a l t  w ith  th e  s t u d e n t 's :  (1 ) ' 'A t t i t u d e  Toward S c h o o l" ;  (2 )  " P e r ­
c e iv e d  V a lu e  o f  S c h o o l an d  M o t iv a t io n  t o  S u cceed " ; an d  (3 ) " S e lf -C o n c e p t  
a s  a  S tu d e n t" .  The r e l i a b i l i t y  f i g u r e s  o f  th e s e  s c a l e s  w ere  .8 7 ,  .8 1 ,  
and  .8 9 , r e s p e c t i v e l y  (S ee  T a b le s  11 , 1 6 , an d  19 i n  A p p en d ix  E f o r  O k la ­
homa norm m ean s).
A ls o , o th e r  i te m s  w ere  a d a p te d  from  Grim and  B ow nes' (1975) s tu d y .  
T h e i r  s tu d y  d e a l t  w i th  a  s t a f f  d ev e lo p m en t a s se ssm e n t a t  some s c h o o ls  
i n  th e  S t a t e  o f  New H am p sh ire . I te m s  w e re  s e l e c t e d  a n d  a d a p te d  fro m  
t h e i r :  (1 )  " S tu d e n t  Needs A sse ssm e n t Form "; (2) " G u id e l in e s  f o r  S tu d e n t
N eeds A sse s sm e n t" ; an d  (3 )  " T e a c h e r  N eeds A ssessm en t F o rm ". The I te m s
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w ere th e n  fo rm u la te d  i n t o  t h r e e  s e p a r a t e  q u e s t i o n n a i r e s :  a  S tu d e n t
Q u e s t io n n a ir e  f o r  th e  m ig r a n t  s t u d e n t s ;  a  Community Q u e s t io n n a i r e  f o r  
t h e i r  p a r e n t s ;  an d  a  T e a c h e r  Q u e s t io n n a i r e  f o r  th e  t e a c h e r s  (S ee  Appen­
d ix  C f o r  su rv e y  in s t r u m e n ts  u s e d ) .
The S tu d e n t Q u e s t io n n a i r e  c o n s i s t e d  o f  f o u r  p a r t s .  P a r t  I  con­
s i s t e d  o f  f o r c e d - c h o ic e  q u e s t io n s  d e a l in g  w i th  th e  s t u d e n t 's  g r a d e  
r e p e t i t i o n ,  p a r t - t i m e  em p loym en t, f u t u r e  p l a n s ,  p a r e n t a l  s u p p o r t  o f  
e d u c a t io n ,  home la n g u a g e  d o m in a n c e , and  p a r t i c i p a t i o n  i n  s c h o o l l i f e .  
P a r t  I I  c o n s i s t e d  o f  th e  t h r e e  s t u d e n t  a t t i t u d e  s c a l e s  s e l e c t e d  f o r  th e  
s tu d y ,  p r e s e n te d  a s  f o r c e d - c h o ic e  i t e m s .  P a r t  I I I  u t i l i z e d  o p e n -e n d e d  
q u e s t io n s  t o  su p p le m e n t t h e  in f o r m a t io n  g a in e d  i n  P a r t  I .  T h is  p a r t  
d e a l t  w i th  s u b j e c t s  s t u d e n t s  l i k e d  b e s t / l e a s t ,  num ber o f  b r o t h e r s  and  
s i s t e r s ,  r e a s o n s  why o t h e r s  d ro p p e d -o u t  o f  s c h o o l ,  th in g s  t e a c h e r s  
c o u ld  do to  h e lp  them  m o re , m o b i l i t y  q u e s t i o n s ,  and  w h e th e r  th e y  l i k e  
th e  k in d  o f  l i f e  t h e i r  p a r e n t s  l i v e d .  P a r t  IV c o n s i s t e d  o f  an  " I n s t r u c ­
t i o n a l  A reas  N eeds Form" an d  a  " P h y s ic a l - H e a l th  A reas  Needs F orm ".
The Community Q u e s t io n n a i r e  i n q u i r e d  i n t o  th e  e d u c a t io n a l  b a c k ­
g ro u n d  o f  th e  p a r e n t s ,  p a r e n t a l  p a r t i c i p a t i o n  in  th e  e d u c a t io n a l  l i f e  o f  
t h e i r  c h i l d r e n ,  and p a r e n t a l  s a t i s f a c t i o n  w i th  th e  e d u c a t io n a l  p ro g ram  
f o r  t h e i r  c h i l d r e n .
The T e a c h e r  Q u e s t io n n a i r e  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  p a r t s .  P a r t  I  
in c lu d e d  d em o g rap h ic  i n q u i r i e s , q u e s t io n s  on s c h o o l  l i f e  o f  m ig r a n t  s t u ­
d e n t s ,  q u e s t io n s  on v i s i t a t i o n s  o f  homes b y  th e  t e a c h e r ,  and  in q u i r y  
a b o u t w h e th e r  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  was d o in g  a l l  i t  s h o u ld  t o  b r i n g  a b o u t 
u n d e r s ta n d in g  b e tw een  m ig ra n t  a n d  n o n -m ig ra n t  s t u d e n t s .  T h ese  w e re  
f o r c e d - c h o ic e  i t e m s .  P a r t  I I  in c lu d e d  t h e  " T e a c h e r  N eeds A sse ssm e n t
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Q u e s t io n n a i r e " ,  w h ich  was composed o f  e ig h te e n  i n n o v a t io n s ,  t e c h n iq u e s ,  
a n d /o r  n e e d s  s u i t a b l e  f o r  u s e  i n  s t a f f  d e v e lo p m e n t. T h e se  a l s o  w e re  
f o r c e d - c h o ic e  i t e m s .  P a r t  I I I  c o n s i s t e d  o f  q u e s t io n s  a b o u t th e  m o b i l i ty  
o f  t h e  s t u d e n t s  i n t o  a n d  away from t h e i r  s c h o o l s ,  q u e s t i o n s  a b o u t how 
m ig ra n t  s t u d e n t s  w e re  p la c e d  f o r  i n s t r u c t i o n ,  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  con­
c e rn s  t e a c h e r s  had  a b o u t t h e  s tu d e n t s ,  a n d  q u e s t io n s  a b o u t  w h a t ed u c a ­
t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  c o u ld  do to  h e lp  th em  b e t t e r  m eet th e  n e e d s  o f  
m ig ra n t  s t u d e n t s .  The ite m s  i n  P a r t  I I I  w ere  o p e n -e n d e d .
D u rin g  t h e  d ev e lo p m en t o f t h e  i n s t r u m e n t s ,  f o u r  p r o f e s s o r s  a t  
th e  U n iv e r s i t y  o f  Oklahoma s e rv e d  a s  a  p a n e l  o f  e x p e r t s  t o  a s s e s s  con­
t e n t  v a l i d i t y  o f  th e  S tu d e n t Q u e s t io n n a ir e  and th e  Community Q u e s t io n n a i r e . 
T h ree  w ere  M ex ican -A m erican  and one was A n g lo -A m erican . Members o f  th e  
s t a f f  a t  th e  P la n n in g ,  R e se a rc h  and E v a lu a t io n  S e c t io n  o f  t h e  Oklahoma 
S ta t e  D ep a rtm en t o f  E d u c a tio n  a ls o  a s s i s t e d  i n  d e v e lo p in g  an d  a d a p t in g  
th e  v a r io u s  q u e s t i o n n a i r e s  t o  th e  f u n c t io n in g  l e v e l  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  
to  b e  q u e s t io n e d .
The T e a c h e r  Q u e s t io n n a ire  w as p r e t e s t e d  o n  t e a c h e r s  i n  two edu­
c a t i o n  c l a s s e s  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  O klahom a. T h is  c o n s i s t e d  o f  ch eck ­
in g  th e  q u e s t i o n n a i r e  f o r  c l a r i t y  o f  i n s t r u c t i o n s  an d  i t e m s ,  a n d  ap p ro ­
p r i a t e n e s s  o f  r e s p o n s e  o p t io n s .  A l l  t h r e e  in s t r u m e n ts  w e re  p i l o t - t e s t e d  
i n  a  m ig r a n t  p ro g ram  recommended b y  t h e  Oklahoma S t a t e  D e p a rtm e n t o f  
E d u c a tio n  d u r in g  t h e  m id d le  o f  F e b ru a ry , 1976 . The O klahom a S t a t e  
D ep a rtm en t o f  E d u c a tio n  a s s i s t e d  i n  fo rm in g  a  p i l o t  te am  w h ich  made an  
i n i t i a l  v i s i t  on F e b ru a ry  1 2 , 1976 , w h e re in  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  ch o sen  
m ig ra n t  p r o j e c t  w e re  in t r o d u c e d  t o  th e  s tu d y  an d  w e re  g iv e n  i n s t r u c t i o n s  
on th e  p ro c e d u re s  o f  how th e  d a ta  was t o  b e  c o l l e c t e d .  The t e a c h e r s
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w ere  a sk e d  to  f i l l  o u t  th e  T e a c h e r  Q u e s t io n n a i r e  an d  t o  a d m in i s t e r  th e  
S tu d e n t Q u e s t io n n a i r e  t o  a l l  o f  t h e i r  s t u d e n t s  r e g a r d l e s s  o f t h e i r  
g ra d e  l e v e l .  The t e a c h e r s  w ere  a sk e d  t o  r e a d  th e  i te m s  o n  th e  S tu d e n t  
Q u e s t io n n a ir e  to  th o s e  s tu d e n t s  i n  th e  lo w e r  g r a d e s  who m ig h t n eed  t h i s  
a s s i s t a n c e .  The t e a c h e r s  w ere  a sk e d  t o  c o m p le te  t h i s  a s s ig n m e n t w i th in  
two w eek s . They w e re  g iv e n  f i n a n c i a l  r e m u n e ra t io n  f o r  t h e i r  a s s i s t a n c e  
in  th e  p i l o t  s tu d y .
The t e a c h e r s  who h e lp e d  i n  p i l o t i n g  th e  in s t r u m e n t  w ere  th e n  
a sk e d  t o  c r i t i q u e  t h e  S tu d e n t Q u e s t io n n a i r e  an d  th e  T e a c h e r  Q u e s t io n n a i r e . 
M eanw hile some p a r e n t s  w ere  p e r s o n a l ly  in te r v ie w e d  i n  t h e i r  hom es. A f te r  
th e  i n t e r v i e w s ,  t h e  p r o j e c t  a t  th e  s e l e c t e d  p i l o t  p r o j e c t  was r e - v i s i t e d  
by th e  p i l o t  s tu d y  team  to  p ic k  up th e  r e s p o n s e s  to  t h e  q u e s t io n n a i r e s  
and to  l i s t e n  to  t h e  s u g g e s t io n s  o f  th e  t e a c h e r s .  As a  r e s u l t  o f  th e  
t e a c h e r s '  re c o m m e n d a tio n s , some i te m s  w ere  e i t h e r  c l a r i f i e d  o r  d e l e t e d ,  
and some i te m s  th e y  s u g g e s te d  w ere  a d d e d . The m ajo r c r i t i c i s m  th e  
t e a c h e r s  made w as t h a t  s t u d e n t s  i n  k in d e r g a r t e n  th ro u g h  th e  t h i r d  g ra d e  
l e v e l s  had  t r o u b l e  r e a d in g  and com prehend ing  th e  S tu d e n t Q u e s t io n n a i r e . 
T h is  th e y  s a i d  o c c u r r e d  ev en  when th e  t e a c h e r s  r e a d  th e  i te m s  t o  th e  
s t u d e n t s .  As t h e  r e a d in g  to  s tu d e n t s  i n  t h e  lo w e r  g ra d e  l e v e l s  p ro v ed  
i m p r a c t i c a l ,  th e  p ro c e d u re  was d e l e t e d  from  th e  s tu d y .  S in c e  t h e  d e s c r ip ­
t i v e  in f o r m a t io n  s o u g h t from  th e  k in d e r g a r t e n  th ro u g h  t h i r d  g ra d e  l e v e l s  
c o u ld  b e  o b ta in e d  from  o ld e r  s i b l i n g s ,  t h e  d e c i s io n  w as made t o  drop 
P a r t s  I ,  I I ,  an d  I I I ,  d e s c r i p t i v e  s e c t i o n s ,  o f  t h e  S tu d e n t  Q u e s t io n n a i r e  
f o r  t h e  k in d e r g a r t e n  th ro u g h  t h i r d  g ra d e s  fro m  t h e  p la n n e d  s tu d y .  The 
Community Q u e s t io n n a i r e  w as a l s o  r e v i s e d  b y  th e  r e s e a r c h e r  on t h e  b a s i s  
o f  r e s p o n s e s  from  p a r e n t s  i n  t h e  p i l o t  s t u d y .
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P ro c e d u re s  f o r  C o l l e c t i n g  th e  D a ta
The c o l l e c t i o n  o f  th e  d a ta  was begun  on M arch 2 5 , 1 9 7 6 , a t  a  
w o rk sh o p  h e ld  by  th e  Oklahom a S t a t e  D epartm en t o f  E d u c a tio n  a t  A l tu s ,  
O klahom a, t o  I n t r o d u c e  th e  s tu d y  t o  th e  S ta te  T i t l e  I  m ig ra n t  p rogram s 
(S ee  A ppendix  B f o r  l e t t e r  i n v i t i n g  p rog ram  t e a c h e r s  t o  a t t e n d ) .  A t 
th e  w o rk sh o p , th e  t e a c h e r s  w ere  in fo rm e d  o f  th e  s t u d y ,  an d  q u e s t io n s  
th e y  r a i s e d  w ere  answ ered  (See A ppend ix  C f o r  i n s t r u c t i o n s  t o  t e a c h e r s ) . 
The t e a c h e r s  f i l l e d  o u t  t h e  T e a c h e r  Q u e s t io n n a ir e  a t  th e  w o rk sh o p . They 
w ere  a sk e d  t o  f i l l  o u t ,  upon t h e i r  r e t u r n  to  t h e i r  s c h o o l s .  P a r t  IV o f 
th e  S tu d e n t Q u e s t io n n a ir e  f o r  a l l  o f  t h e i r  s t u d e n t s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  
a g e s  o r  g ra d e  l e v e l s .  In  a d d i t i o n ,  th e  t e a c h e r s  w e re  a s k e d  t o  adm in i­
s t e r  P a r t s  I ,  I I ,  and I I I  o f th e  S tu d e n t  Q u e s t io n n a i r e  t o  a l l  o f  t h e i r  
r e s p e c t i v e  s t u d e n t s ,  com m encing w i th  t h e  f o u r th  g ra d e  l e v e l .  C op ies o f  
th e  S tu d e n t Q u e s t io n n a ir e  w ere g iv e n  th e  t e a c h e r s  f o r  a l l  o f  t h e i r  s t u ­
d e n t s .  T i t l e  I  m ig ra n t p ro g ram s n o t  r e p r e s e n te d  a t  th e  w orkshop  w ere 
c o n ta c te d  a f t e r w a r d s .
Upon c o m p le tio n  o f  th e  S tu d e n t Q u e s t io n n a i r e  i n s t r u m e n t s ,  th e  
t e a c h e r s  e i t h e r  m a ile d  th e s e  t o  t h e  Oklahoma S t a t e  D ep a rtm e n t o f  Educa­
t i o n ,  o r  th e y  w ere  p ic k e d  u p . The sam ple  o f  p a r e n t s  s e l e c t e d  f o r  th e  
s tu d y  w as p e r s o n a l ly  in te r v ie w e d  b y  th e  r e s e a r c h e r  w i th  t h e  u s e  o f  th e  
Community Q u e s t io n n a i r e . T h is  w as done th ro u g h  home v i s i t s  d u r in g  th e  
m onths o f  A p r i l  and May, 1976 , a t  a l l  co m m u n itie s  h a v in g  a  T i t l e  I  
m ig r a n t  p ro g ram  p r o j e c t  o p e r a t in g  d u r in g  th e  r e g u l a r  s c h o o l - y e a r .  When 
ju d g e d  a p p r o p r i a t e ,  t h e  S p a n is h  la n g u a g e  was u s e d  t o  i n t e r v i e w  p a r e n t s .  
D u rin g  v i s i t s  t o  th e  v a r io u s  c o m m u n itie s , some m ig r a n t  t e a c h e r s  w ere  
o b s e rv e d  an d  w ere  a sk e d  some g e n e r a l  q u e s t io n s  a b o u t  t h e i r  r e s p e c t iv e
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p ro g ra m s. T h is  w as dome t o  v e r i f y  an d  su p p le m e n t in f o r m a t io n  i n  t h e  
T e a c h e r  Q u e s t io n n a i r e .
T re a tm e n t o f  t h e  D a ta
The d e s c r i p t i v e  n a tu r e  o f  t h e  d a ta  c o l l e c t e d  an d  t h e  u s e  t o  b e  
made o f  t h e  in f o r m a t io n  c a l l e d  f o r  f re q u e n c y  r e s p o n s e  a n a l y s i s  o f  th e  
d em o g rap h ic  d a t a ,  th e  P e a rs o n  p ro d u c t  c o r r e l a t i o n  s t a t i s t i c  f o r  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  age  an d  g ra d e  l e v e l s  among th e  s t u d e n t s ,  a  c o n f i ­
d en ce  i n t e r v a l  t e s t  o f  th e  s tu d e n t  a t t i t u d e  s c a l e s ,  a  s t a t u s  r e p o r t  o f  
t h e  s t u d e n t s '  i n s t r u c t i o n a l  an d  p h y s ic a 1 - h e a l th  n e e d s ,  a n d  r a n k in g  o f  
t h e  t e a c h e r s '  n e e d s  a s s e s s m e n t  r e s p o n s e s .  A d i v i s i o n  o f  t h e  m ig ra n t  
s tu d e n t  body i n t o  two g ro u p s , (1 )  th o s e  who p a r t i c i p a t e d  i n  i n s t r u c ­
t i o n a l  s e r v i c e s  and (2 ) th o s e  who d id  n o t ,  n e c e s s i t a t e d  t e s t s  w h ich  
c o u ld  d e f in e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw een  th e  two g r o u p s .  One t e s t  
was n e e d e d  f o r  l e s s  th a n  i n t e r v a l  d a t a  f o r  t h e  a t t i t u d e  s c a l e s .  F o r 
d em ograph ic  d a t a ,  th e  c h i  s q u a re  t e s t  was c h o se n . C hi s q u a r e  i s  a  means 
o f  a n sw e r in g  q u e s t io n s  a b o u t d a ta  t h a t  a r e  e x p re s s e d  i n  t h e  fo rm  o f  f r e ­
q u e n c ie s  o r  a r e  i n  te rm s o f  p e r c e n ta g e s  o r  p r o p o r t io n s  t h a t  ca n  b e  
red u c e d  t o  f r e q u e n c ie s  (H e a th  and  D ow nie, 1 9 7 4 ) . As a  s t a t i s t i c a l  t o o l  
i t  f r e q u e n t l y  d e a l s  w ith  t h e  q u e s t io n  o f  w h e th e r  a  c e r t a i n  o b s e rv e d  
d i s t r i b u t i o n  d i f f e r s  s i g n i f i c a n t l y  from  some t h e o r e t i c a l  o r  e3q>ected 
d i s t r i b u t i o n .
F o r th e  a t t i t u d e  s c a l e s ,  th e  A n a ly s i s  o f  V a r ia n c e  T e s t  w as 
c h o se n . A n a ly s is  o f  v a r i a n c e  i s  a  s t a t i s t i c a l  t o o l  t h a t  a n sw e rs  th e  
q u e s t i o n ,  " I s  t h e  v a r i a b i l i t y  b e tw een  g ro u p s  l a r g e  en o u g h  i n  c o m p ariso n  
w i th  t h e  v a r i a b i l i t y  w i t h i n  g ro u p s  t o  j u s t i f y  t h e  i n f e r e n c e  t h a t  th e
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means o f  t h e  p o p u la t io n s  fro m  w h ich  Che d i f f e r e n t  g ro u p s  w ere  sam p led  
a r e  n o t  a l l  t h e  sam e?" ( I s a a c  an d  M ic h a e l , 1 9 7 4 ) . I f  th e  d a ta  s u p p o r t s  
t h e  i n f e r e n c e  th e n  th e  g ro u p s  p ro b a b ly  come fro m  d i f f e r e n t  p o p u la t io n s .
The S t a t i s t i c a l  P ack ag e  f o r  th e  S o c i a l  S c ie n c e s  (N ie , e t  a l .
1975) w as u se d  f o r  th e  d a ta  a n a l y s i s  o f  th e  f o r c e d - c h o ic e  i te m s  i n  th e  
S tu d e n t Q u e s t io n n a i r e  an d  th e  T e a c h e r  Q u e s t io n n a i r e . In  t h i s  co m p u ter 
p ack ag e  a  Y a te s ' c o r r e c t e d  c h i  s q u a r e  was u s e d  on a l l  2 x 2  t a b l e s  w i th  
tw e n ty -o n e  o r  m ore c a s e s .  An u n c o r r e c te d  c h i  s q u a re  w as com puted f o r  
t a b l e s  l a r g e r  th a n  a  2 x  2 .
F o r th e  m ig ra n t  s t u d e n t  g ro u p  a s  on e  b o d y , a  c o n f id e n c e  i n t e r v a l  
o f  n i n e t y - f i v e  p e r c e n t  was a p p l i e d  t o  th e  a v e ra g e  s c o r e s  from  e a c h  o f  
t h e  a t t i t u d e  s c a l e s  i n  th e  S tu d e n t  Q u e s t io n n a i r e . The r e s p o n s e s  o f  th e  
"T e a c h e r  N eeds A ssessm en t Form" w e re  ran k ed  a c c o rd in g  to  a  w e ig h te d  mean 
o f  th e  r e s p o n s e s .  The " P h y s ic a l - H e a l th  N eeds A rea  Form" re s p o n s e s  w ere  
t r e a t e d  a s  a  r e p o r t  o f  t h e  p h y s i c a l  and h e a l t h  s t a t u s  o f  th e  t o t a l  grotq>. 
A l l  o t h e r  d a t a  i n  th e  q u e s t i o n n a i r e s  w ere c o m p ile d  by c a t e g o r i e s  an d  
t r e a t e d  w i th  p e r c e n ta g e s  o f  f r e q u e n c y  r e s p o n s e s .
F o r t h e  m ig ra n t  s t u d e n t s  d iv id e d  i n t o  two g ro u p s ,  i d e n t i f i e d  
p a r t i c i p a t i n g  s t u d e n t s ,  an d  n o n - p a r t i c i p a t i n g  s tu d e n t s  c h i  s q u a r e s  w ere  
a p p l i e d  t o  t h e  f o r c e d - c h o ic e  d em o g rap h ic  i n q u i r i e s  an d  one-w ay a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e  was a p p l i e d  t o  th e  a t t i t u d e  s c a l e s .  R e s u l t s  w ere  deemed s i g n i ­
f i c a n t  i f  th e y  m et o r  e x c e e d e d  th e  .0 3  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  i n  a c c o rd a n c e  
w i th  s t a n d a r d  p r a c t i c e  i n  e d u c a t i o n a l  an d  s o c i a l  r e s e a r c h .
CHAPTER IV 
PRESENTATION AND ANALYSIS OF DATA
The in fo rm a tio n  o b ta in e d  from  t h e  s t u d e n t s ,  p a r e n t s ,  an d  
t e a c h e r s  was a g g re g a te d  i n t o  fo u r  d i v i s i o n s .  T h ese  d i v i s i o n s ,  a l lu d e d  
to  i n  C h a p te r  I I I ,  a r e ;  "The In -S c h o o l S u c c e ss  o f  M ig ra n t S tu d e n t s " ,  
" O u t-o f -S c h o o l  F e a tu re s  o f  M ig ran t S tu d e n t  L i f e " ,  " D i f f e r e n c e s  Among 
M ig ra n t S tu d e n ts " ,  and " T e a c h e rs  i n  t h e  T i t l e  I  M ig ra n t P ro g ra m " . Each 
o f  th e s e  m a jo r d i v i s io n s  w as , i n  t u r n ,  com posed o f  in f o r m a t io n  fro m  th e  
s t u d e n t s ,  p a r e n t s ,  an d  t e a c h e r s  c o n t r i b u t i n g  to  th e  e x p la n a t io n  o f  th e  
them e o f  e a c h  d i v i s i o n .
The d iv i s io n  e n t i t l e d  " In -S c h o o l  S u c c e ss  o f  M ig ra n t S tu d e n ts "  
w as d e v e lo p e d  to  d e s c r ib e  th e  e d u c a t io n a l  s t a t u s  o f  th e  m ig ra n t  s tu d e n t s  
a t  s c h o o l .  T h is  was a c c o m p lish e d  by o r g a n iz in g  th e  in f o r m a t io n  i n t o  th e  
f o l lo w in g  c a t e g o r i e s :  (1 )  acad em ic  p e rfo rm a n c e  o f  m ig r a n t  s t u d e n t s ;
(2 )  p a t t e r n s  o f  s c h o o l  s t a t u s ;  (3 ) r e a s o n s  f r i e n d s  d ro p p e d  o u t ;  (4 )  s t u ­
d e n t  a t t i t u d e  tow ard  s c h o o l  and  r e l a t e d  f a c t o r s ;  (5 ) s e l f - im a g e  o f  
m ig r a n t  s tu d e n t s ;  (6 ) s tu d e n t  a s p i r a t i o n s ;  (7 ) p a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a ­
c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ;  (8 )  p h y s i c a l - h e a l t h  s t a t u s  o f  m ig ra n t  s t u d e n t s ;  
a n d  (9 )  t e a c h e r  o b s e r v a t io n  o f  p ro b le m s o f  m ig ra n t  s t u d e n t s .
The d iv i s io n  e n t i t l e d  " O u t-o f—S c h o o l F e a tu r e s  o f  M ig ra n t S tu d e n t  
L i f e "  w as d e s ig n e d  t o  d e s c r i b e  th o s e  a s p e c t s  o f  s tu d e n t  l i f e  i n d i c a t i v e
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o f  home s u p p o r t  o f  s c h o o l  a n d /o r  e d u c a t io n .  T h is  was acc o m p lish e d  by  
o r g a n iz in g  th e  in f o r m a t io n  i n t o  th e  f o l lo w in g  c a t e g o r i e s :  (1 )  w ork
s tu d e n t s  d i d ;  (2 )  g e n e r a l  home an d  r e l a t e d  c h a r a c t e r i s t i c s ;  (3 )  s tu d e n t  
d e s i r e  t o  l i v e  th e  same k in d  o f  l i f e  a s  p a r e n t s .
The " D i f f e r e n c e s  Among M ig ra n t S tu d e n ts "  d i v i s i o n  was d e s ig n e d  
to  d e s c r ib e  d i f f e r e n c e s  b e tw een  m ig ra n t  s tu d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  th e  
i n s t r u c t i o n a l  s e r v i c e s  o f  th e  T i t l e  I  M ig ra n t P ro g ram s and  th o s e  t h a t  
w ere  n o t .  The in f o r m a t io n  g iv e n  by i d e n t i f i e d  p a r t i c i p a n t s  and  non­
p a r t i c i p a n t s  was com pared and c o n t r a s t e d  th ro u g h  s t a t i s t i c a l  t e c h n iq u e s .
The d i v i s i o n  e n t i t l e d  " T e a c h e rs  in  th e  T i t l e  I  M ig ran t P ro g ram s"  
was d e v e lo p e d  to  d e s c r ib e  th e  e d u c a t i o n a l  b a c k g ro u n d  o f  th e  p ro g ram  
t e a c h e r s ,  n e e d s  t e a c h e r s  h a d  i n  m e e tin g  th e  e d u c a t io n a l  n e e d s  o f  m ig ra n t  
s t u d e n t s ,  an d  fe e d b a c k  th e y  had f o r  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s .  In fo rm a ­
t i o n  to  a c c o m p lis h  t h i s  w as o r g a n iz e d  i n t o  th e  c a t e g o r i e s :  (1 )  ed u c a ­
t i o n a l  p r e p a r a t i o n  o f T i t l e  I  M ig ra n t P ro g ram  T e a c h e rs ;  (2 ) s p e c i a l  
t r a i n i n g  f o r  T i t l e  I  M ig ra n t  P ro g ram  T e a c h e rs ;  (3 )  t e a c h e r  n e e d s  a s s e s s ­
m en t; an d  (4 )  T i t l e  I  M ig ra n t P ro g ram  r e l a t e d  f a c t o r s .
M easu rem en ts fro m  th e  s c a l e s  a n d  q u e s t io n n a i r e s  w ere  r e l a t e d  to  
th e  c a t e g o r i e s  i n  e a c h  o f  th e  d i v i s i o n s  an d  w ere  g ro u p e d  to  p ro v id e  
in f o r m a t io n  w h ich  w o u ld  c l a r i f y  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m ig ra n t  s t u d e n t s  
i n  O klahom a. The m easu rem en ts  a r e  l i s t e d  w i th  t h e i r  r e s p e c t iv e  c a t e ­
g o r ie s  i n  A ppendix  D. The c o m p i la t io n s  o f  t h e  d a ta  from  th e  m easu re ­
m ents a r e  p r e s e n te d  i n  T a b le s  3 th ro u g h  87 p r e s e n te d  in  A ppendix  E .
A lth o u g h  1 ,3 2 3  s t u d e n t s ,  e ig h ty - n in e  p a r e n t s ,  and f o r t y - e i g h t  
t e a c h e r s  w e re  in v o lv e d  i n  th e  s t u d y ,  t h e  t a b u l a t e d  d a ta  v a r i e d  fro m  
th e s e  num bers f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  Soiae p o r t i o n s  o f  th e  q u e s t io n n a i r e
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r e s p o n s e s  w ere  n o t  u s a b le  o r  h ad  k e y  i te m s  o f  in fo rm a tio n  m is s in g  
th e re b y  d e c r e a s in g  th e  t o t a l  num ber o f  r e s p o n d e n t s .  P a r t s  I ,  I I ,  an d  
I I I  o f  th e  S tu d e n t Q u e s t io n n a i r e  w e re  a d d re s s e d  o n ly  t o  th e  m ig ra n t 
s tu d e n t s  i n  g r a d e s  f o u r t h  th ro u g h  t w e l f t h ,  an d  t h i s  a l s o  d e c re a s e d  th e  
number o f  r e s p o n d e n ts .  M o reo v er, a l l  t h e  p a r t i c i p a n t s  d id  n o t  an sw er 
e v e ry  q u e s t io n ,  th u s  p ro d u c in g  m ore f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  t a b u l a t i o n s .
In -S c h o o l  S u c c e s s  o f  M ig ra n t S tu d e n ts
A cadem ic P e rfo rm a n c e  o f  M ig ra n t S tu d e n ts  
T e a c h e rs  r e p o r te d  th e  a c a d em ic  a c h ie v e m e n t s t a t u s  o f  th e  m ig ra n t  
s tu d e n t s  w i th  th e  u se  o f  th e  g u i d e l i n e s  f u r n i s h e d  in  A ppendix C. The 
d a ta  w ere  g a th e r e d  fro m  v a r io u s  s t a n d a r d i z e d  t e s t s  a d m in is te r e d  a t  
d i f f e r e n t  tim e s  (S ea  T a b le  3 ) .  The f i n d in g s  r e p o r te d  in  T a b le  4 r e v e a l  
t h a t  a p p ro x im a te ly  t h i r t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  s tu d e n t s  w ere p re fo rm in g  
b elow  a v e r a g e ,  a p p ro x im a te ly  f i f t y - f i v e  p e r c e n t  a t  a v e ra g e , and a b o u t 
te n  p e r c e n t  above  a v e ra g e  in  t h e  a c a d em ic  a r e a s  o f  lan g u ag e  a r t s ,  m ath e­
m a t ic s ,  r e a d in g ,  s c i e n c e ,  and s o c i a l  s t u d i e s .  The r e s t  o f  th e  in fo rm a ­
t i o n ,  b a s e d  on t e a c h e r  ju d g m en t r a t h e r  th a n  s ta n d a r d iz e d  t e s t s ,  i n d i c a t e d  
t h a t  a p p ro x im a te ly  f i f t e e n  p e r c e n t  o f  th e  s t u d e n t s  w ere  p e rfo rm in g  belo w  
a v e ra g e ,  o v e r  s e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  a t  a v e r a g e ,  and  a p p ro x im a te ly  t e n  p e r ­
c e n t  ab o v e  a v e ra g e  i n  th e  a c a d e m ic  a r e a s  o f  a r t ,  m u s ic , an d  p h y s ic a l  
e d u c a t io n .
P a t t e r n s  o f  S c h o o l S t a tu s  
T e a c h e rs  l i s t e d  t h e  p e a k  p e r i o d s  o f  m ig ra n t  s tu d e n t  a r r i v a l  and  
d e p a r tu r e  from  t h e i r  s c h o o ls  (S e e  T a b le  5 ) .  The in fo rm a tio n  g iv e n  i n d i ­
c a te d  t h a t  t h e  m onths o f  A u g u st th r o u g h  O c to b e r  w e re  th e  h ig h  p e r io d s
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Figure 1. Scacccr diagram of the relationship between age level and grade 
level of the migrant students.
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o f  a r r i v a l ,  an d  Che m onths o f  December th ro u g h  May w ere  th e  h ig h  p e r io d s  
o f  d e p a r tu r e .  H ow ever, a r r i v a l s  and d e p a r tu r e s  c o n tin u e d  th ro u g h o u t  
th e  s c h o o 1 -y e a r .
A p p ro x im a te ly  h a l f  o f  t h e  s tu d e n t s  i n d i c a t e d  th e y  h a d  r e p e a te d  
a  g ra d e  w i th  m o st o f  them  h a v in g  r e p e a te d  once  and some more th a n  t h r e e  
tim e s  (S ee  T a b le  6 ) .  F ig u re  1 d e p ic t s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  
s t u d e n t s '  a g e s  an d  t h e i r  g ra d e  l e v e l s .  The P e a rs o n  p ro d u c t-m o m en t c o r r e ­
l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w as .9 0 5 .
R easo n s  F r ie n d s  D ropped Out 
N e a r ly  t h i r t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  th e  s tu d e n t s  r e p o r te d  t h a t  t h e i r  
f r i e n d s  d ro p p e d  o u t - o f - s c h o o l  b e c a u se  th e y  d id  n o t  l i k e  s c h o o l  (S ee  
T a b le  7 ) .  T w e n ty -e ig h t  p e r c e n t  o f  them  s a id  t h a t  t h e i r  f r i e n d s  h a d  l e f t  
s c h o o l  t o  g e t  m a r r ie d  o r  h a v e  a  b ab y . S ix te e n  p e r c e n t  c i t e d  f i n a n c i a l  
p ro b lem s a s  c a u s in g  t h e i r  f r i e n d s  t o  le a v e  s c h o o l .  O th e r f a c t o r s  w e re  
l i s t e d  a s  m in o r  o n e s .
S tu d e n t  A t t i t u d e  Tow ard S ch o o l and  R e la te d  F a c to r s  
R ough ly  a s  many s t u d e n t s  l i k e d  t h e  s c h o o l  s u b j e c t s  m a th e m a tic s ,  
la n g u a g e , and  g eo g rap h y  a s  d id  n o t  l i k e  them  (S ee  T a b le s  8 an d  9 ) .  
A p p ro x im a te ly  tw ic e  a s  many s t u d e n t s  d id  n o t  l i k e  t h e  s u b j e c t s  s c i e n c e ,  
E n g l i s h ,  h i s t o r y ,  s o c i a l  s t u d i e s ,  and h e a l t h  a s  l i k e d  th em . S l i ^ t l y  
more s tu d e n t s  r e p o r t e d  l i k i n g  th e  s u b j e c t s  s p e l l i n g  and r e a d in g  a s  d id  
n o t  l i k e  th em . The r e a s o n s  s t u d e n t s  r e p o r t e d  f o r  n o t  l i k i n g  t h e i r  
s c h o o l ’ s  s u b j e c t s  w e re  th e y  d id  n o t  u n d e r s ta n d  th e  s u b j e c t ,  th e y  fo u n d  
th e  s u b j e c t s  b o r i n g ,  a n d  th e y  b lam ed th e m s e lv e s  f o r  t h e i r  e d u c a t i o n a l  
s h o r tc o m in g s .
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Figure 2. Comparison of the mean scores of migrant students on the "Attitude 
Toward School Scale" with the mean scores of Oklahoma students In the norm 
group.
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Asked w hat th e y  l i k e d  b e s t  a b o u t th e  m ig ra n t  e d u c a t io n  p ro g ram , 
s tu d e n t s  e x p re s s e d  l i k i n g  a lm o s t e v e ry  a s p e c t  o f  th e  p rog ram  (S ee  T a b le  
1 0 ) . O ver t h i r t y - f o u r  p e r c e n t  o f  th e  s t u d e n t s  r e p o r t i n g  s a i d  th e y  
found  th e  m ig ra n t e d u c a t io n  p rogram  h e l p f u l  i n  te rm s  o f  more in d iv id u ­
a l i z e d  and s u p e r v is e d  t e a c h in g .  O ver tw e n ty  p e r c e n t  l i k e d  th e  s u b j e c t  
m a t t e r ,  o v e r  s i x t e e n  p e r c e n t  l i k e d  th e  f i e l d  t r i p s ,  o v e r  t e n  p e r c e n t  
l i k e d  th e  h e a l th  c a r e ,  a n d  th e  b a la n c e  l i k e d  th e  o th e r  v a r io u s  a s p e c t s  
of t h e  program .
The m ig ra n t  s t u d e n t s  e x p re s s e d  a  more p o s i t i v e  a t t i t u d e  to w ard  
s c h o o l  th a n  th e  g ro u p  o f  s tu d e n t s  u sed  to  d e v e lo p  th e  Oklahoma norm s i n  
th e  " A t t i t u d e  Toward S c h o o l S c a le " .  T h is  i s  d e p ic te d  i n  th e  c o n ç a r is o n  
shown in  F ig u re  2 b a se d  on  th e  in f o r m a t io n  in  T a b le  1 1 .
S e lf - Im a g e  o f M ig ra n t S tu d e n ts
A sked i f  t h e i r  p a r e n t s  t a lk e d  w i th  them  a b o u t th e  s c h o o l  o r  
t h e i r  e d u c a t io n ,  s t u d e n t s  g e n e r a l ly  r e p o r te d  th e y  d id  (S ee  T a b le  1 2 ) .
Over s e v e n ty - th r e e  p e r c e n t  o f  th e  s tu d e n t s  re sp o n d e d  p o s i t i v e l y .  S tu ­
d e n ts  gave s i m i l a r  r e p o r t s  a b o u t b e in g  p rom pted  a t  home to  a t t e n d  s c h o o l .  
Over s e v e n ty  p e r c e n t  s a i d  someone a t  home prom pted  them  to  go to  s c h o o l .
The s t u d e n t s  g e n e r a l l y  n o te d  th e y  w ere  t r e a t e d  " f i n e "  by  t h e i r  
t e a c h e r s  (S ee T a b le  1 3 ) .  S l i g h t l y  m ore th a n  h a l f  o f  th e  s t u d e n t s  
r e s p o n d in g  i n d i c a t e d  th e y  had gone to  t e a c h e r s  o r  c o u n s e lo r s  w i th  t h e i r  
acad em ic  o r  p e r s o n a l  p ro b le m s  (S ee  T a b le  1 4 ) .
S tu d e n ts  g e n e r a l l y  d e s i r e d  to  l e a m  a b o u t t h e i r  own e t h n i c  c u l ­
t u r a l  h e r i t a g e  (S ee  T a b le  1 5 ) .  Asked i f  th e y  w an ted  t o  l e a m  a b o u t t h e  
la n g u a g e  and custom s o f  t h e i r  a n c e s t o r s ,  o v e r  s e v e n ty - tw o  p e r c e n t  o f  t h e  
s tu d e n t s  re sp o n d e d  a f f i r m a t i v e l y .
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Figure 3. Comparison of migrant students' mean scores against the Oklahoma 
State norm means for the "Self-Concept Scale".
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On th e  " S e lf -C o n c e p t  a s  a  S tu d e n t S c a le " ,  t h e  m ig ra n t  s tu d e n t s  
e x p re s s e d  a  lo w er a t t i t u d e  to w ard s  th e m se lv e s  a s  s t u d e n t s  th a n  th e  
group  o f  s tu d e n t s  u se d  t o  d e v e lo p  th e  g ro u p  n o rm s. F ig u re  3 d e p ic t s  
t h i s  c o m p ariso n  b a se d  on th e  in f o r m a t io n  i n  T a b le  1 6 .
S tu d e n t A s p i r a t io n s  
N e a rly  f i f t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  th e  s tu d e n t s  a s s e r t e d  th e y  p la n n e d  
to  f i n i s h  s c h o o l  (S ee  T a b le  1 7 ) . O ver se v e n  p e r c e n t  o f  th e  s tu d e n t s  
s a i d  th e y  w ould  n o t .  S l i g h t l y  m ore th a n  t h i r t y - s i x  p e r c e n t  o f  them  s a i d  
th e y  d i d  n o t  know i f  th e y  w o u ld .
O ver f o r t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  th e  s tu d e n t s  s a i d  th e y  w o u ld  f in d  
a  jo b  upon f i n i s h i n g  s c h o o l  (S ee  T a b le  1 8 ) .  A p p ro x im a te ly  e i g h t  p e r c e n t  
s a i d  th e y  w ould  se e k  farm w ork w h i le  e le v e n  p e r c e n t  w ou ld  j o i n  a  m i l i t a r y  
s e r v i c e  b r a n c h . The r e s t ,  a b o u t t h i r t y - t w o  p e r c e n t ,  e x p re s s e d  p la n s  t o  
go e i t h e r  t o  a  t r a d e  s c h o o l  o r  c o l l e g e .
M ig ra n t s tu d e n t s  e x p re s s e d  a  lo w e r  p e r c e iv e d  v a lu e  o f  s c h o o l 
and  a  lo w e r  m o tiv a t io n  t o  su c c e e d  th a n  th e  g ro u p  o f  s tu d e n t s  u se d  to  
d e v e lo p  th e  Oklahoma norm s in  th e  " P e rc e iv e d  V a lu e  o f  S c h o o l an d  M o tiv a­
t i o n  t o  S ucceed  S c a le " .  F ig u re  4 d e p ic t s  t h i s  c o m p a riso n  b a s e d  on th e  
in f o r m a t io n  in  T a b le  1 9 .
P a r t i c i p a t i o n  in  E x t r a c u r r i c u l a r  A c t i v i t i e s  
N e a r ly  s e v e n ty - e ig h t  p e r c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  i n d i c a t e d  t h a t  
many m ig r a n t  s tu d e n t s  a n d  n o n -m ig ra n t s tu d e n t s  fo rm ed  f r i e n d s h i p s  (S ee  
T a b le  2 0 ) .  Over tw e n ty - tw o  p e r c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  s a i d  o n ly  a  few 
m ig r a n t  and  n o n -m ig ra n t s tu d e n t s  d id .  S l i g h t l y  m ore th a n  f i f t y - n i n e  
p e r c e n t  o f  th e  t e a c h e r s  i n d i c a t e d  t h a t  many m ig r a n t  s tu d e n t s  p a r t i c i p a t e d
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Figure 4. Comparison of migrant students' mean scores against Che Oklahoma 
State norm means for the "Perceived Value of School and Motivation to Succeed 
Scale".
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i n  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  A p p ro x im a te ly  f o r ty - o n e  p e r c e n t  o f  th e  
t e a c h e r s  s a i d  t h a t  o n ly  a  few o f  t h e  m ig ra n t  s tu d e n ts  d i d .  When s t u ­
d e n ts  w ere  a sk e d  i f  th e y  p a r t i c i p a t e d  in  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  
o v e r  s i x t y - t h r e e  p e r c e n t  s a id  th e y  d i d .
P h y s ic a l - H e a l th  S t a t u s  o f  M ig ra n t S tu d e n ts
U sin g  th e  g u id e l i n e s  shown i n  A p p end ix  C, th e  t e a c h e r s  r e p o r te d  
th e  p h y s i c a l - h e a l t h  s t a t u s  o f  m ig ra n t  s tu d e n t s  (S ee  T a b le  2 1 ) .  As th e  
in f o r m a t io n  i n  colum n num ber f o u r  o f  T a b le  21 r e v e a l s ,  a p p ro x im a te ly  
n in e  p e r c e n t  o f  th e  s t u d e n t s  w ere  p o s s ib ly  d e v e lo p m e n ta lly  h a n d ic a p p e d  
and  n e a r l y  e ig h t  p e r c e n t  had  e m o t io n a l  p ro b lem s t h a t  h ad  y e t  t o  be  d ia g ­
n o se d  by  a  p r o p e r ly  q u a l i f i e d  p e r s o n .  A p p ro x im a te ly  s i x  p e r c e n t  o f  th e  
s tu d e n t s  w ere  n o te d  a s  e x h i b i t i n g  a n t i - s o c i a l  b e h a v io r .  N e a r ly  f i f t e e n  
p e r c e n t  o f  th e  s t u d e n t s  w ere  n o te d  a s  h a v in g  fa m ily  i n s t a b i l i t y .  A lso  
n o te d  w as t h a t  n e a r l y  t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  s tu d e n t s  m ig h t b e  m e n ta l ly  
r e t a r d e d .
The in f o r m a t io n  in  colum n num ber two o f  T a b le  21 r e v e a l s  t h a t  
ro u g h ly  b e tw een  s i x  to  e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  s tu d e n t s  w ere  p h y s i c a l l y  
h a n d ic a p p e d  o r  h ad  d e n t a l ,  h e a r i n g ,  and  e y e s ig h t  p ro b lem s t h a t  w ere  
u n c o r r e c te d .  Some T i t l e  I  M ig ra n t P rogram  p e r s o n n e l  s a i d  t h a t  a  few 
p a r e n ts  d id  n o t  fo l lo w  th ro u g h  w i th  ta k in g  t h e i r  c h i ld r e n  t o  t r e a tm e n t  
c e n te r s  e v e n  th o u g h  th e  p rog ram  w ou ld  p ay  th e  b i l l s .  The p e r s o n n e l  
a t t r i b u t e d  t h i s  l a c k  o f  fo l lo w -u p  t o  unhappy e x p e r ie n c e s  p a r e n t s  m ig h t 
have  s u f f e r e d  i n  p r i o r  m e d ic a l  t r e a tm e n t s  a n d , a l s o ,  t o  p a r e n t a l  in a c ­
t i o n  w h ic h  th e y  w e re  u n a b le  t o  e x p l a i n .
As w as e v id e n c e d  b y  c o n t r a s t i n g  t h e  in f o r m a t io n  in  colum n num ber 
f i v e  and  t h a t  i n  t h e  o t h e r  c o lu m n s , th e  m a jo r  p h y s i c a l - h e a l t h  p ro b lem s
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s tu d e n t s  h ad  w e re  d e n t a l ,  e y e s i g h t ,  a n d  d e v e lo p m e n ta l .  A nother s u c h  
p ro b le m  n o te d  w as e m o tio n a l .  R e la te d  p ro b le m s n o te d  w ere  e d u c a t io n a l  
m a t e r i a l s  n e e d , c l o t h i n g  n e e d , and  f a m ily  i n s t a b i l i t y .
T e a c h e r  O b s e rv a t io n  o f  P ro b lem s o f  M ig ra n t S tu d e n ts  
I n  re s p o n d in g  i n  th e  T e a c h e rs  Q u e s t io n n a i r e , te a c h e r s  i n d i c a t e d  
t h e  m ost common p ro b lem  th e y  e n c o u n te re d  i n  t e a c h in g  m ig ra n t s tu d e n t s  
w as i n  la n g u a g e  com m unication  (S ee T a b le  2 2 ) .  H ow ever, asked  v e r b a l ly  
i f  th e y  h a d  a  p ro b lem  w i th  r e s p e c t  t o  c h i l d r e n  com ing t o  them w ith  a  
l im i t e d - E n g l i s h  la n g u a g e  c a p a c i ty ,  t e a c h e r s  i n v a r i a b l y  s a id  t h i s  w as n o t  
th e  c a s e  b u t  t h a t  i t  m ig h t o c c u r  e x c e p t i o n a l l y .  Among o th e r  p ro b le m s 
th e y  n o te d  m ig ra n t  s t u d e n t s  h ad  w ere  r e a d in g  b e lo w  g ra d e  l e v e l ,  l a c k  o f  
m o t iv a t io n ,  low  a t t e n d a n c e ,  f r u s t r a t i o n ,  low  e d u c a t i o n a l  b a c k g ro u n d s , an d  
low  s e l f - im a g e s .
Of t h e  s t r e n g t h s  th e y  o b s e rv e d  i n  th e  m ig ra n t  s tu d e n t s ,  th e  
t e a c h e r s  i d e n t i f i e d  t h e  s t u d e n t s '  q u ic k  r e s p o n s e s  t o  lo v e  and p r a i s e  
a s  b e in g  th e  m ost common a s s e t  th e y  e n c o u n te re d  (S ee  T a b le  2 3 ) .  Among 
o t h e r  a s s e t s  th e y  n o te d  w ere  w i l l i n g n e s s  o f  t h e  s t u d e n t s  to w ork  a t  
t h e i r  own l e v e l  and e a g e rn e s s  t o  l e a m  fro m  a n  e m p a th e t ic  t e a c h e r .
S tu d e n t s ,  i n  t u r n ,  w an ted  m ore o v e r a l l  a s s i s t a n c e  from  t h e i r  
t e a c h e r s  (S ee  T a b le  2 4 ) .  F o r i n s t a n c e ,  th e  s t u d e n t s  w anted  m ore e x p la n a ­
t i o n  o f  t h e  s c h o o Iw o rk , th e y  w an ted  m ore h e lp  i n  i n c r e a s in g  t h e i r  com pre­
h e n s io n ,  th e y  w an ted  t e a c h e r s  t o  sp e n d  m ore tim e  w i th  them, an d  th e y  
w a n te d  t o  l e a m  more s e l f - d i s c i p l i n e .
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O u t-o f -S c h o o l F e a tu r e s  o f  M ig ra n t S tu d e n t  L i f e
Work S tu d e n ts  D id 
O ver s e v e n ty - e ig h t  p e r c e n t  o f  th e  p a r e n t s  s a i d  t h e i r  s c h o o l 
c h i l d r e n  w orked . Some o f  t h e i r  c h i l d r e n  w ere  w o rk in g  a t  th e  tim e o f  th e  
s u rv e y  w h ile  o th e r s  w ere w o rk in g  i n t e r m i t t e n t l y  (S ee  T a b le  2 5 ) . T he s t u ­
d e n ts  '  r e p o r t s  on w h e th e r  th e y  w orked  a f t e r  s c h o o l c l o s e l y  p a r a l l e l e d  th e  
p a r e n t a l  r e p o r t s .  As i n d i c a t e d  i n  T a b le  2 5 , n in e te e n  p a r e n t s  r e p o r te d  
some o f  t h e i r  c h i ld r e n  w ere w o rk in g  a t  th e  tim e  o f  th e  s tu d y .  In  a d d i ­
t i o n ,  t h e i r  in f o r m a t io n  (S ee  T a b le  26) made e v id e n t  t h a t  a  s i z e a b le  p e r ­
c e n ta g e  o f  t h e i r  c h i l d r e n  w ere  a t t e n d i n g  t o  jo b s  o th e r  th a n  farm w ork.
G e n e ra l Home and R e la te d  C h a r a c t e r i s t i c s  
O b s e rv a t io n s  o f  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m ig ra n t  s tu d e n t  l i f e  
fo c u se d  on th e :  (1 )  m o b i l i ty  and em ploym ent o f  p a r e n t s  ; (2 )  e d u c a t io n a l
a t ta in m e n t  o f  p a r e n t s ;  (3 ) la n g u a g e  dom inance i n  th e  home; (4 ) mean 
num ber o f  s c h o o l- a g e  c h i l d r e n ;  (5 )  p a r e n t a l  a w a re n e ss  o f  th e  m ig ra n t  p ro ­
gram ; and (6 ) p a r e n t a l  in v o lv e m e n t i n  th e  m ig ra n t  e d u c a t io n  p rog ram s 
(S ee T a b le s  2 7 -4 5 ) .
In  g e n e r a l ,  th e  s tu d e n t s  s a i d  t h e i r  p a r e n t s  d id  n o t  move a s  much 
a s  th e y  u sed  to  a n d  t h a t ,  i f  som ebody from  t h e i r  h o u se h o ld  had m ig ra te d  
th e  p r e v io u s  y e a r ,  th e y  w ere  n o t  s u r e  th e y  m ig h t go on  t h e i r  m ig ra n t  t r e k  
a n o th e r  y e a r .  The s tu d e n t s  r e v e a le d  t h a t  m ost o f  th e  m ig ra t io n  w as e i t h e r  
t o  th e  S t a t e  o f  T exas o r  t o  o th e r  p a r t s  o f  th e  S t a t e  o f  Oklahoma (S ee  
T a b le  2 7 ) .  They f u r t h e r  r e l a t e d  t h a t  th e  w ork t h e i r  p a r e n t s  had fo u n d  a s  
m ig ra n ts  was f ie ld w o r k  o r  farm w ork (S ee  T a b le  2 8 ) .
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Figure 5. Educational attainment of parents.
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O ver tw e n ty - s ix  p e r c e n t  o f  th e  p a r e n t s  r e p o r t e d  t h e  h ead  o f  th e  
fa m ily  w as em ployed i n  farm w ork , n e a r l y  t h i r t y  p e r c e n t  r e p o r t e d  t h e  head  
o f  th e  f a m ily  a s  d i s a b l e d  o r  u n e n ç lo y e d  and o v e r  f o r t y - f o u r  p e r c e n t  a s  
em ployed i n  jo b s  o t h e r  th a n  farm w ork (S ee T a b le  2 9 ) .  S tu d e n t  r e p o r t s  
on th e  k in d s  o f  w ork t h e i r  p a r e n t s  d id  w ere  i n  c lo s e  c o r r o b o r a t i o n  w i th  
th e  p a r e n t a l  r e p o r t s .
The p a r e n t s  a l s o  r e p o r te d  t h e i r  l e v e l  o f  e d u c a t io n a l  a t t a in m e n t .  
F ig u re  5 d e p i c t s  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  fo rm a l g ra d e  l e v e l  a t t a in m e n t  
a s  r e p o r t e d  by th e  p a r e n t s .  The women g e n e r a l ly  r e p o r t e d  th e m s e lv e s  a s  
h a v in g  h a d  no m ore th a n  a  t e n t h  g ra d e  e d u c a t io n  w h i le  th e  men w e re  
r e p o r te d  a s  h a v in g  h a d  much l e s s  e d u c a t io n  th a n  t h e i r  w iv e s .
A sked a b o u t w h a t th e  d o m in an t la n g u a g e  w as a t  hom e, th e  e t h n i c  
m a jo r i ty  p a r e n t s  and  th e  n o n -S p a n is h - s p e a k in g , e t h n i c  m in o r i t y  p a r e n t s  
r e p o r t e d  t h a t  E n g l i s h  w as d o m in a n t. The e th n i c  m in o r i ty  p a r e n t s  gave  
a n sw e rs  c o n ç > lic a tin g  th e  n o t io n  o f  a  dom inan t home la n g u a g e  (S ee  T a b le  3 0 ). 
F o r t y - f i v e  o f  th e  s ix ty - tw o  S p a n is h - s p e a k in g  p a r e n t s  s a i d  t h e i r  c h i l d r e n  
spoke m o s t ly  E n g l i s h  w h i le  th e y  sp o k e  m o s tly  S p a n is h . E le v e n  o f  th e  
S p a n is h - s p e a k in g  p a r e n t s  s a i d  th e y  sp o k e  m o s tly  S p a n is h  a t  home w h i le  
s i x  s a i d  th e y  sp o k e  m o s tly  E n g l is h .  The s tu d e n t s  re s p o n d e d  d i f f e r e n t  
from  t h e i r  p a r e n t s  i n  t h a t  o f  828 s tu d e n t s  r e s p o n d in g ,  o v e r  f i f t y - t h r e e  
p e r c e n t  o f  th e  s t u d e n t s  r e p o r te d  s p e a k in g  m o s tly  E n g l i s h  a t  home w h ile  
n e a r ly  f o r ty - s e v e n  p e r c e n t  r e p o r te d  s p e a k in g  m o s t ly  S p a n is h .
P a r e n t s  g e n e r a l l y  r e p o r t e d  th e y  h ad  medium s i z e d  f a m i l i e s .  The 
mean nu m b er o f  s c h o o l- a g e d  c h i ld r e n  th e y  h ad  w as t h r e e  an d  t h r e e —t e n t h s .
A few  f a m i l i e s  had  a  boy  o r  g i r l  who was n o t  o f  s c h o o l  a g e .
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The p a r e n t s  i d e n t i f i e d  s c h o o l  p e r s o n n e l  d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w ith  
th e  p ro g ram  an d  ack n o w led g ed  t h a t  some o f  t h e i r  c h i l d r e n  had  r e c e iv e d  
s u p p o r t iv e  s e r v i c e s  w hich  w ere  f u r n i s h e d  by th e  p ro g ra m , b u t  m o st p a r e n t s  
c o u ld  n o t  i d e n t i f y  th e s e  a s  d i s t i n c t l y  a s s o c i a t e d  w i th  th e  m ig ra n t  ed u ca­
t i o n  p ro g ram  (S ee  T a b le  3 1 ) .  Some p a r e n t s  c o u ld  n o t  do e i t h e r .  Some 
p e r s o n n e l  from  th e  T i t l e  I  M ig ra n t P ro g ram s r e l a t e d  t h a t  t h e  w ord  
" m ig ra n t"  was n o t  n o rm a lly  u se d  to  d e s c r ib e  th e  p ro g ram s b e c a u s e  o f  a  
s t ig m a  i t  had  c a r r i e d  i n  t h e  p a s t  among o t h e r  c h i l d r e n ,  a n d , t h e r e f o r e ,  
th e s e  p ro g ram s o p e r a te d  u n d e r  d i f f e r e n t  nam es. M ost p a r e n t s  d i d  r e p o r t  
t h a t  th e y  had b e e n  c o n ta c te d  by s c h o o l  p e r s o n n e l  a t  some tim e  i n  th e  
p a s t  a b o u t  a  s p e c i a l  p ro g ra m  f o r  w h ich  th e y  had to  " s ig n  some p a p e r s " .  
T hese  tu rn e d  o u t  t o  b e  th e  p e r m is s io n  s l i p s  f o r  e n t r y  i n t o  th e  m ig ra n t  
e d u c a t io n  p ro g ram  (S ee  T a b le  3 2 ) . The p a r e n t s  f u r t h e r  n o te d  t h a t  th e  
c o n ta c t s  w ere  d o n e  a t  s c h o o l ,  by  p h o n e , o r  th ro u g h  t h e  c h i l d r e n .
B o th  p a r e n t s  and  t e a c h e r s  g a v e  s i m i l a r  r e p o r t s  on s c h o o l  p e r ­
s o n n e l  v i s i t i n g  th e  homes o f  th e  s t u d e n t s  (S ee T a b le s  33 an d  3 4 ) .  P a r ­
e n t s  g e n e r a l ly  r e p o r t e d  h a v in g  b e e n  v i s i t e d  o c c a s io n a l ly  b y  t h e  m ig ra n t  
e d u c a t io n  p ro g ram  t e a c h e r ,  th e  t e a c h e r  a i d e ,  o r  b o th .
P a r e n t s  and  t e a c h e r s  gave  som ew hat s i m i l a r  r e p o r t s  on p a r e n t a l  
v i s i t a t i o n s  o f  th e  s c h o o ls  (S ee  T a b le  3 5 ) .  Two o f  e v e ry  t h r e e  p e r s o n s  
s a id  th e y  had v i s i t e d  th e  s c h o o ls  so m etim e . O ver n i n e t y - t h r e e  p e r c e n t  
o f  t h e  t e a c h e r s  n o te d  t h a t  p a r e n t s  h a d  b e e n  e n c o u ra g e d  to  v i s i t  th e  
s c h o o l s ,  and  o v e r  e ig h ty - s e v e n  p e r c e n t  o f  th e  p a r e n t s  c o r r o b o r a te d  t h i s  
(S ee T a b le  3 6 ) .
The p a r e n t s  f u r t h e r  i n d i c a t e d  th e y  v i s i t e d  th e  s c h o o ls  m o s tly  
to  v i s i t  th e  m ig r a n t  p ro g ra m  p e r s o n n e l  (S ee  T a b le  3 7 ) .  O th e r  p e o p le
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th e y  v i s i t e d  w ere th e  s u p e r in te n d e n ts  o r  p r i n c i p a l s .  A s m a ll  p e r c e n ta g e  
o f  t h e  p a r e n t s ,  a b o u t f i v e ,  v i s i t e d  a  m ig ra n t  e d u c a t io n  p ro g ram  com m it— 
t e e  m e e tin g . The p a r e n t s  n o te d  t h a t  th e y  w ere  g e n e r a l ly  p le a s e d  w i th  
t h e  t r e a tm e n t  th e y  r e c e iv e d  a t  s c h o o l .  T e a c h e rs  n o te d  t h a t  n o n -m ig ra n t  
p e o p le  i n  t h e  c o m m u n itie s  a l s o  p a r t i c i p a t e d  i n  some o f  th e  T i t l e  I  
M ig ra n t P ro g ram s. T h e ir  form s o f  p a r t i c i p a t i o n  w ere  i n d i c a t e d  a s  
f o l lo w s :
t e a c h e r  a id e s
v i s i t  u s  an d  s h a r e  h o b b ie s  
w e l f a r e  o r g a n iz a t io n s  e n t e r t a i n
b u s i n e s s / s o c i a l  c lu b s  d o n a te  e y e g l a s s e s / c l o t h i n g
s e r v e  i n  a d v is o r y  c o u n c i l
s o c i a l  c lu b  h e lp s  in  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s
l o c a l  n o n -m ig ra n t  p e o p le  s u p p o r t  o u r  C h r is tm a s  p ro g ram s
f i e l d  t r i p s
p ro v id e  E a s t e r  p a r t i e s ,  g i r l  s c o u t s  i n v i t e  them  on s p e c i a l  
p r o j e c t s ,  b u s in e s s e s  open  f o r  f i e l d  t r i p s  
c h u rc h  g ro u p s  p ro v id e  c lo th in g
O ver h a l f  o f  th e  p a r e n ts  k e p t  in fo rm e d  o f  s c h o o l m a t t e r s  th ro u g h  
t h e i r  c h i ld r e n  (S ee  T a b le  3 8 ) .  O ver t e n  p e r c e n t  o f  th e  p a r e n t s  v i s i t e d  
t h e  s c h o o ls  o r  made phone c a l l s  t o  th e  s c h o o l s  t o  keep  in fo rm e d , w h i le  
a b o u t  f o u r  p e r c e n t  d id  so  th ro u g h  s c h o o l m e e t in g s .  The r e s t  u se d  m eans 
s u c h  a s  r e p o r t  c a r d s ,  n e ig h b o r s ,  and  n e w sp a p e rs . N e a rly  f i v e  p e r c e n t  o f  
t h e  p a r e n t s  i n d i c a t e d  th e y  d id  n o t  keep  in fo rm e d .
More th a n  h a l f  o f  th e  p a r e n t s  d i d  n o t  in fo rm  th e  s c h o o ls  o f  t h e i r  
e x p e c t a t i o n s  o r  d e s i r e s  from th e  s c h o o ls  (S ee  T a b le  3 9 ) .  O th e r s  d i d  i n  a  
v a r i e t y  o f  w ays. A p p ro x im a te ly  t h i r t y  p e r c e n t  o f  th e  p a r e n t s  v i s i t e d  th e  
s c h o o ls  to  t e l l  them  o f  t h e i r  e x p e c t a t i o n s .  E ig h t  p e r c e n t  s a i d  th e y  t o l d  
t h e  t e a c h e r s  who v i s i t e d  them .
N e a r ly  n i n e t y  p e r c e n t  o f  th e  p a r e n t s  i n d i c a t e d  th e y  t a l k e d  o c c a ­
s i o n a l l y  w i th  t h e i r  c h i ld r e n  c o n c e rn in g  t h e i r  s c h o o l o r  e d u c a t io n  (S e e
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T a b le  4 0 ) .  O ver s e v e n ty - th r e e  p e r c e n t  o f  th e  s tu d e n t s  re sp o n d in g  conr- 
c u r r e d .  S i m i l a r l y ,  o v e r  e ig h ty  p e r c e n t  o f  th e  p a r e n t s  i n d i c a t e d  th e y  
p rom pted  t h e i r  c h i ld r e n  t o  a t t e n d  s c h o o l  (S ee T a b le  4 1 ) .  O ver s e v e n ty  
p e r c e n t  o f  th e  s tu d e n t s  r e s p o n d in g  s a i d  l i k e w is e .
A sked i f  th e y  e n c o u ra g e d  t h e i r  c h i ld r e n  to  p a r t i c i p a t e  i n  e x t r a ­
c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  o v e r  s i x t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  th e  p a r e n t s  a p p a r ­
e n t l y  had d i f f i c u l t y  h a n d l in g  th e  q u e s t io n  and  ch o se  n o t  t o  re sp o n d  to  
i t  (S ee T a b le  4 2 ) .  Over tw e n ty -n in e  p e r c e n t  o f  th e  p a r e n t s  s a i d  th e y  
d id  en c o u ra g e  t h e i r  c h i l d r e n  to  p a r t i c i p a t e  i n  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i ­
t i e s .  O ver s i x t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  s tu d e n t s  s a i d  th e y  p a r t i c i p a t e d  
i n  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .
A sked how much e d u c a t io n  a  p e r s o n  needed  to d a y , n e a r ly  f o r t y -  
sev en  p e r c e n t  o f  th e  p a r e n t s  s a id  a  p e r s o n  need ed  a l l  th e  e d u c a t io n  he 
c o u ld  g e t  w h ile  n e a r ly  f o r ty - o n e  p e r c e n t  i n d ic a te d  a t  l e a s t  h ig h  s c h o o l  
and  maybe some s p e c i a l  p o s t - s e c o n d a r y  t r a i n i n g  w ere  n eed ed  (S ee T a b le  
4 3 ) .  The re m a in d e r  e s s e n t i a l l y  i n d i c a t e d  th e y  d id  n o t  know.
W ith  r e s p e c t  to  t h e  l e v e l  o f  e d u c a t io n a l  a t ta in m e n t  t h e i r  c h i l d ­
re n  w ould r e a c h ,  n e a r ly  s e v e n ty - tw o  p e r c e n t  o f  th e  p a r e n t s  p e r c e iv e d  
t h e i r  c h i l d r e n  a s  f i n i s h i n g  h ig h  s c h o o l ,  e ig h t  p e r c e n t  a s  g o in g  to  c o l ­
l e g e ,  and  o v e r  t h r e e  p e r c e n t  a s  g o in g  to  a  v o c a t io n a l  i n s t i t u t e  (S ee  
T a b le  4 4 ) .  O v er two p e r c e n t  o f  th e  p a r e n t s  in d i c a t e d  t h a t  one o f  t h e i r  
c h i ld r e n  w an ted  to  d ro p o u t .  And n e a r l y  f i f t e e n  p e r c e n t  o f  th e  p a r e n t s  
i n d i c a t e d  no p e r c e p t io n  o f  how f a r  t h e i r  c h i ld r e n  w ould  go e d u c a t i o n a l l y .  
T h i r ty - s e v e n  p a r e n t s  i n d i c a t e d  w hat some o f  t h e i r  c h i l d r e n  w an ted  to  do 
upon f i n i s h i n g  h ig h  s c h o o l  (S ee T a b le  4 5 ) .  They a l l  a g re e d  w i th  t h e  
a s p i r a t i o n s  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  The r e s t  o f  th e  p a r e n t s  e i t h e r  d id  n o t
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an sw er th e  q u e s t io n  o r  s a i d  t h e i r  c h i ld r e n  had  n o t  s a i d  a n y th in g  a b o u t  
t h e i r  a s p i r a t i o n s .  O f 831 s t u d e n t s  r e s p o n d in g , 512 s a i d  th e y  had  n o t  
t a lk e d  w i th  t h e i r  p a r e n t s  a b o u t t h e i r  a s p i r a t i o n s  w h ile  319 s a i d  th e y  
h a d . O f th o s e  t h a t  h a d , 252 s a i d  t h e i r  p a r e n t s  a g re e d  w ith  t h e i r  a s p i r a ­
t i o n s  w h i le  th e  r e m a in d e r  s a i d  t h e i r  p a r e n t s  d id  n o t .
A sked how th e  s c h o o l  was d o in g  i n  e d u c a t in g  t h e i r  c h i l d r e n ,  
s e v e n ty  o f  th e  e i g h t y - n i n e  p a r e n t s  s a i d  th e y  w ere  s a t i s f i e d  w i th  th e  
s c h o o l s ,  f o u r  s a i d  th e y  d id  n o t  know, and  f i f t e e n  made som ewhat c r i t i c a l  
com m ents. The com m ents made w ere  a s  f o l lo w s :
The c h i l d r e n  a r e  n o t  l e a r n in g  a s  w e l l  a s  th e y  s h o u ld .
W ould l i k e  m ore d i s c i p l i n e  and  l e a r n in g  to  ta k e  p l a c e .
D o n 't  l i k e  th e  s c h o o l 's  d i s c i p l i n a r y  r u l e s .
The s c h o o l  c o u ld  sp en d  m ore tim e  w i th  b l a c k s .
Q u it  p u t t i n g  n a t i v e  A m erican  c h i ld r e n  in  t h e  b a c k .
D o n 't  l i k e  them  m aking  o u r  k id s  e a t  e v e r y th in g  o f f  o f  th e  p l a t e .
The c h i l d r e n  h a v e  a h a rd  tim e  u n d e r s ta n d in g  th e  E n g l is h  la n g u a g e .
T h e re  i s  to o  much r e c r e a t i o n .
The c h i l d r e n  n e e d  more ex am p les  f o r  t h e i r  homework —  e s p e c i a l l y  
i n  m a th .
D o n 't  w an t k id s  t o  f o r g e t  th e  S p a n ish  la n g u a g e  —  w h o 's  g o in g  to  
h e lp  them  a t  s c h o o l?
Want S p a n is h  sp o k en  a t  m e e t in g s .
Too much hom ework.
T e a c h e rs  n e e d  t o  h e lp  k i d s  m o re .
S p a n is h - s p e a k in g  t e a c h e r ( s )  h av e  b een  a  g r e a t  h e lp .
A d d i t i o n a l l y ,  th e  e t h n i c  m in o r i ty  p a r e n t s  re sp o n d e d  a f f i r m a t i v e l y  
i n  w a n tin g  t h e i r  c h i l d r e n  to  l e a m  a b o u t t h e i r  e t h n i c  m in o r i ty  h e r i t a g e .  
S ix ty - o n e  o f  th e  s i x t y - f i v e  e t h n i c  m in o r i ty  p a r e n t s  re s p o n d e d  p o s i t i v e l y  
w h i le  t h r e e  w ere  n o t  s u r e  and  one  g av e  no  a n sw e r.
S tu d e n t  D e s i r e  to  L iv e  Same K ind  o f  L i f e  a s  P a r e n t s
S l i g h t l y  m ore th a n  h a l f  o f  th e  re s p o n d in g  s t u d e n t s  i n d i c a t e d  th e y  
d id  n o t  w an t t o  l i v e  th e  same k in d  o f  l i f e  a s  t h e i r  p a r e n t s  (S ee  T a b le
4 6 ) .  N e a r ly  f o r ty - tw o  p e r c e n t  o f  th e  s t u d e n t s  i n d i c a t e d  t h ^  w o u ld . The 
r e s t ,  o v e r  e i g h t  p e r c e n t ,  d id  n o t  i n d i c a t e  e i t h e r  o f  th e s e  c h o ic e s .
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D if f e r e n c e s  Among M ig ra n t S tu d e n ts
M ig ra n t s t u d e n t s  w ere d iv id e d  i n t o  two g ro u p s , th o s e  who p a r t i ­
c ip a te d  i n  th e  i n s t r u c t i o n a l  s e r v i c e s  o f  th e  T i t l e  I  p rogram  an d  th o s e  
who d id  n o t .  The d i v i s i o n  was made s o  t h a t  d i f f e r e n c e s  b e tw een  th e  two 
g ro u p s  c o u ld  b e  e x p lo re d  a lo n g  tw o d im e n s io n s , d e s c r i p t i v e ,  an d  i n s t r u c ­
t i o n a l .  The c h i  s q u a re  s t a t i s t i c  i n d i c a t e d  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  i n  
f i v e  o f  f o u r t e e n  a p p l i c a b l e  f o r c e d - c h o ic e ,  d e s c r i p t i v e  i te m s  an d  s i x  o f  
th e  e ig h t  i n s t r u c t i o n a l  a r e a  i t e m s .  The a n a l y s i s  o f  v a r ia n c e  s t a t i s t i c  
i n d i c a t e d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  th e  mean s c o re s  on one o f  t h r e e  
a t t i t u d e  s c a l e s  (S ee T a b le s  47 th ro u g h  7 4 ) .
The f i v e  d e s c r i p t i v e  i te m s  com pared show ed t h a t  a  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  d e a l t  w ith  g r a d e  r e t e n t i o n ,  p ro m p tin g  a t  home t o  a t t e n d  
s c h o o l ,  v i s i t i n g  w i th  t e a c h e r s  o r  c o u n s e lo r s  on s tu d e n t  p ro b le m s , s t a y ­
in g  i n  s c h o o l  t o  f i n i s h ,  and p la n s  upon f i n i s h i n g  o r  le a v in g  s c h o o l .  A 
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  was fo u n d  b e tw e e n  th e  s t u d e n t s '  c l a s s i f i c a t i o n  
a s  p ro g ram  p a r t i c i p a n t  a n d  th e  r e p o r t  o f  p a s t  g ra d e  r e t e n t i o n  (S ee  T ab le
4 7 ) . The o b s e rv e d  f re q u e n c y  o f  p a r t i c i p a t i n g  s tu d e n t s  i n d i c a t i n g  g ra d e  
r e t e n t i o n  w as g r e a t e r  t h a n  th e  e x p e c te d  f re q u e n c y . A s i g n i f i c a n t  r e l a ­
t i o n s h ip  w as fo u n d  b e tw e e n  th e  s t u d e n t s ’ c l a s s i f i c a t i o n  a s  p ro g ram  p a r t i ­
c ip a n t  and  t h e  r e p o r t  o f  p ro m p tin g  a t  home to  a t t e n d  s c h o o l  (S ee  T a b le
4 8 ) .  The o b s e rv e d  f r e q u e n c y  o f  p a r t i c i p a t i n g  s tu d e n t s  i n d i c a t i n g  p r o n ç t -  
in g  a t  home w as g r e a t e r  th a n  th e  e x p e c te d  f r e q u e n c y .
The s t u d e n t s  w e re  a sk e d  i f  th e y  s o u g h t c o u n s e l in g  from  t h e i r  
t e a c h e r s  o r  c o u n s e lo r s .  A s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  was fo u n d  b e tw een  th e  
c l a s s i f i c a t i o n  a s  p ro g ra m  p a r t i c i p a n t  an d  th e  e x t e n t  o f  c o u n s e l in g  s o u ^ t  
(S ee  T a b le  4 9 ) .  The o b s e rv e d  f r e q u e n c y  o f  p a r t i c i p a t i n g  s tu d e n t s  i n d i c a t i n g
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s e e k in g  c o u n s e l  w as g r e a t e r  th a n  th e  e x p e c te d  f re q u e n c y . A sked i f  th e y  
th o u g h t th e y  w ou ld  s t a y  i n  s c h o o l u n t i l  g r a d u a t in g  from  h ig h  s c h o o l ,  a  
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  w as found  b e tw e e n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  a s  p ro g ram  
p a r t i c i p a n t  and  th e  r e p o r t  on f i n i s h i n g  s c h o o l  (See T a b le  5 0 ) .  The 
o b se rv e d  f re q u e n c y  o f  n o n - p a r t i c i p a t i n g  s tu d e n t s  i n d i c a t i n g  th e y  p la n n e d  
t o  f i n i s h  s c h o o l  w as g r e a t e r  th a n  t h e  e x p e c te d  f re q u e n c y . A s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  was a l s o  fo u n d  b etw een  th e  s t u d e n t s ’ c l a s s i f i c a t i o n  a s  p ro ­
gram p a r t i c i p a n t  and th e  s t u d e n t s '  r e p o r t  on t h e i r  p la n s  upon f i n i s h i n g  
o r  l e a v in g  s c h o o l  (S ee  T a b le  5 1 ) . The o b s e rv e d  f re q u e n c y  o f  n o n - p a r t i c i ­
p a t i n g  s t u d e n t s  i n d i c a t i n g  th e y  w o u ld  go t o  a  c o l le g e  w as g r e a t e r  th a n  
th e  e x p e c te d  f re q u e n c y .
No s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  w e re  fo u n d  b e tw een  th e  c l a s s i f i c a ­
t i o n  a s  p ro g ram  p a r t i c i p a n t  and t h e i r  r e s p o n s e s  t o  th e  o th e r  f o r c e d - c h o ic e ,  
d e s c r i p t i v e  i t e m s :  (1 )  a f t e r - s c h o o l ,  p a r t - t i m e  em ploym ent (S ee  T a b le
5 2 ) ;  (2 ) k in d  o f  w ork t h e i r  p a r e n t s  h a d  (S ee  T a b le  5 3 ) ;  (3) p a r e n t a l  
a g re e m e n t w i th  r e g a r d  t o  t h e  s tu d e n ts *  f u t u r e  p la n s  (S ee  T a b le  5 4 ) ;
(4 )  p a r e n t a l  and  s tu d e n t  d ia lo g u e  a b o u t s c h o o l  a n d /o r  e d u c a t io n  (S ee  
T a b le  5 5 ) ;  (5 )  t r e a tm e n t  r e c e iv e d  fro m  t e a c h e r s  (S ee  T a b le  5 6 ) ;  (6 )  p a r t i ­
c i p a t i o n  i n  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  (S ee  T a b le  5 7 ) ;  (7 ) home la n g u a g e  
u sa g e  (S ee  T a b le  5 8 ) ;  and  (8 ) p r e f e r e n c e  f o r  l e a r n in g  a b o u t t h e i r  e th n i c  
c u l t u r a l  h e r i t a g e  and la n g u a g e  (S e e  T a b le s  59 and 6 0 ) .
S i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  w ere  fo u n d  be tw een  th e  c l a s s i f i c a t i o n  
a s  p ro g ram  p a r t i c i p a n t  a n d  th e  i n s t r u c t i o n a l  a r e a s  o f  la n g u a g e  a r t s ,  
m a th e m a tic s ,  r e a d in g ,  s c i e n c e ,  s o c i a l  s t u d i e s ,  and m u sic  (S ee  T a b le s  6 1 ,
6 2 , 6 3 , 6 4 , 6 5 , an d  6 6 ) .  I n  each  c a s e ,  t h e  n o n - p a r t i c i p a t i n g  s tu d e n t s  
h a d  g r e a t e r  o b s e rv e d  f r e q u e n c ie s  i n  t h e  a v e ra g e  and  above a v e ra g e  c a t e g o r i e s
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Chan Che expecced fr e q u e n c ie s . No s ig n if ic a n c  r e la c lo n sh ip s  were found 
fo r  Che in s tr u c c io n a l areas o f  arc and p h y sica l educaCion (S ee  T a b le s  67 
and 6 8 ).
A s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w as fo u n d  b e tw een  p a r t i c i p a n t s  an d  
n o n - p a r t i c i p a n t s  i n  t h e i r  a v e ra g e  s c o r e s  on Che " S e lf -C o n c e p c  a s  a  S tu ­
d e n t  S c a le "  (S ee T a b le s  69 a n d  7 0 ) . P a r t i c i p a n t s  h a d  a lo w er mean s c o r e  
Chan n o n - p a r c ic ip a n c s  i n  c h i s  s c a l e .  T h is  was i n c e r p r e t e d  a s  p a r t i c i p a n t s  
h a v in g  a  lo w e r  s e l f - c o n c e p t  a s  s t u d e n t s  th a n  n o n - p a r t i c i p a n t s .  No s i g n i ­
f i c a n c  d i f f e r e n c e s  w e re  fo u n d  i n  th e  a v e ra g e  s c o r e s  o f  p a r t i c i p a t i n g  an d  
n o n - p a r t i c i p a t i n g  s t u d e n t s  i n  e i t h e r  t h e  " A t t i t u d e  Toward S ch o o l S c a le "  
o r  th e  " P e rc e iv e d  V a lu e  o f  S ch o o l a n d  M o tiv a t io n  to  S u cceed  S c a le "  (S e e  
T a b le s  71, 7 2 , 7 3 , a n d  7 4 ) .
T e a c h e rs  i n  th e  T i t l e  I  M ig ra n t P rogram s
E d u c a t io n a l  P r e p a r a t i o n  o f  T i t l e  I  M ig ra n t P rogram  T e a c h e rs
T he m a s t e r 's  d e g re e  w as t h e  h i g h e s t  d e g re e  a t t a i n e d  by  th e  t e a ­
c h e r s ,  w i th  o v e r  s e v e n ty  p e r c e n t  o f  them  h a v in g  a  b a c h e l o r 's  and  a p p r o x i ­
m a te ly  t h i r t y  p e r c e n t  a m a s t e r 's  d e g re e  (S ee T a b le  7 5 ) . They ra n g e d  i n  
o v e r a l l  t e a c h in g  e x p e r ie n c e  from  one y e a r  to  m ore th a n  t e n  (S ee  T a b le  7 6 ) . 
A p p ro x im a te ly  tw e n ty —th r e e  p e r c e n t  o f  t h e  te a c h e r s  w ere  te a c h in g  f o r  t h e i r  
f i r s t  y e a r ,  tw e n ty - f iv e  p e r c e n t  f o r  t h e i r  seco n d  th ro u g h  f i f t h  y e a r ,  
tw e n ty - f iv e  p e r c e n t  f o r  t h e i r  s i x t h  th ro u g h  n i n t h  y e a r ,  a n d  o v e r  tw e n ty -  
se v e n  p e r c e n t  f o r  a t  l e a s t  t h e i r  t e n t h  y e a r .
A p p ro x im a te ly  f i f t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  w e re  t e a c h in g  i n  
th e  m ig ra n t  p rog ram  f o r  th e  f i r s t  t im e ,  tw e n ty - f iv e  p e r c e n t  f o r  t h e i r  
se c o n d  to  f i f t h  y e a r ,  and n e a r l y  tw e n ty - th r e e  p e r c e n t  f o r  t h e i r  s i x t h  t o
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n i n t h  y e a r  (S ee T a b le  7 7 ) . No t e a c h e r s  had  ta u g h t  f o r  m ore th a n  n in e  
y e a r s  i n  th e  m ig ra n t  p ro g ram .
A sked i f  th e y  w ere  b i l i n g u a l ,  o v e r two p e r c e n t  r e p o r te d  th e y  
sp o k e  F re n c h , o v e r  two p e r c e n t  sp o k e  an  I n d ia n  la n g u a g e , n e a r ly  f i f t e e n  
p e r c e n t  spoke S p a n is h , and a p p ro x im a te ly  e ig h ty - o n e  p e r c e n t  r e p o r t e d  no  
se c o n d  la n g u ag e  (S ee  T a b le  7 8 ) . O ver tw e n ty -n in e  p e r c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  
i n d i c a t e d  th e y  h a d  u se d  t h e  S p a n ish  lan g u ag e  a s  a  te a c h in g  t o o l  (S ee  
T a b le  7 9 ) .
S p e c ia l  T r a in in g  f o r  T i t l e  I  M ig ra n t P rogram  T e a c h e rs  
O ver s e v e n ty - n in e  p e r c e n t  o f  th e  te a c h e r s  r e p o r t e d  h a v in g  h ad  
s p e c i a l  t r a i n i n g  on p ro b lem s p e c u l i a r  to  m ig ra n t  s t u d e n t s  (S ee  T a b le  SO ). 
A p p ro x im a te ly  f i f t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  th e  t e a c h e r s  s a i d  th e y  h a d  n o t  h a d  
s p e c i a l  t r a i n i n g  on b i l i n g u a l  a n d /o r  b i c u l t u r a l  e d u c a t io n  (S ee  T a b le  8 1 ) .  
A p p ro x im a te ly  tw e n ty - s e v e n  p e r c e n t  o f  th e  t e a c h e r s  s a i d  th e y  h ad  s p e c i a l  
t r a i n i n g  i n  t e a c h in g  E n g l is h  a s  a  second  la n g u a g e  (S ee  T a b le  8 2 ) .  O ver 
e i g h t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  in d i c a t e d  h a v in g  had  a  w orkshop on 
m ig ra n t  s tu d e n t s  s in c e  t h e  l a s t  s c h o o l  y e a r  (S ee  T a b le  8 3 ) .
D e te rm in a t io n  o f  I n s t r u c t i o n a l  Need i n  M ig ra n t S tu d e n ts  
The t e a c h e r s  r e p o r te d  t h a t  d e te rm in a t io n  o f  w h e th e r  m ig ra n t  s t u ­
d e n ts  w ere  i n  n e e d  o f  t h e  i n s t r u c t i o n a l  s e r v i c e s  o f  t h e  T i t l e  I  M ig ra n t 
P ro g ram  was i n i t i a t e d  by way o f  r e g u la r  c la s s ro o m  t e a c h e r  r e f e r r a l s .  T h is  
a lm o s t  i n v a r i a b l y  r e q u i r e d  f u r t h e r  e v a lu a t io n  w i th  t h e  u s e  o f  t e a c h e r -  
m a d e - t e s t s ,  a c h ie v e m en t t e s t i n g ,  m ath a n d /o r  r e a d in g  d i a g n o s t i c  i n v e n t o r i e s ,  
a n d /o r  p rog ram  te a c h e r  o b s e r v a t io n .  T a b le  84 l i s t s  t h e  v a r io u s  o b j e c t i v e  
m e a su re s  u se d  f o r  d ia g n o s is  an d  e v a lu a t io n  i n  th e  p ro g ra m s . A few  t e a c h e r s
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r e p o r t e d  h a v in g  c o n f e r e n c e s  w i th  th e  r e g u l a r  c la s s ro o m  t e a c h e r s  o n  th e  
o v e r a l l  e v a l u a t i o n .  One t e a c h e r  r e p o r te d  h a v in g  in c lu d e d  t h e  p a r e n t  i n  
th e  t e a c h e r  e v a l u a t i o n .  A n o th e r t e a c h e r  in c lu d e d  t h e  p a r e n t  and th e  
s tu d e n t  in  i t .  The d ia g n o s i s  o r  e v a lu a t io n  done o f  a  s t u d e n t  h e lp e d  t o  
s e t  t h e  l e v e l  o f  i n s t r u c t i o n  on th e  g iv e n  s u b j e c t  i n  q u e s t i o n .
T e a c h e r  N eeds A ssessm en t 
T a b le s  85 an d  86 l i s t  th e  r e s p o n s e s  o f  t h e  t e a c h e r s  to  t h e  
T e a c h e r  Needs A sse ssm e n t Form (S ee  A ppend ix  C ) . T a b le  87 l i s t s  t h e  ra n k  
o r d e r in g  o f  t h e i r  i n d i c a t e d  n e e d s .  The in f o r m a t io n  in  t h e s e  t a b l e s  
r e v e a l e d  t h e  f o l lo w in g .
G r e a t e s t  N eed . The T i t l e  I  M ig ra n t P ro g ram  t e a c h e r s  i n d i c a t e d  
t h e i r  " g r e a t e s t  n e e d s "  t o  b e  "T e c h n iq u e s  f o r  D ia g n o s in g  S tu d e n t  R ead in g  
P ro b le m s"  and  " I n d i v i d u a l i z i n g  I n s t r u c t i o n  S t r a t e g i e s " .  " C o lle g e  C o u rse"  
an d  "W orkshop" w ere  b o th  s e l e c t e d  a s  m ethods o f  im p le m e n ta t io n  f o r  b o th  
o f  t h e s e  a r e a s .
Some N eed . Ten a r e a s  w ere  i n d i c a t e d  i n  t h e  "som e n eed " l e v e l  by  
th e  t e a c h e r s .  F o u r o f  th e s e  form ed a  c l u s t e r  c lo s e  t o  th e  "some n e e d "  
l e v e l .  S ix  o f  t h e s e  form ed a  c l u s t e r  a b o u t midway b e tw e e n  th e  " s l i g h t  
n e e d "  and  "som e n e e d "  l e v e l s .  T hese  a r e  l i s t e d  b e lo w  i n  o r d e r  o f  p r i o r i t y ,  
r e s p e c t i v e l y ,  w i th  t h e i r  s e l e c t e d  m ethods o f  im p le m e n ta t io n .
Need A rea  M ethod ( s )  o f  Im p le m e n ta tio n
C om m unication  S m a ll in f o r m a l  group
T e c h n iq u e s  f o r  d e a l in g  w ith  s t u ­
d e n t 's  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  W orkshop
Program m ed I n s t r u c t i o n  W orkshop
C a re e r  E d u c a t io n  W orkshop
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Need A rea
C u rr ic u lu m  
G ra d in g  System s
A l t e r n a t i v e  E d u c a tio n  P ro g ram s 
D e a lin g  w i th  H and icapped  C h i ld r e n  
in  th e  C la ssro o m  
N on-G raded S ch o o l A pproach
V a lu e s  C l a r i f i c a t i o n
M ethod(s) o f  Im p le m e n ta tio n  
Workshop
Sm all In fo rm a l Group 
P e rs o n a l  P r o j e c t
Workshop
C o lleg e  C o u rse , P r o f e s s i o n a l  
V i s i t a t i o n ,  W orkshop 
C o lleg e  C o u rse
S l i g h t  N eed . F o u r a r e a s  w e re  in d ic a te d  i n  th e  " s l i g h c  n eed "  
l e v e l  by  t h e  t e a c h e r s .  T h ese  a r e  l i s t e d  b e lo w  in  t h e i r  o r d e r  o f p r i o r i t y  
w i th  t h e i r  s e l e c t e d  m ethods o f  im p le m e n ta t io n .
Need A rea
R o le  o f  B e h a v io r i a l  O b je c t iv e s  
T e a c h e r  A c c o u n ta b i l i ty
S e n s i t i v i t y  T r a in in g  
P e rfo rm a n c e  C o n t r a c t in g
M ethod(s) o f  Im p le m e n ta tio n  
Workshop
Sm all I n fo rm a l  G roup , Work­
shop
Sm all In fo rm a l  Group . 
W orkshop, P r o f e s s i o n a l  V i s i ­
t a t i o n
L e a s t  N eed . Two a r e a s  w e re  c l u s t e r e d  midway b e tw e e n  th e  " l e a s t  
n eed "  an d  " s l i g h t  n e e d "  l e v e l s .  As th e y  form ed a  g ro u p  q u i t e  d i s t i n c t  
from  th e  " s l i g h t  n e e d "  c l u s t e r ,  t h e s e  w e re  a s s ig n e d  to  th e  " l e a s t  n e e d "  
l e v e l .  T h ese  a r e  l i s t e d  belo w  i n  t h e i r  o r d e r  of p r i o r i t y  w i th  t h e i r  s e ­
l e c t e d  m e th o d s o f  im p le m e n ta t io n .
Need A rea
Team T e a c h in g  T e c h n iq u e s  
P h y s i c a l  F a c i l i t i e s
Method ( s )  o f  Im p le m e n ta tio n
Sm all I n fo rm a l  Group 
P e rso n a l P r o j e c t
No n e e d  a r e a s  w e re  i n d i c a t e d  i n  t h e  "no n eed "  l e v e l .
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T i t l e  I  M ig ra n t P ro g ram  R e la te d  F a c to r s  
A sked w h a t t h e i r  s c h o o l  d i s t r i c t s  c o u ld  do t h a t  w ould  m ost h e lp  
them  i n  m e e tin g  th e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  m ig ra n t s t u d e n t s ,  t h e  te a c h e r s  
g av e  th e  f o l lo w in g  r e s p o n s e s :
b e t t e r  in fo rm  t h e  com m unity i n  g e n e r a l  a b o u t th e  m ig r a n t  s c h o o l  
go t o  w o rk sh o p s l i k e  M cA llen 
have  i n - s e r v i c e  w ork sh o p s
a  m e e tin g  a t  th e  b e g in n in g  o f  t h e  y e a r  i n v o lv in g  t h e  t e a c h e r s  
and s u p e r i o r s  who know t h e i r  s t u f f  a b o u t m ig ra n t  e d u c a t io n  — 
a  c a l e n d a r  o f  e v e n t s ,  w o rk sh o p s , and e x p e c t a t i o n s  o f  th e  
m ig ra n t  p ro g ram
w an t s c h o o l  d i s t r i c t  t o  t a k e  a  r e a l  i n t e r e s t  i n  th e  m ig ra n t  p ro ­
gram  and b e  a v a i l a b l e  
hav e  a  h ig h  s c h o o l  m ig r a n t  p rog ram  
hav e  a n o th e r  room f o r  m ig r a n t  c l a s s e s  
more p a r e n t  in v o lv e m e n t
a  p ro g ram  t o  d e te rm in e  w h e th e r  a  m ig ra n t c h i l d  c o u ld  h a v e  a n  emo­
t i o n a l  o r  p h y s i c a l  p ro b le m  
make a l l  t e a c h e r s  d e v e lo p  t h e i r  u n d e r s ta n d in g  o f  t h e  n e e d s  f o r  
th e  m ig ra n t  p ro g ram  an d  o f  t h e  s p e c i a l  n e e d s  o f m ig ra n t  s tu d e n t s  
i n d i v i d u a l i z e d  i n s t r u c t i o n  p rog ram
c o u n s e lo r  ( r e s o u r c e  p e r s o n )  f o r  m ig ra n t s tu d e n t s  —  v o c a t io n a l  
p ro g ram  a t  h ig h  s c h o o l  l e v e l  and m a t e r i a l s  
m ath h e lp
hav e  a  c o o p e r a t iv e  s p i r i t  —  d o n 't  s i n g l e  m ig ra n t  s t u d e n t s  a s  
s lo w  o r  h a n d ic a p p e d  
v o c a t io n a l  h e lp  ( t r a i n i n g )  g r a d e s  7 -8  
more s p a c e
m ig ra n t  p ro g ram  i n  j u n i o r  h ig h  and h ig h  s c h o o l  
em ploy p e r s o n n e l  i n  g ra d e  s c h o o l  ( b i l i n g u a l ? )  
change  b a th ro o m  s t o o l s  i n  o u r  room 
b r id g e  gap b e tw een  c u l t u r e s  —  w orkshop! 
g e t  m ig r a n t  c h i l d r e n  in v o lv e d  i n  more a c t i v i t i e s
A sked w hat in n o v a t iv e  p r o j e c t s  th e y  had esq>loyed i n  t h e i r  T i t l e  
I  M ig ra n t P ro g ra m s , th e  t e a c h e r s  gav e  th e  f o l lo w in g :
i n v i t e  n o n -m ig ra n t  c h i l d r e n  t o  p a r t i c i p a t e  an d  com pete  w ith  
m ig ra n t  c h i l d r e n  
c a l c u l a t o r s  f o r  l e a r n i n g  m ath  
i n d i v i d u a l i z e d  i n s t r u c t i o n  
f i l m s ,  f i l m s t r i p s  t o  su p p le m e n t s tu d i e s  
f r e e  day
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a r t  p r o j e c t s
s p e c i a l  l a n g u a g e / r e a d in g  p ro g ram s 
open  d i s c u s s io n s  
p o s t e r  c o n t e s t s  
map p r o j e c t
s t i m u l a t i n g  l i t e r a t u r e  
p l a n t  p r o j e c t s  
games
c u l t u r a l  e n te r t a in m e n t  p r o j e c t
e t h n i c  c u l t u r a l  p r o j e c t s  (m u s ic , s o n g s ,  d a n c e s ,  la n g u a g e , s t o r i e s )
q u i l t i n g
h o l id a y  p r o j e c t s
w r i t e  s t o r i e s
f i e l d  t r i p s
b e in g  e m p a th e t lc
s in g in g  C h r is tm a s  c a r o l s  i n  S p a n ish  
h a v in g  b i l i n g u a l  b o o k s handy
Asked w hat th e  c o l l e g e s  c o u ld  do t h a t  w ould  m ost h e lp  them  i n  
m e e tin g  t h e  e d u c a t io n a l  n e e d s  o f  m ig ra n t  s t u d e n t s ,  th e  t e a c h e r s  s a id  th e  
fo l lo w in g :
o f f e r  more p u re  m ig ra n t  e d u c a t io n  a s  S p e c ia l  E d u c a tio n  
p re p a r e  t e a c h e r s  t o  te a c h  E n g lis h  t o  n o n -E n g lis h  s p e a k in g  s t u ­
d e n ts
s t r e s s  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  and  e d u c a t io n a l  p ro b lem s f a c in g  
m ig r a n t /d is a d v a n ta g e d  c h i ld r e n  
o f f e r  a  c o u rs e  on th e  c u l t u r e  and p sy c h o lo g y  o f  th e  m ig ra n ts  
o f f e r  b i l i n g u a l  e d u c a t io n
h ave a  c o u rs e  i n  fu n d a m e n ta l c o n v e r s a t io n a l  S p a n ish  
sen d  r e p r e s e n t a t i v e s  from  c o l l e g e s  t o  t a l k  t o  s tu d e n t s  a b o u t th e  
im p o r ta n c e  o f  an  e d u c a t io n  
p ro v id e  a p p r o p r i a t e  t e a c h e r - t r a i n i n g  c o u r s e s  
o f f e r  E n g l is h  a s  S econd Language t e s t i n g  p ro g ram  
c o l l e g e s  c o u ld  p la n  a day f o r  j u n i o r  h ig h  an d  h ig h  s c h o o l  s t u ­
d e n ts  t o  v i s i t  them  
s u p p ly  means o f  e v a lu a t in g  t h e  m ig ra n t  c h i l d r e n 's  e d u c a t io n a l  
n eed s
c o u n s e l  w i th  h ig h  s c h o o l  s e n i o r s  t h a t  w an t t o  c o n t in u e  t h e i r  
e d u c a t io n  
p ro v id e  f i n a n a i c l  h e lp  f o r  c o l le g e  
p r e p a r e  t e a c h e r  f o r  more i n d i v i d u a l i z e d  i n s t r u c t i o n  
r e q u i r e  c o u r s e s  i n  a r e a s  o f  L .D . ( S p e c ia l  E d u c a tio n )  
h av e  summer w o rk sh o p s w i th  c r e d i t  h o u rs  g r a n te d  an d  e x p e n se s  p a id  
t r a i n  young p e o p le  to  t u t o r  a f t e r  s c h o o l
o f f e r  s h o r t  c o n c e n tr a te d  la n g u a g e  w o rk sh o p s d u r in g  t h e  summer
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Summary o f  F in d in g s  
I n  r e l a t i o n  to  th e  e d u c a t io n a l  p l i g h t  o f  t h e  m ig ra n t  s tu d e n ts  s t u ­
d ie d  h e r e i n ,  s l i g h t  im provem ent was fo u n d  i n  t h e  a r e a s  o f :  (1) g ra d e
l e v e l s  o f  m a jo r  d i f f i c u l t y ;  (2 )  p e rfo rm a n c e  a t  g ra d e  l e v e l ;  (3) low  
s c h o o l a t t e n d a n c e ;  and  (4 ) t e a c h e r s  s e n s i t i v i t y  t o  th e  s tu d e n t s ’ n e e d s .  
M ig ra n t s tu d e n t s  w ere  found  n e e d in g  a s s i s t a n c e  i n  t h e  a r e a s  of:
(1 ) l e a r n in g  s k i l l s ;  (2) s o c i a l  d ev e lo p m en t ; (3 )  h e a l th - m e d ic a l ;
(4) p a r e n t a l  in v o lv e m e n t i n  t h e i r  s c h o o l ;  (5 )  p a r e n t a l  su p p o r t o f  
t h e i r  e d u c a t io n ;  (6 )  s p e c i a l  t r a i n i n g  f o r  t h e i r  t e a c h e r s  ; (7 )  home- 
s c h o o l c o n ta c t s  by  s c h o o l p e r s o n n e l ; and  (8 ) in n o v a t iv e  te a c h in g  te c h ­
n iq u e s  to  be  u se d  by t h e i r  t e a c h e r s .  F u r th e rm o re , th e  m ig ra n t s t u d e n t s  
s tu d i e d  h e r e i n ,  e x h ib i t e d  d i f f e r e n c e s  d e p e n d e n t upon  t h e i r  r e c e ip t  o f  
p rog ram  s e r v i c e s .  S i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  w ere  found  i n  th e  a r e a s  
o f :  (1 )  g ra d e  r e p e t i t i o n ;  (2 )  p a r e n t a l  p ro m p tin g  t o  a t t e n d  sc h o o l;
(3 ) s e e k in g  o f  c o u n s e l in g  h e lp ;  (4 )  s t a y in g  i n  s c h o o l  t o  f i n i s h ;  and
(5) ty p e  o f  w ork s o u g h t upon t e r m in a t in g  s c h o o l .
CHAPTER V
SUMMARY, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS 
Summary
T h is  s tu d y  w as co n d u c te d  to  exam ine  th e  e d u c a t io n a l  s t a t u s  o f  
m ig r a n t  s tu d e n t s  a s  i t  r e l a t e s  to  th e  S t a t e  o f  O klahom a. The f i r s t  s t e p  
w as t o  e x p lo re  th e  l i t e r a t u r e  c o n c e rn in g  m ig ra n t  s tu d e n t s  and  t h e i r  edu­
c a t i o n  i n  o t h e r  s t a t e s .  From t h a t  e x p l o r a t i o n  em erged  a  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  e d u c a t io n a l  p l i g h t  o f  m ig ra n t  s t u d e n t s  t h a t  was u se d  t o  p r o v id e  d i r e c ­
t i o n  f o r  d a ta  c o l l e c t i o n  and  a  s t a n d a r d  a g a i n s t  w hich  Oklahoma m ig ra n t  
s t u d e n t s  c o u ld  be com pared .
F in d in g s  and c h a r a c t e r i z a t i o n s  o f  m ig r a n t  s tu d e n t s  i n  l i t e r a t u r e ,  
a s  i n d i c a t e d  i n  C h a p te r  I I  w ere  t h a t :  (1 )  m ost m ig ra n t  s t u d e n t s  f e l l
b e h in d  i n  g ra d e  l e v e l s  f o r  t h e i r  r e s p e c t i v e  a g e s  and  h a d  s p e c i a l  d i f f i ­
c u l t y  i n  s c h o o l  a b o u t th e  t h i r d  g r a d e ;  (2 )  m ost m ig ra n t  s tu d e n t s  te n d e d  
t o  p e rfo rm  b e lo w  a v e ra g e  i n  academ ic  a r e a s ;  (3 )  low an d  i r r e g u l a r  s c h o o l  
a t te n d a n c e  w e re  m a jo r  p ro b lem s w ith  m ig ra n t  s t u d e n t s ;  (4 ) m ig ra n t  s tu d e n t s  
n e e d e d  s p e c i a l  h e lp  i n  l e a r n in g  s k i l l s ;  (5 )  m ost n eed ed  h e lp  i n  s o c i a l  
d e v e lo p m e n t; (6 ) m ig ra n t  s tu d e n t s  n e e d e d  s p e c i a l  h e lp  i n  h e a l th - m e d ic a l  
c a r e ;  (7 ) p a r e n t a l  in v o lv e m e n t i n  t h e  s c h o o ls  w as lo w ; (8 ) p a r e n t a l  s«q>- 
p o r t  o f  t h e i r  c h i l d r e n 's  e d u c a t io n  w as lo w ; (9 )  te a c h e r s  o f  m ig r a n t  s t u ­
d e n t s  w ere  c h a r a c t e r i z e d  a s  i n s e n s i t i v e  t o  t h e  acad em ic  an d  a f f e c t i v e  n eed s
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o f  m ig ra n t  s t u d e n t s ;  (1 0 ) t e a c h e r s  o f  m ig r a n t  s tu d e n t s  w e re  d e s c r ib e d  
a s  n e e d in g  o n -g o in g  s p e c i a l  t r a i n i n g  on p ro b le m s p e c u l i a r  t o  m ig ra n t  
s tu d e n t s  t o  im p ro v e  t h e i r  t e a c h in g  p e r fo rm a n c e ;  (1 1 ) m ig r a n t  p ro g ram  
te a c h e r s  w ere  r e s p o n s ib le  f o r  h o m e -sc h o o l c o n ta c t s  ; and  (1 2 ) in n o v a t iv e  
te a c h in g  m ethods w ere  e x p e c te d  to  b e  u se d  i n  th e  te a c h in g  o f  m ig ra n t  s t u ­
d e n t s .  I n  C h a p te r  I I I ,  t h e  above d e s c r i p t i v e  s ta te m e n ts  w e re  g ro u p ed  f o r  
f u r t h e r  s tu d y  i n t o  th r e e  b ro a d  a r e a s  r e f l e c t i n g  v iew s o f  t h e  e d u c a t io n  
o f  m ig ra n t  s t u d e n t s .  The v iew s w e re : (1 )  t h e  e d u c a t io n a l  s t a t u s  o f
m ig ra n t  s t u d e n t s ;  (2 ) p a r e n t a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  e d u c a t io n  o f  t h e i r  
c h i l d r e n ;  and (3 )  th e  te a c h in g  r e p e r t o i r e s  o f  th e  m ig ra n t  e d u c a t io n  p ro ­
gram  t e a c h e r s .
The p a t t e r n  d e s c r ib in g  m ig ra n t  s t u d e n t s  h a d  some o b v io u s  om is­
s i o n s .  N o t ic e a b le  by i t s  a b se n c e  i n  th e  l i t e r a t u r e  was th e  id e a  t h a t  
n o t  a l l  m ig ra n t  s tu d e n t s  a r e  a l i k e .  Â p a r t  o f  t h e  s tu d y  w as th u s  d e s ig n e d  
t o  g ro u p  m ig ra n t  s tu d e n t s  i n t o  th o s e  who n ee d e d  i n s t r u c t i o n a l  s e r v i c e s  
and th o s e  who fu n c t io n e d  c l o s e r  t o  th e  e d u c a t io n a l  m a in s tre a m . The p u r ­
p o se  w as t o  d e s c r ib e  d i f f e r e n c e s  w i th in  th e  g ro u p  o f  m ig r a n t  s t u d e n t s .
A lso  a b s e n t  w e re  s u g g e s t io n s  from  t e a c h e r s .  S c h o o l d i s t r i c t s  and c o l l e g e s  
i n  Oklahoma and  o th e r  s t a t e s  may b e  i n t e r e s t e d  i n  s u g g e s t io n s  made by 
O klahom a m ig ra n t  e d u c a t io n  p rog ram  t e a c h e r s  w h ic h  d e a l  w i th  i d e a s  f o r  
im p ro v in g  th e  s p e c i a l  e d u c a t io n a l  n e e d s  o f  m ig r a n t  s t u d e n t s .
In  a d d i t i o n  to  t h e  s t a te m e n ts  a b o u t m ig ra n t  s t u d e n t s  i n  g e n e r a l , 
t h e  l i t e r a t u r e  re v ie w  p ro v id e d  s o u rc e s  f o r  t h e  d ev e lo p m en t o f  in s t r u m e n ta ­
t i o n  a n d  m e th o d o lo g y  to  a s s e s s  th e  s t a t u s  o f  Oklahoma m ig r a n t  s t u d e n t s .  
I n s t r u m e n ts  w e re  em ployed t o  m easu re  d e s c r i p t i v e  in f o r m a t io n  fro m  s t u d e n t s ,  
p a r e n t s ,  and  t e a c h e r s ,  a t t i t u d e s  o f  m ig ra n t  s t u d e n t s ,  an d  d i f f e r e n c e s
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am on g  m ig ra n t  s tu d e n t s  i n  tw e n ty - s ix  T i t l e  I  m ig ra n t  p ro g ram s in  th e  
S t a t e  o f  O klahom a. P a r t i c i p a t i n g  in  th e  s tu d y  a s  s u b j e c t s  w ere  1 ,3 2 3  
s t u d e n t s ,  e ig h ty - n in e  p a r e n t s ,  and f o r t y - e i g h t  t e a c h e r s .
S tu d e n ts  re sp o n d e d  t o  th e  S tu d e n t  Q u e s t io n n a i r e , t o  d e s c r ib e  
t h e i r  in - s c h o o l  and o u t - o f - s c h o o l  e d u c a t io n a l  l i f e .  P a r e n ts  re sp o n d ed  
t o  th e  Community Q u e s t io n n a ir e  p r o v id in g  in f o r m a t io n  a b o u t t h e i r  ed u ca ­
t i o n a l  b a c k g ro u n d , t h e i r  ad v o cacy  o f  e d u c a t io n ,  an d  t h e i r  s a t i s f a c t i o n  
w i th  th e  s c h o o l s .  T e a c h e rs  re sp o n d e d  t o  a  p a r t  o f  t h e  S tu d e n t  Q u e s tio n ­
n a i r e  d e s c r ib in g  th e  s t a t u s  o f  e a c h  o f  t h e i r  s t u d e n t s ’ a c ad em ic  a c h ie v e ­
m ent and p h y s i c a l  h e a l t h  s t a t u s .  T e a c h e rs  a l s o  re s p o n d e d  to  th e  T e a c h e r ’ s  
Q u e s t io n n a i r e  t o  d e s c r ib e  t h e i r  e d u c a t io n a l  b a c k g ro u n d s , o b s e r v a t io n s  o f  
m ig ra n t  s t u d e n t s ,  and  n e e d s  t e a c h e r s  h a d  w i th  r e s p e c t  t o  m e e tin g  th e  
e d u c a t io n a l  n eed s  o f  m ig ra n t  s t u d e n t s .
I n  C h a p te r  IV , th e  d a ta  w e re  c o l l e c t e d ,  s c o r e d ,  an d  t a b u l a t e d .  
P e rc e n ta g e s  o f  f re q u e n c y  r e s p o n s e s  w e re  u se d  f o r  d e s c r i p t i v e  d a ta ,  th e  
P e a rs o n  P ro d u c t  C o r r e l a t i o n  s t a t i s t i c  w as u se d  t o  d e s c r i b e  th e  r e l a t i o n ­
s h ip  b e tw e e n  o v e ra g e n e s s  an d  g ra d e  r e t e n t i o n  among a l l  m ig r a n t  s t u d e n t s ,  
and  a c o n f id e n c e  i n t e r v a l  was u se d  t o  com pare t h e  s c o r e s  o f  a l l  m ig ra n t  
s tu d e n t s  w i th  th o s e  o f  th e  Oklahoma norm  g ro u p . The c h i  s q u a re  s t a t i s t i c  
w as u se d  t o  t e s t  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  d e s c r i p t i v e  d a t a  an d  p a r t i c i p a ­
t i o n  i n  th e  i n s t r u c t i o n a l  s e r v i c e s  o f  t h e  T i t l e  I  m ig r a n t  p rog ram . The 
a n a l y s i s  o f  v a r ia n c e  s t a t i s t i c  w as u s e d  t o  com pare r e s u l t s  on  th e  a t t i t u d e  
s c a l e s  o f  p a r t i c i p a t i n g  an d  n o n - p a r t i c i p a t i n g  s t u d e n t s . A v e i ^ t e d  mean 
o f  t h e  r e s p o n s e s  w as u s e d  to  a s s e s s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  t e a c h e r s '  n e e d s .
The d a ta  w ere  a g g re g a te d  i n t o  f o u r  m a jo r  d i v i s i o n s :  (1 )  "T he
I n -S c h o o l  S u c c e ss  o f  M ig ra n t S tu d e n t s " ;  (2 )  " O u t-o f -S c h o o l  F e a tu r e s  o f
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M ig ra n t S tu d e n t  L i f e " ;  (3 ) "T e a c h e rs  i n  th e  T i t l e  I  M ig ra n t P ro g ram s"; 
an d  (4 )  " D if f e r e n c e s  Among M ig ra n t S tu d e n t s " .  Each o f  t h e s e  m a jo r  d i v i ­
s io n s  c o n s i s t e d  o f  c a t e g o r i z a t i o n s  d e s ig n e d  t o  d e s c r ib e  th e  g iv e n  d i v i ­
s i o n .  M easu rem en ts from  th e  s c a l e s  an d  q u e s t io n n a i r e s  w e re  r e l a t e d  t o  
th e s e  c a t e g o r i e s  and w ere  g ro u p e d  t o  p ro v id e  in f o r m a t io n  w h ich  w ould  
c l a r i f y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m ig r a n t  s t u d e n t s  i n  th e  S t a t e  o f  Oklahoma.
C o n c lu s io n s
As a  p rim a ry  f o c u s ,  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  Oklahoma s tu d e n t s  a s  
d e f in e d  b y  t h i s  s tu d y  w ere  com pared w i th  th e  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
m ig ra n t  s t u d e n t s  i d e n t i f i e d  i n  th e  l i t e r a t u r e  and d e t a i l e d  i n  C h a p te r  I I .
In  a d d i t i o n ,  some d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  m ig ra n t  s tu d e n t s  r e c e iv in g  th e  
i n s t r u c t i o n a l  s e r v i c e s  o f  th e  m ig ra n t  e d u c a t io n  p rog ram s and th o s e  n o t  
r e c e iv in g  th o s e  s e r v i c e s  w e re  e x p lo r e d .  B o th  co m p ariso n s  w ere made t o  
i d e n t i f y  d i s c r e p a n c i e s  w h ich  w ould  p ro v id e  in f o r m a t io n  f o r  th e  im prove­
m ent o f  p ro g ram s f o r  th e  e d u c a t io n  o f  m ig ra n t  s tu d e n t s  i n  th e  S t a t e  o f  
O klahom a.
P r im a ry  F ocus
I n  e a c h  o f  th e  f o l lo w in g  p a r a g r a p h s ,  a  c h a r a c t e r i z a t i o n  from  th e  
l i t e r a t u r e  i s  l i s t e d ,  an d  t h e  r e l a t e d  f i n d i n g s  from  th e  s tu d y  a r e  d i s c u s s e d .  
M ig ra n t S tu d e n t s . (1 ) M ost m ig ra n t  s tu d e n t s  i n  p r e v io u s  s t u d i e s  f e l l  
b e h in d  I n  g ra d e  l e v e l  f o r  t h e i r  r e s p e c t i v e  a g e s  an d  h a d  s p e c i a l  d i f f i c u l t y  
a b o u t th e  t h i r d  g ra d e . The r e s u l t s  o f  t h i s  s tu d y  i n d i c a t e d  t h a t  o v e ra g e ­
n e s s  w i th  r e s p e c t  t o  r e s p e c t i v e  g ra d e  l e v e l s  e x i s t e d  f o r  m ig ra n t  s t u d e n t s .  
I n  c o n t r a s t ,  t h e  a g e -g ra d e  l e v e l  r e l a t i o n s h i p  f o r  m ig ra n t  s tu d e n t s  I n  th e  
S t a t e  o f  O klahom a was f a i r l y  c o n s i s t e n t  th ro u g h o u t th e  g ra d e  l e v e l  sp e c tru m
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w ith  no  g iv e n  g ra d e  l e v e l  b e in g  a  p a r t i c u l a r l y  pronounced  p o in t  o f  d i f f i ­
c u l ty  f o r  t h e  s t u d e n t s .
(2 )  M ost m ig ra n t  s t u d e n t s  h av e  t r a d i t i o n a l l y  te n d e d  t o  p e r fo rm  
below  a v e ra g e  i n  acad em ic  a r e a s . I n  t h i s  s t u d y ,  th e y  a l s o  te n d e d  t o  p e r ­
form  below  a v e ra g e  e x c e p t  t h a t  a p p ro x im a te ly  s i x t y - f i v e  p e r c e n t  o f  th e  
m ig ra n t  s t u d e n t s  s c o r e d  w i th in  o r  above  t h e  norm al r a n g e .  T h is  r e p r e ­
s e n te d  a s l i g h t  im provem ent o v e r  r e p o r t s  o f  m ig ran t s tu d e n t s  e ls e w h e r e .
(3 )  Low an d  i r r e g u l a r  s c h o o l  a t t e n d a n c e  by m ig ra n t  s tu d e n t s  h a v e  
p r e v io u s ly  b e e n  d e s c r ib e d  a s  m a jo r  p ro b le m s e n c o u n te re d  w ith  th e  s t u d e n t s .  
T e a c h e rs  i n  t h i s  s tu d y  in d i c a t e d  t h a t  s c h o o l  a t te n d a n c e  p rob lem s e x i s t  
b u t  t h a t  t h e s e  a r e  n o t  m a jo r p ro b le m s  e n c o u n te re d  by  them . A p p a re n tly  
p r e c i p i t a t i n g  th e  d e c r e a s e  o f  t h e  s c h o o l  a t te n d a n c e  p ro b lem  a s  a  m a jo r  
d i f f i c u l t y  was t h e  s t u d e n t s '  p o s i t i v e  a t t i t u d e  tow ard s c h o o l  (S ee  r e s u l t s  
o f  " A t t i t u d e  Tow ard S ch o o l"  s c a l e .  C h a p te r  IV ) . On th e  o th e r  h a n d , a  f a c ­
t o r  w hich  a p p a r e n t ly  c o n t r ib u t e d  t o  th e  p e r s i s t e n c e  o f th e  s c h o o l  a t t e n ­
dance p ro b le m  was a  low p e r c e iv e d  v a lu e  o f  s c h o o l  b y  m ig ra n t  s t u d e n t s .  
A n o th e r f a c t o r  a p p a r e n t ly  c o n t r i b u t i n g  t o  th e  p e r s i s t e n c e  o f  th e  s c h o o l  
a t te n d a n c e  p ro b le m  w as a  p e r c e iv e d  low  m o t iv a t io n  t o  su c c e e d  by th e  s t u ­
d e n t s .  R e in f o r c e r s  o f  t h e s e  l a t t e r  s t a t e m e n ts  were r e p o r t s  by a  s i g n i f i ­
c a n t  p r o p o r t i o n  o f  t h e  m ig ra n t  s t u d e n t s  t h a t  th e i r  f r i e n d s  had  d ro p p e d  
o u t  o f  s c h o o l  b e c a u s e  th e y  d id  n o t  l i k e  s c h o o l  o r w e re  b o re d  w i th  i t .
(4 )  M ig ra n t s tu d e n t s  h a v e  i n v a r i a b l y  been d e s c r ib e d  i n  p r i o r  
s t u d i e s  a s  n e e d in g  s p e c i a l  h e lp  i n  l e a r n i n g  s k i l l s .  Oklahoma m ig ra n t  
s tu d e n t s  w e re  fo u n d  no  d i f f e r e n t .  Oklahom a m ig ran t s tu d e n t s  w ere  r e p o r t e d  
b y  m ig ra n t  e d u c a t io n  p rog ram  t e a c h e r s  a s  h a v in g  d i f f i c u l t y  r e a d in g  a t  
g ra d e  l e v e l  and  h a v in g  d i f f i c u l t y  conq>rehending w hat w as t a u g h t .  I n
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a d d i t i o n ,  t h e  p ro g ram  t e a c h e r s  a l s o  r e p o r te d  h a v in g  a  co m m u n ica tio n s 
p ro b lem  w i th  th e  m ig r a n t  s t u d e n t s .  T h is  b a r r i e r  d i f f e r e d  from  su c h  p re ­
v io u s ly  d e s c r ib e d  d i f f i c u l t i e s  i n  t h a t  th e  t e a c h e r s  s a i d  t h a t  th e  i n c i ­
dence  o f  n o n -E n g lis h  s p e a k in g  m ig ra n t  s tu d e n t s  i n  t h e i r  s c h o o ls  w as th e  
e x c e p t io n  r a t h e r  th a n  th e  r u l e .  P a re n ts  n o te d  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  spoke 
m o s tly  E n g l is h  a t  home b u t  ro u g h ly  h a l f  o f  th e  s t u d e n t s  r e p o r t e d  th e y  
sp o k e  m o s tly  S p a n ish  a t  home. T e a c h e rs  d id  h a v e , a p p a r e n t l y ,  a c t u a l  
la n g u a g e  p ro b le m s t o  some e x t e n t  s in c e  th e y  a s k e d  f o r :  h e lp  to  d e a l  w i th
p ro b lem s on t e s t i n g  E n g l i s h  a s  a  seco n d  la n g u a g e ;  c o n c e n t r a te d  la n g u ag e  
w orkshops d u r in g  th e  sum m ers; an d  c o u rs e s  on how t o  te a c h  E n g lis h  to  n o n - 
E n g l is h  s p e a k in g  s t u d e n t s .  And th e  com m u n ica tio n s b a r r i e r  a p p a r e n t ly  
m asked o th e r  d i f f i c u l t i e s .  F o r  exam ple , t e a c h e r s  s e e m in g ly  h a d  p rob lem s 
e x c h a n g in g  id e a s  w i th  c h i l d r e n  from  d i f f e r e n t  e n v iro n m e n ts  and  so c io e c o n o ­
m ic b a c k g ro u n d s  f o r  th e y  e x p re s s e d  d i f f i c u l t i e s  i n  t h e s e  a r e a s  on s e v e r a l  
o c c a s io n s .
(5 )  P re v io u s  s t u d i e s  h av e  fo u n d  m ig ra n t  s t u d e n t s  a s  n e e d in g  
s p e c i a l  h e lp  in  s o c i a l  d e v e lo p m e n t. In  t h i s  s tu d y ,  O klahom a m ig ra n t  s t u ­
d e n ts  e x p e r ie n c e d  s i m i l a r  n e e d s .  The m ig ra n t  e d u c a t io n  p ro g ram  te a c h e r s  
e n c o u n te re d  d i f f i c u l t i e s  i n  te a c h in g  th e  m ig ra n t  s t u d e n t s  b e c a u s e  o f  
c u l t u r e  an d  so c io e c o n o m ic  g a p s .  T e a c h e rs  r e p o r te d  some s t u d e n t s  a s  e x h i­
b i t i n g  a n t i - s o c i a l  b e h a v io r .  T e a c h e rs  r e p o r te d  low  s e l f - im a g e  w ere  a  
p ro b lem  among m ig r a n t  s t u d e n t s ,  an d  m ig ra n t  s t u d e n t s  th e m s e lv e s  e x p re s s e d  
low  s e l f - c o n c e p t s  o f  th e m s e lv e s  a s  s t u d e n t s .  Low s e l f - im a g e s  a r e  seem in g ly  
a  p e r s i s t e n t  p ro b le m  w i th  m ig r a n t  s t u d e n t s .  P e rh a p s  t h e  low  s e l f - im a g e s  
t h e  s t u d e n t s  h ad  o f  th e m s e lv e s  may h av e  b e e n  t i e d  t o  d i s s a t i s f a c t i o n  s t u ­
d e n ts  h a d  o f  t h e i r  own l o t  a s  e x p re s s e d  b y  m ore th a n  h a l f  o f  t h e  s t u d e n t s .
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Or p e rh a p s  t h e  low  s e l f - im a g e s  may b e  t i e d  t o  la c k  o f  a c c e p ta n c e  o f  m ig ra n t 
s t u d e n t s  b y  n o n -m ig ra n t  s t u d e n t s ,  a s  e x p re s s e d  by some t e a c h e r s .  I n  a d d i­
t i o n ,  j e a l o u s y  o f  e a c h  o t h e r  among m ig ra n t  s t u d e n t s  w as a l s o  d e s c r ib e d  a s  
a  p ro b le m .
(6 )  P re v io u s  s t u d i e s  h a v e  d e s c r ib e d  m ig ra n t  s tu d e n t s  a s  h a v in g  
h e a l th - m e d ic a l  p ro b le m s . T e a c h e rs  i n  t h i s  s tu d y  d e s c r ib e d  a  s m a l l  p e r ­
c e n ta g e  o f  th e  m ig ra n t  s t u d e n t s  a s  h a v in g  p ro b lem s i n  th e  a r e a s  o f  p h y s i­
c a l  h a n d ic a p s ,  d e n t a l  c a r e ,  h e a r in g ,  e y e s ig h t ,  d e v e lo p m e n ta l  h a n d ic a p s ,  
e m o tio n , an d  a n t i - s o c i a l  b e h a v io r .  An a d d e d  p ro b le m  w as t h a t  some p a r e n t s  
w ere  n o t  t a k in g  t h e i r  c h i l d r e n  t o  h e a l t h  c e n t e r s  o r  d o c to r s  a t  th e  su g ­
g e s t i o n  o f  t h e  s c h o o ls  e v e n  th o u g h  t h e  p a r e n t s  w ou ld  n o t  b e  p a y in g  f o r  th e  
s e r v i c e s .
P a r e n t s . (7 ) M ig ra n t p a r e n t s  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  c h a r a c t e r i z e d  a s  
n o t  know ing  w h a t s e r v i c e s  w ere  o f f e r e d  a t  s c h o o l  an d  n o t  v i s i t i n g  th e  
s c h o o l s  r e g u l a r l y .  I n  t h i s  s t u d y ,  p a r e n t s  e x h i b i t e d  low in v o lv e m e n t i n  
t h e  m ig r a n t  e d u c a t io n  e d u c a t io n  p ro g ra m s . P a r e n t s  h a d  some id e a  o f  th e  
s e r v i c e s  o f f e r e d  o r  p r o v id e d  t h e i r  c h i l d r e n  a t  s c h o o l  b u t  h a d  a  h a r d  tim e  
c o n n e c t in g  g iv e n  s e r v i c e s  t o  t h e  m ig ra n t  e d u c a t io n  p ro g ram . P a r e n t s  
v i s i t e d  t h e  s c h o o ls  o n ly  o c c a s i o n a l l y .  They w e re , i n  g e n e r a l ,  v i s i t e d  
o c c a s i o n a l l y  by  th e  p ro g ra m  t e a c h e r s  o r  o th e r  p ro g ram  p e r s o n n e l ,  a n d  w ere  
i n v i t e d  t o  v i s i t  t h e  s c h o o l s .  Few p a r e n t s  a t t e n d e d  PTA o r  M ig ra n t  A d v iso ry  
C om m ittee  M e e tin g s . They r e l i e d  m o s tly  on t h e i r  c h i l d r e n  f o r  I n f o r m a t io n  
a b o u t s c h o o l  m a t t e r s ,  a l th o u g h  th e y  a l s o  g a in e d  in f o r m a t io n  t h r o u ^  phone 
c a l l s  to  o r  fro m  t h e  s c h o o l s .  P a r e n t s  w e re  g e n e r a l l y  s a t i s f i e d  w i th  w hat 
t h e  s c h o o ls  w e re  d o in g  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  b u t  o n ly  a  s m a ll  p o r t i o n  o f  t h e  
p a r e n t s  made f u r t h e r  com m ents a b o u t th e  s c h o o l s .  Some o f  t h e  comments
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made b y  th e  p a r e n t s  w ere  t h a t  th e  c h i l d r e n  w e re  n o t  l e a r n in g  a s  w e l l  a s  
th e y  s h o u ld ,  t h e  c h i l d r e n  n eed ed  more h e lp  t o  do t h e i r  hom ew ork, an d  
th e y  d id  n o t  w an t t h e i r  c h i l d r e n  to  f o r g e t  t h e  S p a n ish  la n g u a g e  an d  th e y  
w ondered  i f  som ebody a t  s c h o o l  w ould  be  a b le  t o  h e lp  them  w ith  S p a n is h . 
A d d i t i o n a l l y ,  th e  e th n i c  m in o r i ty  p a r e n t s  re sp o n d e d  a f f i r m a t i v e l y  i n  
w a n t in g  t h e i r  c h i l d r e n  to  l e a m  a b o u t t h e i r  e t h n i c  m in o r i ty  h e r i t a g e .
(8 )  M ig ra n t p a re n ts *  s u p p o r t  o f  t h e i r  c h i l d r e n 's  e d u c a t io n  h a s  
b e e n  p r e v io u s ly  d e s c r ib e d  a s  l i m i t e d .  P a r e n t s  i n  t h i s  s tu d y  e x p re s s e d  
v e r b a l  s u p p o r t  o f  t h e i r  c h i l d r e n 's  e d u c a t io n .  T h e i r  s u p p o r t  was a p p a r ­
e n t l y  l im i t e d  by t h e i r  own e d u c a t io n a l  b a c k g ro u n d , w h ich  w as r e p o r t e d  a s  
lo w , an d  t h e i r  p e r c e p t io n  o f  th e  r o l e  o f  th e  s c h o o l  i n  th e  c h i l d r e n 's  
e d u c a t io n .  The l a t t e r  o b s e r v a t io n  w as i n f e r r e d  in  t h a t  p a r e n t s  g e n e r a l ­
l y  d id  n o t  t e l l  t h e  s c h o o ls  w h a t th e y  e x p e c te d  th e  s c h o o ls  t o  do f o r  
t h e i r  c h i l d r e n .  A d d i t i o n a l l y ,  a  few p a r e n t s  c o u ld  s p e c i f y  how much ed u ­
c a t i o n  an in d i v i d u a l  m ig h t n eed  to d a y ,  an d  o v e r  h a l f  o f  th e  p a r e n t s  d id  
n o t  know w h a t t h e i r  c h i l d r e n  a s p i r e d  to  do upon f i n i s h i n g  o r  le a v in g  
s c h o o l .
M ig ra n t E d u c a tio n  P rogram  T e a c h e r s . (9 )  T e a c h e rs  o f  m ig ra n t  s tu d e n t s  have 
b e e n  fo u n d  an d  c h a r a c t e r i z e d  a s  b e in g  i n s e n s i t i v e  to  th e  acad em ic  a n d  
a f f e c t i v e  n e e d s  o f  m ig ra n t  s t u d e n t s .  T h is  w as n o t  a s  much th e  c a s e  i n  
t h i s  s t u d y .  The p ro g ram  te a c h e r s  a p p e a re d  s e n s i t i v e  a n d  a t t e n t i v e  t o  th e  
f e e l i n g s  a n d  acad em ic  and  e m o tio n a l  n e e d s  o f  m ig ra n t  s t u d e n t s .  T h is  was 
i n f e r r e d  fro m  th e  m ig ra n t  s t u d e n t s  i n d i c a t i o n s  t h a t  th e y  l i k e d  th e  i n d i v i ­
d u a l  a t t e n t i o n ,  c o u n s e l in g ,  an d  s u b j e c t  m a t te r  h e lp  th e y  r e c e iv e d  fro m  
t h e  p ro g ra m s . T h a t t e a c h e r s  w e re  c o n s c io u s ly  aw are  o f  th e  s t u d e n t s '  a f f e c ­
t i v e  a n d  c o g n i t i v e  n e e d s  w as i n f e r r e d  fro m  th e  l i s t  o f  th e  p ro b lem s an d
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a s s e t s  th e y  e n c o u n te re d  i n  d e a l in g  w ith  m ig ra n t  s t u d e n t s .  F o r i n s t a n c e ,  
c o g n i t i v e - r e l a t e d  f a c t o r s  t e a c h e r s  e n c o u n te re d  w i th  m ig ra n t  s tu d e n t s  w ere  
g ap s i n  t h e i r  e d u c a t io n a l  b a c k g ro u n d s , low  c o m p re h e n s io n , r e a d in g  below  
g ra d e  l e v e l ,  an d  com m unication  p ro b le m s . F o r  a f f e c t i v e - r e l a t e d  f a c t o r s ,  
t e a c h e r s  l i s t e d  th in g s  such  a s  low s e l f - im a g e s ,  q u ic k n e s s  t o  r e s p o n d  to  
lo v e  an d  p r a i s e ,  w i l l i n g n e s s  to  l e a m  from  e m p a th e t ic  t e a c h e r s ,  th a n k f u l ­
n e s s  f o r  i n d i v i d u a l  h e lp  th e y  c o u ld  r e c e iv e ,  and  e a g e rn e s s  to  b e lo n g . I n  
a d d i t i o n ,  s t u d e n t s  g e n e r a l ly  r e p o r te d  th e y  w e re  w e l l  t r e a t e d  b y  th e  p ro ­
gram  t e a c h e r s .
(1 0 ) V a r io u s  o r g a n iz a t io n s  and s u rv e y s  d e s c r ib e d  t e a c h e r s  o f  
m ig ra n t  s t u d e n t s  a s  n e e d in g  o n -g o in g  s p e c i a l  t r a i n i n g  on p ro b le m s p e c u l i a r  
t o  m ig r a n t  s t u d e n t s  t o  im prove t h e i r  t e a c h in g  p e rfo rm a n c e . I n  t h i s  s tu d y ,  
t e a c h e r s  r e v e a le d  t h a t  th e y  had  some o f t h e  n ee d e d  t r a i n i n g  b u t  c o u ld  u s e  
r e in f o r c e m e n t  o f  fo rm e r  te c h n iq u e s  f o r  t e a c h in g  th e  m ig ra n t  s tu d e n t s  and 
th e  g a in in g  o f  new o n e s . The f i v e  to p  p r o f e s s i o n a l  n e e d s  i d e n t i f i e d  by  
th e  m ig r a n t  e d u c a t io n  p rogram  t e a c h e r s  i n  t h e  te a c h e r s *  n eed s  a s se s sm e n t 
r e i t e r a t e d  t h e  c o n c e rn s  and  p ro b lem s s tu d e n t s  and  t e a c h e r s  h a d  m en tio n ed  
i n  o t h e r  p o r t i o n s  o f  th e  s tu d y .  The h ig h e s t  ra n k e d  p r o f e s s i o n a l  need  
t e a c h e r s  i d e n t i f i e d  w as a  re n e w a l o f  te c h n iq u e s  f o r  d ia g n o s in g  s tu d e n t  
r e a d in g  p ro b le m s  an d  th e  g a in in g  o f  new o n e s .  T h e ir  n e x t  h i g h e s t  ran k ed  
p r o f e s s i o n a l  n e e d  was le a r n in g  d i f f e r e n t  te c h n iq u e s  o f  te a c h in g  w h ile  s t i l l  
p r o v id in g  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  o f  t h e  s t u d e n t s .  The n e x t  p ro ­
f e s s i o n a l  n e e d  d e a l t  w i th  te c h n iq u e s  f o r  t h e  exchange  o f  i d e a s  be tw een  
- s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  s c h o o l b o a r d s ,  an d  t h e  com m unity. 
A n o th e r  n e e d  th e y  e x p re s s e d  was l e a r n i n g  a b o u t  programmed i n s t r u c t i o n  w i th  
p r o v i s i o n s  f o r  r e m e d ia l  s t e p s .  And th e  l a s t  o f  t h e  to p  f i v e  ra n k e d  p ro —
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f e s s i o n a l  n e e d s  te a c h e r s  l i s t e d  w as l e a r n i n g  te c h n iq u e s  t o  d e a l  w i th  
c h i ld r e n  from  d i f f e r e n t  e n v iro n m e n ts ,  so c io e c o n o m ic  b a c k g ro u n d s , l a n ­
g u a g e s , r e l i g i o n ,  and g e o g r a p h ic a l  l o c a t i o n .  M ost t e a c h e r s  w ere  n o t  
b i l i n g u a l .  However, w h ile  o n ly  a few  t e a c h e r s  r e p o r te d  th e y  w ere  b i l i n ­
g u a l  i n  S p a n is h , tw ice  a s  many t e a c h e r s  r e p o r te d  th e  u s e  o f  S p a n is h  a s  
a  t e a c h in g  t o o l  w ith  m ig ra n t  s t u d e n t s .  More th a n  t h r e e - f o u r t h s  o f  th e  
t e a c h e r s  r e p o r te d  h a v in g  h a d  s p e c i a l  t r a i n i n g ,  su ch  a s  w orksh o p s o r  i n -  
s e r v i c e  t r a i n i n g ,  on p ro b le m s p e c u l i a r  t o  m ig ra n t  s t u d e n t s .  H ow ever, 
more th a n  h a l f  o f  th e  p ro g ram  te a c h e r s  r e p o r te d  n o t  h a v in g  h ad  s p e c i a l  
t r a i n i n g  i n  b i l i n g u a l  a n d /o r  b i c u l t u r a l  e d u c a t io n .  A d d i t i o n a l l y ,  a b o u t 
o n e - s ix th  o f  th e  te a c h e r s  r e p o r t e d  n o t  h a v in g  had a w orkshop  d e a l in g  w i th  
p ro b lem s p e c u l i a r  t o  th e  m ig r a n t  s t u d e n t s  s in c e  th e  p r e v io u s  s c h o o l  y e a r .
(1 1 ) S e v e ra l r e p o r t s  c h a r a c t e r i z e d  m ig ra n t  e d u c a t io n  p ro g ram  
t e a c h e r s  a s  r e s p o n s ib le  f o r  h o m e -sc h o o l c o n t a c t s .  T h is  w as s u g g e s te d  s o  
t h a t  th e  t e a c h e r s  b ro a d e n  t h e i r  v ie w  o f  t h e  c h i l d r e n 's  p ro b le m s . The 
m ig ra n t  e d u c a t io n  program  t e a c h e r s  i n  t h i s  s tu d y  p a r t i a l l y  f u l f i l l e d  t h i s .  
M ost p a r e n t s  and te a c h e r s  r e p o r t e d  home v i s i t s  by  s c h o o l  p e r s o n n e l  —  
m o s tly  th e  p rog ram  t e a c h e r s  and  t h e i r  a i d e s .  H ow ever, m ost p a r e n t s  
r e p o r t e d  t h a t  th e  v i s i t s  te n d e d  t o  b e  o f  a n  o c c a s io n a l  n a t u r e  o n ly .
(1 2 )  In  th e  l i t e r a t u r e ,  i t  w as s u g g e s te d  t h a t  t e a c h e r s  u s e  in n o ­
v a t i v e  te a c fa n iq u es  to  t e a c h  m ig ra n t  s t u d e n t s .  The O klahom a m ig r a n t  p ro g ram  
t e a c h e r s  w e re  found u s in g  some o f  t h e s e  te c h n iq u e s .  S a l i e n t  p r o j e c t s
some t e a c h e r s  em ployed w e re :  i n v i t i n g  n o n -m ig ra n t s t u d e n t s  t o  p a r t i c i ­
p a t e  an d  com pete w ith  m ig ra n t  s t u d e n t s ;  h a v in g  b i l i n g u a l  m a t e r i a l  h a n d y ; 
p ro d u c in g  e t h n i c  c u l t u r a l  p r o j e c t s ;  a n d  u s in g  p ack ag ed  p ro g ram s t o  
a p p ro a c h  la n g u a g e  and r e a d in g  p ro b le m s . T e a c h e rs  a l s o  n o te d  t h a t  n o n ­
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m ig ra n t  members o f  th e  co m m u n itie s  p a r t i c i p a t e d  i n  p ro g ram  p r o j e c t s  i n  
fo rm s su c h  a s  s h a r in g  h o b b ie s ,  h e lp in g  i n  c u l t u r a l  e n t e r t a in m e n t  a c t i v i ­
t i e s ,  a n d  p r o v id in g  e y e g la s s e s  and c l o t h i n g .  N ot m e n tio n e d  w as t h e  u s e  
o f  a  "h a n d s  on" l e a r n i n g  a p p ro a c h  o r  e c l e c t i c  l e a r n in g  a p p ro a c h .
S u g g e s tio n s  f o r  im p ro v in g  t h e  s e r v i c e s  p ro v id e d  b y  t h e i r  s c h o o l  
d i s t r i c t s  w e re  made by  th e  m ig ra n t  e d u c a t io n  p rog ram  t e a c h e r s .  F o r  
i n s t a n c e ,  th e y  saw p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h e  com m unities and  th e  n o n -m ig ra n t  
p ro g ram  te a c h e r s  t o  becom e b e t t e r  in fo rm e d  a b o u t th e  m ig ra n t  e d u c a t io n  
p ro g ra m s . They w an ted  m ore w o rk sh o p s  r e g a r d in g  p ro b lem s p e c u l i a r  to  
m ig ra n t  s t u d e n t s .  They w an ted  s u p e r i o r s  who u n d e rs to o d  t h e s e  p ro b le m s , 
to o k  i n t e r e s t  i n  t h e i r  p ro g ra m s , an d  c o u ld  g iv e  t h e i r  p ro g ram s d i r e c t i o n .  
They w a n te d  more p a r e n t a l  in v o lv e m e n t. Some te a c h e r s  e x p r e s s e d  a  n eed  
f o r  e x t e n s io n  o f  th e  m ig ra n t  e d u c a t io n  p rogram  t o  th e  j u n i o r  h ig h  s c h o o ls  
and s e n i o r  h ig h  s c h o o ls .  O th e rs  a s k e d  f o r  c o u n s e lo r s  o r  r e s o u r c e  p e r s o n s  
to  h e lp  m ig ra n t  s tu d e n t s  w i th  t h e i r  s p e c i a l  p ro b lem s a t  th o s e  g ra d e  l e v e l s .
I n  p r o v id in g  s u g g e s t io n s  f o r  im p ro v in g  th e  s e r v i c e s  p r o v id e d  by  
c o l l e g e s ,  t e a c h e r s  l i s t e d  a  n eed  f o r  e d u c a t io n  c o u r s e s  an d  s e r v i c e s  d e a l ­
i n g  w i t h  p ro b le m s p e c u l i a r  t o  m ig ra n t  s t u d e n t s .  For i n s t a n c e ,  among t h e  
th in g s  th e y  l i s t e d  w ere  c o u r s e s  i n  t e a c h in g  E n g lis h  t o  n o n - E n g l is h  s p e a k ­
in g  s t u d e n t s ;  c o u r s e s  t h a t  d e a l t  w i t h  s tu d e n t s  t h a t  w e re  c u l t u r a l l y  d i f ­
f e r e n t ;  o f f e r i n g  o f  p ro g ram s p r o v id in g  th e  t e s t i n g  o f  E n g l i s h  a s  a  s e c o n d  
la n g u a g e  ; p r o v id in g  m eans o f  e v a l u a t i n g  m ig ra n t s tu d e n t s  e d u c a t i o n a l  n e e d s ;  
p r o v id in g  m ore i n d i v i d u a l i z e d  i n s t r u c t i o n  t r a i n i n g ;  and  o f f e r i n g  s h o r t  con­
c e n t r a t e d  la n g u a g e  w o rk sh o p s d u r in g  t h e  sum m ers.
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S e c o n d a ry  F o cu s 
When d iv id e d  i n t o  th o s e  s t u d e n t s  r e c e iv in g  th e  i n s t r u c t i o n a l  
s e r v i c e s  o f t h e  p ro g ram  and th o s e  t h a t  d id  n o t ,  m ig ra n t  s tu d e n t s  show ed 
d i f f e r e n c e s  w i t h i n  t h e i r  g ro u p . F o llo w in g  a re  t h e  a r e a s  i n  w h ic h  no 
d i f f e r e n c e s  w e re  fo u n d  and  i n  w h ich  d i f f e r e n c e s  w ere  fo u n d .
No d i f f e r e n c e s  w ere  fo u n d  b e tw e e n  th e  tw o s e t s  o f  m ig ra n t  s t u ­
d e n ts  i n :  ( 1 )  th e  k in d  o f  w ork  t h e i r  p a r e n t s  d id ;  (2 ) s tu d e n t  a f t e r ­
s c h o o l  w o rk ; (3 )  p a r e n t a l  a g re e m e n t w i th  f u tu r e  p l a n s ;  (4 )  p a r e n t a l  d i a ­
lo g u e  a b o u t s c h o o l ;  (5 )  t r e a tm e n t  r e c e iv e d  from  t e a c h e r s ;  (6 )  e x t e n t  o f  
p a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ;  (7 ) home la n g u a g e  u s a g e ;
(8 ) r e c e p t i v i t y  to  l e a r n i n g  a b o u t  e t h n i c  m in o r i ty  h e r i t a g e ,  in c lu d in g  
e t h n i c  la n g u a g e ;  (9 )  a t t i t u d e  to w a rd  s c h o o l ;  (1 0 ) p e rc e iv e d  v a lu e  o f  
s c h o o l  and  m o t iv a t io n  t o  s u c c e e d ;  and  (1 1 )  academ ic  p e rfo rm a n c e  i n  th e  
s u b j e c t  a r e a s  o f  a r t  and  p h y s i c a l  e d u c a t io n .
The two s e t s  o f  s t u d e n t s  w e re  fo u n d  to  e :d i i b i t  d i f f e r e n c e s  a s  
i n d i c a t e d  i n  th e  f o l lo w in g .  A h i g h e r  f re q u e n c y  o f  p a r t i c i p a t i n g  s t u d e n t s ,  
th a n  s t a t i s t i c a l l y  e x p e c te d ,  r e p o r t e d :  (1 )  h a v in g  r e p e a te d  a  g ra d e  ;
(2 )  p a r e n t a l  p ro m p tin g  t o  a t t e n d  s c h o o l ;  (3 )  h a v in g  so u g h t c o u n s e l  fro m  
te a c h e r s  a n d /o r  c o u n s e lo r s ;  (4 )  know ing  th e y  w ould  n o t  f i n i s h  s c h o o l  o r  
n o t  know ing i f  th e y  w o u ld ; a n d  (5 )  s e e k in g  f ie ld w o rk  o r  m i l i t a r y  s e r v i c e  
upon t e r m in a t in g  s c h o o l .  A l e s s e r  f r e q u e n c y  o f p a r t i c i p a t i n g  s t u d e n t s ,  
th a n  s t a t i s t i c a l l y  e x p e c te d ,  r e p o r t e d  p la n s  to  a t t e n d  a  v o c a t i o n a l  s c h o o l  
o r  c o l l e g e .  A h ig h e r  I n c id e n c e  o f  p a r t i c i p a t i n g  s t u d e n t s ,  th a n  s t a t i s t i ­
c a l l y  e x p e c te d ,  f e l l  i n t o  t h e  b e lo w  a v e r a g e  academ ic  a c h ie v e m e n t c a t e g o r i ­
z a t i o n s  i n  t h e  s u b j e c t  a r e a s  o f  la n g u a g e  a r t s ,  m a th e m a tic s , r e a d in g .
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s c i e n c e ,  s o c i a l  s t u d i e s ,  an d  m u s ic . A h ig h e r  in c id e n c e  o f  p a r t i c i p a t i n g  
s t u d e n t s ,  th a n  s t a t i s t i c a l l y  e x p e c te d ,  w ere  fo u n d  t o  h av e  low s e l f -  
c o n c e p ts  •
. W orthy o f  n o te  was t h a t  a  s i z e a b l e  p o r t i o n  o f  n o n - p a r t i c i p a t i n g  
s t u d e n t s  f e l l  be low  a v e ra g e  i n  c e r t a i n  acad em ic  a r e a s  p ro d u c in g  th e  a p p e a r ­
an ce  t h a t  th e y  s h o u ld  be  i n  th e  s p e c i a l  i n s t r u c t i o n a l  s e r v i c e  o f  t h e  p ro ­
gram  in s t e a d  o f  o u t  o f  i t .  An a p p a re n t  a n a lo g o u s  s i t u a t i o n  o c c u r re d  w ith  
th e  acad em ic  a c h ie v e m en t d i s t r i b u t i o n s  o f  t h e  m ig ra n t  s tu d e n t s  b a s e d  on 
s t a n d a r d iz e d  t e s t  in f o r m a t io n  a s  c o n t r a s t e d  w i th  in f o r m a t io n  b a se d  on  
t e a c h e r  ju d g e m e n t. T h is  l a t t e r  o b s e r v a t io n  a p p a r e n t ly  r e v e a l s  a  d i s c r e p ­
an cy  in  th e  t e a c h e r s ’ p e r c e p t io n s  o f  w hat c o n s t i t u t e s  b e lo w  a v e ra g e ,  
a v e r a g e ,  and above a v e ra g e  when com pared to  s t a n d a r d iz e d  m e a su re s . T h is  
d is c r e p a n c y  i n  p e r c e p t io n s  may a l s o  a c c o u n t f o r  t h a t  p o r t i o n  o f  m ig ra n t  
s t u d e n t s  t h a t  w ere  n o t  p a r t i c i p a t i n g  i n  th e  i n s t r u c t i o n a l  s e r v i c e  o f  th e  
p ro g ram .
I m p l i c a t i o n s  an d  R ecom m endations 
The s tu d y  w as fo rm u la te d  t o  com pare Oklahoma m ig ra n t  s tu d e n t s
a g a i n s t  a  s t a n d a r d  vd iich  w o u ld  a l lo w  f o r  t h e  d e te r m in a t io n  o f  a r e a s  i n
w h ic h  r e s p o n s ib l e  a g e n c ie s ,  l i k e  th e  Oklahoma S t a t e  D ep artm en t o f  Educa­
t i o n ,  c o u ld  i n v e s t  t h e i r  e f f o r t s  t o  im prove t h e  m ig r a n t  e d u c a t io n  p ro g ra m s .
A lth o u g h  a  s h i f t  w as fo u n d  i n  th e  e d u c a t io n a l  s t a t u s  o f  Oklahom a 
m ig ra n t  s tu d e n t s  to w a rd s  a  m ore p o s i t i v e  s t a t u s  th a n  t h a t  p o r t r a y e d  i n  
th e  l i t e r a t u r e ,  th e  m ig ra n t  s t u d e n t s  s t i l l  e x h i b i t e d  a  nund>er o f  p ro b lem s 
t h a t  n e e d  t o  b e  s o lv e d .
The Oklahoma m ig r a n t  s tu d e n t s  h ad  d i f f i c u l t y  a c h ie v in g  acad em i­
c a l l y .  T h a t i s ,  th e y  had  p ro b le m s  r e a d in g  a t  g ra d e  l e v e l ,  com prehend ing
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w hat th e y  w ere t a u g h t ,  an d  com m unieating  w ith  t h e i r  t e a c h e r s .  In  a d d i­
t i o n ,  th e y  te n d e d  t o  b e  o v e ra g e  f o r  th e  r e s p e c t i v e  g ra d e  l e v e l s  w h ile  
f a l l i n g  b e lo w  a v e ra g e  i n  acad em ic  p e rfo rm a n c e . A s o l u t i o n  f o r  p a r t  o f  
t h i s  p ro b lem  c o u ld  b e  m aking  more p r o v is io n s  f o r  s t a f f  d ev e lo p m en t o f  
m ig ra n t  p rog ram  t e a c h e r s  i n :  (1 ) d i f f e r e n t  te c h n iq u e s  f o r  d ia g n o s in g
re a d in g  p ro b le m s ; (2 ) d i f f e r e n t  te c h n iq u e s  o f  t e a c h in g  w h i le  s t i l l  p ro ­
v id in g  f o r  t h e  i n d i v i d u a l i z e d  d i f f e r e n c e s  o f  s t u d e n t s ;  (3 )  te c h n iq u e s  
f o r  th e  ex ch an g e  o f  id e a s  be tw een  s tu d e n t s ,  t e a c h e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  
s c h o o l b o a r d s ,  and th e  com m unity; (4) v a r io u s  te c h n iq u e s  o f  programmed 
i n s t r u c t i o n  w i th  p r o v i s io n s  f o r  r e m e d ia l  s t e p s ;  (5 )  t e c h n iq u e s  f o r  d e a l ­
in g  w i th  c h i ld r e n  from  d i f f e r e n t  e n v iro n m e n ts , so c io e c o n o m ic  b a c k g ro u n d s , 
la n g u a g e s ,  r e l i g i o u s ,  an d  g e o g r a p h ic a l  l o c a t i o n s ;  (6 )  t e c h n iq u e s  f o r  
t e a c h in g  E n g l is h  t o  n o n -E n g lis h  s p e a k in g  s tu d e n t s  an d  w ays t o  m easure  
m ig ra n t  s t u d e n t s '  u se  o f  E n g l is h  a s  a  seco n d  la n g u a g e ;  (7 ) te c h n iq u e s  f o r  
e v a lu a t in g  th e  acad em ic  an d  a f f e c t i v e  n e e d s  o f  m ig ra n t  c h i l d r e n ,  and 
(8 )  s u c c e s s f u l  in n o v a t iv e  te a c h in g  te c h n iq u e s .
M ig ra n t s tu d e n t s  d id  n o t  f in d  th e  s c h o o ls  i n t e r e s t i n g  o r  im por­
t a n t  n o r  d id  th e y  p e r c e iv e  th e m s e lv e s  a s  good s t u d e n t s .  T h e se  p rob lem s 
m ust b e  a p p ro a c h e d  m ore a g g r e s s iv e ly  i n  o rd e r  t o  re d u c e  th e  low  a t te n d a n c e  
p ro b le m s , th e  n eed  f o r  h e lp  i n  s o c i a l  d ev e lo p m e n t, an d  th e  a c ademi c  
ac h ie v e m e n t d i f f i c u l t i e s  a t t e n d i n g  m ig ra n t  s t u d e n t s .  A recom m endation  
by  t h i s  a u th o r ,  i s  t h a t  m ig ra n t  p rog ram  te a c h e r s  g iv e  th e s e  e f f o r t s  p r i ­
o r i t y  among t h e i r  p r im a ry  g o a ls  f o r  te a c h in g  m ig r a n t  c h i l d r e n .  S in c e  
m ost o f  th e s e  e f f o r t s  a r e  i n  th e  a f f e c t i v e  a r e a s ,  m ig r a n t  s t a f f  s h o u ld  
c o n t i n u a l l y  w ork t o  a s s e s s  t h e  a f f e c t i v e  s t a t u s  o f  t h e  m ig r a n t  c h i l d r e n ,  
an d  th e n  w i th  th e  h e lp  o f  t e a c h e r  a i d e s ,  p la n  an d  w ork  t o  move th o s e
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c h i ld r e n  fro m  w here  th e y  a r e  i n  t h e i r  a t t i t u d e s  and  s k i l l s  t o  more p o s i ­
t i v e  a t t i t u d e s  o f  th e m se lv e s  a s  s t u d e n t s ,  a n d  th e  a b i l i t y  an d  r e a l i z a t i o n  
o f  h a v in g  s k i l l s  t o  d e a l  w ith  t h e i r  e x p e c te d  g ra d e  l e v e l  m a t e r i a l .  Means 
f o r  i d e n t i f y i n g  th e  r e l a t i v e  s t r e n g t h  s k i l l s  th e  c h i l d r e n  h a v e  m ust b e  
p ro v id e d ,  s o  t h e  c h i l d r e n  can  e x p e r ie n c e  s u c c e s s  and  by su c h  s u c c e s s  
im prove t h e i r  s e l f - im a g e s  a s  s t u d e n t s .
M ig ra n t  p a r e n t s  w ere  fo u n d  p a r t i c i p a t i n g  m in im a lly  in  th e  ed u c a ­
t i o n  o f t h e i r  c h i l d r e n .  To o b ta in  maximum b e n e f i t  f o r  th e  e d u c a t io n  o f  
m ig ra n t  c h i l d r e n ,  an  e x t r a  e f f o r t  m ust b e  made to  make th e  p a r e n t s  m ore 
aw are  t h a t  th e y  can  and m ust become in v o lv e d  i n  th e  fo rm a l and  in f o r m a l  
e d u c a t io n  o f  t h e i r  c h i ld r e n .  A much n eed ed  p rogram  by  w h ich  p a r e n t s  c an  
becom e m ore in v o lv e d  in  a s s i s t i n g  i n  th e  e d u c a t io n  i s  one w h ic h  concen ­
t r a t e s  on d is s e m in a t io n  to  t h e  m ig ra n t  com m unity , a  p rog ram  w h ich  con­
c e n t r a t e s  on I n v o lv in g  p a r e n t s  i n  d e c is io n -m a k in g  a b o u t p ro g ram s f o r  
t h e i r  c h i l d r e n  and  w h ich  k e e p s  them  c o n t i n u a l l y  in fo rm e d  o f  th e  g ro w th  
and  s u c c e s s  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  The m ig ra n t  s t a f f  c o u ld  w ork d i r e c t l y  
w i th  a l l  t h e  p a r e n t s  to  i n c r e a s e  th e  im ages an d  e x p e c ta t io n s  w h ich  th e  
p a r e n t s  h o ld  o f  t h e i r  c h i l d r e n ,  a s  e x p e r ie n c e d  by Mangano an d  Towne (1 9 7 0 ) .  
A n o th e r reco m m en d atio n  i s  t h a t  th e  s t a t e  s h o u ld  d e v e lo p  co m m u n ity -sch o o l 
p rog ram s w h ich  w ould  c o n ta c t  p a r e n t s  to  g e t  them  in v o lv e d  i n  s e l f - im p r o v e ­
m ent e n d e a v o rs  a t  s c h o o l  so  t h a t  th e y  may v i s i t  and  h av e  e x p e r ie n c e s  w i th  
th e  s c h o o l s .  T h is  may h o p e f u l ly  le a d  t o  t h e  rem o v al o f  im p ed im en ts  w h ich  
c u r r e n t l y  k eep  th e  p a r e n t s  fro m  p a r t i c i p a t i n g  m ore f u l l y  i n  t h e i r  c h i l d ­
r e n 's  e d u c a t io n .  T h is  w ould  p r o v id e  a  m eans by  w h ich  th e  m ig ra n t  p a r e n t s  
c o u ld  im prove  t h e i r  v e r b a l  an d  r e a d in g  s k i l l s  I n  E n g l is h  a n d  w ork  on  
o th e r  a r e a s  o f  s e l f - i t p r o v e m e n t ,  and  e v e n t u a l l y  p ro v id e  s c h o o l  p e r s o n n e l
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a  g e n u in e  o p p o r tu n i ty  to  ex ch an g e  w a n ts  a n d  id e a s  w i th  t h e  p a r e n t s .  An 
o p p o r tu n i ty  c o u ld  a l s o  b e  p ro v id e d  h e r e  f o r  n o n m ig ra n t p a r e n t s  t o  s h a r e  
s k i l l s  a n d  i n t e r e s t s  w i th  b o th  m ig ra n t  p a r e n t s  and s c h o o l  p e r s o n n e l .
T h is  w o u ld  p ro v id e  a  b a s i s  by  w h ich  s u p p o r t  fro m  th e  n o n m ig ra n t com m unity 
c o u ld  b e  c u l t i v a t e d .
M ig ran t e d u c a t io n  p ro g ram  t e a c h e r s  w an ted  m ore d i r e c t i o n  and  
a d d i t i o n a l  s u p p o r t  and  a d v ic e  from  s u p e r i o r s . T h ree  s o l u t i o n s  t o  t h i s  
c o n c e rn  t e a c h e r s  h av e  a r e  r e a d i l y  a p p a r e n t .  F i r s t ,  n o n m ig ra n t s c h o o l  
p e r s o n n e l  s h o u ld  becom e m ore in v o lv e d  i n :  (1 )  know ing b e t t e r  w hat th e
m ig ra n t  e d u c a t io n  p ro g ra m s a r e  a b o u t ;  (2 ) s h a r in g  m ore w i th  p rog ram  t e a ­
c h e r s  t h e  f a i l u r e s  and  s u c c e s s e s  th e y  h a v e  e x p e r ie n c e d  d e a l in g  w i th  th e  
p ro b le m s o f m ig ra n t c h i l d r e n ;  an d  (3 )  a s s i s t i n g  p rog ram  t e a c h e r s  more i n  
t a c k l i n g  th e  p ro b lem s m ig ra n t  c h i l d r e n  h a v e . S eco n d , a d m i n i s t r a t i v e  o f f i ­
c e r s ,  a t  th e  l o c a l  o r  s t a t e  l e v e l s ,  o v e r s e e in g  th e  m ig ra n t  e d u c a t io n  p ro ­
gram s s h o u ld  renew  t h e i r  l e a d e r s h ip  r o l e s  i n  sh ow ing  know ledge o f ,  i n t e r e s t  
i n ,  and su p p o r t f o r  th e  p ro g ra m s . Ways i n  w h ich  some o f  th e s e  t h in g s  can  
b e  d e m o n s tra te d  a r e  a t t e n d a n c e  and p a r t i c i p a t i o n  i n  m ig ra n t  p ro g ram  i n -  
s e r v i c e  w o rk sh o p s; p r o v id in g  s u g g e s t io n s ,  i d e a s  and  m a t e r i a l s  t o  ad d  new 
m ean ing  and l i f e  t o  m eth o d s o f  a t t a c k i n g  p e r s i s t e n t  p ro b le m s a t t e n d i n g  
m ig ra n t  s tu d e n t s ;  e n c o u rag em en t o f  s u p p o r t  fro m  n o n m ig ra n t p ro g ram  p e r ­
s o n n e l  a s  t o  t h e  en d s o f  th e  m ig ra n t  p ro g ra m ; an d  e n c o u ra g in g  t h e  u s e  o f  
i n n o v a t iv e  te c h n iq u e s  by  m ig ra n t  p ro g ram  t e a c h e r s  an d  o t h e r  s c h o o l  p e r ­
s o n n e l .  And t h i r d ,  p r o v i s i o n  s h o u ld  b e  m ade f o r  a  m ore p r e c i s e  s t a te w id e  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  r e s u l t s  o f  e f f o r t s  made i n  a t t a c h i n g  th e  a c ad em ic  a c h ie v e ­
m ent d i f f i c u l t i e s  m ig ra n t  s tu d e n t s  h a v e . T h is  a u th o r  s u g g e s t s  t h a t  th e  
O klahom a S ta te  D ep a rtm e n t o f E d u c a t io n  em ploy  t e d i n i q u e s  f o r  a s s e s s i n g
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r e s u l t s  o f  e f f o r t s  b e in g  made i n  m ig ra n t  p rogram s i n  su c h  a  m anner t h a t  
th e  s c h o o l s ' c u r r e n t  t e s t i n g  in s t r u m e n ts  may c o n t in u e  t o  b e  u sed  i f  th e y  
so  c h o o se .
S u g g e s t io n s  f o r  F u r th e r  S tu d y
S e v e r a l  a r e a s  f o r  f u r t h e r  i n q u i r y  a p p e a re d  in  th e  co n d u c t o f  th e  
s tu d y .  T h ese  can  be  g e n e r a l i z e d  i n t o  t h e  c a t e g o r i e s  o f  s t u d i e s  n eed ed  
t o  v e r i f y  an d  e x te n d  th e  f i n d i n g s ,  s t u d i e s  o f  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p s ,  and 
s t u d i e s  o f  im p le m e n ta t io n  an d  e x p e r im e n ta t io n  o f  th e  s a l i e n t  f i n d i n g s .
The f i r s t  s u g g e s t io n  f o r  f u r t h e r  s tu d y  i s  r e p l i c a t i o n  o f  t h i s  
r e s e a r c h  in q u i r y  t o  v e r i f y  a n d  e x te n d  th e s e  f i n d i n g s .  The seco n d  s u g g e s ­
t i o n  i s  f o r  e x p e r im e n ta t io n  t o  p ro v id e  in f o r m a t io n  a b o u t t h e  c a u s a l  r e l a ­
t i o n s h i p s  b e tw e e n  s e l f - c o n c e p t  a s  s tu d e n t  and  acad em ic  a c h ie v e m e n t f o r  
m ig ra n t  s t u d e n t s .  The d e v e lo p m e n t o f  a  m odel o f  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  
s e l f - c o n c e p t  a s  a  s tu d e n t  an d  acad em ic  a c h ie v e m e n t f o r  m ig ra n t  s tu d e n t s  
c o u ld  c e r t a i n l y  a i d  i n  c o m b a tin g  th e  m y riad  o f  b a r r i e r s  m ig ra n t  c h i l d r e n  
e n c o u n te r .
The t h i r d  s u g g e s t io n  i s  f u r t h e r  s tu d y  o f  th e  makeup o f  t h e  commu­
n i c a t i o n s  b a r r i e r  p ro b lem  t h a t  e x i s t s  b e tw een  t h e  t e a c h e r s  and  t h e  m ig ra n t 
s t u d e n t s .  T he r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  c u l t u r e ,  so c io e c o n o m ic  l e v e l ,  an d  
la n g u a g e  n e e d  to  b e  i n v e s t i g a t e d  t o  rem ove o b s t a c l e s  h i n d e r i n g  t h e  e d u c a ­
t i o n  o f  m ig r a n t  s t u d e n t s .
The f o u r th  s u g g e s t io n  i s  f u r t h e r  i n q u i r y  i n t o  f a c t o r s  d i s t i n -  
q u is h in g  m ig ra n t  s t u d e n t s  t h a t  a r e  more l i k e  t h e  m a in s tre a m  s tu d e n t  an d  
th o s e  t h a t  k e e p  n e e d in g  s p e c i a l  a t t e n t i o n .  I s o l a t i o n  o f  t h e s e  f a c t o r s  may 
a i d  i n  th e  s c r e e n in g  p r o c e s s e s  i n  i d e n t i f y i n g  t h e  s tu d e n t s  t h a t  n e e d  th e
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m ost h e l p .  F u r th e rm o re , t h i s  may a l s o  le a d  t o  i d e n t i f i c a t i o n  o f  p re v e n ­
t i v e  m e a su re s  t h a t  p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  o r  s t u d e n t s  can  p u rsu e  t o  k e e p  s t u ­
d e n ts  fro m  f a l l i n g  i n t o  th e  a g e -o ld  dilem m as o f  th o s e  t h a t  have  gone 
b e f o r e  them .
The f i f t h  s u g g e s t io n  i s  t h a t  e x p e r im e n ta l  s t u d i e s  be  c o n d u c te d  
to  s e e  i f  t r a i n i n g  f o r  th e  k in d s  o f  b e h a v io r s  t e a c h e r s  p e rc e iv e d  a s  con­
t r i b u t i n g  to  t e a c h in g  m ig r a n t  s tu d e n t s  c o u ld  e f f e c t i v e l y  change s t u d e n t  
p e rfo rm a n c e . A f i n a l  s u g g e s t io n  f o c u s e s  on e v a lu a t io n  o f  th e  e f f e c t i v e ­
n e s s  o f  t e a c h e r  t r a i n i n g .  Can t e a c h e r s  b e  t r a i n e d  to  u s e  s t r a t e g i e s  
p a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e  w i th  m ig ra n t s tu d e n t s  and  can  t h e i r  im p a c t b e  mea­
s u re d  i n  te rm s  o f  s t u d e n t  p e rfo rm a n c e .
In  c o n c lu s io n ,  t h i s  s tudy  h a s  a c h ie v e d  i t s  e x p re s s e d  o b j e c t i v e s :  
(1 ) d o c u m e n ta tio n  o f  n e e d s  a n d  c o n c e rn s  o f  m ig ra n t  s t u d e n t s ,  m ig r a n t  p ro ­
gram t e a c h e r s ,  and  th e  p a r e n t s  of th e  c h i ld r e n  in  th e  T i t l e  I  M ig ra n t 
P ro g ram s; (2 ) i d e n t i f i c a t i o n  o f  a re a s  o f s tu d e n t  n e e d s ;  (3 ) i d e n t i f i c a t i o n  
and p r i o r i t i z a t i o n  o f  a r e a s  o f  s t a f f  d e v e lo p m e n t; (4 )  a  d a ta  b a s e  w h ich  
S t a t e  e d u c a to r s  can  u t i l i z e  f o r  im proved  p rogram  p la n n in g ;  and (5 )  docu ­
m e n ta t io n  f o r  p rog ram  a c c o u n t a b i l i t y .  T h is  s tu d y  may c o n t r ib u t e  t o  a l l a y ­
in g  t h e  m is a p p re h e n s io n s  w h ich  v a r io u s  c o n c e rn e d  p u b l i c s  may h a v e  o f  t h e  
v a lu e  o f  th e  p ro g ram s t o  t h e  m ig ra n t d i i l d r e n .  M ost o f  a l l ,  t h i s  s tu d y  may 
s t i m u l a t e  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n  m ee tin g  t h e  s p e c i f i c  n e e d s  c e r t a i n  m ig ra n t  
s tu d e n t s  h a v e . F u tu re  s t u d i e s  in v o lv in g  m ig ra n t  s tu d e n t s  n e e d in g  s p e c i a l  
h e lp  an d  m ig ra n t  s t u d e n t s  n o t  n e e d in g  t h a t  h e lp  may p ro v id e  i n s i g h t  i n t o  
th e  a m e l io r a t i o n s  o f  t h e  p e r s i s t i n g  p ro b le m s a t t e n d i n g  m ig ra n t  s t u d e n t s .
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603 524^710
OBERT W. MUSCROVE, Superintendent efSduM lt 
LEXANDER J. BLASTOS. Attittant Superintendent 
ESLEY J. COLBY. Riuûicu Adminittrator
SCHOOL DISTRICTS 
CUford 
Gilmm toa
March 19, 1976
Mr. Claudio Satinas
509 Sooner Drive •
Apt. D
Norman, Oklahoma 73069 
Dear M r. Salinas:
Thank you for your letter of March I .
You have the Staff Development Committee's permission to use the 
'Teacher Needs Assessment" and "Student Needs Assessment" parts of the 
report Needs Assessment for Staff Development in your study.
Sincerely,
Mary A . Ettelson, Chairman 
Staff Development Committee
MAEd/BH
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PLYMOUTH STATE COLLEGE
OF THE
UNIVERSITY O F  N E W  HAMPSHIRE 
PLYMOUTH, NEW HAMPSHIRE 03264
M a rc h  23 , 1976
M r. C laud io  S a lin a s  
509 S o o n e r D r . , A p t. D 
N o rm a n , OK 73069
D e a r  M r . S a lin a s :
T hank  you  f o r  y o u r  l e t t e r  o f M a rc h  16, 1976. You h a v e  p e rm is s io n  to  u t i l iz e  
th e  n eeds a s s e s s m e n t  in s tru m e n ts  co n ta in ed  in th e  E R IC  study  'N e e d s  A s s e s s ­
m e n t fo r  S ta ff D e v e lo p m en t"  and in  th e  NERA p a p e r  "N eeds A s s e s s m e n t f o r  
S ta ff  D ev e lo p m e n t"  (1 have e n c lo se d  a  co p y ). If I m :y  be  of f u r th e r  a s s i s t a n c e ,  
p le a s e  d o n 't h e s i a t e  to  c o n tac t m e .
If th e  in s tru m e n ts  a r e  u t i l iz e d ,  1 w ould lik e  to  re c e iv e  a  copy o f y o u r  s tu d y .
S in c e re ly ,
m e
E n c lo su re
^ c - ' - e z
R o g e r  D. C r im
A s s is ta n t  P r o f e s s o r  o f E d u ca tio n
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J. O . GIODENS e a r l  CROSS TOM CAMPBELL
A M T  aU rC inN T C M O C M T  W T  S U K IIIM T C N O C n T  A H T . S U P W IM T O iO C M r
IN ST H U C T tO N  * T A T X - « D » A L  P IH A N C *
^Bparfatttnl of ^îmcatum
LESLIE FISHER. Supwintendant 
E. H. McOONALO. Ocpoty SupcrinMndMt 
LLOYD GRAHAM. Associa» Deputy Suparintandtnt
@kWpmot (Cüg, (BhWpnmt 7310S 
MEMORANDUM
March 3, 1976
Û I
o r  o f  MilTO: D irec to r  o f  grant Education Programs
FROM: iaros. A dm inistrative O ff ic e r ,  Migrant Education
RE: Migrant Education Needs Assessment
This memorandum is  to n o tify  you o f  a migrant education inservlce work­
shop. This workshop wi l l  focus on p lans fo r  a needs assessment o f  migrant 
s tu d e n ts .
The S ta te  Department o f  Education is  in the process of conducting a 
needs assessment o f  migrant education in Oklahoma- The purpose is  to iden tify  
the ch i ld ren  and th e i r  educational needs. This assessment wi l l  consist o f  
survey instruments to be completed by s tuden ts  in grades 4 through 12. There 
wi l l  a l so  be some forms to be completed by teachers  th a t  wi l l  show educational 
and b as ic  needs o f  ch i ld ren .  The needs assessment instruments are  d e ta i le d  
and wi l l  require  some fa m i l ia r iz a t io n  so th a t  teachers  wi l l  be able t o  a s s i s t  
s tu d e n ts .  The purpose o f  the workshop is to  acquain t the p a r t ic ip a t in g  schools 
w ith the m a te r ia ls  involved in the assessm ent.
The following people from the S ta te  Department o f  Education in the Planning, 
Research and Evaluation sec tion  wi l l  have charge o f  the program:
Or. Charles Sandmann
Or. Gladys Dronberger
Claudio Salinas-O.U. Graduate Student.
The workshop wi l l  be held a t  the  Altus High School L ibrary , corner o f  
Cypress and Northpark Lane on March 25, 1976 a t  9:30 a.m. P lease arrange to  
have one o r  more teachers p resen t a t  t h i s  meeting. I t  is  not necessary th a t  
a ides  a t te n d  the workshop.
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APPENDIX C
SURVEY OF MIGRANT EDUCATION 
Oklahom a S t a t e  D ep artm en t o f  E d u c a t io n
G e n e ra l I n s t r u c t i o n s  f o r  T e a c h e rs
T h is  q u e s t io n n a i r e  i s  d e s ig n e d  to  p ro v id e  m ore in f o r m a t io n  a b o u t  m ig ra n t  
e d u c a t io n  p rogram s i n  th e  S t a t e  o f  O klahom a. The a im  i s  to  u s e  t h i s  
in f o r m a t io n  to  d e s c r ib e  th e  p r e s e n t  s t a t u s  o f  m ig ra n t  e d u c a t io n  an d  id e n ­
t i f y  n e e d s  o f  m ig ra n t c h i l d r e n .  The in f o r m a t io n  c a n  a l s o  b e  u se d  by 
s c h o o ls  a s  th e y  p la n  in n o v a t io n s  to  p ro m o te  s te a d y  p r o g r e s s .
I f  th e  r e s u l t s  a r e  to  b e  h e l p f u l ,  i t  i s  im p o r ta n t  t h a t  e a c h  q u e s t io n  i s  
an sw ered  a s  t h o u g h t f u l ly  and a s  f r a n k ly  a s  p o s s i b l e .  T h is  i s  n o t  a  t e s t  
f o r  an y o n e  and th e r e  a r e  no r i g h t  o r  w rong a n s w e rs .
The a n sw e rs  o b ta in e d  by u se  o f  th e  q u e s t io n n a i r e s  w i l l  b e  p ro c e s s e d  by 
c o m p u te rs . The re s p o n s e s  w i l l  b e  sum m arized  in  s t a t i s t i c a l  form  so  t h a t  
i n d i v i d u a l s  c a n n o t be i d e n t i f i e d .  To e n s u r e  c o m p le te  c o n f i d e n t i a l i t y ,  
p le a s e  do n o t  w r i t e  y o u r  name n o r  s h o u ld  t h e  s tu d e n t s  w r i t e  t h e i r s  any­
w h ere  on th e  q u e s t io n n a i r e  o r  an sw er s h e e t s .
In c lu d e d  in  th e  su rv e y  a r e  a  q u e s t i o n n a i r e  f o r  s t u d e n t s  an d  a  s e p a r a t e  
q u e s t io n n a i r e  f o r  t e a c h e r s .  Each q u e s t i o n n a i r e  c o n s i s t s  o f  s e v e r a l  p a r t s  
and  u s e s  a  s e p a r a t e  an sw er s h e e t  f o r  r e s p o n s e s  (no w r i t i n g  s h o u ld  b e  done 
on th e  q u e s t io n n a i r e s  th e m s e lv e s  e x c e p t  f o r  th e  o p e n -e n d e d  q u e s t io n s  
w h ich  a r e  a t t a c h e d  to  th e  b l u e - l e t t e r e d  a n sw e r  s h e e t ) .  Y ounger s tu d e n t s  
w i l l  n e e d  more h e lp  th a n  o ld e r  s tu d e n t s  an d  may r e q u i r e  t h a t  ite m s  be 
re a d  to  them .
The fo l lo w in g  c h e c k l i s t  i s  in c lu d e d  to  h e lp  you  c o m p le te  t h e  s u rv e y :
S te p  1 .  C om plete  th e  T e a c h e rs  Q u e s t io n n a i r e .  T h is  e n t a i l s  u s in g  th e  
s e p a r a t e  b l u e - l e t t e r e d  an sw er s h e e t  f o r  q u e s t i o n s  one th ro u g h  
f i f t y - s e v e n  and th e  two a t t a c h e d  s h e e t s  (p a g e s  7 & 8 ) f o r  th e  
q u e s t io n s  t h e r e i n .  P le a s e  r e t a i n  t h e s e  an sw e r s h e e t s  s t a p l e d .
S te p  2 . A d m in is te r  th e  S tu d e n t  Q u e s t io n n a i r e  u s in g  th e  " I n s t r u c t i o n s  
f o r  A d m in is t r a t io n "  on  th e  f o l lo w in g  p a g e .  P l e a s e  c h e c k  t h a t  
th e  s t u d e n t s '  an sw er s h e e t s  a r e  r e t a i n e d  s t a p l e d  (a s  a b o v e ) .
S te p  3 .  C om plete e a c h  s t u d e n t 's  b l u e - l e t t e r e d  a n sw e r s h e e t  u s in g  th e
i n s t r u c t i o n s  on p a g e s  e i g h t  an d  n in e  o f  th e  T e a c h e rs  Q u e s tio n ­
n a i r e  (p a g e s  e ig h t  a n d  n in e  o f  th e  T e a c h e rs  Q u e s t io n n a i r e  a r e  
d e ta c h a b le  frcm  th e  r e s t  o f  th e  q u e s t i o n n a i r e ) . N ote  b e s id e  
th e  s t u d e n t 's  a g e  w h e th e r  th e  s tu d e n t  p a r t i c i p a t e s  i n  t h e  
m ig ra n t  e d u c a t io n  p ro g ra m 's  i n s t r u c t i o n a l  s e r v i c e s  —  "P "  
w i l l  b e  u se d  f o r  " p a r t i c i p a t e s "  ; "No" w i l l  b e  u s e d  f o r  " d o e s  
n o t  p a r t i c i p a t e " .
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S te p  4 . Make a  l i s t  o f  th e  f a m i l i e s  who hav e  c h i l d r e n  t h a t  q u a l i f y  
a s  m ig ra n t .  T h is  i n c lu d e s  th o s e  w hose c h i l d r e n  r e c e iv e  th e  
i n s t r u c t i o n a l  s e r v i c e s  o f  th e  m ig ra n t e d u c a t io n  p ro g ram  and  
th o s e  w hose c h i l d r e n  h a v e  no n eed  o f  t h a t .
I n s t r u c t i o n s  f o r  A d m in is t r a t io n
I n s t r u c t i o n s  t o  b e  re a d  to  s tu d e n t s  a r e  in d e n te d .
T h is  i s  a  q u e s t i o n n a i r e .  I t  a s k s  you  to  an sw er q u e s t io n a  a b o u t  y o u r­
s e l f  an d  th e  s c h o o l .  The r e a s o n  f o r  th e  q u e s t io n s  i s  to  p la n  b e t t e r  
s c h o o ls .  I f  you t e l l  w h a t y o u  th in k  a b o u t s c h o o l  i t  w i l l  h e lp  us 
know w hat we n eed  to  do to  make s c h o o l b e t t e r .  T h is  i s  n o t  l i k e  a  
t e s t .  A l l  y o u r  a n sw e rs  w i l l  b e  r i g h t  an sw ers  b e c a u s e  th e y  a r e  w hat 
you t h i n k .
S e e  t h a t  e a c h  s tu d e n t  h a s  a  q u e s t i o n n a i r e  an d  a  s e t  o f  answ er s h e e t s .
Do n o t  b e g in  on th e  q u e s t io n s  y e t .  F i r s t ,  lo o k  a t  th e  an sw er s h e e t s .  
Leave them  s t a p l e d  t o g e t h e r .  On th e  b l u e - l e t t e r e d  an sw ered  s h e e t  
f i l l  o u t  y o u r  s c h o o l ,  c i t y ,  i n s t r u c t o r  ( t e a c h e r ) ,  an d  g ra d e . I n s te a d  
o f  " T e s t"  p u t  y o u r  a g e .  I n s t e a d  o f  y o u r  nam e, p u t  I n d ia n ,  A s ia n , 
B la c k , H is p a n ic ,  o r  W h ite * .
*U se th e  HEW c l a s s i f i c a t i o n  c a t e g o r i e s  on th e  n e x t  p ag e  to  c l a r i f y  th e  
r a c i a l  an d  e th n i c  in f o r m a t io n .
C heck to  s e e  t h a t  e a c h  s tu d e n t  h a s  c o m p le te d  th e  i te m s  o f  in f o r m a t io n .
Now lo o k  a t  t h e  q u e s t io n s .  T h e re  i s  a p r a c t i c e  ( e x a a y le )  q u e s t io n .  
L e t 's  w ork th ro u g h  i t  t o g e t h e r .
Do th e  p r a c t i c e  e x e r c i s e  w i th  t h e  s tu d e n t s .
Remember, a l l  y o u r  a n sw e rs  a r e  r i g h t  b e c a u se  th e y  a r e  w h a t y o u  
t h i n k . Do n o t  w o rry  a b o u t y o u r  a n s w e rs . I f  you  h av e  a  q u e s t io n ,  
r a i s e  y o u r  h a n d . Make th e  m ark s c a r e f u l l y .  Now b e g in  to  an sw er 
th e  q u e s t io n s .
Expanded HEU R a c ia l /E c h n lc  I d e n t i f i c a t i o n s
1. A m erican I n d ia n  o r  A la sk a n  N a t iv e ; A ll  p e rs o n s  h a v in g  o r i g i n s  i n
any o f  th e  o r i g i n a l  p e o p le s  o f  N o rth  and S o u th  A m erica .
2. A s ia n  o r  P a c i f i c  I s l a n d e r s : A l l  p e r s o n s  h av in g  o r i g i n s  i n  any o f
th e  o r i g i n a l  p e o p le s  o f  th e  F a r  E a s t ,  S o u th e a s t  A s ia ,  o r  th e  P a c i f i c  
I s l a n d s .  T h is  c a te g o r y  w ould  i n c lu d e ,  f o r  i n s t a n c e :  C h in a , J a p a n ,
K o re a , T h a i la n d ,  V ie tn a m , P h i l i p p i n e s ,  Samoa, In d o n e s ia ,  New Z e a la n d , 
A u s t r a l i a .
3. B la c k : A l l  p e rs o n s  h a v in g  o r i g i n s  i n  any o f  th e  o r i g i n a l  p e o p le s  o f
A f r ic a  s o u th  o f  th e  S a h a ra .
4. H is p a n ic  : A l l  p e r s o n s  h a v in g  o r i g i n s  i n  any o f  th e  o r i g i n a l  p e o p le s
o f  S p a in  an d  P o r t u g a l .  T h is  c a te g o r y  w ould g e n e r a l ly  in c lu d e ,  f o r
i n s t a n c e ,  C h ic a n o s , M e x ic a n -A n e r ic a n s , M ex ican s, C e n t r a l  and  S o u th  
A m erican s , C ubans, P u e r to  R ic a n s .
5 . W h ite : A l l  p e rs o n s  h a v in g  o r i g i n s  i n  any o f  th e  o r i g i n a l  p e o p le s
o f  E urope (e x c e p t  S p a in  and  P o r t u g a l ) ,  N o rth  A f r ic a  (ab o v e  th e  
S a h a r a ) ,  t h e  M id d le  E a s t ,  o r  th e  In d ia n  s u b - c o n t in e n t .  T h is  c a t e ­
g o ry  w ould in c lu d e ,  f o r  i n s t a n c e :  I t a l y ,  F ra n c e , B r i t i s h  I s l e s ,
S c a n d in a v ia ,  Germ any, R u s s ia ,  R om ania, G reece , T u rk ey , M orocco, 
A lg e r i a ,  L ib y a , E g y p t, I r a q ,  I s r a e l ,  S au d ia  A r a b ia ,  I r a n ,  A f g h a n is ta n ,  
N e p a l, Burm a, I n d i a ,  P a k i s t a n .
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TEACHER QUESTIONNAIRE
P a r t  I .  U sing  t h e  s e p a r a t e  an sw e r s h e e t  p ro v id e d ,  p le a s e  an sw er th e  f o l lo w ­
in g  q u e s t io n s .  Mark th e  box t h a t  b e s t  shows y o u r a n s w e r .
EXAMPLE.
Q u e s t io n n a ir e  i t e m :
80 . Which m onth o f  th e  y e a r  do you  e x p e r ie n c e  th e  g r e a t e s t  i n f l u x  
o f  m ig ra n t  s tu d e n t s ?
(1 )  S ep tem b er
( 2 )  O c to b e r
(3 )  November
( 4 )  Decem ber
(5 )  J a n u a ry
Answer s h e e t  e n t r y ;
1 2 3 4 5
80. 0  0 0 0 □
H aving m arked th e  b o x  a s  shown a b o v e , you w i l l  have  i n d i c a t e d  t h a t  
you e x p e r ie n c e  th e  g r e a t e s t  i n f l u x  o f  m ig ra n t s tu d e n t s  d u r in g  th e  
m onth o f  N ovem ber.
S t a r t .
1. Are you a  p e rm a n e n t r e s i d e n t  o f  t h i s  communi t y ?
(1 ) no
(2 ) y e s
2 . I f  you a r e  a  p e rm an en t r e s i d e n t  o f  t h i s  com m unity, how lo n g  h av e  you  l i v e d  
h e re ?
(1 ) two y e a r s  o r  l e s s
(2 ) more th a n  two y e a r s  b u t  l e s s  th a n  f i v e
(3 ) more th a n  f i v e  y e a r s  b u t  l e s s  th a n  te n
(4 ) more th a n  t e n  y e a r s
3. What i s  th e  h i g h e s t  d e g re e  you  h av e  a t t a in e d ?
(1 ) A s s o c ia te
(2 ) B a c h e lo r
(3 ) M a s te r
(4 ) S p e c i a l i s t
(5 ) D o c to ra te
4 . How many y e a r s  o f  t e a c h in g  e x p e r ie n c e ,  in c lu d in g  t h i s  p r e s e n t  acad em ic  
y e a r ,  do y o u  h av e?
(1 ) f i r s t  y e a r
(2 )  two to  t h r e e  y e a r s
(3 ) f o u r  t o  f i v e  y e a r s
(4 )  s i x  t o  n in e  y e a r s
(5) ten  years  or more
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(Part I continued)
5 . How many y e a r s  o f  te a c h in g  e x p e r ie n c e ,  in c lu d in g  t h i s  p r e s e n t  academ ic 
y e a r ,  do you have  in  te a c h in g  i n  a  m ig ra n t  p rogram ?
(1) f i r s t  y e a r
(2 ) two to  th r e e  y e a r s
(3 ) f o u r  to  f i v e  y e a r s
(4 ) s i x  to  n in e  y e a r s
(5) t e n  o r  more y e a r s
6 . Have you  had s p e c i a l  t r a i n i n g  to  c o p e  w i th  p ro b lem s p e c u l i a r  to  m ig ra n t  
s tu d e n t s  ( e . g . ,  c o l l e g e  c o u r s e ,  p r o f e s s i o n a l  v i s i t a t i o n ,  w o rk sh o p )?
(1 ) no
(2 ) y e s
7. Have you  had s p e c i a l  t r a i n i n g  i n  " b i l i n g u a l / b i c u l t u r a l  e d u c a t io n ? "
(1 ) no
(2 ) y e s
8 . Have you  had s p e c i a l  t r a i n i n g  in  " t e a c h in g  E n g l is h  a s  a se c o n d  la n g u a g e ? "
(1 ) no
(2 ) y e s
9 . Are you b i l i n g u a l ?
(1 ) no
(2 ) y e s
10. I f  you  a r e  b i l i n g u a l ,  w h a t la n g u a g e  o th e r  th a n  E n g l i s h  c a n  you  speak?
(1 ) F re n c h
(2) German 
Ô )  I n d ia n
(4 ) I t a l i a n
(5 ) S p a n ish
11. What la n g u a g e , o t h e r  th a n  E n g l i s h ,  have you  u se d  a s  a  t o o l  t o  te a c h  m ig ra n t  
s t u d e n t s  (c h o o se  o n ly  th e  p re d o m in a n t on e  y o u  may h av e  u s e d ) ?
(1 ) German
(2 ) I n d ia n
(3 ) I t a l i a n
(4 ) S p a n ish
12. Has y o u r  s c h o o l  d i s t r i c t  p r o v id e d  i t s  M ig ra n t  E d u c a tio n  P ro g ram  te a c h e r s
r e c e n t l y  ( s in c e  th e  en d  o f  l a s t  s c h o o l - y e a r )  w i th  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  o r
w o rk sh o p (s )  to  h e lp  i n  m e e t in g  t h e  n e e d s  o f  m ig ra n t  s tu d e n ts ?
(1 ) no
(2) yes
13. I f  you  an sw ered  " y e s "  to  q u e s t io n  number tw e lv e ,  w ere  r e g u l a r  c la s s ro o m
t e a c h e r s ,  c o u n s e lo r s ,  o r  t h e i r  a d m i n i s t r a t o r s  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s ?
(1 )  no
(2) yes
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(Part I continued)
14. Do m ig ra n t  and n o n -m ig ra n t  s tu d e n t s  form  many f r i e n d s h i p s  i n  y o u r  s c h o o l?
(1) th e y  do n o t
(2) a few  do
(3) many o f  them  do
15. Do m ig ra n t  s tu d e n t s  i n  y o u r  s c h o o l  p a r t i c i p a t e  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ?
(1) th e y  do n o t
(2) a few  do
(3) many o f  them  do
16. Do m ig ra n t  p e o p le  s e r v e  a s  a id e s  ( t e a c h e r - a i d e s ,  r e c r e a t i o n a l - a i d e s , n u t r i -  
t i o n a l - a i d e s )  i n  th e  m ig ra n t  e d u c a t io n  p rog ram  a t  y o u r  s c h o o l?
(1) no
(2) y e s
17. Are th e  p a r e n t s  o f  m ig r a n t  s tu d e n t s  en co u rag ed  by  y o u r  s c h o o l  t o  v i s i t  and 
become f a m i l i a r  w ith  th e  p rogram ?
(1) no
(2) y e s
18. Do p a r e n t s  o f  m ig r a n t  s t u d e n t s  v i s i t  you a t  s c h o o l?
(1 ) no
(2) y e s ,  b u t  o n ly  a  v e r y  few  do
(3 ) y e s ,  a  good  num ber o f  them  do
19. How many h o m e - v i s i t s  h av e  you made t h i s  s c h o o l - y e a r  to  th e  homes o f  y o u r 
m ig ra n t  s tu d e n t s ?
(1 ) none
(2 ) one v i s i t
(3 ) tw o , t h r e e ,  o r  f o u r  v i s i t s
(4 ) I  v i s i t  them  o c c a s i o n a l l y
(5 ) I  v i s i t  them  on a  r e g u l a r  s c h e d u le  ( e . g . ,  e v e ry  two w eek s)
20. Do th e  p a r e n t s  o f  t h e  m ig r a n t  s tu d e n t s  i n  y o u r s c h o o l  d i s t r i c t  p a r t i c i p a t e
in  a  fo rm a l a d v is o r y  co m m itte e  f o r  th e  m ig ra n t  e d u c a t io n  p rog ram ?
(1 ) t h e r e  i s  no  su c h  co m m itte e  i n  e x i s t e n c e  h e re
(2 ) t h e r e  i s  s u c h  a  co m m itte e  h e r e ,  b u t  m ig ra n t  p a r e n t s  h a r d ly  p a r t i c i p a t e
(3 ) t h e r e  i s  su c h  a  co m m itte e  h e r e ,  and m ig ra n t  p a r e n t s  p a r t i c i p a t e  i n  good
num bers
21. Do you t h i n k  y o u r  s c h o o l  d i s t r i c t  i s  d o in g  a l l  i t  s h o u ld  t o  h e lp  b r in g  
a b o u t u n d e r s ta n d in g  b e tw e e n  m ig ra n t  and n o n -m ig ra n t s tu d e n t s ?
(1 ) no
(2) yes
TEACHER HEEDS ASSESSMENT QUESTIONNAIRE
P a r t  I I .  The s u rv e y  t h a t  f o l lo w s  c o n s i s t s  o f  a s e t  o f  s t a te m e n ts  d e s c r ib in g  
p r o f e s s io n a l  t o o l s  and te c h n iq u e s  w h ich  may b e  n e c e s s a r y  f o r  te a c h ­
e r s  to  employ to  m eet th e  o b j e c t iv e s  o f  t h e i r  p ro g ra m s . F o r e a c h  
of t h e s e  s t a t e m e n t s ,  p l e a s e  answ er two q u e s t io n s :
(a )  To w hat e x t e n t  w ould you have  a  p r o f e s s i o n a l  need  f o r  t h i s ? ,  
and
(b ) Which m ethod  w ould  you p r e f e r  t o  u s e  t o  m ee t t h i s  need?
To i n d i c a t e  y o u r  r e s p o n s e s  to  th e  two q u e s t i o n s ,  p l e a s e  u s e  th e  
Needs S c a le  an d  th e  Im p le m e n ta tio n  Code b e lo w .
Needs S c a le  Im p le m e n ta tio n  Code
(1) G r e a te s t  n e e d  (1 ) C o lle g e  c o u rs e
(2) Some need  (2 ) P e r s o n a l  p r o j e c t
(3) S l i g h t  n e e d  (3 )  P r o f e s s i o n a l  v i s i t a t i o n
(4) L e a s t  n eed  (4 ) S m all in fo rm a l  group
(5) No need  (5 )  W orkshop
Each o f th e  f o l lo w in g  s ta t e m e n ts  w i l l  e n t a i l  th e  u s e  o f  two answ er s h e e t  e n t r i e s .  
I n  each  c a s e ,  t h e  even  num ber an sw er s h e e t  e n t r y  p e r t a i n s  to  th e  need  q u e s t io n ,  
and th e  odd num ber answ er s h e e t  e n t r y  to  th e  im p le m e n ta t io n  q u e s t io n .  Mark e a c h  
e n t r y  a s  in  t h e  p r e v io u s  p a g e s .  B eg in  w ith  an sw er s h e e t  e n t r y  number tw e n ty - tw o .
2 2 .- 2 3 .  I n d iv id u a l i z e d  I n s t r u c t i o n  S t r a t e g i e s  ( d i f f e r e n t  t e c h n iq u e s  f o r  te a c h ­
in g ,  w h i le  s t i l l  p r o v id in g  f o r  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s ) .
22. N eed: 1 2  3 4 5
23. Im p le m e n ta t io n :  1 2  3 4 5
2 4 .-2 5 .  Team T e a c h in g  T e c h n iq u e s  (a  sy stem  in  w h ic h  two o r  m ore t e a c h e r s  p la n  
and w ork  t o g e t h e r ) .
24 . N eed: 1 2  3 4 5
25 . Im p le m e n ta t io n :  1 2  3 4 5
2 6 .-2 7 .  Programmed I n s t r u c t i o n  ( a  m ethod o f  p r e s e n t in g  m a t e r i a l  i n  a l o g i c a l  
m an n er. P r i n t e d  s o l u t i o n s  to  p ro b lem s o r  q u e s t io n s  a r e  p ro v id e d  
im m e d ia te ly  an d  p r o v i s io n s  a r e  made f o r  r e m e d ia l  s t e p s  i f  n e c e s s a r y ) .
2 6 . N eed : 1 2  3 4 5
2 7 . Im p le m e n ta t io n :  1 2 3 4 5
2 8 .- 2 9 .  N o n -g rad ed  S c h o o l A pproach  ( s tu d e n ts  a r e  a s s ig n e d  to  a  l e v e l  o r  b lo c k  
i n s t e a d  o f  a  g r a d e .  S tu d e n ts  may sp en d  th r e e  o r  f o u r  y e a r s  i n  a  l e v e l  
o r  b lo c k  a d v a n c in g  a c c o rd in g  t o  t h e i r  p h y s i c a l ,  s o c i a l ,  e m o tio n a l  and 
i n t e l l e c t u a l  m a tu r i t y  t o  th e  n e x t  l e v e l  o r  b l o c k ) .
2 8 . N eed : 1 2 3 4 5
2 9 . Im p le m e n ta t io n :  1 2 3 4 5
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(Part II con tin u ed ).
N eeds S c a le
(1 ) G r e a t e s t  need
(2 ) Sone n e e d
(3 )  S l i g h t  n e e d
(4 )  L e a s t  n e e d
(5 ) No n e e d
Im p le m e n ta tio n  Code
(1 ) C o lle g e  c o u r s e
(2 ) P e r s o n a l  p r o j e c t
(3 ) P r o f e s s i o n a l  v i s i t a t i o n
(4 ) S m all in f o r m a l  g ro u p
(5 ) W orkshop
3 0 .- 3 1 .  A l t e r n a t i v e  E d u c a tio n  P rog ram s ( t h i s  p ro v id e s  an  o p p o r tu n i ty  f o r  s tu d e n t s  
to  be  a b l e  to  p u rs u e  o th e r  a r e a s  o f  s tu d y  w h e th e r  th e y  a r e  o r  a r e  n o t  p a r t  
o f  th e  b a s i c  c u r r i c u lu m ) .
3 6 .-3 7 .
3 0 . N eed: 1 2  3 4 5
3 1 . Im p le m e n ta t io n :  1 2  3 4 5
3 2 .-3 3 . G ra d in g  S ystem s ( t h e  e x a m in a tio n  o f  te c h n iq u e s ,  m ethods and s t y l e s  f o r  
s t u d e n t  e v a l u a t i o n ,  p lu s  th e  r e a s s e s s m e n t  o f  o u r c u r r e n t  s y s te m s ) .
3 2 . N eed: 1 2  3 4 5
3 3 . Im p le m e n ta t io n :  1 2  3 4 5
3 4 .- 3 5 . S e n s i t i v i t y  T r a in in g  (becom ing  m ore aw are  o f  y o u r s e l f  -  how an d  why you 
i n t e r a c t  w i th  o t h e r s ) .
3 4 . N eed : 1 2  3 4 5
3 5 . Im p le m e n ta t io n :  1 2  3 4 5
T e c h n iq u e s  f o r  D ia g n o s in g  S tu d e n t R ead ing  P ro b lem s ( t o  exam ine a v a i l a b l e  
t e c h n iq u e s .  To p ro v id e  t e a c h e r s  w i th  th e  o p p o r tu n i ty  to  r e f r e s h  t h e i r  
i d e a s  and  become aw are  o f  new m e th o d s ) .
3 6 . N eed : 1 2  3 4 5
3 7 . Im p le m e n ta t io n :  1 2  3 4 5
3 8 .- 3 9 .  T e c h n iq u e s  f o r  D e a l in g  W ith  S tu d e n t s ' C u l tu r a l  D i f f e r e n c e s  (how t o  d e a l  
w i th  c h i l d r e n  from  d i f f e r e n t  e n v iro n m e n ts , so c io -e c o n o m ic  b a c k g ro u n d s , 
l a n g u a g e s , r e l i g i o n s , and g e o g r a p h ic a l  l o c a t i o n s ) .
3 8 . N eed : 1 2  3 4 5
3 9 . Im p le m e n ta t io n :  1 2  3 4 5
4 0 .- 4 1 .  V a lu e s  C l a r i f i c a t i o n  (a  c l a r i f i c a t i o n  o f  o n e s ' own p e r s o n a l  v a l u e s -  how 
o n e  i d e n t i f i e s ,  a c c e p t s  and r e l a t e s  to  o th e r s  i n  s i t u a t i o n s ) .
4 0 . N eed : 1 2  3 4 5
4 1 . Im p le m e n ta t io n :  1 2 3 4 5
4 2 .- 4 3 .  R o le  o f  B e h a v io ra l  O b je c t iv e s  (how to  p l a n ,  w r i t e  an d  m easu re  b e h a v io r a l  
o b j e c t i v e s ) .
4 2 . N eed : 1 2  3 4 5
4 3 . Im p le m e n ta t io n  : 1 2 3 4 5
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(Part II  continu ed ).
N eeds S c a le
(1 ) G r e a te s t  n eed
(2 ) Some n eed  
O )  S l i g h t  n e e d
(4 ) L e a s t  n e e d
(5) No n eed
Im p le m e n ta tio n  Code
(1 ) C o l le g e  c o u r s e
(2 ) P e r s o n a l  p r o j e c t
(3 ) P r o f e s s i o n a l  v i s i t a t i o n
(4 )  S m a ll in f o r m a l  g ro u p
(5 )  W orkshop
4 4 .- 4 5 .  C a re e r  E d u c a tio n  (an  e x p lo r a t i o n  o f  th e  v a r i o u s  jo b s  a v a i l a b l e ,  jo b  d e s ­
c r i p t i o n s  and te a c h in g  te c h n iq u e s  i n  o c c u p a t io n a l  f i e l d s ) .
4 4 . N eed: 1 2  3 4 5
4 5 . Im p le m e n ta t io n :  1 2  3 4 5
4 6 .- 4 7 .  D e a lin g  W ith H an d icapped  C h i ld r e n  i n  th e  C la ss ro o m  (m aking  a rra n g e m e n ts
f o r  any c h i ld  w i th  an  e m o t io n a l ,  s o c i a l ,  p h y s i c a l  o r  i n t e l l e c t u a l  h a n d i­
c a p )  .
4 6 . N eed: 1 2  3 4 5
4 7 . Im p le m e n ta t io n :  1 2  3 4 5
4 8 . - 4 9 .  P e rfo rm a n c e  C o n t r a c t in g  ( c r e a t i n g  a c t u a l  c o n t r a c t s  b e tw een  s tu d e n t s  and
a  t e a c h e r  s t a t i n g  th e  o b j e c t i v e s  t h e  s t u d e n t  p la n s  t o  a c h ie v e  a lo n g  w i th  
th e  m ethods th e  s tu d e n t  w i l l  u s e ) .
4 8 . N eed: 1 2  3 4 5
4 9 . Im p le m e n ta t io n :  1 2  3 4 5
5 0 . - 5 1 .  T e a c h e r  A c c o u n ta b i l i ty  (a n  in - d e p th  s tu d y  o f  t h e  t e a c h e r 's  r o l e  and  h i s
o r  h e r  r e s p o n s i b i l i t y  to  th e  s t u d e n t ,  s c h o o l  and  co m m u n ity ).
5 0 . N eed: 1 2  3 4 5
5 1 . Im p le m e n ta t io n :  1 2  3 4 5
5 2 .- 5 3 .  C om m unication  (ex ch an g e  o f  id e a s  b e tw e e n  t e a c h e r s ,  a d m i n i s t r a t i o n ,  s c h o o l  
b o a r d ,  s t u d e n t s ,  and  com m unity ).
5 2 . N eed: 1 2  3 4 5
5 3 . Im p le m e n ta t io n :  1 2  3 4 5
5 4 . - 5 5 .  C u rr ic u lu m  (m ethods o f  e v a l u a t i n g ,  c h a n g in g  a n d /o r  d e v e lo p in g  c u r r i c u lu m ) .
5 4 . N eed: 1 2  3 4 5
5 5 . Im p le m e n ta t io n :  1 2 3 4 5
3 6 . - 5 7 .  P h y s ic a l  F a c i l i t i e s  (c h a n g in g  o r  d e v e lo p in g  e x i s i t i n g  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s ) .
5 6 . N eed: 1 2  3 4 5
5 7 . Im p le m e n ta t io n :  1 2 3 4 5
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P a r t  I I I .  P le a s e  answ er th e  q u e s t io n s  belo w  on t h i s  s h e e t .
1 . Name th e  m onth o f  th e  s c h o o l - y e a r  you  e x p e r ie n c e  t h e  g r e a t e s t  i n f l u x  o f  mi­
g r a n t  c h i l d r e n  ( f i r s t - y e a r  t e a c h e r  s k ip s  t h i s ) :
2 .  Name th e  m onth o f  th e  s c h o o l - y e a r  you  e x p e r ie n c e  t h e  g r e a t e s t  d e p a r tu r e  o f  
m ig ra n t  c h i l d r e n  ( f i r s t - y e a r  t e a c h e r  s k ip s  t h i s ) :
3 .  From th e  fram ew ork  o f  m oving to  an d  from  t h i s  com m unity , w h a t t r e n d  do th e  
m ig r a n ts  fo l lo w ?  I n d i c a t e  th e  p e r io d s  o f  t im e  when you h a v e  a  maximum 
num ber o f  m ig r a n ts  h e re  and when you  have a  minimum.
4 .  How i s  i t  d e te rm in e d  w h e th e r  a  m ig ra n t  c h i l d  n e e d s  th e  i n s t r u c t i o n a l  s e r v i c e s  
o f  th e  m ig ra n t  e d u c a t io n  p rogram ?
5 .  P l e a s e  l i s t  th e  g ra d e  l e v e l s  you te a c h  in  th e  m ig r a n t  e d u c a t io n  p ro g ram  and 
th e  s t a n d a r d iz e d  t e s t s  o r  o th e r  o b j e c t i v e  m easu re s  u se d  to  a s s e s s  acad em ic  
a c h ie v e m e n t o f  y o u r  m ig ra n t  s t u d e n t s .
G rad e  L e v e l S ta n d a rd iz e d  T e s t ( s )  O th e r  O b je c t iv e  M easu res
6 .  How i s  g ra d e  p la c e m e n t d e te rm in e d  f o r  a  m ig ra n t  c h i l d  i n  t h e  r e g u l a r  s c h o o l?
7 .  How i s  g ra d e  p la c e m e n t d e te rm in e d  f o r  a  m ig ra n t  c h i l d  i n  t h e  I n s t r u c t i o n a l  
s e r v i c e s  o f  th e  m ig ra n t  e d u c a t io n  program ?
8 .  W hat s e r v i c e s  d o e s  th e  m ig ra n t  e d u c a t io n  p ro g ram  p ro v id e  t h e  m ig r a n t  c h i l d
who d o es  n o t  n e e d  to  p a r t i c i p a t e  i n  th e  i n s t r u c t i o n a l  s e r v i c e s  o f  t h e  program ?
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9 . I n  te a c h in g  m ig r a n t  c h i l d r e n ,  w h a t I s  t h e  m o st common p ro b lem  a  t e a c h e r  I s  
l i k e l y  t o  e n c o u n te r?
10 . I n  te a c h in g  m ig ra n t  c h i l d r e n ,  w h a t I s  t h e  m o st common a s s e t  a  t e a c h e r  I s  
l i k e l y  t o  e n c o u n te r ?
11 . W hat I n n o v a t iv e  p r o j e c t s  h av e  you  u se d  I n  y o u r  m ig ra n t  e d u c a t io n  program ? 
I n d i c a t e  I f  you c o n s id e r e d  th e  p r o j e c t s  a  s u c c e s s  and how you d e te rm in e d  
w h e th e r  th e y  w e re  s u c c e s s f u l .
1 2 . I f  y o u r  s c h o o l  d i s t r i c t  d o es  n o t  h av e  a  fo rm a l a d v is o ry  co m m ittee  f o r  th e  
m ig r a n t  e d u c a t io n  p ro g ra m . I n  w h a t w a y (s )  do  p a r e n t s  o f  t h e  m ig ra n t  c h i l ­
d r e n  y o u  te a c h  p a r t i c i p a t e  I n  t h e  m ig ra n t  e d u c a t io n  program ?
13 . Do p e o p le  I n  t h e  com m unity , o th e r  th a n  th e  m ig r a n t s ,  p a r t i c i p a t e  I n  th e  
m ig r a n t  e d u c a t io n  program ? How?
14. W hat c o u ld  c o l l e g e s  do t h a t  w ou ld  h e lp  you  th e  m ost In  m e e tin g  th e  educa­
t i o n a l  n e e d s  o f  m ig ra n t  s tu d e n t s ?
15. What c o u ld  y o u r  s c h o o l  d i s t r i c t  do t h a t  w o u ld  h e lp  you th e  m ost I n  m e e tin g  
th e  e d u c a t io n a l  n e e d s  o f  m ig r a n t  s tu d e n t s ?
(Go t o  P a r t  I V . ,  STUDENT NEEDS ASSESSMENT)
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P a r t  IV . STUDENT NEEDS ASSESSMENT: INSTRUCTIONAL AND PHYSICAL-HEALTH AREAS
A . I n s t r u c t i o n a l  A re a s  Needs
F o r e a c h  m ig ra n t  s tu d e n t  you  a s s i s t  i n s t r u c t i o n a l l y  o r  o th e r w is e ,  p l e a s e  
i n d i c a t e  how th e  s tu d e n t  h a s  f a r e d  i n  i n s t r u c t i o n a l  a r e a s  i n  h i s / h e r  l a t e s t  
s t a n d a r d iz e d  t e s t .  Do t h i s  by m a rk in g  i te m s  f i f t y - e i g h t  th ro u g h  s i x t y - f i v e  
on t h a t  s t u d e n t 's  answ er s h e e t .  U se any o f  th e  c r i t e r i a  a s  s e t  i n  th e  
t a b l e  be lo w  (T a b le  I )  to  d e te rm in e  w h a t m arks you w i l l  m ake.
T a b le  I .  G u id e l in e s  f o r  I n s t r u c t i o n a l  A reas A ssessm en t
STANDARD SCORES BELOW GROUP AVERAGE GROUP ABOVE GROUP
s ta n d a r d  d e v ia t i o n —4 to  —1 —1 to  +1 +1 to  +4
p e r c e n t i l e 0 t o  16 16 to 84 84 to  100
Z -s c o re —4 to  —1 -1  to +1 +1 to  +4
T -s c o re 10 to  40 40 to 60 60 to  90
s t a n i n e 1 & 2 3 .4 .5 .6 .7 8 & 9
C -s c o re 0 .1 .2 3 .4 .5 .6 7 .8 .9 .1 0
s t e n 1 .2 ,3 4 .5 .6 .7 8 .9 .1 0
' HERE.
BELOW GROUP 
(1 )
AVERAGE GROUP 
(2)
ABOVE GROUP 
(3 )
5 8 . L anguage A r ts  ( S p e l l in g )
5 9 . M a th em a tic s  (A r i th m e t ic )
6 0 . R ead in g
6 1 . S c ie n c e
6 2 . S o c ia l  S tu d ie s
6 3 . A rt*
6 4 . M usic*
6 5 . P h y s ic a l  E d u c a tio n *
*  P e rfo rm a n c e  i n  t h i s  a r e a  i s  b a s e d  on  t e a c h e r  judgm ent.
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(1) (2) (3) (4) (5)
B. P h y s ic a l - H e a l th  A reas  Needs
You w i l l  now c o n t in u e  i n  a  m anner s i m i l a r  to  t h a t  o f  th e  p re v io u s  p a g e .
In  t h i s  p a r t ,  p le a s e  i n d i c a t e  how th e  s tu d e n t  has f a r e d  i n  d i a g n o s t i c  
s c r e e n in g .  M ark ite m s  s i x t y - s i x  th ro u g h  s e v e n ty - n in e  i n  th e  s t u d e n t 's  
an sw er s h e e t  f o r  t h i s  p a r t .  Use th e  c r i t e r i a  as s e t  in  th e  t a b l e  b e lo w  
(T a b le  I I )  to  d e te rm in e  w hat m arks you w i l l  m ake.
T a b le  I I .  S c a le  and  G u id e l in e s  f o r  P h y s ic a l - H e a l th  A re a s  A ssessm en t
(1 ) P rob lem  h a s  b een  d ia g n o s e d  b y  a  q u a l i f i e d  p r o f e s s i o n a l  and c o r r e c t i v e
a c t io n  i s  e i t h e r  i n  p r o g r e s s  o r  h a s  b een  c o m p le te d .
(2 ) P rob lem  h a s  b een  d ia g n o s e d  b y  a  q u a l i f i e d  p r o f e s s i o n a l  b u t c o r r e c t i v e
m easu res  h av e  y e t  to  be  u n d e r ta k e n .
(3 ) P rob lem  h a s  b een  n o te d  a n d  d ia g n o s is  by  a  q u a l i f i e d  p r o f e s s i o n a l  i s  
underw ay .
(4 ) P rob lem  h a s  b een  n o te d  b u t  d ia g n o s i s  by a  q u a l i f i e d  p r o f e s s i o n a l  h a s  
y e t  to  b e  c o n d u c te d .
(5 ) No p ro b lem  h a s  b e e n  n o te d ,  o r  a  s l i g h t  p ro b le m  h a s  b e e n  n o te d  w h ic h  
we f e e l  d o es n o t  w a r r a n t  r e f e r r a l .
START HERE.
66 . D e v e lo p m e n ta lly  H an d icap p ed
6 7 . M e n ta l R e ta r d a t io n
6 8 . D e n ta l
6 9 . S ig h t
7 0 . H e a rin g
71 . S p eech  D e fe c ts
7 2 . E m o tio n a l P rob lem s
7 3 . P h y s i c a l ly  H an d icap p ed
7 4 . C h ro n ic  D is e a s e  o r  I l l n e s s
7 5 . M a l n u t r i t i o n
7 6 . A n t i - s o c i a l  B e h a v io r
7 7 . F am ily  I n s t a b i l i t y
7 8 . C lo th in g  Need
7 9 . E d u c a t io n a l  M a te r i a l s  N eed
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STUDENT QUESTIONNAIRE
P a r t  I .  P le a s e  answ er th e  f o l lo w in g  q u e s t io n s  on th e  s e p a r a t e  an sw er s h e e t .  
M ark th e  box  t h a t  b e s t  shows y o u r  a n s w e r .
EXAMPLE.
Q u e s t io n n a ir e  i t e m ;
5 8 . What la n g u a g e  do you and  y o u r  f a m ily  u se  m ost o f t e n  a t  home?
(1) E n g l is h
(2 ) German
(3 ) I n d ia n
(4 ) I t a l i a n
(5 ) S p a n ish
Answer s h e e t  e n t r y :
1 2 3 4 5
5 8 . ■  D 0 0 □
H aving m arked th e  box  a s  shown a b o v e , you  w i l l  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  
you  and y o u r  f a m ily  u s e  th e  E n g l i s h  la n g u a g e  m o st o f t e n .
S t a r t .
1 . Have y o u  e v e r  r e p e a te d  any  g rad e?
(1 ) no
(2 ) y e s
2 . I f  you  h av e  r e p e a te d  a  g r a d e ,  how many t im e s  h a s  t h i s  h appened?
(1 ) one tim e
(2 ) two tim es
(3 ) t h r e e  tim e s
(4 ) m ore th a n  t h r e e  t im e s
(5 ) n o n e
3 . Do you  h av e  a  p a r t - t i m e  jo b  a f t e r  s c h o o l  now ( t h a t  i s ,  a r e  you  w o rk in g  
a f t e r - s c h o o l  f o r  somebody o th e r  th a n  y o u r  p a r e n t s  an d  a r e  you  w o rk in g  to  
e a r n  m oney)?
(1 ) no
(2 ) y e s
4 .  I f  you  do hav e  a  p a r t - t i m e  jo b  now , w h a t k in d  o f  w ork  do you  do?
(1 ) w ork  i n  th e  f i e l d s  ( fa rm )
(2 ) w ork  a t  a  f i s h  fa rm
(3 ) w ork  a t  a  f o r e s t  n u r s e r y
(4 ) w ork  a t  a  c o n s t r u c t i o n  s i t e
(5 ) w ork  a t  a  jo b  o t h e r  th a n  th o s e  a l r e a d y  l i s t e d  ( f o r  exampl e ,  so d a  sh o p ,
g ro c e ry  s t o r e ,  g a s o l in e  s t a t i o n ,  n e w s p a p e r ) .
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5 .  What k in d  o f  w ork d o es  th e  b re a d w in n e r  ( f a t h e r  o r  m o th e r o r  b o th )  i n  y o u r  
fa m ily  do?
(1 ) w ork i n  th e  f i e l d s  (fa rm )
(2 ) w ork a t  a  f i s h  fa rm
(3 ) work a t  a  f o r e s t  n u r s e r y
(4 ) work a t  a  jo b  o th e r  th a n  th o s e  a l r e a d y  l i s t e d
(5 ) o u r  b r e a d w in n e r ( s )  a r e  te m p o r a r i ly  unem ployed
6 .  Do you t h in k  you  w i l l  s t a y  i n  s c h o o l  u n t i l  you g r a d u a te  from  h ig h  s c h o o l?
(1 ) no
(2 ) y e s
(3 ) I  d o n ' t  know
7 . What w i l l  y o u  do o n ce  you  f i n i s h  o r  l e a v e  s c h o o l?
(1 ) I  w i l l  w ork i n  th e  f i e l d s  (fa rm )
(2 ) I  w i l l  j o i n  th e  Army o r  Navy o r  M a rin e s  o r  A i r  F o rc e
(3 )  I  w i l l  go to  a  t r a d e  s c h o o l  (V o-T ech)
(4 ) I  w i l l  go to  c o l l e g e
(5 ) I  w i l l  f i n d  w h a te v e r  good w ork I  c an  g e t  t h a t ' s  a v a i l a b l e
8 . Do y o u r p a r e n t s  a g r e e  w i th  y o u  a s  to  w h a t you w i l l  do o n ce  you f i n i s h  o r  
le a v e  s c h o o l?
(1 ) th e y  a g r e e  w i th  me
(2 ) th e y  d i s a g r e e  w i th  me
(3 )  we h av e  n o t  t a lk e d  a b o u t t h i s
9 .  Do you and  y o u r  p a r e n t s  e v e r  t a l k  a b o u t y o u r  e d u c a t io n  ( t h a t  i s ,  th e  th in g s  
you do o r  s h o u ld  do i n  s c h o o l ;  th e  t h i n g s  you n e e d  to  l e a m  i n  s c h o o l ;  th e  
aim s o f  y o u r  e d u c a t io n ) ?
(1 )  no
(2 )  y e s
10 . Does anybody a t  home make you  come t o  s c h o o l?
(1 )  no
(2 )  y e s
1 1 . How do y o u r  t e a c h e r s  t r e a t  you?
(1 )  f i n e
(2 )  n o t  v e r y  good
1 2 . Do you  go t o  y o u r  t e a c h e r s  o r  c o u n s e lo r s  w i th  a c a d em ic  o r  p e r s o n a l  p ro b le m s 
you  may h av e?
(1 )  no
(2 )  y e s
1 3 . Do you p a r t i c i p a t e  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  ( f o r  exam ple , s p o r t s ,  
b a n d , c l u b s ,  s t u d e n t  c o u n c i l ,  e t c . ) ?
(1 )  no
(2 )  y e s
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14. W hat la n g u a g e  do y o u  u s e  m ost o f t e n  a t  home?
(1 ) E n g l is h
(2 ) German
(3) In d ia n
(4 ) I t a l i a n
(5 ) S p a n ish
15. W hat la n g u a g e  d id  y o u r  g r a n d p a r e n ts  sp e a k  m o s tly ?
(1 ) E n g lis h
(2 ) German 
O )  In d ia n
(4 ) I t a l i a n
(5 ) S p a n ish
16 . I f  y o u r g r a n d p a r e n ts  m o s tly  sp o k e  a  la n g u a g e  o t h e r  th a n  E n g l i s h ,  do you  
w an t to  l e a m  t h a t  lan g u ag e?
(1 ) no
(2 ) y e s
17. I f  y o u r g r a n d p a r e n ts  m o s tly  sp o k e  a  la n g u a g e  o t h e r  th a n  E n g l i s h ,  do you  
w an t to  l e a m  a b o u t t h e i r  w ays, m u s ic ,  f o o d s ,  an d  o th e r  h e r i t a g e ?
(1 ) no
(2 ) y e s
You h a v e  now f i n i s h e d  P a r t  I .
Go to  P a r t  I I  (n e x t  p a g e ) .
C o n tin u e  u s in g  th e  same an sw er s h e e t .
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YOUR FEELINGS ABOUT SCHOOL
P a r t I I .  P le a s e  re sp o n d  to  th e  f o l lo w in g  s t a te m e n ts  on th e  u
s e p a r a t e  an sw er s h e e t . M ark th e  box t h a t  b e s t  show s «
bow much you  a g re e  o r  d i s a g r e e  w ith  e a c h  s t a t e m e n t .  >,
S t a r t  w i th  answ er s h e e t  e n t r y  number e ig h t e e n . 60co
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18 , I  l i k e  s c h o o l .............................................................................................................(1 (2 ) C3) C5)
19 . I  w ish  I  d i d n ' t  h av e  to  go to  s c h o o l ..................................................... (1 (2 ) (3) (4) (5)
2 0 . Time s p e n t  i n  s c h o o l  i s  t im e  w a s te d ........................................................ (1 (2 ) (3) (4) (5)
2 1 . N o th in g  i s  m ore im p o r ta n t to  me th a n  d o in g  w e l l  i n  s c h o o l . . ( 1 (2 ) (3) C4) (5)
2 2 . I  h a t e  homework and  e x t r a  a s s ig n m e n ts ...................................................(1 (2 ) (3) (4) C5)
23. I  d o n ' t  c a r e  how w e l l  I  do  i n  s c h o o l ..................................................... (1 (2 ) (3) (4) C5)
24. I  e n jo y  g o in g  t o  m ost of my c l a s s e s ........................................................(1 (2 ) (3) (4) (5)
25. M ost o f  my s c h o o l  s u b je c t s  seem  w o r th w h ile ................................ ...... (1 (2 ) (3) (4) (5)
26. S ch o o l i s  a  p l e a s a n t  p la c e  to  b e ............................................................... (1 (2 ) (3) (4) C5)
27. N o th in g  you l e a r n  i n  s c h o o l i s  v e r y  im p o r ta n t ................................(1 (2 ) (3) (4) C5)
2 8 . I  w ould  r a t h e r  do a n y th in g  th a n  s t u d y ................................................... (1 (2 ) (3) (4) (5)
2 9 . What I  w an t t o  do i n  l i f e  h a s  l i t t l e  to  do w i th  s c h o o l s . . . . ( 1 (2) (3) (4) (5)
30. S ch o o l i s  d u l l  and b o r in g ................................................................................ (1 (2 ) (3) (4) (5)
31. M ost o f  my s c h o o l  s u b j e c t s  a r e  a  w a s te  o f  t im e ...................... ...... (1 (2 ) (3) (4 ) (5)
32. I  w ould  r a t h e r  h av e  a  jo b  th a n  go t o  s c h o o l .....................................(1 (2 ) (3) (4) (5)
33. D oing w e l l  i n  s c h o o l  i s  im p o r ta n t  t o  me.............................................. (1 (2 ) (3) (4 ) (5 )
34. I  do o n ly  a s  much a s  I  n eed  t o  t o  g e t  by i n  s c h o o l .................... (1 (2 ) (3) (4 ) (5)
35. You c a n ' t  e x p e c t  t o  g e t  a n y w h ere  i n  l i f e  i f  y o u  d o n 't  do 
w e l l  i n  s c h o o l .......................................................................................................... (1 (2) (3) (4 ) (5)
36. The t h in g s  we l e a m  i n  s c h o o l  a r e  i n t e r e s t i n g ................................(1 (2 ) (3) (4 ) (5 )
37. T h e re  i s  n o th in g  I  would r a t h e r  do th a n  go t o  s c h o o l . . . . . . . ( 1 (2 ) (3) (4 ) (5 )
38. The o n ly  i n t e r e s t i n g  th in g  i n  s c h o o l  i s  my f r i e n d s ....................(1 (2) (3) (4 ) (5 )
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(Part II continued)
YOÜR FEELINGS ABOUT YOURSELF AS A STUDENT
P le a s e  c o n t in u e  sh ow ing  y o u r  a n sw e rs  a s  i n  t h e  p a g e s  
b e f o r e  t h i s  o n e . P le a s e  n o te  t h a t  you  w i l l  now m ark  
th e  b o x  t h a t  b e s t  show s how much you f e e l  e a c h  o f t h e  
fo l lo w in g  s t a t e m e n t s  i s  l i k e  y o u . S t a r t  w i th  an sw er 
s h e e t  e n t r y  num ber t h i r t y - n i n e .
3 9 . I  am a  good s t u d e n t ..............................................................................................
4 0 . I  do  m o st t h in g s  w e l l ........................................................................................
4 1 . My s tu d y  p e r io d s  a r e  u s u a l l y  w e l l  s p e n t . ................................
4 2 . I  g e t  b o re d  e a s i l y  w i t h  m ost t h i n g s  I  s t a r t ...................................
4 3 . I 'm  a  h a rd  w o r k e r ..................................................................................................
4 4 . I  n e e d  h e lp  w i th  m o s t o f  m y s c h o o l  w o rk .............................................
4 5 . I t  i s  im p o r ta n t  to  me to  do a  good jo b  on a n y th in g  I  s t a r t
4 6 . I  h a v e  t r o u b l e  m ak in g  m y s e lf  s tu d y  w hen I  know I  s h o u l d . . .
4 7 . I  d o n ' t  know how to  s t u d y ...................................................... ......................... .......
4 8 . I  g iv e  up f a i r l y  q u i c k ly  i f  I  d o n ' t  u n d e r s ta n d  s o m e th in g . .
4 9 . I  do  a s  w e l l  i n  s c h o o l  a s  my t e a c h e r  e x p e c ts  me t o .................
5 0 . I  f i n d  i t  h a r d  t o  g e t  i n t e r e s t e d  i n  many t h i n g s .........................'
5 1 . I  u s u a l l y  p l a n  my w o rk  v e r y  c a r e f u l l y  i n  s c h o o l .........................
5 2 . I  t r y  t o  b e  c a r e f u l  a b o u t  m y  w o rk ...........................................................
5 3 . I  c a n ' t  s t a y  w i th  o n e  t a s k  v e r y  l o n g ....................................................
5 4 . My s c h o o l  w ork  i s  t o o  h a r d  f o r  me.............................. ............................
5 5 . When I  s t a r t  s o m e th in g  I  s t a y  w i th  i t  u n t i l  I  f i n i s h .............
5 6 . I  am p ro u d  o f  t h e  w ay I  do my w o rk ........................................................
5 7 . I  f e e l  t h a t  I  am d o in g  v e i l  i n  s c h o o l .................................................
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End o f  P a r t  I I .
Go to  P a r t  I I I  ( n e x t  page).
Ill
P a r t  I I I .  P le a s e  g iv e  y o u r  an sw ers  i n  th e  s p a c e  p ro v id e d  b e lo w .
1. The s c h o o l  s u b j e c t  1 h av e  m ost t r o u b le  w i th  i s  _______________
2 . The r e a s o n  1 h a v e  t r o u b l e  w i th  t h i s  s u b j e c t  i s  _______________
3. The s c h o o l  s u b j e c t  1 l i k e  b e s t  i s  _______________________________
4 . How many b r o t h e r s  and  s i s t e r s  o f  s c h o o l- a g e  do you  h av e?
5 . A re a l l  y o u r  b r o t h e r s  an d  s i s t e r s  t h a t  a r e  o f  s c h o o l- a g e  ^  s c h o o l?
6. Do you know any person or persons o f sch o o l-a g e  th a t  do not come to  sch o o l-  
why d o n 't they?
7. What can  t e a c h e r s  do to  h e lp  you m ore i n  s c h o o l?
8 . What do y o u  l i k e  b e s t  a b o u t th e  m ig ra n t  e d u c a t io n  p ro g ram  a t  y o u r  s c h o o l?
9 . Does y o u r  f a m i ly  move from  t h i s  town to  a n o th e r  a t  some tim e  d u r in g  th e  
y e a r  to  f i n d  w ork?
10. I f  y o u r  f a m i ly  d o e s  move to  f i n d  w o rk , w h a t k in d  o f  w ork do th e y  u s u a l l y  
f in d ?
11. I f  y o u r  f a m i ly  d o es  move to  f i n d  w o rk , w h e re  does i t  u s u a l ly  go?
12. Would you  b e  h ap p y  t o  h a v e  th e  k in d  o f  l i f e  y o u r p a r e n t s  h av e?
13 . Thank you  f o r  y o u r  c o o p e r a t io n .  I f  you  h a v e  a n y th in g  you  w an t t o  sa y  
beyond  w h a t w as a s k e d  o r  e f  w hat w as a s k e d ,  p l e a s e  w r i t e  i t  down h e r e .
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COMMUNITY QUESTIONNAIRE 
Community : _______________________________  D a te  :
Main p e r s o n  in t e r v i e w e d :  h u sb an d  w ife  R e la t io n  to c h i l d r e n :  p a r e n t s  o th e r*
1 . How many s c h o o l - a g e  c h i l d r e n  do you  h av e?  _____________________________________ .
2 . What g ra d e s  a r e  th e y  in ?  _________________________________________________________ .
3 . Do you  h av e  an y  c h i l d r e n  t h a t  s h o u ld  b e  i n  s c h o o l b u t  a r e  n o t— why a r e n ' t  th e y ?
A. How many ch ild r en  do you have r e c e iv in g  the in s tr u c t io n a l s e r v ic e s  o f  th e  
m igrant ed u cation  program?
5 . Do you  h av e  an y  c h i l d r e n  who a r e  i n  s c h o o l  b u t  a re  n o t  r e c e iv in g  th e  i n s t r u c ­
t i o n a l  s e r v i c e s  o f  th e  m ig ra n t  e d u c a t io n  p rogram —why a r e n ' t  th ey ?
6 . Do an y  o f  y o u r  c h i l d r e n  i n  s c h o o l w ork a f t e r  s c h o o l ( j o b ) ?
7 . What k in d  o f  w ork do th e y  do? __________________________________
8 . What k in d  o f  w ork  do you  do? ___________________________________
9 . What g ra d e  l e v e l  d i d  you  a t t a i n ?
10. Y our sp o u se ?  _______________________
11. How much " e d u c a t io n "  do you  th in k  an  i n d i v i d u a l  n e e d s  to d ay ?
12. Do you  t a l k  w i th  y o u r  c h i l d r e n  a b o u t t h e i r  e d u c a t io n  (w h a t th e y  do i n  s c h o o l ;  
w h a t th e y  s h o u ld  do i n  s c h o o l ;  th e  g o a ls  o f  t h e i r  e d u c a t i o n ) ?
13. Do you  e n c o u ra g e  ( o r  m ake) them  t o  go t o  s c h o o l?
14. Do you  e n c o u ra g e  them  to  do w e l l  I n  t h e i r  sch o o lw o rk ?
15. Do you e n c o u ra g e  them  to  p a r t i c i p a t e  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t l e s ? _
16. How much o f  a n  " e d u c a t io n "  do you  t h i n k  th e y  w i l l  a t t a i n ?
17. W hat a r e  th e y  w a n tin g  to  do o n ce  th e y  f i n i s h  o r  l e a v e  s c h o o l?
*  R e fe r s  to  g r a n d p a r e n t s , u n c l e s ,  o r  g u a r d ia n s .
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18. Do you  a g re e  w i th  t h i s ?  _________________
19 . Do p e o p le  ( r e p r e s e n t a t i v e s )  fro m  th e  s c h o o l v i s i t  y o u r  home?_
2 0 . ( I f  "yes")W hom?_______________________________________________________
2 1 . ( I f  "yes")H ow  o f te n ? _
2 2 . I f  th e y  d o n 't  ( v i s i t  y o u r  h o m e), w ould  you  l i k e  f o r  them  to  do so?
2 3 . ( I f  "yes")W hom? _____________________________________________________________
2 4 . Does th e  s c h o o l ( r e p r e s e n t a t i v e s )  e n c o u ra g e  you  t o  v i s i t  an d  becom e f a m i l i a r  
w ith  i t  and i t s  a c t i v i t i e s ?
2 5 . Do you v i s i t  th e  s c h o o l?
2 6 . ( I f  "yes")W hom do you go v i s i t  t h e r e ?
2 7 . ( I f  "y e s" )D id  you  go s e e  them  a b o u t a  p ro b lem —  w h a t k i n d ,  s c h o o l o r  p e r s o n a l?
2 8 . ( I f  "yes")H ow  w e re  you  t r e a t e d ?
2 9 . I f  you h a v e n 't  v i s i t e d  th e  s c h o o l ,  do you f e e l  l i k e  you  c o u ld  ta k e  a  p rob lem  
to  one o f  th e  t e a c h e r s , c o u n s e lo r s ,  o r  a d m in i s t r a to r s ?
3 0 . How do you  l e a m  a b o u t w h a t g o e s  on  e d u c a t io n a l ly  a t  s c h o o l?
3 1 . How d o es th e  s c h o o l  f i n d  o u t  w hat you  e x p e c t  from  them  f o r  y o u r  c h i l d r e n 's  
e d u c a tio n ?
32 . How d id  you  l e a m  a b o u t t h e  m ig r a n t  e d u c a t io n  p rogram ?
3 3 . How d id  you  l e a m  o f  i t s  s e r v i c e s ?
3 4 . W hen?______________________________ _____  ___  ___  ___
3 5 . What la n g u a g e  do you  s p e a k  a t  home?*
3 6 . ( I f  o t h e r  th a n  E n g lish )W o u ld  you  l i k e  f o r  y o u r  c h i l d r e n  t o  l e a m  o r  b e t t e r  
l e a m  t h i s  la n g u a g e  a t  s c h o o l?
3 7 . ( I f  o t h e r  th a n  E n g lish )W o u ld  you  l i k e  f o r  y o u r  c h i l d r e n  to  l e a m  o r  l e a m  
m ore a b o u t th e  ___  c u l t u r e ?
3 8 . I s  th e  s c h o o l  d o in g  a l l  i t  c an  to  h e lp  y o u r  c h i l d r e n —  I f  n o t ,  w h a t ca n  
th e y  do?
* S u b s t i t u t e  "w h at la n g u a g e  t h e  c h i l d r e n 's  g r a n d p a r e n ts  sp o k e ? "  i f  sp e a k  E n g l is h .
APPENDIX D
ORGANIZATION OF MEASUREMENTS
In - s c h o o l  s u c c e s s  o f  m ig ra n t  s tu d e n t s
A cadem ic p e rfo rm a n c e  o f  m ig ra n t  s tu d e n t s  
S ta n d a rd iz e d  t e s t s  
S tu d e n t s ' p e rfo rm a n c e
P a t t e r n s  o f  s c h o o l  s t a t u s
M ig ra t io n  p a t t e r n s  o f  s tu d e n t s  
R e p e t i t i o n  o f  g ra d e s  —  s c a t t e r g r a m
R easons f r i e n d s  d ro p p e d  o u t  
R easons g iv e n
S tu d e n t  a t t i t u d e  to w a rd  s c h o o l  and r e l a t e d  f a c t o r s  
S u b je c ts  d i s l i k e d  and  re a s o n s  
S u b je c ts  l i k e d
S tu d e n t  a t t i t u d e  to w ard  m ig ra n t  e d u c a t io n  p ro g ram s 
S c o re s  on  " A t t i t u d e  Tow ard S choo l S c a le ”
S e lf - im a g e  o f  m ig ra n t  s tu d e n t s
S tu d e n t r e p o r t  on  p a r e n t a l  d ia lo g u e  on e d u c a t io n  
S tu d e n t  r e p o r t  on p a r e n t a l  p ro m p tin g  to  a t t e n d  s c h o o l 
S tu d e n t  r e p o r t  on  t r e a tm e n t  by t e a c h e r s  
S tu d e n t d e s i r e  t o  l e a r n  a b o u t  own la n g u a g e  and  c u l t u r e  
S c o re s  on  " S e lf -C o n c e p t  a s  a  S tu d e n t S c a le "
S tu d e n t a s p i r a t i o n s
P la n s  t o  f i n i s h  s c h o o l
P la n s  f o r  a f t e r  f i n i s h i n g  sc h o o l
S c o re s  o n  " P e rc e iv e d  V a lu e  o f  S ch o o l and  M o tiv a t io n  to  
S u cceed  S c a le "
P a r t i c i p a t i o n  in  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s
F o rm a tio n  o f  f r i e n d s h i p s  w i th  n o n -m ig ra n t s t u d e n t s  
M ig ra n t s tu d e n t  e x t r a c u r r i c u l a r  p a r t i c i p a t i o n
P h y s i c a l - h e a l t h  s t a t u s  o f  m ig ra n t  s tu d e n t s  
D e v e lo p m e n ta l h a n d ic a p s  
E m o tio n a l
F am ily  i n s t a b i l i t y
P h y s ic a l  h a n d ic a p s
D e n ta l
H e a r in g
E y e s ig h t
L ack  o f  ( p a r e n t a l )  fo llow -tq>  f o r  m e d ic a l  t r e a tm e n t
T e a c h e r  o b s e r v a t io n  o f  p ro b le m s o f  m ig ra n t  s t u d e n t s
P ro b lem s e n c o u n te re d  in  t e a c h in g  m ig ra n t  s t u d e n t s  
S t r e n g th s  o b s e rv e d  i n  te a c h in g  m ig ra n t  s t u d e n t s
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O u t- o f - s c h o o l  f e a t u r e s  o f  m ig ra n t  s tu d e n t  l i f e
Work s t u d e n t s  d id  
K in d s o f  w ork
G e n e ra l home and  r e l a t e d  c h a r a c t e r i s t i c s  
M o b i l i ty  and em ploym ent o f  p a r e n t s  
E d u c a t io n a l  a t t a in m e n t  o f  p a r e n t s  
L anguage dom inance i n  t h e  home 
Mean num ber o f  s c h o o l- a g e  c h i l d r e n  
P a r e n t a l  a w a re n e ss  o f  s e r v i c e s  o f  m ig ra n t  p ro g ram  
S c h o o l p e r s o n n e l  v i s i t a t i o n  o f  home 
P a r e n t a l  v i s i t a t i o n  o f  s c h o o ls  
P a r e n t a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  s c h o o l  l i f e  
P a r e n t a l  m eans o f  k e e p in g  in fo rm e d  on  s c h o o l  m a t te r s  
P a r e n t a l  in p u t  i n t o  th e  s c h o o ls  
P a r e n t a l  en co u rag em en t t o  a t t e n d  s c h o o l  
P a r e n t s '  p e r c e p t io n  o f  e d u c a t io n  n e e d e d  to d a y  
P a r e n t s '  p e r c e p t io n  o f  how much t h e i r  c h i l d r e n  w o u ld  r e c e i v e  
P a r e n t s '  p e r c e p t io n  o f  how s c h o o l was d o in g  and comments 
P a r e n t s '  r e c e p t i v i t y  f o r  c h i ld r e n  to  l e a m  a b o u t e th n i c  
h e r i t a g e
S tu d e n t d e s i r e  t o  l i v e  sam e k in d  o f  l i f e  a s  p a r e n t s  
S tu d e n t s ' re s p o n s e
D i f f e r e n c e s  among m ig ra n t  s tu d e n t s
D e s c r ip t iv e  d i f f e r e n c e s  
G rade r e t e n t i o n
P ro m p tin g  a t  home t o  a t t e n d  s c h o o l
V i s i t i n g  w i th  t e a c h e r s  o r  c o u n s e lo r s  on s tu d e n t  p ro b le m s
S ta y in g  i n  s c h o o l  t o  f i n i s h
P la n s  upon  f i n i s h i n g  o r  le a v in g  s c h o o l
D e s c r ip t iv e  n o n - d i f f e r e n c e s
A f t e r - s c h o o l ,  p a r t - t i m e  em ploym ent 
K ind  o f  w ork t h e i r  p a r e n t s  had
P a r e n t a l  ag re e m e n t w i th  r e g a r d  t o  th e  s t u d e n t s '  f u t u r e  p l a n s  
P a r e n t a l  and  s tu d e n t  d ia lo g u e  a b o u t  s c h o o l  a n d /o r  e d u c a t io n  
T re a tm e n t r e c e iv e d  from  te a c h e r s  
P a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  
Home la n g u a g e  u s a g e
P r e f e r e n c e  f o r  l e a r n i n g  a b o u t t h e i r  e t h n i c  c u l t u r a l  h e r i t a g e  
an d  la n g u a g e
A cadem ic d i f f e r e n c e s  
L anguage a r t s  
M a th e m a tic s
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R ead in g  
S c ie n c e  
S o c ia l  S tu d ie s  
M usic
A cadem ic n o n - d i f f e r e n c e s  
A r t
P h y s i c a l  e d u c a t io n
T e a c h e rs  i n  th e  T i t l e  I  m ig ra n t  p ro g ram s
E d u c a t io n a l  p r e p a r a t i o n  o f  T i t l e  I  m ig ra n t  t e a c h e r s  
D eg rees  a t t a i n e d  by t e a c h e r s  
T e a c h in g  e x p e r ie n c e  
B i l in g u a l i s m  among te a c h e r s
S p e c ia l  t r a i n i n g  f o r  T i t l e  I  m ig ra n t  p ro g ram  t e a c h e r s
S p e c ia l  t r a i n i n g  t e a c h e r s  had  and k in d s  o f  t r a i n i n g
D e te rm in a t io n  o f  i n s t r u c t i o n a l  n eed  i n  m ig ra n t  s tu d e n t s  
Ways o f  d e te rm in in g  n eed s
T e a c h e r  n e e d s  a s s e s s m e n t
N eeds and  Im p le m e n ta tio n
T i t l e  I  m ig ra n t  p ro g ram  r e l a t e d  f a c t o r s
T e a c h e r s '  r e s p o n s e s  on w hat s c h o o l d i s t r i c t s  c o u ld  do to  h e lp  
them  m ost
L i s t  o f  t e a c h e r s '  i n n o v a t iv e  p r o j e c t s
T e a c h e r s ' r e s p o n s e s  on w hat c o l l e g e s  c o u ld  do to  h e lp  them  
m ost
APPENDIX E
Table 1
LOCATION OF MIGRANT EDUCATION PROGRAMS
S ch o o l C ounty
A ltu s Ja c k so n
A r n e t t  ( H o l l i s ) Harmon
S in g e r Caddo
B l a i r J a c k so n
B o is e  C i ty C im arron
B u t l e r C u s te r
C l in to n C u s te r
E a k ly Caddo
E ld o ra d o Ja c k so n
E lk  C ity Beckham
G ould Harmon
G randf i e l d T illm a n
G r a n i te G re e r
H o b a rt Kiowa
H o l l i s Harmon
L o o k e b a -S ic k le s Caddo
Mangum G re e r
M arth a Ja c k so n
N avajo  (ALTUS) Ja c k so n
O lu s te e Ja c k so n
Ryan J e f f e r s o n
S e n t in e l W a sh ita
S n y d e r Kiowa
S o u th s id e  (E lm er) Ja c k so n
T e r r a i J e f f e r s o n
W aurlka J e f f e r s o n
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TABLE 2
GRADE LEVELS ASSISTED BY MIGRANT PROGRAMS
Number o f
S ch o o l T e a c h e rs  G rad es  A s s i s t e d
A ltu s  3 1 -4 ;  1 - 6 ;  1 -6
A m e t t  1 K-6
B in g e r  1 1-6
B l a i r  1 1-6
B o ise  C i ty  2 K-4; 5 -8
B u t le r  1 3-5
C lin to n  1 1-6
E ak ly  1 2-8
E ld o ra d o  1 1-7
E lk  C ity  3 1 -3 ; 4 - 6 ;  7 , 8
G ould 1 " 1—8
G ra n d f ie ld  1 1-6
G ra n i te  1 K-6
H o b art 3 1 -3 ; 6 - 8 ;  K, 4 , 5
H o l l i s  5 1; 5 - 6 ;  7 , 8 ;  2 ,  3
L o o k e b a -S ic k le s  5 1 -3 ;  1 -1 2 ;  7 ,  8 ; 7 -9 ;  4 -6
Mangum 1 1-6
M artha  2 1 -8 ;  1 -8
N avajo  5 3; 4 - 6 ;  6 ;  7 - 9 ;  7-9
O lu s te e  2 4 -8 ;  K -2 , 7 , 8
Ryan 1 1-12
S e n t in e l  1 1-6
S nyder 1 1-6
S o u th s id e  1 1-8
T e r r a i  2 2 -1 1 ; 1 -6
W aurika 1  1-6
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TABLE 3
STANDARDIZED ACHIEVEMENT TESTS USED IN 
THE TITLE I  MIGRANT PROGRAMS
T e s t  L i s t e d an
P e rc e n ta g e
R esponse
C a l i f o r n i a  A ch iev em en t T e s t^ * ^ 13 5 0 .0
bM e t r o p o l i t a n  A chievem ent T e s t 5 1 9 .2
W ide Range A ch iev em en t T e s t 2 7 .7
C a l i f o r n i a  B a s ic  S k i l l s  T e s ts '" 1 3 .8
G ra y -V o ta n -R o g e rs  G e n e ra l A ch ievem en t T e s t s 1 3 .8
Iow a T e s ts  o f  E d u c a t io n a l  D evelopm ent 1 3 .8
P eabody  I n d iv id u a l  A ch ievem ent T e s t s 1 3 .8
SRA A chievem ent S e r i e s 1 3 .8
S ta n f o r d  A ch ievem en t T e s t 1 3 .8
T o ta l s 26 99.7*^
Number r e p r e s e n t s  f re q u e n c y  r e s p o n s e s  o f  number o f  s c h o o ls  u s in g  
th e  g iv e n  t e s t .  Two s c h o o ls  d id  n o t  l i s t  an a c h ie v e m en t t e s t ,  p e r  s e .
One s c h o o l  r e p o r t e d  th e  u se  o f  b o th  o f  th e s e  t e s t s .  
One s c h o o l  r e p o r t e d  th e  u se  o f  b o th  o f  th e s e  t e s t s .  
Number i s  n o t  "1 0 0 "  due t o  r o u n d in g - o f f  e r r o r .
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TABLE 4
LEVELS OF STUDENT PERFORMANCE ON STANDARDIZED TESTS 
REPORTED BY TITLE I  MIGRANT TEACHERS
P e r c e n t  o f  S tu d e n ts  P e rfo rm in g
A cadem ic A rea an
Below
A verage A v erag e
Above
A verage
P e r c e n ta g e
T o ta l
L anguage A r ts  ( S p e l l in g ) 900 3 3 .2 5 3 .6 1 3 .2 1 0 0 .0
M a th em a tic s  ( A r i th m e t ic ) 941 3 2 .4 5 6 .0 1 1 .6 1 0 0 .0
R ead ing 981 3 5 .1 5 5 .6 9 .4 1 0 0 .1 ^
S c ie n c e 640 3 7 .3 5 3 .7 8 .9 9 9 .9 ^
S o c ia l  S tu d ie s 831 3 7 .7 5 5 .0 7 .3 1 0 0 .0
A r t 924 1 5 .0 7 5 .4 9 .5 99.9^’
M usic 957 1 5 .5 7 7 .3 7 .2 1 0 0 .0
P h y s ic a l  E d u c a tio n 958 1 2 .8 7 5 .7 1 1 .5 1 0 0 .0
^  The num bers r e p r e s e n t  t h e  number o f  s tu d e n t s  f o r  whom acad em ic  p e r ­
fo rm an ce  r e p o r t s  w ere  r e c e iv e d ,
^  The f i g u r e s  a r e  n o t  "1 0 0 " p e r c e n t  d u e  to  r o u n d in g - o f f  e r r o r .
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TABLE 5
TEACHER REPORTS ON PEAK PERIODS OF THE SCHOOL 
YEAR WHEN MIGRANT STUDENTS ARRIVE AND DEPART
Month o f  
M o b il i ty an
R esponses i 
A r r iv a l
on Type o f  M o b il i ty
b  p n D e p a r tu re
A ugust 6 2 2 .2
S eptem ber 10 3 7 .0
O c to b e r 4 1 4 .8 1 3 .6
November 1 3 .7 2 7 .1
December 1 3 .7 4 1 4 .3
Ja n u a ry 2 7 .4 6 2 1 .4
F e b ru a ry 2 7 .4 1 3 .6
M arch 1 3 .7 4 1 4 .3
A p r i l 4 1 4 .3
May 5 1 7 .9
Ju n e 1 3 .6
T o ta l s 27 99.9*^ 28 100. l'^
^ Numbers a r e  p e r c e n ta g e s  o f  fre q u e n c y  o f r e s p o n s e s ,
^ Numbers r e p r e s e n t  t h e  num ber o f  te a c h e r re s p o n s e s r e g a r d in g  s tu d e n t
a r r i v a l .
^ Numbers r e p r e s e n t  t h e num ber o f  te a c h e r re s p o n s e s r e g a r d in g  s tu d e n t
d e p a r tu r e .
^  Numbers a r e  n o t  "1 0 0 " p e r c e n t  due to  r o u n d in g - o f f  e r r o r s .
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TABLE 6
STUDENT REPORTS ON GRADE REPETITION
Number o f  Tim es 
R ep ea ted  a  G rade bn
P e r c e n ta g e  o f  
F re q u e n c y  R esponse
None 404 5 0 .8
One 307 3 8 .6
Two 61 7 .7
T h ree 12 1 .5
More th a n  th r e e 12 1 .5
T o ta l s 796 1 0 0 .1 ^
d u m b e r  e x c e e d s  "1 0 0 " due to  r o u n d in g - o f f  e r r o r .
Number r e p r e s e n t s  th e  num ber o f  s tu d e n t s  i n d i c a t i n g  how many t im e s  th e y  
r e p e a te d  a  g ra d e .
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TABLE 7
REASONS FRIENDS DROPPED OUT 
OF SCHOOL GIVEN BY STUDENTS
b
R easo n s an
P e r c e n ta g e  o f  
F re q u e n c y  R esponse
D o n 't  l i k e  s c h o o l ;  b o re d  w i th  s c h o o l 83 3 6 .9
G ot m a r r ie d ;  h ad  b ab y 63 2 8 .0
Work; f i n a n c i a l  p ro b le m s 36 1 6 .0
P rob lem  w ith  t e a c h e r ( s )  o r  s tu d e n t s 9 4 .0
P ro b lem  w ith  s c h o o l  w o rk ; cou ldn*  t  p a s s 8 3 .6
P a r e n t s  d o n 't  make them 7 3 .1
Move a  l o t 4 1 .8
Got k ic k e d  o u t 4 1 .8
Have o th e r  i n t e r e s t s 3 1 .3
P rob lem s a t  home 2 .9
D id n 't  s e e  u s e  in  s c h o o l 1 .4
No f r i e n d s 1 .4
T r a n s p o r ta t io n  p ro b le m 1 .4
H elp mom a t  home 1 .4
P a r e n ts  s to p p e d  h e r 1 .4
A f r a id  o f  s c h o o l 1 .4
T o ta l s 225 1 0 0 .0
T h e  n u m b e r s  r e p r e s e n t  t h e  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  g i v e n  by  t h e  
s t u d e n t s .
R easons a r e  g iv e n  i n  s t u d e n t s ’ v e r n a c u la r .
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table 8
SCHOOL SUBJECTS STUDENTS LIKE LEAST AND REASONS 
FOR NOT LIKING SOME SUBJECTS
S u b je c ts aa
P e r c e n ta g e
R esponse R easo n s bn
P e r c e n ta g e
R esp o n se
M ath 223 2 8 .2 D o n 't  u n d e rs ta n d 271 4 1 .8
S c ie n c e 130 1 6 .4 Too h a rd 126 1 9 .4
E n g lis h 99 1 2 .5 D o n 't  l i k e  i t 66 1 0 .2
L anguage 81 1 0 .2 T e a c h e r 39 6 .0
H is to r y 58 7 .3 D o n 't / c a n ' t  s tu d y 38 5 .9
S o c ia l  S tu d ie s 54 6 .8 D o n 't  t r y 30 4 .6
S p e l l i n g 42 5 .3 B o rin g 15 2 .3
R ead in g 33 4 .2 N ot re a d  v e i l 15 2 .3
G eography 12 1 .5 F o r g e t  w hat I  r e a d 10 1 .5
H e a l th 10 1 .3 C a n 't  g e t  i n t e r e s t e d 6 .9
O th e r 50 6 .3 N ot enough tim e 6 .9
N ot e x p la in e d  w e l l 5 .8
C a r e le s s n e s s 5 .8
C a n 't  sp e a k  E n g l is h 4 .6
O th e rs 13 2 .0
T o ta l s 792 1 0 0 .0 T o ta l s 649 1 0 0 .0
Number i n d i c a t e s  num ber o f  s tu d e n t s  i n d i c a t i n g  l e a s t  l i k e  f o r  g iv e n  
s u b je c t .
Number i n d i c a t e s  num ber o f  s tu d e n t s  i n d i c a t i n g  r e a s o n  th e y  d id  n o t  
l i k e  some s u b j e c t .
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TABLE 9
SCHOOL SUBJECTS STUDENTS LIKED BEST
Subj e c t s
an P e r c e n ta g e
M ath 256 3 2 .1
Language 80 1 0 .0
S c ie n c e 71 8 .9
P . E. 68 8 .5
S p e l l in g 67 8 .4
R ead in g 65 8 .1
E n g lis h 41 5 .1
S o c ia l  S tu d ie s 25 3 .1
H is to r y 23 2 .9
Home E conom ics 14 1 .8
G eography 13 1 .6
Shop 13 1 .6
A g r i c u l tu r e 12 1 .5
C iv ic s 10 1 .3
A rt 8 1 .0
M usic 7 .9
T yping 7 ,9
H e a lth 5 .6
W r it in g 5 .6
O th e r 9 1 .1
TOTALS 799 1 0 0 ,0
^ The num bers r e p r e s e n t  th e  num ber o f  s tu d e n t s  i n d i c a t i n g  th e  s u b j e c t s
th e y  l i k e d .
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TABLE 10
STUDENT REPORT ON THINGS THEY LIKED BEST 
ABOUT THE MIGRANT EDUCATION PROGRAM
R e p o r t n P e rc e n ta g e  Response
G e t more h e lp
( s c h o o l w ork , c o u n s e l in g ,  
a t t e n t i o n ) 202 3 4 .4
L ik e  s u b je c t  m a t te r
(m ach in es , r e a d in g  l a b ,  
p l a y s ,  gam es, p r o j e c t s ,  
f i l m s ,  r e g u la r  s u b j e c t s ) 120 2 0 .4
L ik e  f i e l d  t r i p s
( c i r c u s ,  zo o , e t c . ) 95 1 6 .2
L ik e  h e a l th  c a r e
(m e d ic a l, d e n ta l ) 63 1 0 .7
L ik e  te a c h e r s 37 6 .3
L ik e  summer sc h o o l 37 6 .3
L ik e  c lo th in g  and  e y e g la s s  
a s s i s t a n c e 33 5 .7
T o ta l s 587 1 0 0 .0
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TABLE 11
COMPARISON OF MEAN SCORES OF MIGRANT STUDENTS WITH MEAN SCORE OF 
OKLAHOMA NORM GROUP ON THE "ATTITUDE TOWARD SCHOOL SCALE"
G rade
L e v e l
M ig ra n t
n
O kla.
Mean
M ig ra n t
Mean s SE
952 C o n fi­
dence I n t e r v a l  
f o r  Mean
5 139 3 9 .641 4 0 .676 8 .4 7 7 .719 3 9 .2 3 8 -4 2 .1 1 4
7 149 36.327 38 .530 8 .4 3 5 .6 9 1 3 7 .1 4 8 -3 9 .9 1 2
9 67 34 .656 3 8 .701 7 .8 5 1 .959 3 6 .7 8 3 -4 0 .6 1 9
11 36 34 .936 36 .722 1 2 .3 7 0 2 .0 6 2 3 2 .5 9 8 -4 0 .8 4 6
TABLE 12
STUDENT RESPONSE ON PARENTAL ADVOCACY OF EDUCATION
P a r e n ts  t a lk e d  
w i th  them a b o u t 
s c h o o l /e d u c a t io n
P ro m p tin g  
a t  home to  
a t t e n d  s c h o o l
Type o f  
R esponse n^
P e rc e n ta g e
R esponse bn
P e rc e n ta g e
R esponse
No 213 2 6 .9 236 2 9 .6
Y es 578 7 3 .1 560 7 0 .4
T o ta l s 791 1 0 0 .0 796 1 0 0 .0
Number o f  s tu d e n t s  r e p o r t i n g  p a r e n t s  t a l k e d  w i th  them  a b o u t s c h o o l .  
Number o f  s tu d e n t s  r e p o r t i n g  p a r e n t s  p ro n q )ted  them  to  go to  s c h o o l .
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TABLE 13
STUDENT REPORT ON TREATMENT 
RECEIVED FROM THEIR TEACHERS
P e rc e n ta g e
T re a tm e n t n  R esp o n se
F in e  689 8 2 .3
Not v e ry  good 148 1 7 .7
T o ta ls  837 1 0 0 .0
TABLE 14
STUDENTS’ REPORT ON GOING TO TEACHERS/COUNSELORS 
WITH ACADEMIC/PERSONAL PROBLEMS
Type o f  P e r c e n ta g e
R esp o n se  ^  R esponse
No 362 4 5 .5
Y es 434 5 4 .5
T o ta l s  796 1 0 0 .0
^  Number r e p r e s e n t s  num ber o f  s t u d e n t s  c h a t  g av e  a  r e s p o n s e .
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table 15
STUDENTS’ DESIRE TO LEARN ABOUT THEIR 
OWN ETHNIC CULTURAL HERITAGE AND LANGUAGE
L anguage C u l t u r a l  H e r i t a g e
T ype o f  
R esp o n se a
P e r c e n ta g e
R esp o n se n^
P e r c e n ta g e
R esp o n se
No 181 2 6 .5 183 2 8 .0
Yes 501 7 3 .5 471 7 2 .0
T o ta l s 682 1 0 0 .0 654 1 0 0 .0
^  Number r e p r e s e n t s  
i n q u i r y .
num ber o f  s t u d e n t s re s p o n d in g  to th e  la n g u a g e
^  Number r e p r e s e n t s  
c u l t u r e  in q u i r y .
th e  num ber o f  s t u d e n t s  re s p o n d in g to  th e  e t h n i c
TABLE 16
MEAN SCORES AND CONFIDENCE INTERVAL SIZE OF MIGRANT STUDENTS 
ON THE "SELF CONCEPT AS A STUDENT SCALE" BY GRADE LEVEL
G rade
L e v e l
M ig ran t
n
O k la .
Mean
M ig ra n t
Mean s SE
95% C o n fid e n c e  
I n t e r v a l  f o r  
Mean
5 139 7 0 .495 6 4 .4 5 3 1 3 .2 0 1 1 .1 2 0 6 2 .2 1 3 -6 6 .6 9 3
7 149 6 5 .9 2 3 6 0 .7 7 2 1 2 .8 4 1 1 .0 5 2 5 8 .6 6 3 -6 2 .8 7 6
9 67 6 3 .0 3 2 6 1 .0 1 5 1 1 .9 1 2 1 .4 5 5 5 8 .1 0 5 -6 3 .9 2 5
11 36 6 4 .3 9 8 5 5 .9 4 4 1 9 .4 6 1 3 .2 4 4 4 9 .4 5 6 -6 2 .4 3 2
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TABLE 17
MIGRANT STUDENTS' PERCEPTIONS 
ON STAYING TO GRADUATE FROM SCHOOL
S tu d e n t
R esponse n^
P e r c e n ta g e
R esp o n se
Yes 470 5 6 .6
D o n 't  know 301 3 6 .2
No 60 7 .2
T o ta l s 831 1 0 0 .0
TABLE 18
MIGRANT STUDENTS' PLANS UPON FINISHING SCHOOL
Type o f P e r c e n ta g e
Work n® R e sp o n se
F in d  a  jo b 401 4 8 .1
C o lle g e 203 2 4 .4
J o i n  S e r v ic e 92 1 1 .0
Farm w ork 69 8 .3
T ra d e  s c h o o l 68 8 .2
T o t a l s 833 1 0 0 .0
Number r e p r e s e n t s  num ber o f  s t u d e n t s  re s p o n d in g  to  th e  g iv e n  I te m .
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TABLE 19
MEAN SCORES AND CONFIDENCE INTERVAL SIZE OF MIGRANT STUDENTS 
ON THE "PERCEIVED VALUE OF SCHOOL AND MOTIVATION 
TO SUCCEED SCALE" BY GRADE LEVEL
G rade
L e v e l
M ig ra n t 
’ n
O k la .
Mean
M ig ran t 
Mean s SE
95% C o n fid en ce  
I n t e r v a l  f o r  
Mean
5 139 3 8 ,450 3 2 .360  6 .8 6 2 .582 3 1 .1 9 6 -3 3 .5 2 4
7 149 3 6 .1 0 5 31 .785  7 .0 4 8 .577 3 0 .6 3 1 -3 2 .9 3 9
9 67 3 4 .5 7 0 31 .313  7 .067 .863 2 9 .5 8 7 -3 3 .0 3 9
11 36 3 4 .2 0 4 2 8 .3 0 6  9 .8 1 5 1 .6 3 6 2 5 .0 3 4 -3 1 .5 7 8
TABLE 20
TEACHER REPORT ON MIGRANT STUDENT PARTICIPATION 
IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
E x te n t  o f  
P a r t i c i p a t i o n
M ig ra n t
m ig ra n t
n ^
and n o n - 
f r i e n d s h ip s
P e r c e n ta g e
R esp o n se
M ig ra n t s tu d e n t  e x t r a ­
c u r r i c u l a r  p a r t i c i p a t i o n
^ P e rc e n ta g e  
a  R esponse
Many do 35 7 7 .8 26 5 9 .1  (63.1)*^
A few do 10 2 2 .2 18 4 0 .9
They do n o t 0 0 0 0 (3 6 .9 )^
T o ta l s 45 9 3 .7 45 1 0 0 .0
Number r e p r e s e n t s  th e  num ber o f  t e a c h e r s  I n d i c a t i n g  th e  g iv e n  re s p o n s e  
t o  t h e  " f r i e n d s h i p "  I te m .
Nuzd>er r e p r e s e n t s  th e  num ber o f  t e a c h e r s  I n d i c a t i n g  t h e  g iv e n  re s p o n s e  
t o  t h e  " p a r t i c i p a t i o n "  I te m .
Number r e p r e s e n t s  th e  p e rc e n ta g e  r e s p o n s e  I n d i c a t i o n s  o f  834 s tu d e n t s  
t o  th e  " p a r t i c i p a t i o n "  I te m .
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TABLE 21
TITLE I  MIGRANT PROGRAM TEACHERS’ REPORT 
OF PHYSICAL-HEALTH STATUS OF THEIR MIGRANT STUDENTS
P h y s ic a l - H e a l th  A rea n 4 2
G u id e l in e s ^  
3 1 5
D e v e lo p m e n ta lly  h a n d ic a p p e d 1079 8 .6 4 .7 6 .3 1 0 .1 7 0 .3
M e n ta l r e t a r d a t i o n 1077 2 .5 4 .1 4 .9 3 .5 8 5 .0
D e n ta l 1059 7 .6 8 .1 5 .9 2 3 .0 5 5 .2
S ig h t 1073 2 .1 6 .2 3 .2 1 7 .5 7 0 .9
H e a rin g 1073 0 .4 6 .4 3 .0 1 .3 8 8 .9
S peech  d e f e c t s 1050 1 .5 6 .3 3 .8 2 .6 8 5 .8
E m o tio n a l p ro b le m s 1047 7 .7 3 .3 6 .7 2 .1 8 0 .1
P h y s i c a l ly  h a n d ic a p p e d 1066 0 .3 6 .3 2 .9 1 .5 8 9 .0
C h ro n ic  d i s e a s e  o r  i l l n e s s 1067 0 .4 5 .8 3 .5 2 .2 8 8 .2
M a ln u t r i t i o n 10^4 2 .6 5 .5 2 .9 3 .9 8 5 .2
A n t i - s o c i a l  b e h a v io r 1078 6 .1 3 .4 5 .0 1 .2 8 4 .2
F am ily  i n s t a b i l i t y 1078 1 4 .9 5 .8 3 .5 2 .9 7 2 .9
C lo th in g  need 1080 4 .3 5 .6 5 .6 1 5 .0 6 9 .5
E d u c a t io n a l  m a t e r i a l s  need 1071 2 .9 5 .0 7 .3 2 1 .5 6 3 .3
^S ee  A ppendix  C f o r  G u id e l in e s .
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TABLE 22
MOST COMMON PROBLEMS ENCOUNTERED WITH 
MIGRANT STUDENTS BY TITLE I  MIGRANT PROGRAM 
TEACHERS IN THE STATE OF OKLAHOMA
P ro b lem s an
P e rc e n ta g e
R esponse
Language b a r r i e r ,  co m m u n ica tio n 17 27 .9
R ead ing  below  g ra d e  l e v e l 6 9 .8
C u l tu r e  gap 6 9 .8
L ack  o f  m o t iv a t io n ,  d i s i n t e r e s t 6 9 .8
D i f f e r e n t  so c io e c o n o m ic  b a c k g ro u n d s 5 8 .2
P o o r a t te n d a n c e 4 6 .6
F r u s t r a t e d  c h i l d r e n 4 6 .6
G ap (s) in  e d u c a t io n a l  b ack g ro u n d 3 4 .9
P o o r  s e l f - im a g e ,  s e l f - c o n c e p t ,  s e l f - w o r th 3 4 .9
L ack  o f  a c c e p ta n c e  by o th e r  s t u d e n t s 2 3 .3
A s c e r ta in in g  c h i l d ' s  n e e d s 2 3 .3
L ack  o f  p a r e n t a l  r e s p o n s i b i l i t y 1 1 .6
C lo se  c o m p e ti t io n  w i t h  e a c h  o t h e r — je a lo u s y 1 1 .6
P o o r co m p reh en sio n 1 1 .6
TOTALS 61 9 9 .9 ^
d u m b e r  r e p r e s e n t s  t h e  num ber o f  r e s p o n s e s  g iv e n  by te a c h e r s  f o r  
a  g iv en  p ro b lem .
^Number i s  n o t  " 1 0 0 "  due to  r o u n d in g - o f f  e r r o r .
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TABLE 23
MOST COMMON ASSETS ENCOUNTERED WITH 
MIGRANT STUDENTS BY TITLE I  MIGRANT PROGRAM 
TEACHERS IN THE STATE OF OKLAHOMA
A s s e ts n^
P e r c e n ta g e
R esp o n se
R espond q u ic k ly  to  lo v e  and p r a i s e ,  
g r e a t  d e s i r e  to  p le a s e 14 2 6 .9
W il l in g  to  w ork a t  own l e v e l 7 1 3 .5
W i l l i n g ,  e a g e r  to  l e a r n  from  e m p a th e t ic  
t e a c h e r 6 1 1 .5
V ery  th a n k f u l  f o r  any i n d i v i d u a l  h e lp  
th e y  r e c e iv e 5 9 .6
C o o p e ra t iv e 5 9 .6
A re warm an d  t a k e  c a re  o f  t h e i r  f e l lo w  
s tu d e n t s 5 9 .6
E n t h u s i a s t i c ,  e a g e r  t o  e x p e r ie n c e  s u c c e s s 3 5 .8
Have r e s p e c t  f o r  e ld e r s 2 3 .8
M atu re 2 3 .8
V ery  l i t t l e  d i s c i p l i n e  p ro b lem 2 3 .8
E a g e r  t o  b e lo n g 1 1 .9
T o ta l 52 9 9 .8 ^
^  Number r e p r e s e n t s  t h e  num ber o f  t e a c h e r  r e s p o n s e s  o r  g iv e n  i te m .
^  Number i s  n o t  "100” due t o  ro u n d in g —o f f  e r r o r .
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Table 24
STUDENT REPORT ON THINGS TEACHERS 
COULD DO TO ASSIST THEM MORE
R e p o rt n P e rc e n ta g e  R esponse
More e x p la n a t io n  o f  sch o o lw o rk 350 4 6 .9
Do n o t  know 178 2 3 .8
T e a c h e rs  sp e n d  m ore tim e  w i th  
s t u d e n t s 89 1 1 .9
Augment s k i l l s  to  i n c r e a s e  s tu d e n t  
c o m p re h e n s io n  o f  sch o o lw o rk 77 1 0 .3
E n co u rag e  m ore s e l f - d i s c i p l i n e 30 4 .0
T h in g s  a r e  okay 23 3 .1
T o ta l s 747 1 0 0 .0
T a b le  25
REPORT ON WORKING MIGRANT STUDENTS
R esp o n se
G iven
P a r e n t s '  R esponse  
n ^  P e rc e n ta g e  R esponse n^
S tu d e n t s '  R esp o n se  
P e r c e n ta g e  R esp o n se
Some w o rk 19 2 1 .6 191 2 3 .4
None w o rk 69 7 8 .4 625 7 6 .6
T o ta l s 88 1 0 0 .0 816 1 0 0 .0
Number r e p r e s e n t s  t h e  num ber o f  p a r e n ts  i n d i c a t i n g  t h e  r e s p o n s e  f o r  
t h e  g iv e n  i te m .
Number r e p r e s e n t s  th e  num ber o s  s tu d e n t s  i n d i c a t i n g  th e  r e s p o n s e  f o r  
t h e  g iv e n  i t e m .
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TABLE 26
PARENTAL REPORT ON KINDS OF 
EMPLOYMENT OF CHILDREN
Kind o f  Employment n^ P e rc e n ta g e  
o f Subgroup
nb P e rc e n ta g e  
o f  Group
C u rre n t 16 6 4 .0
Farmwork 2 1 2 .5
O th e r th a n  Farmwork 8 7 .5
Odd J o b s 6
S e l l s  Avon 1
C u s to d ia n 1
H o u sek eep er 2
N u r s e 's  A ide 1
D e l iv e r  N ew spaper 1
G a s o lin e  S t a t i o n  A tte n d a n t 2
S e a s o n a l 9 3 6 .0
Farmwork 3 3 .0
Hoe 1
P e a n u ts 1
I r r i g a t i o n 1
O th e r  Than Farmwork 6 7 .0
Odd J o b s  (S u m m er/F a ll O nly) 4
C u s to d ia n 2
C om posite  T o ta l s 25 1 0 0 .0
® Number r e p r e s e n t s  num ber o f  p a r e n t a l  i n d i c a t i o n s  o f  ty p e  o f  em ploym ent 
t h e i r  c h i ld r e n  h a d .
Number r e p r e s e n t s  t h e  num ber o f  s tu d e n t s  p a r e n t s  i n d i c a t e d  a s  w o rk in g  
e i t h e r  w ork ing  c u r r e n t l y  o r  s e a s o n a l ly .
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TABLE 27
PLACES VISITED 
TO FIND
BY MIGRANTS 
WORK
P la c e s  V i s i t e d n * P e rc e n ta g e
R esponse
A ll  o v e r 20 7 .0
A rk an sas 2 .7
C a l i f o r n i a 6 2 .1
C o lo rad o 26 9 .1
F lo r id a 6 2 .1
In d ia n a 2 .7
K ansas 3 1 .1
M exico 3 1 .1
M ich ig an 11 3 .9
M in n e so ta 3 1 .1
M ontana 1 .4
N eb rask a 10 3 .5
New M exico 1 .4
O hio 1 .4
O klahom a (O th e r  P a r t s  o f ) 79 2 7 .7
O regon 1 .4
S o u th  D ako ta 2 .7
T exas 101 3 5 .4
W isc o n s in 5 1 .8
Wyoming 2 .7
T o ta l s 285 1 0 0 .3 ^
d u m b e r  r e p r e s e n t s  t h e  number o f  r e s p o n s e s  g iv e n  by  s t u d e n t s .  
^Number e x c e e d s  "1 0 0 "  due to  r o u n d in g - o f f  e r r o r s .
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TABLE 28
EMPLOYMENT FOUND BY MIGRANTS IN TRANSIENCE
Type o f  Employment 2
P e r c e n ta g e
R esponse
Farmwork 8 3 .8
N ot s p e c i f i e d 137
S p e c i f i e d  -  s e a s o n a l 75
S p e c i f i e d  -  se m i-p e rm a n e n t 5
O th e r  th a n  farm w ork 38 1 4 .7
No re s p o n s e 4 1 .5
T o ta l s 259 1 0 0 .0
TABLE 29
COMPOSITE REPORT OF PARENTAL EMPLOYMENT
Type o f  Employment n^ P e rc e n ta g e  R e p o r t
Farmwork^ 23 2 6 .1  (2 6 .9 )®
D isab led /unem ployed*^ 26 2 9 .5  (2 3 .9 )
O th e r  th a n  farmwork*^ 39 4 4 .3  (4 9 .1 )
T o ta l s 88 9 9 .9 ^  ( 9 9 .9 ) ^
Ninabers in c lu d e  men and women a s  h e a d s  o f  h o u s e h o ld s  o r  b re a d w in n e rs .
Number in c lu d e s  one woman a s  h ead  o f  h o u s e h o ld .
Number in c lu d e s  n in e t e e n  men a s  d i s a b l e d  o r  unem ployed .
Number in c lu d e s  s e v e n  women a s  h e a d s  o f  h o u s e h o ld s  o r  b r e a d w in n e r s .
Numbers i n  p a r e n th e s e s  r e p r e s e n t  p e r c e n ta g e  r e s p o n s e s  o f  806 s t u d e n t s  
on th e  sam e i t e m s .
Numbers a r e  n o t  "1 0 0 " du e  to  r o u n d in g - o f f  e r r o r .
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LANGUAGE DOMINANCE
TABLE 30 
IN THE HOME AS REPORTED BY PARENTS
P a r e n t s '  R e p o r t^ n
P e r c e n ta g e
R esp o n se
H is p a n ic  A m erican  p a r e n t s
C h i ld r e n  sp e a k  m o s t ly  E n g l i s h ,  
p a r e n t s  m o s t ly  S p a n is h 45 5 0 .6
C h i ld re n  an d  p a r e n t s  
m o s t ly  S p a n is h
sp e a k
11 1 2 .4
C h i ld r e n  and  p a r e n t s  
m o s t ly  E n g l is h
sp e a k
6 6 .7
W h ite  A m erican  p a r e n t s
C h i ld r e n  an d  p a r e n t s  
E n g l is h
sp e a k
24 2 7 .0
B la c k  A m erican  p a r e n t s
C h i ld r e n  an d  p a r e n t s  
E n g lis h
sp e a k
2 2 .2
N a tiv e  A m erican  p a r e n t s
C h i ld r e n  an d  p a r e n t s  
E n g l is h
sp e a k
1 1 .1
T o ta l s 89 1 0 0 .0
Of 828 s tu d e n t s  r e s p o n d in g ,  o v e r  f i f t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  th e  s tu d e n t s  
r e p o r te d  s p e a k in g  m o s t ly  E n g l i s h  a t  home w h ile  n e a r l y  f o r ty - s e v e n  
p e r c e n t  r e p o r t e d  s p e a k in g  m o s t ly  S p a n ish .
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TABLE 31
PARENTAL AWARENESS OF SERVICES OF PROGRAM
D egree o f  A w areness n
P e rc e n ta g e
R esponse
Some id e a 15 1 6 .9
No a s s o c i a t i o n 74 8 3 .1
T o ta ls 89 1 0 0 .0
TABLE 32
PARENTAL REPORT OF SPECIAL CONTACT BY SCHOOL PERSONNEL
P e rc e n ta g e
C o n ta c te d n R esponse
Yes* 58 6 5 .2
No 31 3 4 .8
T o ta l s 89 1 0 0 .0
The c o n ta c t s  w ere  made i n  s e v e r a l  w a y s : p e r s o n a l ly  a t  s c h o o l ;  by
te le p h o n e ;  n o te s  o r  p a p e r s  s e n t  home w i th  s t u d e n t s ;  and home v i s i t s .
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TABLE 33
REPORT ON HOME VISITATIONS BY SCHOOL PERSONNEL
P a r e n ts T e a c h e rs
P e rc e n ta g e P e r c e n ta g e
R e p o rt n R esp o n se n R esp o n se
Did n o t  know^ 4 4 .5 0 0
No* 22 2 4 .7 9 2 0 .5
Yes 63 7 0 .8 35 7 9 .5
T o ta l s 89 1 0 0 .0 44^ 1 0 0 .0
* E ig h te e n  o f  th e s e p a r e n t s s a i d  th e y  w ou ld  l i k e to  b e  v i s i t e d  by th e
s c h o o l p e r s o n n e l— h a l f  a s k in g  f o r  m ig ra n t  p rogram  p e r s o n n e l  an d  h a l f  
o p t in g  f o r  an y  s c h o o l p e r s o n n e l .
F o u r t e a c h e r s  d id  n o t  an sw er t h i s  q u e s t i o n .
TABLE 34
PARENTAL REPORT ON WHICH SCHOOL PERSONNEL VISITED THEM
P e rs o n n e l P e r c e n ta g e
I d e n t i f i e d n R esp o n se
M ig ra n t t e a c h e r 22 3 4 .9
M ig ra n t t e a c h e r  a id e 9 1 4 .3
M ig ra n t t e a c h e r  and  a i d e 9 1 4 .3
S p e c ia l  m ig ra n t  a id e s 8 1 2 .7
O th e rs  ( n u r s e ,  p r i n c i p a l ,  e t c . ) 9 1 4 .3
C ould  n o t  s a y 6 9 .5
T o ta l s 63 100.0
Some p a r e n t s  r e p o r te d  m ore th a n  o n e  k in d  o f  s c h o o l  p e r s o n  a s  v i s i t i n g  
them. 1 4 4
TABLE 35
PARENTAL VISITATION OF SCHOOLS
R eport
P a r e n t s ' T e a c h e r s '
n P e rc e n ta g e  R esp o n se  n P e rc e n ta g e  R esponse
N ever o r  h a r d ly  
e v e r  v i s i t e d  29
V i s i t e d  Sometime 59
3 3 .0
6 7 .0
5
39
11.4
88.6
T o ta ls 88 9 9 .0 ° 44 100.0
F ig u re  i s  n o t  " 1 0 0 .0 "  p e r c e n t  b e c a u se  o f  r o u n d in g - o f f  e r r o r .  
Four te a c h e r s  d id  n o t  answ er t h i s  q u e s t i o n .
TABLE 36
ENCOURAGEMENT OF PARENTS TO V ISIT THE SCHOOL
R eport
P a r e n t s '  R esponse T eache r s '  Res ponse
n P e rc e n ta g e  R esp o n se 2 P e rc e n ta g e  R esponse
N o t E ncouraged 11 1 2 .5 3 6 .7
E nco u rag ed 77 8 7 .5 42 9 3 .3
T o ta l s 88 1 0 0 .0 4 5 '  ^ 1 0 0 .0
* T h ree  t e a c h e r s d id n o t  answ er t h i s  q u e s t i o n .
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T a b le  37
PERSONS/EVENTS VISITED AT SCHOOL BY PARENTS^
P e r s o n ( s ) /E v e n t ( s )  
V i s i t e d n
P e rc e n ta g e  F req u en cy  
R esponse
T e a c h e rs  and M ig ra n t P ro g ram  
P e rs o n n e l 40 5 3 .3
Open H o u s e /S p e c ia l  P rog ram s 12 1 6 .0
P r i n c i p a l 10 1 3 .3
M ig ran t C om m ittee 4 5 .3
C o u n se lo r o r  A d m in i s t r a t iv e  
A s s i s t a n t 4 5 .3
S u p e r in te n d e n t 3 4 .0
P .T .A . 2 2 .7
T o ta ls 75 9 9 .9 ^
^ S ev e n ty  e i g h t  o u t  o f  88 p a r e n t s  s a i d  th ey  w ere  t r e a t e d  w e l l  by  
s c h o o l p e r s o n n e l .  T h re e  s a i d  th e y  had  no c o m p la in ts .  One d id  
n o t  l i k e  th e  s c h o o l .  S ix  d id  n o t  re sp o n d .
^ F ig u re  i s  n o t  "1 0 0 "  p e r c e n t  due  to  r o u n d in g - o f f  e r r o r .
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TABLE 38
WAYS BY WHICH PARENTS KEPT INFORMED OF SCHOOL MATTERS
Ways Em ployed n
P e r c e n ta g e  o f  
F req u en cy  R esponse
C h i ld r e n ;  n o te s  s e n t  w i th  c h i l d r e n 56 5 4 .9
V is t  o r  c a l l  s c h o o l 11 1 0 .8
R e p o r t c a rd s 9 8 .8
T e a c h e r 's  v i s i t s  o r  c a l l s 9 8 .8
D id  n o t  u s e  any 5 4 .9
S c h o o l m e e tin g s 4 3 .9
N e w s p a p e r /n e w s le t te r 3 2 .9
N e ig h b o rs 3 2 .9
S choo lw ork 2 2 .0
T o ta l s 102 9 9 .9 *
^ Number i s  n o t  "1 0 0 "  p e r c e n t  due to  ro u n d in g  e r r o r .
TABLE 39
METHODS USED BY PARENTS TO INFORM SCHOOLS
M ethod E m ployed an P e r c e n ta g e  R esp o n se
D id  n o t  u se  an y 45 5 1 .2
V i s i t e d  s c h o o l 26 2 9 .5
T a lk e d  w i th  v i s i t i n g  t e a c h e r 7 8 .0
S e n t n o te s  t o  s c h o o l 6 6 .8
Have h a d  no n e e d 4 4 .5
T o t a l s 88 1 0 0 .0
h u n t e r  o f  p a r e n t s  r e s p o n d in g .
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TABLE 40
PARENTAL TALK CONCERNING EDUCATION/SCHOOL
P a r e n t a l  R e p o r t n P e rc e n ta g e  R esp o n se
D id  n o t  t a l k 9 1 0 .2  ( 2 6 .9 ) *
T a lk e d  o c c a s io n a l ly 79 8 9 .8  ( 7 3 .1 ) *
T o ta ls 88 1 0 0 .0  ( 1 0 0 .0 ) *
^ T h ese  a r e  t h e  s t u d e n t s ' re s p o n s e s  i n  p e rc e n ta g e form  w ith  791 s t u d e n t s
r e s p o n d in g .
TABLE 41
PROMPTING AT HOME TO ATTEND SCHOOL
P a r e n t a l  R e p o r t n P e rc e n ta g e  R esp o n se
No re s p o n s e  g iv e n 16 1 8 .2  ( 2 9 .6 ) *
Too young 1 1 .1  (0 )*
Do en c o u ra g e 71 8 0 .7  ( 7 0 .4 ) *
T o ta l s 88 1 0 0 .0  (1 0 0 .0 ) *
S tu d e n t r e s p o n s e s  i n  p e r c e n ta g e  fo rm  w ith  796 s tu d e n t s  r e s p o n d in g .
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TABLE 42
PARENTAL ENCOURAGEMENT OF EXTRACURRICULAR ACTIVITY 
PARTICIPATION BY THEIR CHILDREN®
P a r e n ta l  R esponse n P e rc e n ta g e  R esponse
No re s p o n s e 60 6 8 .2
Yes 26 2 9 .5
No 2 2 .3
T o ta l s 88 1 0 0 .0
A p p ro x im a te ly  s i x t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  th e  s tu d e n t s  i n d i c a t e d  th e y  p a r t i ­
c ip a t e d  in  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .
TABLE 43
PARENTS’ PERCEPTION OF LEVEL OF EDUCATION NEEDED 
BY AN INDIVIDUAL TODAY
P a r e n ta l  R esponse n P e rc e n ta g e  R esp o n se
A l l  th e y  can  g e t 41 4 6 .6
At l e a s t  h ig h  s c h o o l— ( h o p e f u l ly  
V O -tech  o r  c o l l e g e ) 36 4 0 .9
No r e s p o n s e /d id  n o t  knew 11 1 2 .5
T o ta l s 88 1 0 0 .0
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TABLE 44
PARENTAL PERCEPTIONS OF LEVEL OF EDUCATION 
THEIR CHILDREN WOULD ATTAIN
L e v e l o f  E d u c a t io n a l  A tta in m e n t n P e rc e n ta g e  R esp o n se
F in is h  h ig h  s c h o o l 63 7 1 .6
No id e a 13 1 4 .8
C o lle g e 7 8 .0
V o c a tio n a l  I n s t i t u t e 3 3 .4
May n o t f i n i s h  s c h o o l 2 2 .3
T o ta ls 88 1 0 0 .1 ^
^ Number i s  n o t  "1 0 0 ”  due  t o  f o u n d in g - o f f  e r r o r .
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TABLE 45
PARENTAL REPORT ON CHILDREN'S ASPIRATIONS 
UPON LEAVING SCHOOL
A s p i r a t i o n s an P e rc e n ta g e  R esp o n se
No r e s p o n s e  g iv e n 51 5 5 .4
C o lle g e 12 1 3 .0
N urse 10 10 .9
S e c r e ta r y 4 4 .3
M echanic 3 3 .3
H ou sew ife 1 1 .1
B e a u t ic i a n 1 1 .1
V o c a t io n a l  C o lle g e 1 1 .1
B u s in e s s  C o l le g e 1 1 .1
P r o f e s s i o n a l  A th le te 1 1 .1
T e a c h e r 1 1 .1
P o lic e m a n 1 1 .1
V e t e r i n a r i a n 1 1 .1
Law yer 1 1 .1
P e tro le u m  E n g in e e r 1 1 .1
F in d  Work 1 1 .1
T ru ck  D r iv e r 1 1 .1
T o ta l s 92 1 0 0 .1
Number r e p r e s e n t s  f r e q u e n c y  re s p o n s e s  fro m  e i g h t y - e i g h t  p a r e n t s .
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TABLE 46
STUDENT DESIRE TO LIVE SAME 
KIND OF LIFE AS PARENTS
S tu d e n t s '
R esponse n^
P e rc e n ta g e
R esp o n se
"No" 400 5 0 .1
"Y es" 331 4 1 .5
"M aybe" 19 2 .4
" D o n 't  know" 21 2 .6
No an sw er 27 3 .4
l o c a l s 798 100 .0
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table 47
CHI SQUARE ANALYSIS BETWEEN CLASSIFICATION AS
PROGRAM PARTICIPANT AND GRADE RETENTION
S tu d e n t
R esp o n se N
O bserved  (E x p e c te d )  F re q u e n c ie s  
P a r t i c i p a n t s  N o n - p a r t i c ip a n t s d f X2
No 300 127 (1 4 0 ,0 6 8 ) 173 (1 5 9 .9 3 2 ) 1 4 .3 1 1 *
Yes 289 148 (1 3 4 .9 3 2 )  141 (1 5 4 .0 6 8 )
*  p < .0 5
TABLE 48
CHI SQUARE ANALYSIS BETWEEN CLASSIFICATION AS 
PARTICIPANT AND PROMPTING AT HOME TO ATTEND
PROGRAM
SCHOOL
S tu d e n t
R esponse N
O bserved  (E x p e c te d )  F re q u e n c ie s  
P a r t i c i p a n t s  N o n - p a r t i c ip a n t s d f
No 170 63 (7 9 .6 9 6 )  107 (9 0 .3 0 4 ) 1 8 .6 8 7 *
Yes 423 215 (1 9 8 .3 0 4 )  208 (2 2 4 .6 9 6 )
p < .0 5
TABLE 49
CHI SQUARE ANALYSIS BETWEEN CLASSIFICATION AS 
PROGRAM PARTICIPANT AND SEEKING OF COUNSEL
S tu d e n t O bserved  (E x p e c te d ) F re q u e n c ie s
%2R esponse N P a r t i c i p a n t s N o n - p a r t i c ip a n t s d f
No 256 88 (1 2 0 .0 1 3 ) 168 (1 3 5 .9 8 7 ) 1 2 7 .4 1 1 *
Yes 337 190 (1 5 7 .9 8 7 ) 147 (1 7 9 .0 1 3 )
p < .05
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TABLE 50
CHI SQUARE ANALYSIS BETWEEN CLASSIFICATION AS PROGRAM
PARTICIPANT AND PERCEPTION ON FINISHING SCHOOL
S tu d e n t
R esponse N
O b serv ed  (E x p e c te d ) F re q u e n c ie s  
P a r t i c i p a n t s  N o n - p a r t i c ip a n t s d f
No; do n o t  
know 267 154 (1 2 4 .4 4 9 )  113 (1 4 2 .5 5 1 ) 1 24 .0 0 7 *
Yes 323 121 (1 5 0 .5 5 1 )  202 (1 7 2 .4 4 9 )
* p < .0 5
TABLE 51
CHI SQUARE ANALYSIS BETWEEN CLASSIFICATION AS PROGRAM 
PARTICIPANT AND PLANS UPON FINISHING SCHOOL
S tu d e n t O bserved  (E x p e c te d  F re q u e n c ie s
R esponse N P a r t i c i p a n t s  N o n - p a r t i c ip a n t s d f 'Û-
F ie ld w o rk ,
m i l i t a r y
s e r v i c e 113 64 (5 2 .9 6 3 )  49 (6 0 .0 3 7 ) 2 6 .1 5 5 *
Jo b 290 134 (1 3 5 .9 2 2 )  156 (1 5 4 .0 7 8 )
V o c a t io n a l
S ch o o l 188 79 (8 8 .1 1 5 )  109 (9 9 .8 8 5 )
p < .0 5
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TABLE 52
CHI SQUARE ANALYSIS BETWEEN CLASSIFICATION AS PROGRAM
PARTICIPANT AND AFTER-SCHOOL EMPLOYMENT
G roup
R esponse N
O bserved (E x p e c te d )  F re q u e n c ie s  
P a r t i c i p a n t s  N o n - p a r t i c ip a n t s d f X2
No 438 207 (2 0 5 .4 0 7 ) 231 (2 3 2 .5 9 3 ) 1 .0 0 5 *
Yes 142 65 (6 6 .5 9 3 ) 77 (7 5 .4 0 7 )
* p > .0 5
TABLE 53
CHI SQUARE ANALYSIS BETWEEN 
PARTICIPANT AND WORK
CLASSIFICATION AS 
THEIR PARENTS DID
PROGRAM
Group
R esp o n se N
O bserved  (E x p e c te d )  F re q u e n c ie s  
P a r t i c i p a n t s  N o n - p a r t i c ip a n t s d f X2
Farm w ork, 
F is h  Farm , 
F o r e s t  
N u rse ry 151 68 (7 2 .0 4 4 ) 83 (7 8 .9 5 6 ) 1 .5 9 1 *
O th e r  k in d  
o f  w ork
o r  unem­
p lo y e d 417 203 (1 9 8 .9 5 6 ) 214 (2 1 8 .0 4 4 )
p > .0 5
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TABLE 54
CHI SQUARE ANALYSIS BETWEEN CLASSIFICATION AS PROGRAM PARTICIPANT
AND PARENTAL AGREEMENT OF STUDENTS’ FUTURE PLANS
Group
R esponse N
O b serv ed  (E x p e c te d )  F re q u e n c ie s  
P a r t i c i p a n t s  N o n - p a r t i c ip a n t s d f
A gree 184 77 (8 6 .2 2 1 )  107 (9 7 .7 7 9 ) 2 2 .7 5 1 *
D is a g re e 38 18 (1 7 .8 0 6 )  20 (2 0 .1 9 4 )
N ot T a l l i e d 367 181 (1 7 1 .9 7 3 )  186 (1 9 5 .0 2 7 )
* p > .0 5
TABLE 55
CHI SQUARE ANALYSIS BETWEEN CLASSIFICATION AS PROGRAM 
AND DIALOGUE AT HOME ABOUT THEIR EDUCATION
PARTICIPANT
Group
R esp o n se N
O b se rv ed  (E x p e c te d  F re q u e n c ie s  
P a r t i c i p a n t s  N o n - p a r t i c ip a n t s d f
No 164 72 (7 6 .9 9 7 )  92 (8 7 .0 0 3 ) 1 .6 8 6 *
Yes 426 205 (2 0 0 .0 0 3 )  221 (2 2 5 .9 9 7 )
* p > .0 5
TABLE 56
CHI SQUARE ANALYSIS BETWEEN CLASSIFICATION AS PROGRAM PARTICIPANT 
AND TREATMENT RECEIVED FROM TEACHERS
Group
R esponse N
O b serv ed  (E x p e c te d )  F re q u e n c ie s  
P a r t i c i p a n t s  N o n - p a r t i c ip a n t s d f
F in e 500 225 (2 3 3 .5 5 8 )  275 (2 6 6 .4 4 2 ) 1 3 .3 2 7 *
N ot v e r y  good 93 52 (4 3 .4 4 2 )  41 (4 9 .5 5 8
p > .05
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TABLE 57
CHI SQUARE ANALYSIS BETWEEN CLASSIFICATION AS PROGRAM PARTICIPANT
AND PARTICIPATION IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Group
R esponse N
O b serv ed  (E x p e c te d ) F re q u e n c ie s  
P a r t i c i p a n t s  N o n - p a r t i c ip a n t s d f
No 196 94 (9 2 .1 9 6 )  102 (1 0 3 .8 0 4 ) 1 .052*
Yes 395 184 (1 8 5 .8 0 4 )  211 (2 0 9 .1 9 6 )
* p > .0 5
TABLE 58
CHI SQUARE ANALYSIS BETWEEN CLASSIFICATION AS PROGRAM PARTICIPANT
AND HOME LANGUAGE USAGE
Group
R esp o n se N
O b serv ed  (E x p e c te d )  F re q u e n c ie s  
P a r t i c i p a n t s  N o n - p a r t i c ip a n t s d f
E n g l is h 296 128 (1 3 9 .4 4 2 ) 168 (1 5 6 .5 5 8 ) 1 3 .5 7 5 *
S p a n is h 292 149 (1 3 7 .5 5 8 ) 143 (1 5 4 .4 4 2 )
* p > .0 5
TABLE 59
CHI SQUARE ANALYSIS BETWEEN CLASSIFICATION AS PROGRAM PARTICIPANT 
AND WANT TO LEARN OWN ETHNIC MINORITY LANGUAGE
Group
R esp o n se N
O b se rv ed  (E x p e c te d )  F re q u e n c ie s  
P a r t i c i p a n t s  N o n - p a r t i c ip a n t s d f X2
No 128 58 (6 0 .4 6 5 )  70 (6 7 .5 3 5 ) 1 .1 6 0 *
Yes 397 190 (1 8 7 .5 3 5 )  207 (2 0 9 .4 6 5 )
* p > .05
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TABLE 60
CHI SQUARE ANALYSIS BETWEEN CLASSIFICATION AS PROGRAM PARTICIPANT
AND WANT TO LEARN OF OWN ETHNIC HERITAGE
Group O b serv ed  (E x p e c te d )  F re q u e n c ie s
R esponse N P a r t i c i p a n t s N o n - p a r t i c ip a n t s d f
No
Yes
135
373
55 (6 2 .7 1 7 )  
1 8 1  (1 7 3 .2 8 3 )
80 (7 2 .2 8 3 )  
192 (1 9 9 .7 1 7 )
1 2 .1 1 2 *
* p > .0 5
TABLE 61
CHI SQUARE ANALYSIS BETWEEN CLASSIFICATION AS PROGRAM 
AND ACADEMIC STANDING IN LANGUAGE ARTS
PARTICIPANT
Group
S ta n d in g N
O b serv ed  (E x p e c te d )  F re q u e n c ie s  
P a r t i c i p a n t s  N o n - p a r t i c ip a n t s d f X2
Below
A verage
Above
169
258
56
1 0 4  (8 2 .2 2 6 )  
1 1 8  (1 2 5 .5 2 8 )  
13  (2 7 .2 4 6 )
65 (8 6 .7 7 4 )  
140 (1 3 2 .4 7 2 )  
43 (2 8 .7 5 4 )
2 2 6 .6 1 7 *
* p  < .0 5
TABLE 62
CHI SQUARE ANALYSIS BETWEEN CLASSIFICATION AS PROGRAM PARTICIPANT 
AND ACADEMIC STANDING IN MATHEMATICS
Group
S ta n d in g N
O b se rv ed  (E x p e c te d )  F re q u e n c ie s  
P a r t i c i p a n t s  N o n - p a r t i c ip a n t s d f X^
Below
A v erag e
Above
162
270
38
92  (8 1 .3 4 5 )  
13 4  (1 3 5 .5 7 4 )  
10  (1 9 .0 8 1 )
70 (8 0 .6 5 5 )  
136 (1 3 4 .4 2 6 )  
28 (1 8 .9 1 9 )
2 1 1 .5 2 0 *
* p  < .0 5
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TABLE 63
CHI SQUARE ANALYSIS BETWEEN CLASSIFICATION AS PROGRAM PARTICIPANT
AND ACADEMIC STANDING IN READING
Group
S ta n d in g N
O bserved  (E x p e c te d ) Fre<^uencies 
P a r t i c i p a n t s  N o n - p a r t ic ip a n ts d f
Below
A verage
Above
191
279
31
112 (9 1 .8 7 8 )  
125 (1 3 4 .2 1 0 )  
4 (1 4 .9 1 2 )
79 (9 9 .1 2 2 ) 
154 (1 4 4 .7 9 0 ) 
27 (1 6 .0 8 8 )
2 2 5 .0 9 6 *
* p < .0 5
TABLE 64
CHI SQUARE ANALYSIS BETWEEN CLASSIFICATION AS PROGRAM 
AND ACADEMIC STANDING IN SCIENCE
PARTICIPANT
Group
S ta n d in g N
O b serv ed  (E x p e c te d ) F re q u e n c ie s  
P a r t i c i p a n t s  N o n - p a r t ic ip a n ts d f X2
Below
A v erag e
Above
144
178
29
81 (6 8 .9 2 3 )  
81 (8 5 .1 9 7 )  
6 (1 3 .8 8 0 )
63 (7 5 .0 7 7 ) 
97 (9 2 .8 0 3 ) 
23 (1 5 .1 2 0 )
2 1 3 .0 3 7 *
* p < .0 5
TABLE 65
CHI SQUARE ANALYSIS BETWEEN CLASSIFICATION AS PROGRAM PARTICIPANT 
AND ACADEMIC STANDING IN SOCIAL STUDIES
G roup
S ta n d in g N
O b serv ed  (E x p e c te d ) F re q u e n c ie s  
P a r t i c i p a n t s  N o n - p a r t i c ip a n t s d f X2
Below
A v erag e
Above
148
179
21
85 (7 0 .1 7 2 )  
78 (8 4 .8 7 1 )  
2 (9 .9 5 7 )
63 (7 7 .8 2 8 ) 
101 (9 4 .1 2 9 )  
19 (1 1 .0 4 3 )
2 1 9 .1 0 8 *
* p  < .0 5
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TABLE 66
CHI SQUARE ANALYSIS BETWEEN CLASSIFICATION AS PROGRAM PARTICIPANT
AND ACADEMIC STANDING IN MUSIC
C roup
S ta n d in g N
O b serv ed  (E x p e c te d ) F re q u e n c ie s  
P a r t i c i p a n t s  N o n - p a r t i c ip a n t s d f X2
Below
A verage
Above
68
377
22
46 (3 4 .6 5 5 ) 
183 (1 9 2 .1 3 3 ) 
9 (1 1 .2 1 2 )
22 (3 3 .3 4 5 )  
194 (1 8 4 .8 6 7 )  
13 (1 0 .7 8 8 )
2 9 .3 4 9 *
* p < .0 5
TABLE 67
CHI SQUARE ANALYSIS BETWEEN CLASSIFICATION AS PROGRAM 
AND ACADEMIC STANDING IN ART
PARTICIPANT
Group
S ta n d in g N
O bserved  (E x p e c te d ) F re q u e n c ie s  
P a r t i c i p a n t s  N o n - p a r t i c ip a n t s d f X2
Below
A verage
Above
62
353
36
36 (3 1 .2 0 6 ) 
168 (1 7 7 .6 7 4 ) 
23 (1 8 .1 2 0 )
26 (3 0 .7 9 4 )  
185 (1 7 5 .3 2 6 )  
13 (1 7 .8 8 0 )
2 5 .1 9 0 *
* p  < .0 5
TABLE 68
CHI SQUARE ANALYSIS BETWEEN CLASSIFICATION AS PROGRAM PARTICIPANT 
AND ACADEMIC STANDING IN PHYSICAL EDUCATION
Group
S ta n d in g N
O bserved  (E x p e c te d )  F re q u e n c ie s  
P a r t i c i p a n t s  N o n - p a r t i c ip a n t s d f X=
Below
A v erag e
Above
62
355
54
36 (3 1 .3 2 9 )  
179 (1 7 9 .3 8 4 ) 
23 (2 7 .2 8 7 )
26 (3 0 .6 7 1 )  
176 (1 7 5 .6 1 6 )  
31 (2 6 .7 1 3 )
2 2 .7 7 1 *
* p  < .0 5
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TABLE 69
MEANS AND STANDARD DEVIATIONS OF SELF-CONCEPT AS A STUDENT BY MIGRANT 
STUDENT GROUPS ACCORDING TO CLASSIFICATION AS PROGRAM PARTICIPANT
Group N (602) Mean S .D .
P a r t i c i p a n t s 282 6 0 .6 1 7 1 4 .6 3 4
N o n - p a r t i c ip a n t s 320 6 3 .8 0 6 1 4 .2 6 1
TABLE 70
COMPARISON OF MEAN SCORES ON SELF-CONCEPT AS A STUDENT OF 
PARTICIPATING AND NON-PARTICIPATING MIGRANT STUDENTS
S ource SS d f MS F F P ro b .
T o ta l 1 2 6 5 7 8 .0 0 0  601
B etw een g ro u p s 1 5 2 4 .0 0 0  1 1 5 2 4 .0 0 0  7 .3 1 2 .0 0 7
W ith in  g ro u p s 1 2 5 0 5 4 .0 0 0  600 2 0 8 .4 2 3
TABLE 71
MEANS AND STANDARD DEVIATIONS OF ATTITUDE TOWARD SCHOOL BY MIGRANT 
STUDENT GROUPS ACCORDING TO CLASSIFICATION AS PROGRAM PARTICIPANTS
Group N (602) Mean S .D .
P a r t i c i p a n t s 282 3 9 .3 1 9 9 .0 4 5
N o n - p a r t i c ip a n t s 320 3 9 .4 7 8 9 .0 4 2
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TABLE 72
COMPARISON OF MEAN SCORES ON ATTITUDE TOWARD SCHOOL OF 
PARTICIPATING AND NON-PARTICIPATING MIGRANT STUDENTS
S o u rce SS df MS F F P ro b .
T o ta l 4 9 0 6 9 .2 5 0 601
B etw een g ro u p s 3 .8 7 5 1 3 .8 7 5  .047 .6 7 5
W ith in  g ro u p s 4 9 0 6 5 .3 7 5 600 8 1 .7 7 6
TABLE 73
MEANS AND STANDARD DEVIATIONS OF PERCEIVED VALUE OF SCHOOL AND 
MOTIVATION TO SUCCEED BY MIGRANT STUDENT GROUPS ACCORD­
ING TO CLASSIFICATION AS PROGRAM PARTICIPANT
Group N (602) Mean S .D .
P a r t i c i p a n t s 282 31 .504 7 .7 6 6
N o n - p a r t i c ip a n t s 320 31.972 7 .4 0 4
TABLE 74
COMPARISON OF MEAN SCORES ON PERCEIVED VALUE OF SCHOOL AND MOTIVATION 
OF PARTICIPATING AND NON-PARTICIPATING MIGRANT STUDENTS
S o u rce SS d f MS F F P ro b .
T o ta l 34 4 7 0 .2 5 0 601
B etw een g ro u p s 3 2 .8 1 3 1 3 2 .8 1 3 .5 7 2 .4 5 6
W ith in  g ro u p s 3 4 4 3 7 .4 3 8 600 5 7 .396
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TABLE 75
HIGHEST DEGREES HELD BY TEACHERS 
IN THE TITLE I  MIGRANT PROGRAMS
D eg ree n
P e rc e n ta g e
R esp o n se
B a c h e lo r 33 7 0 .2
M a ste r 14 2 9 .8
T o ta l s 47 1 0 0 .0
TABLE 76
OVERALL TEACHING EXPERIENCE HELD BY TEACHERS
IN THE TITLE I  MIGRANT PROGRAMS
T e a c h in g  E x p e r ie n c e n P e r c e n ta g e  R esponse
F i r s t  y e a r 11 2 2 .9
Two t o  f i v e  y e a r s 12 2 5 .0
S ix  t o  n in e  y e a r s 12 2 5 .0
Ten y e a r s  o f  more 13 2 7 .1
T o ta l s 48 1 0 0 .0
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table 77
TEACHING EXPERIENCE IN THE TITLE I MIGRANT PROGRAMS
T e a c h in g  E x p e r ie n c e n P e r c e n ta g e  R esp o n se
F i r s t  y e a r 25 5 2 .1
Two to  f i v e  y e a r s 12 2 5 .0
S ix  to  n in e  y e a r s 11 2 2 .9
Ten y e a r s  o r  more 0 0 .0
T o ta l s 48 10 0 .0
TABLE 78
BILINGUALISM AMONG TITLE I  MIGRANT PROGRAM TEACHERS
Language n ‘ P e rc e n ta g e  R esponse
No re s p o n s e 39 8 1 .3
S p a n ish 7 1 4 .6
F re n c h 1 2 .1
In d ia n 1 2 .1
German 0 0 .0
I t a l i a n 0 0 .0
T o ta l s 48 100.1®
Number e x c e e d s  " 1 0 0 "  due to  ro u n d in g - o f f  e r r o r .
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TABLE 79
USE OF SPANISH LANGUAGE AS A TEACHING TOOL
Use P e rc e n ta g e  R esponse
A f f i r m a t iv e 14 2 9 .2
No re s p o n s e 34 7 0 .8
T o ta l s 48
TABLE 80
TEACHERS REPORT OF SPECIAL TRAINING 
PROBLEMS OF MIGRANT STUDENTS
1 0 0 .0
ON
Had T r a in in g n P e rc e n ta g e  R esponse
No 10 2 0 .8
Yes 38 7 9 .2
T o ta l s 48
TABLE 81
TEACHERS REPORT OF SPECIAL TRAINING 
BILINGUAL/BICULTURAL EDUCATION
1 0 0 .0
ON
Had T r a in in g n P e r c e n ta g e  R esponse
No 28 5 8 .3
Yes 20 4 1 .7
Totals 48 100.0
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TABLE 82
TEACHERS REPORT OF SPECIAL TRAINING ON 
TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE
Had T r a in in g n P e rc e n ta g e  R esp o n se
No 35 72.9
Y es 13 2 7 .1
T o ta ls 48 100.0
TABLE 83
TEACHERS’ REPORT OF HAVING A RECENT 
MIGRANT STUDENTS WORKSHOP
Had W orkshop n P e rc e n ta g e  R esponse
Yes 40 8 3 .3
No 8 16.7
T o ta l s 48 100.0
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TABLE 84
TEACHER'S REPORT OF OBJECTIVE MEASURES USED IN 
THE TITLE I  MIGRANT PROGRAMS
O b je c t iv e  M easu res
Number o f  t im e s  
r e p o r te d  by a  
t e a c h e r .
G rade l e v e l s  In  
w h ich  m e a su re s  
w ere  u s e d .
A n a ly s is  o f  L e a rn in g  P o t e n t i a l 1 K
C a l i f o r n i a  A chievem ent T e s t 20 K-12
C a l i f o r n i a  T e s t  o f  B a s ic  S k i l l s 3 1 -1 2
C a l i f o r n i a  T e s t  o f  I n d iv id u a l  
A b i l i t y 1 1 -3
G a te s  MacGI n i t i e  R ead in g  T e s ts 6 K-9
G ray -V o taw -R ogers G e n e ra l A ch ie v e ­
m ent T e s t s 1 K-12
Hoffm an R ead in g  Program  P la c e m e n t 
T e s ts 1 1 -7
Iowa S i l e n t  R ead in g  T e s t s 2 K-8
Iow a T e s t s  o f  E d u c a t io n a l  D evelop ­
m ent 1 1 -1 2
L a r ry  G reen e  Q uick  I n v e n to ry 2 1—6
M cC a ll-C rab b s  R ead in g  T e s t s 1 2 -6
M e tr o p o l i ta n  A ch ievem en t T e s t 10 1 -8
O tls -L e n n o n  M e n ta l A b i l i t y  T e s t 1 K -3 , 7 -9
Peabody I n d iv id u a l  A ch ievem ent T e s t 3 1 -8
Peabody P i c t u r e  V o c a b u la ry  T e s t 7 K-12
R ead in g  f o r  C o n cep ts  -  NPR 1 1-5
S c h o l a s t i c  R ead in g  Lab 1 1-6
S lo s s o n  O ra l  R ea d in g  T e s t 2 2 -1 1
SRA A ch iev em en t T e s t s 2 1 -7
S ta n f o r d  A ch iev em en t T e s ts 2 K-8
S u c h e r -A llr e d  R ead in g  P la c e m e n t 
I n v e n to r y 5 K-8
S u l l i v a n  R ead in g  P rog ram  P la c e m e n t 
T e s ts 2 1 -7
Wide R ange A chievem ent T e s t 1 1 -5
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table 85
ITEM WEIGHTED MEAN OF RESPONSES TO THE 
TEACHER NEEDS ASSESSMENT FORM
Item  Number T e a c h e r  R esp o n ses
22-23 3 .3 7 5
24-25 1 .7 0 8
26-27 2 .8 9 6
28-29 2 .4 7 9
30-31 2 .6 2 5
32-33 2 .6 2 5
34-35 2 .0 6 3
36-37 3 .5 6 3
38-39 2 .8 9 6
40-41 2 .4 3 8
42-43 2 .2 5 0
44-45 2 .8 9 6
46-47 2 .5 8 3
48-49 2 .0 6 3
50-51 2 .1 2 5
52-53 2 .9 3 8
54-55 2 .7 2 9
56-57 1 .5 8 3
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TABLE 86
PERCENTAGE OF RESPONSES TO METHODS OF IMPLEMENTATION
Item
Number R esponse
M ethods o f  Im p le m e n ta tio n
1 2 3 4 5
22-23 0 .0 2 9 .2 14 .6 8 .3 1 2 .5 3 5 .4
2 4-25 1 8 .8 8 .3 1 6 .7 1 0 .4 3 3 .3 1 2 .5
26-27 2 .1 8 .3 2 9 .2 8 .3 6 .3 4 5 .8
28-29 1 4 .6 2 2 .9 4 .2 2 0 .8 1 6 .7 2 0 .8
30-31 1 2 .5 8 .3 3 3 .3 6 .3 2 2 .9 1 6 .7
32-33 1 0 .4 2 .1 1 8 .8 1 2 .5 3 1 .3 2 5 .0
34-35 2 2 .9 4 .2 1 0 .4 6 .3 3 3 .3 2 2 .9
36-37 0 .0 4 7 .9 2 .1 4 .2 2 .1 4 3 .8
38-39 2 .1 6 .3 1 2 .5 4 .2 2 7 .L 4 7 .9
4 0-41 2 .1 3 5 .4 4 .2 2 5 .0 2 5 .0 8 .3
42-43 8 .3 1 2 .5 1 4 .6 1 8 .8 1 4 .6 3 1 .3
44-45 1 0 .4 2 0 .8 1 8 .8 1 2 .5 1 0 .4 2 7 .1
46-47 4 .2 2 2 .9 1 8 .8 1 2 .5 1 0 .4 3 1 .3
48-49 1 0 .4 6 .3 2 9 .2 8 .3 8 .3 3 7 .5
5 0 -5 1 1 4 .6 4 .2 1 4 .6 1 4 .6 2 5 .0 2 7 .1
5 2 -53 8 .3 4 .2 6 -3 4 .2 6 8 .8 8 .3
54-5 5 1 0 .4 6 .3 1 2 .5 1 4 .6 2 0 .8 3 5 .4
56-57 2 9 .2 0 .0 3 7 .5 1 0 .4 1 2 .5 1 0 .4
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table 87
RANK ORDERING OF TEACHER NEEDS ASSESSMENT RESPONSES
Item Rank O rd e r
T e c h n iq u e s  f o r  D ia g n o s in g  S tu d e n t  R ead in g  P rob lem s 1
I n d iv id u a l i z e d  I n s t r u c t i o n  S t r a t e g i e s 2
C om m unication 3
Program m ed I n s t r u c t i o n 5
T e c h n iq u e s  f o r  D e a lin g  w i th  S t u d e n t ’s  C u l tu r a l  D if f e r e n c e s 5
C a re e r  E d u c a tio n 5
C u rr ic u lu m 7
A l t e r n a t i v e  E d u c a tio n  P ro g ram s %
G rad in g  S ystem s 8%
D e a lin g  w i th  H and icapped  C h i ld r e n  in  th e  C lassroom 10
N on-G raded S c h o o l A pproach 11
V a lu e s  C l a r i f i c a t i o n 12
R o le  o f  B e h a v io ra l  O b je c t iv e s 13
T e a c h e r  A c c o u n ta b i l i ty lA
S e n s i t i v i t y  T r a in in g 153s
P e rfo rm a n c e  C o n t r a c t in g 153s
Team T e a c h in g  T e c h n iq u e s 17
P h y s ic a l  F a c i l i t i e s 18
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